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 خلاصِ
 lapraCټاي اذيط ؾٹٶٹ٪طٞا ي تٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ضٸـ ٚيط زٽاجٳي تطاي زكريم ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج ( زض ؾا٬ هقذه :ِ
ټاي َثيٗي آٶازٹٲي٥  ) ٲٹضز زٹجٻ تؿياض ٢طاض ٪طٞسٻ اؾر. ټسٜ اظ ايٵ ٲُاٗٮ ٻ، تطضؾي زأثيط ٸاضياؾيٹٴlennut
) ٸ ٖٳٯ٧طزي تٹزٴ  ٞٯ٧ؿٹض ؾُحي nodnet sugnol siramlaPټاي خاٮٳاضيؽ لاٶ٫ٹؼ ( جٹز يا ٖسٰ ٸجٹز زاٶسٸٴٸ
 ) زض ٲچ زؾر ٞا طاز ؾاٮٱ تٹز.naideMخٷجٱ تط ياٞسٻ ؾٹٶٹ٪طٞا ي٥ ؾُح ٲ٣ُٕ ٖهة ٲسيٵ (
طاي زٗييٵ ٸجٹز يا زاٸَٯة ٦ٻ ٖلايٳي اظ تيٳاضي زٹٶ٭ ٦اضج ٶساقسٷس ت 39زحٯيٯي،  -: زض ايٵ ٲُاٗٮ ٻ ٲ٣ُٗيرٍش
ټاي ٞٹ٠ زض ټط زٸ ٲچ زؾر ٸ تطضؾي ؾٹٶٹ٪طٞا ي٥ تطاي زٗييٵ ؾُح ٲ٣ُٕ ٖهة ٲسيٵ زض  ٖسٰ ٸجٹز زاٶسٸٴ
 آؾساٶٻ ٸضٸز تٻ ٦اٶا٬، ٲٹضز تطضؾي تاٮيٷي ٢طاض ٪طٞسٷس.
ٹزٶس ٸ زضنس) ٞا٢س زاٶسٸٴ خاٮٳاضيؽ ت 11/28زؾر ( 22ٲچ زؾر ٦ٻ ٲٹضز ٲُاٮٗٻ ٢طاض ٪طٞسٷس،  681اظ  :ّا یافِت
ټاي ٞا٢س خاٮٳاضيؽ  زضنس) ٸجٹز ٶساقر. ؾُح ٲ٣ُٕ ٖهة ٲسيٵ زض زؾر 4/03زؾر ( 8ٞٯ٧ؿٹض ؾُحي زض 
زض حاٮي ٦ٻ اذسلاٜ ؾُح ٲ٣ُٕ ٖهة تط  ؛)P; 0/520ټاي زاضاي آٴ تٹز ( زاضي ٦ٳسط اظ زؾر َٹض ٲٗٷي تٻ
 ).P;  0/423زاض ٶثٹز ( حؿة ٸجٹز يا ٖسٰ ٸجٹز زاٶسٸٴ ٞٯ٧ؿٹض ؾُحي خٷجٱ ٲٗٷي
ضؾس ٦ٻ ؾُح ٲ٣ُٕ ٖهة ٲسيٵ تٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ياٞسٻ  ٓٶ ط ٲي : تط اؾاؼ ٶسايج ٲُاٗٮ ٻ ٞ ٗٯي تٻگيزي ًتيجِ
ټاي  َٹضي ٦ٻ زؾر ؾٹٶٹ٪طٞا ي٥ احسٳالاً زحر زأثيط ٸجٹز يا ٖسٰ ٸجٹز زاٶسٸٴ خاٮٳاضيؽ لاٶ٫ٹؼ اؾر؛ تٻ
ياٞسٻ ؾٹٶٹ٪طٞا ي٥ ٲسأثط اظ ٖٳٯ٧طزي ضؾس ٦ٻ ايٵ  طي زاضٶس. ټٳچٷيٵ تٻ ٓٶ ط ٲيز زاضاي زاٶسٸٴ ؾُح ٲ٣ُٕ تعض٨
 تٹزٴ يا ٶثٹزٴ ٞٯ٧ؿٹض ؾُحي خٷجٱ ٶثاقس. 
 ټاي زاٶسٸٶي ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج، اٸٮسطاؾٹٶٹ٪طٞا ي، ٸاضياؾيٹٴ ّاي کليذي: ٍاصُ
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 هقذهِ
اناُلاحي ) emordnys lennut lapraCؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦ااضج ( 
اؾر ٦ٻ تطاي زٹنٝي ي٥ ٪طٸٺ اظ ٖ لايٱ تٻ زٶثا٬ ٞ كاطزٺ 
) زض ٲاچ زؾار تاٻ ٦ااض evren naideMقسٴ ٖ هة ٲسيٵ (
طيٵ ٲح٭ قٷاذسٻ قسٺ ٦ٳدطؾيٹٴ ٖ هاثي زض ز ضٸز ٸ قإي ٲي
اٶسٰا  ٞ ٹ٢اٶي اؾر.  ٖٯر ٖ ٳسٺ زضز ٸ ٦اټف ٖ ٳٯ٧اطز ٞا اطاز 
زض ايٵ تيٳاضي، زحر ٞ كاض ٢طاض ٪اطٞسٵ ٖ هاة ٲاسيٵ زض 
) mulucaniter roxelFټٷ٫اٰ ٖ ثٹض اظ ظيط ضزيٷاا٦ٹٮٹٰ  ٞٯ٧ؿاٹض ( 
). ټط ٖ اٲٯي ٦ٻ ؾاثة ٦ٳدطؾايٹٴ 1تاقس ( زض ٲچ زؾر ٲي
ًٞاي ٲحسٸز ٖ ثٹض آٴ زض ٲچ زؾار ٖهة ٸ يا ٦اټف زض 
اظ  ٸ زٹاٶس ٖ لايٱ ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦ااضج ضا ايجااز ٦ٷاس  قٹز ٲي
زٹاٴ تٻ چا٢ي، زياتر، ټيدٹزيطٸيياسي ٸ  جٳٯٻ ايٵ ٖ ٹاٲ٭ ٲي
  ).2-5(حاٲٯ٫ي اقاضٺ ٦طز 
ي٧ي اظ ٖ ٹاٲ٭ آٶازٹٲي٥ ٦ٻ اٲطٸظٺ ٶ٣ف آٴ تٻ ٖ ٷاٹاٴ 
ي٥ ٖ اٲ٭ ذُط ٲؿس٣٭ ٲكرم قسٺ اؾر، ٸجاٹز زاٶاسٸٴ 
) اؾر. ايٵ زاٶسٸٴ nodnet sugnol siramlaPٳاضيؽ لاٶ٫ٹؼ (خاٮ
نٹضذ ٲاازضظازي ٸجاٹز ٶاساضز زض زضنسي اظ جٳٗير تٻ 
). ا٪طچٻ ايٵ زاٶسٸٴ اظ ضٸي ضزيٷا٦ٹٮٹٰ  ٞٯ٧ؿاٹض ٖ ثاٹض 6(
زٹاٶس زض ايجاز تيٳااضي  ٦ٷس، اٲا احسٳالا ًتا اثط تاض٪صاضي ٲي ٲي
زاضاي اياٵ ٶ٣ف زاقسٻ تاقس. ٲكاټسٺ قسٺ اؾر ٞا اطازي ٦اٻ 
زاٶسٸٴ ټؿسٷس ٶؿثر تٻ ٞا طاز ٞ ا٢س آٴ قاٶؽ تيكاسطي تاطاي 
)، ا٪طچٻ ي٥ ُٲ اٗٮ اٻ 7، 8اتسلا تٻ ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج زاضٶس (
). اظ َ طٜ زي٫اط، حًاٹض 9ٖ٧ؽ ايٵ ٶسيجٻ ضا تياٴ ٦طز (
يا ٖ سٰ حًاٹض  ٞٯ٧ؿاٹض ؾاُحي خاٷجٱ زؾار ٶياع جاع  
ٴ قٹز ٸ ٗت ًي ٞا اطاز ٞ ا٢اس آ  ټاي َ ثيٗي ٲحؿٹب ٲي ٸاضياٴ
) ٦ٻ ٶ٣ف ايٵ ٸاضياٴ زض ايجاز ؾٷسضٰ زٹٶا٭ 01، 11ټؿسٷس (
 ).8، 9٦اضج ٶيع ٲٹضز زٹجٻ ٢طاض ٪طٞسٻ اؾر (
زكريم ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج تط خايٻ قطح حاا٬، ٲٗايٷاٻ 
ټاااي خاضا٦ٯيٷياا٥ ٲاٶٷااس ُٲ اٗٮ اااذ  تاااٮيٷي ٸ ضٸـ
اٮ٧سطٸزيا٪ٷٹؾسي٥ اؾسٹاض اؾر. ټٳچٷيٵ اظ ٲسزي ٢ثا٭ تاٻ 
٪يطي ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة ٲاسيٵ زض  اظٺٶ٣ف ؾٹٶٹ٪طٞا ي تا اٶس
 ).21-41زأييس زكريم زٹجٻ قسٺ اؾر (
تا زٹجٻ تٻ ٶ٣ف ش٦اط قاسٺ تاطاي زاٶاسٸٴ خاٮٳااضيؽ 
لاٶ٫ٹؼ، چٻ ٢ثٹ٬ ٦ٷيٱ ٦ٻ ايجاز ؾٷسضٰ تٻ آٴ ٸاتؿسٻ اؾار 
ٸ چٻ ٖ ٧ؽ ايٵ ٖ ٣يسٺ زضؾر تاقس ٸ تا زٹجٻ تٻ ٲح٭ ٖ ثاٹض 
ضؾاس ٦اٻ  آٴ اظ ضٸي ضزيٷا٦ٹٮٹٰ  ٞٯ٧ؿٹض، تٻ ٓٶ ط ٲُٷ ٣ي ٲي
٪يطي ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة تايس ٸجٹز ياا ٖ اسٰ  زض ٲٹ٢ٕ اٶساظٺ
ٸجٹز ايٵ زاٶسٸٴ ټٱ زض ٓٶ ط ٪طٞسٻ قٹز. جاٮة اؾار ٦اٻ 
تٻ زاظ٪ي تٻ ٶ٣ف احسٳاٮي ٸجٹز يا ٖ سٰ ٸجٹز اياٵ زاٶاسٸٴ 
). ټسٜ اظ 11زض ٖ ٳٯ٧طز ٖ هة ٲسيٵ ٶيع زٹجٻ قسٺ اؾر (
ايٵ خػٸټف، تطضؾي اذسلاٜ ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هاة ٲاسيٵ زض 
از زاضا ٸ ٞ ا٢س ايٵ زاٶسٸٴ تٹز. ټٳچٷيٵ تا زٹجاٻ تاٻ ٶ٣اف ٞا ط
احسٳاٮي ٸجٹز يا ٖ سٰ ٸجاٹز ٞ ٹٶ٧ؿايٹٴ زاٶاسٸٴ  ٞٯ٧ؿاٹض 
ؾُحي اٶ٫كر خٷجٱ زض خازٹٞيعيٹٮٹغي ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦ااضج، 
اضزثاٌ ٞ ٹٶ٧ؿيٹٴ ايٵ زاٶسٸٴ ٶيع تا ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة ٲاٹضز 
 تطضؾي ٢طاض ٪طٞر.
 
 بزرسیرٍش 
 ٲ٣ُٗااي  -ٯااينااٹضذ زحٯيُٲ اٗٮ ااٻ حايااط تااٻ 
َطاحاي ٪طزياس ٸ خاؽ اظ زأيياس زض  )lanoitces ssorC(
ٲط٦ع زح٣ي٣اذ  ٖٯٹٰ ٖا هااب ٦طٲااٴ ٸ ٦ؿاة ٲجاٹظ اظ 
٦ٳيسٻ اذلا٠، تٻ ٖ ٷٹاٴ َ طح خػٸټكي اجطا قس. ُٲ اٗٮ اٻ تاط 
ٟٶ ط اظ ٲطاجٗيٵ تاٻ تراف ضازيٹٮاٹغي تيٳاضؾاساٴ  39ضٸي 
 خٹض ٦طٲاٴ تٻ  ٖٯٯي ٚ يط اظ ٲك٧٭ اٶاسٰا  ٞ ٹ٢ااٶي ٸ تاٻ  ٞا ًٯي
 نٹضذ زاٸ َٯثاٶٻ نٹضذ ٪طٞر. 
ؾا٬، ٖ اسٰ  81-54قطايٍ ٸضٸز تٻ ُٲ اٗٮ ٻ قاٲ٭ ؾٵ تيٵ 
ٸجٹز ؾات٣ٻ جطاحي تطاي ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج، ٖ اسٰ ٸجاٹز 
ټط ٪ٹٶاٻ ٖ لاياٱ ؾاٷسضٰ زٹٶا٭ ٦ااضج ٸ ٖ اسٰ اتاسلا تاٻ 
ټايي اظ جٳٯٻ زياتار ٸ ټيدٹزيطٸيياسي (٦اٻ ٖ اٲا٭  تيٳاضي
 قٹٶس) تٹز. ذُط اتسلا تٻ ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج ٲحؿٹب ٲي
جايي ٦ٻ چا٢ي ٸ حاٲٯ٫ي تٻ ٖ ٷٹاٴ ٖ ٹاٲا٭ ذُاط  اظ آٴ
(زض ناٹضذ  اٶس، ٞا اطاز چاا٠  ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج ُٲ طح قسٺ
m/gk
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 قسٶس.
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ٞا طاز زاضاي قطايٍ ٞ ٹ٠ اظ ٓٶ ط ٸجاٹز ياا ٖ اسٰ ٸجاٹز 
 زاٶسٸٴ خاٮٳاضيؽ لاٶ٫ٹؼ ٸ ٞ ٹٶ٧ؿايٹٴ  ٞٯ٧ؿاٹض ؾاُحي 
٪ط ٲٗايٷٻ قسٶس. تطاي ٲٗايٷاٻ  اٶ٫كر خٷجٱ زٹؾٍ ي٥ ٲٗايٷٻ
قاس ٦اٻ  ٸجٹز زاٶسٸٴ خاٮٳاضيؽ لاٶ٫ٹؼ اظ ٞ طز ذٹاؾسٻ ٲي
ٶٹ٤ اٶ٫كساٴ اٸ٬ ٸ خٷجٱ ضا تٻ ټٱ تطؾاٶس ٸ اٶاس٦ي ٲاچ ضا 
ذٱ ٦ٷس ٸ ٸجٹز يا ٖ سٰ ٸجٹز زاٶسٸٴ خاٮٳااضيؽ لاٶ٫اٹؼ 
 ٪طزيس. ٪ط تطضؾي ٲي زٹؾٍ ٲٗايٷٻ
زاٶسٸٴ  ٞٯ٧ؿٹض ؾاُحي اٶ٫كار تطاي تطضؾي ٸيٗير 
٪ط ٶ٫ٻ زاقسٻ قسٺ ٸ اظ  خٷجٱ، چٽاض اٶ٫كر اٸ٬ زٹؾٍ ٲٗايٷٻ
قاس ٦اٻ اٶ٫كار خاٷجٱ ضا اظ ٲٟها٭  ٞاطز ذٹاؾاسٻ ٲاي
) ذاٱ tnioj laegnalahpretni lamixorPايٷسطٞاٮٷػيا٬ خطٸ٪عيٳاا٬ ( 
٦ٷس. زض نٹضزي ٦ٻ ٞ طز ٲٹٞ١ تٻ ذاٱ ٦اطزٴ اٶ٫كار تاٻ 
اضاي زاٶسٸٴ  ٞٯ٧ؿٹض ؾاُحي قس، ز زضجٻ ٲي 09ٲيعاٴ حسا٢٭ 
٪طزيس. اظ ٞا طازي ٦اٻ ٢اازض تاٻ ذاٱ  اٶ٫كر خٷجٱ زٯ٣ي ٲي
قاس ٦اٻ اٶ٫كار ٦طزٴ اٶ٫كر خٷجٱ ٶثٹزٶس ذٹاؾاسٻ ٲاي 
ظٲاٴ ذٱ ٶٳايٷس؛ زض نٹضزي ٦ٻ زض اياٵ  چٽاضٰ ٸ خٷجٱ ضا ټٱ
حاٮار ٞ اطز ٢اازض تاٻ ذاٱ ٦اطزٴ ٲٟها٭ ايٷسطٞاٮٷػياا٬ 
زاٶاسٸٴ  خطٸ٪عيٳا٬ اٶ٫كر خاٷجٱ تاٹز تاٻ ٖ ٷاٹاٴ زاضاي 
نٹضذ ٲسه٭ تاٻ اٶ٫كار ٞٯ٧ؿٹض ؾُحي اٶ٫كر خٷجٱ تٻ 
قس ٸ زض نٹضزي ٦ٻ زض ايٵ حاٮر ٶيع ٲٹٞا١  چٽاضٰ زٯ٣ي ٲي
قس تٻ ٖ ٷٹاٴ ٞ طز ٞ ا٢س زاٶاسٸٴ  تٻ ذٱ ٦طزٴ اٶ٫كر خٷجٱ ٶٳي
 قس. ٞٯ٧ؿٹض ؾُحي اٶ٫كر خٷجٱ ٮحاِ ٲي
قرم جٽر تطضؾاي ؾاُح  ټا، خؽ اظ اٶجاٰ ايٵ ٲٗايٷٻ
ؾٍ ؾاٹٶٹ٪طٞا ي ٲاٹضز ُٲ اٗٮ اٻ ٢اطاض ٲ٣ُٕ ٖ هة ٲسيٵ زٹ
ٲسرهام ؾاٹٶٹ٪طٞا ي ٲ٣اتا٭ ٪طٞر. تٻ ايٵ ٲٓٷ ٹض ٞ طز  ٲي
ٶكؿر، ؾٖا س زض ٸيٗير ضاحسي ٦اٲ٭ ضٸي ٲياع ٢اطاض  ٲي
٪طٞر ٸ ٦ٝ زؾر ضٸ تٻ تالا زض ٸيٗير ذٷثاي ٢اطاض  ٲي
زاقر. ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة زض ٲح٭ ٸضٸز تاٻ ٦اٶاا٬ زٹؾاٍ 
ٸ  1(قا٧٭  قس خطٸب ذُي تا ٞ ط٦اٶؽ تالا اٶساظٺ ٪طٞسٻ ٲي
 ). 2
٪ياطي زض ٶساايج تيٷااتيٷي،  تٻ ٲٓٷ ٹض جٯٹ٪يطي اظ جٽر
ټاي ش٦اط  ٲسرهم ؾٹٶٹ٪طٞا ي اظ ٶسايج ٲٗايٷٻ تاٮيٷي زاٶسٸٴ
 قسٺ آ٪اٺ ٶثٹز.
 
 ًتایج
ؾا٬ تٻ ُٲ اٗٮ اٻ  03/50ٟٶ ط تا ٲياٶ٫يٵ ؾٷي  39زض ٶٽاير 
زازٶاس. ټاا ضا ظٶااٴ زكا٧ي٭ ٲاي  ٸاضز قسٶس ٦ٻ تيكسط ٶٳٹٶٻ
زؾر زض ُٲ اٗٮ ٻ قاط٦ر زاقاسٷس. زض ٲجٳاٹٔ  681تٷاتطايٵ 
 11زضنس) اظ ٞا اطاز زض زؾار چاح،  01/57ٟٶ ط ( 01ٗز ساز 
ٟٶ اط ٶياع ٞ ا٢اس  01زضناس) ٸ  11/38ٟٶ ط زض زؾر ضاؾر (
 01/57زاٶسٸٴ خاٮٳاضيؽ لاٶ٫ٹؼ زض ټط زٸ زؾار تٹزٶاس ( 
 4زضنس). تٻ ټٳيٵ زطزية ٚ ياب ٦اٲ٭  ٞٯ٧ؿٹض ؾاُحي زض 
ٟٶ اط زض ؾاٳر  4) ٸ زض زضناس  2/2ٟٶ ط زض ؾٳر ضاؾر (
 زضنس). 2/2چح يٞا ر قس (
اذسلاٜ ٲياٶ٫يٵ ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هاة ٲاسيٵ تاا زض ٓٶ اط 
َٹض ٦ٯي ٸ تاسٸٴ زض ٓٶ اط ٪اطٞسٵ ټا تٻ  ٪طٞسٵ ٦ٯيٻ زؾر
 زاض ٶثاٹزټاا، زض زؾار ضاؾار ٸ چاح ٲٗٷاي ٸاضياؾايٹٴ 
. زض ٲجٳاٹٔ ٲي ااٶ٫يٵ )noitalerroC; 0/408ٸ  P;0/856(
ټاا ط ٪اطٞسٵ ټٳاٻ زؾار ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة ٲسيٵ تا زض ٓٶ
 تٹز. ٲسط ٲطٕت  ٲيٯي 8/07 ± 1/65
تا زض ٓٶ ط ٪طٞسٵ ټط زؾر تٻ ٖ ٷٹاٴ ي٥ ٶٳٹٶٻ، ٟز ااٸذ 
ټااي زاضاي زاٶاسٸٴ  تايٵ ؾاُح ٲ٣ُإ ٖ هاة زض زؾار
زاض تاٹز ټااي ٞ ا٢اس آٴ ٲٗٷاي خاٮٳاضيؽ لاٶ٫ٹؼ ٸ زؾار 
)؛ زض حاٮي ٦ٻ ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هاة ٲاسيٵ تاط P;  0/520(
سٸٴ  ٞٯ٧ؿاٹض ؾاُحي خاٷجٱ حؿة ٸجٹز يا ٖ سٰ ٸجٹز زاٶ
). اذسلاٜ ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة تايٵ P;  0/423زاض ٶثٹز ( ٲٗٷي
 ).1) (جسٸ٬ P;  0/353زاض تٹز ( ظٶاٴ ٸ ٲطزاٴ ٶيع ٲٗٷي
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 إ ّٕا زهٌِ٘ هقاٗعِ ظطح هقطغ ػصب هذٗي بر حعب برخٖ هتغ٘ر .1جذٍل 
 P ًا حزاف هؼيار ±هياًگيي  تؼذاد هتغيز
 جٌس
 8/65 ± 1/43 14 هزد
 0/071
 8/37 ± 1/65 25 سى
 پالواریس لاًگَس
 8/38 ± 1/35 541 دارد
 0/520
 8/22 ± 1/93 14 ًذارد
 فلکسَر سطحی ٌپ جن
 8/86 ± 1/65 081 دارد
 0/423
 9/41 ± 1/25 8 ًذارد
 دست
 8/98 ± 1/97 39 راست
 0/526
 8/86 ± 1/65 39 چپ
 
 
 ٗي در دظت دارٕا تاًذٍىًوإ ظًََ گرا٘ف ک از ظطح هقطغ ػصب هذ. 1ضکل 
 
 
 ًوإ ظًََ گرا٘ف ک از ظطح هقطغ ػصب هذٗي در دظت بذٍى تاًذٍى. 2ضکل 
            
 بحث
زاض اظ ٓٶ اط آٲااضي  زطيٵ يٞا سٻ ُٲ اٗٮ ٻ ٞ ٗٯي، اذسلاٜ ٲٗٷي ٲٽٱ
ټااي زاضا ٸ  زض ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة ٲسيٵ زض ؾٹٶٹ٪طٞا ي زؾر
ذ زي٫اط، زض تاقس. تٻ ٖ ثاض ٞا٢س زاٶسٸٴ خاٮٳاضيؽ لاٶ٫ٹؼ ٲي
تاطاي ؾاُح ٲ٣ُإ ٖ هاة زض » َثيٗي«ٲٹ٢ٕ ٗز ييٵ ٲيعاٴ 
زض حاس َا لاٖااذ ؾٹٶٹ٪طٞا ي تايس تٻ ايٵ ٲسٛيط زٹجٻ ٦اطز. 
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اي ٦ٻ تٻ ايٵ ٲٹيٹٔ خطزاذسٻ تاقاس، اٶجااٰ  زٽيٻ قسٺ ُٲ اٗٮ ٻ
 ٶ٫طٞسٻ اؾر. 
زض ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ ٟز اٸذ ٸايحي تيٵ ؾاُح ٲ٣ُإ ٖ هاة زض 
ټايي ٦ٻ ٞ ا٢اس  ٸ آٴټاي زاضاي زاٶسٸٴ  ٞٯ٧ؿٹض ؾُحي  زؾر
آٴ تٹزٶس ٲكاټسٺ ٶكس. زا٦ٷٹٴ زٸ ُٲ اٗٮ ٻ تٻ ٶ٣اف احسٳااٮي 
حًٹض يا ٚ ياب ٞ ٹٶ٧ؿيٹٴ  ٞٯ٧ؿٹض خٷجٱ زض ايجااز ؾاٷسٸضٰ 
). زض ٶٽاير ٶسيجٻ ي٧اي اظ 8، 9اٶس ( زٹٶ٭ ٦اضج زٹجٻ ٦طزٺ
ټا ايٵ تٹز ٦ٻ ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج اضزثَا ي تاا ٸجاٹز ياا  ٴ آ
)، ٸٮي زي٫اطي 8ٱ ٶساضز (ٖسٰ ٸجٹز ٞ ٹٶ٧ؿيٹٴ  ٞٯ٧ؿٹض خٷج
ٶسيجٻ ٪طٞر ٦ٻ ٖ سٰ ٸجٹز ايٵ زاٶسٸٴ يا٥ ٖ اٲا٭ ذُاط 
٪يطي ٸ ٗز طٝي  ٚ يااب  ٞٯ٧ؿاٹض  )؛ اٮثسٻ ضٸـ ٶٳٹٶٻ9اؾر (
جاا ٦اٻ ٚ يااب  ؾُحي زض ايٵ زٸ ُٲ اٗٮ ٻ ٲٟس اٸذ تٹز. اظ آٴ
ٞٯ٧ؿٹض ؾُحي زض ا٦ثط ٲٹاضز ٸ قايس زض ټٳاٻ ٲاٹاضز يا٥ 
تاٻ ٖ ثااضذ  ) ٸ01ٶ٣م ٞ يعيٹٮٹغي٥ اؾر زا آٶازٹٲيا٥ ( 
زي٫ط، آٶازٹٲي زض ايٵ زٸ ٲٹضز ٟز اٸزي ٶاساضز، قاايس يٞا ساٻ 
 ُٲ اٗٮ ٻ ٞ ٗٯي ٢ات٭ زٹجيٻ تاقس.
ؾٹٶٹ٪طٞا ي تاٻ ٖ ٷاٹاٴ يا٥ ضٸـ ٚ ياط زٽااجٳي زض 
ټا خايف ٲاٹضز زٹجاٻ  زكريم ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج اظ ٲسذ
) زض amedE٢طاض ٪طٞسٻ اؾر. زض ٸا٢ٕ تا زٹجٻ تٻ ايجااز ازٰ ( 
ات٭ زٹجيٻ اؾر ٦ٻ ؾُح ٲ٣ُإ ٖهة ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج ٢
٦اٻ چاٻ ٲيعاٶاي اظ  آٴ ٞا عايف ذٹاټس يٞا ر، ٸٮي ٗز ييٵ ايٵ
ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة تٻ ٲٗٷاي ؾاٷسضٰ زٹٶا٭ ٦ااضج اؾار، 
تؿس٫ي تٻ ايٵ زاضز ٦ٻ ٲيعاٴ َ ثيٗي ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هاة چاٻ 
اٶساظٺ تاقس ٸ ايٵ ٲٹيٹٖي اؾر ٦ٻ تط ؾط آٴ اذسلاٜ ٓٶ اط 
ٹضز ٗز يايٵ ٲياعاٴ ظيازي ٸجٹز زاضز. ُٲ اٗٮ اذ ٲرسٝٯ زض ٲا 
زاا  9، 8/5َثيٗي ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة ٲسيٵ تٻ ٖا ساز ٲٟس اٸزي =
-91اٶاس ( ٲسط ٲطتإ< ضؾايسٺ  ٲيٯي 51) ٸ حسي 81زا  51( 21
ټاي ٲرسٯاٝ  ). زض ُٲ اٗٮ ٻ ٞ ٗٯي تسٸٴ زض ٓٶ ط ٪طٞسٵ ٲسٛيط51
ٲساط ٲطتإ  ٲيٯي 8/07 ± 1/65ٸ زض ٸا٢ٕ ضٸـ ٲطؾٹٰ، ٖ سز 
سط ٞا اطاز زچااض ؾاٷسضٰ زض ُٲ اٗٮ اذ ٢ثٯي تيكا تٻ زؾر آٲس. 
ٸ تا ي٥ ٪اطٸٺ َ ثيٗاي  قسٶس زٹٶ٭ ٦اضج تٻ ُٲ اٗٮ ٻ ٸاضز ٲي
. ټٳيٵ ٶ٧سٻ ٲٳ٧ٵ اؾر تٖا ا ٪طٞسٷس ٲٹضز ٲ٣ايؿٻ ٢طاض ٲي
اذسلاٜ ايجاز قسٺ زض ايٵ ُٲ اٗٮ اذ تطاي ٗز ييٵ ٲيعاٴ َ ثيٗاي 
تاقس؛ چطا ٦ٻ اظ ٲيعاٴ اذسلاٜ تيٵ زٸ ٪طٸٺ ٦ٳ٥ ٪طٞساٻ 
 قسٺ اؾر.  
اٸذ تايٵ ؾاُح ٲ٣ُإ ٖ هاة زض اٮثساٻ زض ٖ ٳا٭ ٟز ا 
٢سض ٦اٱ تاقاس  ټاي زاضاي زاٶسٸٴ ٸ تسٸٴ آٴ قايس آٴ زؾر
٦ٻ زكريم ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج تا ؾاٹٶٹ٪طٞا ي ضا ٲراسٸـ 
اياٵ يٞا ساٻ زض ٦ٯيٷيا٥ ٦ااضتطزي  ضٸزٶ٧ٷس ٸ احسٳا٬ ٲاي 
ٲساط ٲطتإ ٲيٯاي  0/6ٶرٹاټس زاقر. زض ٸا٢ٕ چيعي زض حس 
ٻ ظحٳر ٲسٹجاٻ ٶ٣سض ٦ٱ اؾر ٦ٻ  ٲسرهم ؾٹٶٹ٪طٞا ي ت آ
آٴ ذٹاټس قس ٸ ټٳچٷيٵ تايس زٹجاٻ زاقار ٦اٻ زض ٲٷاإت 
ٲٗسثط ش٦ط قسٺ اؾر زض نٹضزي ٦ٻ ؾاُح ٲ٣ُإ ٖ هاة 
ٲسط ٲطٕت تاقس ٞ اطز تاٻ ٖ ٷاٹاٴ ٲثاسلا ٸ زض  ٲيٯي 21تيف اظ 
ٲسطٲطتإ تاقاس َ ثيٗاي زٯ٣اي ٲيٯاي  9 نٹضزي ٦ٻ ٦ٳسط اظ
چٷيٵ زاٲٷاٻ ٸؾايٗي ٟز ااٸزي اٶاس٤  ) ٸ زض ايٵ02قٹز ( ٲي
 كٳ٫يط ٶرٹاټس تٹز.چ
يٞا سٻ زي٫ط ُٲ اٗٮ ٻ ٞ ٗٯي، ٟز اٸذ ٸايح ؾاُح ٲ٣ُإ ٖ هاة 
تيٵ زٸ جٷؽ تٹز. زض تؿياضي ٲٹاضز ٟز اٸذ تايٵ زٸ جاٷؽ 
ضؾاس: ٢اس، ٸظٴ، تسيٽي تٻ ٓٶ ط ٲاي » ٲيعاٴ ٶطٲا٬«زض ٗز ييٵ 
زٸض ؾيٷٻ ٸ ق٧ٱ ٸ...، ٸٮي تطاي ٲثا٬ آيا ٟز ااٸزي زض ٲياعاٴ 
) زض ecaps raelc laideMَثيٗااي ٞ ًاااي ناااٜ زاذٯااي ( 
ضازيٹ٪طٞا ي ٲچ خا ٶيع تايٵ زٸ جاٷؽ ٸجاٹز زاضزا جاٮاة 
اؾر ٦ٻ حسا٢٭ ي٥ ُٲ اٗٮ ٻ تٻ ايٵ ؾؤا٬ جٹاب ٲثثار زاز ٸ 
تط اؾاؼ ٶسايج آٴ، ٲيعاٴ اياٵ ٞ ًاا زض زٸ جاٷؽ ٟز ااٸذ 
). زض ٲاٹضز ٲاچ زؾار 12زاضي اظ ٓٶ ط آٲاضي زاقر ( ٲٗٷي
ټااي تايٵ زٸ جاٷؽ زض ٲاٹضز ٲسٛيطټااي ټٱ تاٻ ٟز ااٸذ 
 ).22ٹ٪طٞا ي٥ زٹجٻ قسٺ اؾر (ضازي
٦اٻ ُٲ اٗٮ ااذ آٲااضي ٶكااٴ زاز ٟز ااٸزي تايٵ  خؽ اظ ايٵ
ټاي چح ٸ ضاؾر اظ ٓٶ ط ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هاة ٸجاٹز  زؾر
ٶساضز، ټط زؾر تٻ ٖ ٷٹاٴ ي٥ ٸاحس زٯ٣ي ٸ تاٻ ُٲ اٗٮ اٻ ٸاضز 
چٷيٵ اضزثَا ي اظ ٓٶ ط آٲااضي ٦ٳيااب ٸ يا٥ قس. زض ٸا٢ٕ 
َٹض ٦ٯاي ٮي آيا تٻ )، ٸ32قٹز ( اضزثاٌ تؿياض ٢ٹي زٯ٣ي ٲي
زٹاٶاس يا٥ ٲٷثإ ذاٹب تاطاي  ټا ٲي ؾٳر ٲ٣ات٭ زض اٶسٰا
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ا يا٥ ُٲ اٗٮ اٻ زض ٲاٹضز ٸ ٗز ييٵ ٲيعاٴ َ ثيٗي تاقس ٲ٣ايؿٻ
ضازيٹ٪طٞا ي ٲچ زؾر تٻ ايٵ ٶسيجٻ ضؾيس ٦ٻ ضازيٹ٪طٞا ي ٲاچ 
ټاي زٽيٻ قاسٺ اظ  زؾر ٲ٣ات٭ ٶ٣ُٻ از٧ا تٽسطي اؾر زا ٲيعاٴ
زي٫اطي زض ٶٽايار اياٵ  )؛ ٦ٻ اٮثسٻ زض ُٲ اٗٮ ٻ42جٳٗير (
ٶسيجٻ تاٻ زؾار آٲاس ٦اٻ زض ٲاٹضز ٗت ًاي ٲسٛيطټاا زض 
٦ٷس ٸ زض ٲاٹضز  ضازيٹ٪طٞا ي ٲچ زؾر ايٵ ٲٹيٹٔ نس٠ ٲي
زض ٗت ًاي ٲاٹاضز  ٦اٻ ) ٸ ٶسيجاٻ اياٵ 52ٗت ًي زي٫ط ٶاٻ ( 
زٹاٶاس ٲطجإ  آٶازٹٲي٥ زي٫ط تٻ َ ٹض ٢ُ ٕ ؾٳر ٲ٣ات٭ ٶٳي
). 62س (ذٹتي تطاي ٲ٣ايؿٻ تاقس، ظيطا زٸ ؾٳر ٲكاتٻ ٶيؿاسٷ 
ٟز اٸذ تيٵ ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة ٲسيٵ زض ؾاٹٶٹ٪طٞا ي ؾاٳر 
زاض ٶثٹز. تٻ ٖ ثاضذ زي٫اط  چح ٸ ضاؾر زض ُٲ اٗٮ ٻ ٞ ٗٯي ٲٗٷي
زاٹاٴ اظ  احسٳا٬ زاضز ٦ٻ زض ټط ٞ طز تا تيٳاضي ي٥ َ طٞٻ ٲي
ٲچ زؾر ؾٳر ٲ٣ات٭ تٻ ٖ ٷٹاٴ حاٮر َ ثيٗي اؾاٟس ازٺ ٦اطز. 
حاسا٢٭ زض اٮثسٻ تيٳاضي زٹٶ٭ ٦اضج تٻ َ ٹض ز٣طيثي ټٳيكٻ ٸ 
ا٦ثط ٲٹاضز زٸ َ طٞٻ اؾر ٸ زض ٶسيجٻ ايٵ يٞا سٻ قايس ٦ااضتطز 
 ). 72ظيازي ٶساقسٻ تاقس (
زض ُٲ اٗٮ ٻ حايط ٞ ٣اٍ يا٥ ٟٶ اط ٲسرهام ؾاٹٶٹ٪طٞا ي 
ٲؿؤٸ٬ زٳاٰ ٞا طاز ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ تٹز. تٷاتطايٵ ٲٹيٹٔ اذاسلاٜ 
٪طاٴ زض ايٵ ٲٹضز ٸاضز ٶيؿر. زض ٲٹضز اذاسلاٜ  تيٵ ٲكاټسٺ
ٶيع ايٵ ٲسٛيط اٶساظٺ ٪طٞساٻ ٶكاس؛ ٸٮاي تاا  ٪ط زضٸٴ ٲكاټسٺ
زٹاٴ ٶسيجٻ ٪طٞر ٦ٻ ايٵ ٲٹيٹٔ  زٹجٻ تٻ ُٲ اٗٮ اذ ٢ثٯي ٲي
اٶاس اټٳير ظيازي ٶساضز. زض ٸا٢ٕ ُٲ اٗٮ اذ ظيازي ٶكااٴ زازٺ 
٦ٻ ٗز ييٵ ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هة ٲاسيٵ زض ٲاچ زؾار اظ ٓٶ اط 
٪اطاٴ ؾاٹٶٹ٪طٞا ي زاضاي ٪ط ٸ ٲكااټسٺ  ٟز اٸذ تيٵ ٲكاټسٺ
 . )82( اؾرخايايي تالايي 
ټايي زاقر ٸ آٴ ايٵ تٹز ٦اٻ ٢اس ٸ  ُٲ اٗٮ ٻ ٞ ٗٯي ٲحسٸزير
ٸظٴ ٞا طاز تٻ َ ٹض ٦ٯي زض ٓٶ ط ٪طٞسٻ قس ٸ ٞا اطاز چاا٠ تاٻ 
ُٲ اٗٮ ٻ ٸاضز ٶكسٶس؛ زض حاٮي ٦ٻ ذٹز اياٵ ٲسٛيطټاا ٲٳ٧اٵ 
اؾر ضٸي ؾُح ٲ٣ُٕ ٖ هاة زأثيط٪اصاض تاقاٷس. زٸٰ اياٵ 
ٶيع تٻ ٸا٢ٗير ٦ٻ زض ُٲ اٗٮ ٻ حايط زؾر ٚ اٮة ٸ ٚ يط ٚ اٮة 
ٖٷٹاٴ ي٥ ٲسٛيط زض ٓٶ ط ٪طٞسٻ ٶكس. ټٳچٷايٵ تاياس زٹجاٻ 
زاقر ٦ٻ تا ٸجٹز ٸيٹح زض ا٦ثاط ٲاٹاضز، ٪ااټي ٗز يايٵ 
زٹاٶاس تاا  ٸجٹز يا ٖ سٰ ٸجٹز زاٶسٸٴ خاٮٳاضيؽ لاٶ٫ٹؼ ٶٳي
ز٢ر ٦ٞا ي اٶجاٰ ت٫يطز ٸ ٲٳ٧ٵ اؾر اقسثاټي زض ايٵ ٲاٹضز 
ٟز ا٠ ؾاٗي اٶجاٰ ٪طٞسٻ تاقس ٦ٻ اٮثسٻ تطاي جٯٹ٪يطي اظ ايٵ ا
تط ايٵ تٹز ٦ٻ ٲٹاضز ٲك٧ٹ٤ اظ ُٲ اٗٮ اٻ حاصٜ قاٹٶس. تاا 
ټااي ٲاٹضز زٹجٻ تٻ خاييٵ تٹزٴ زضنس ٖ سٰ ٸجاٹز زاٶاسٸٴ 
ُٲ اٗٮ ٻ زض جٳٗير ٖ ازي، تا ٸجٹز حجٱ ٶٳٹٶٻ تٻ ٶؿثر ظيااز 
زض ُٲ اٗٮ ٻ ٞ ٗٯي، قايس لاظٰ تاقس ُٲ اٗٮ اذ ٗت سي تا حجٱ ٶٳٹٶاٻ 
خاٮٳااضيؽ  ټااي ٞ ا٢اس تيكسطي اٶجاٰ قٹٶس زا ٗز اساز زؾار 
لاٶ٫ٹؼ ٶيع تٻ ٖ سز تالايي تطؾس ٸ زض ٶٽايار اياٵ ٸا٢ٗيار 
٦ٻ اؾٟس ازٺ اظ ؾٹٶٹ٪طٞا ي زض ؾٷسضٰ زٹٶ٭ ٦اضج ٲحاسٸز تاٻ 
ٗز يايٵ ؾاُح ٲ٣ُإ ٖ هاة ٲاسيٵ ٶيؿار ٸ اٲاطٸظٺ اظ 
قاٹز ؾٹٶٹ٪طٞا ي زاخٯط ضٶ٫ي ټٱ زض ايٵ ظٲيٷاٻ اؾاٟس ازٺ ٲاي 
تٻ اياٵ  ). ُٲ اٗٮ اذ ٗت سي ٸ اٮثسٻ تا حجٱ ٶٳٹٶٻ تيكسط92، 03(
 ٲٹضز ذٹاټٷس خطزاذر.
 
 گيزي ًتيجِ
ضؾس ٦اٻ قاايس ؾاُح  تط اؾاؼ ٶسايج ُٲ اٗٮ ٻ ٞ ٗٯي تٻ ٓٶ ط ٲي
ٲ٣ُٕ ٖ هة ٲسيٵ تٻ ٖ ٷٹاٴ ي٥ يٞا سٻ ؾٹٶٹ٪طٞا ي٥ زحار 
زأثيط ٸجٹز يا ٖ سٰ ٸجٹز زاٶسٸٴ خاٮٳاضيؽ لاٶ٫ٹؼ اؾار؛ 
ټااي زاضاي زاٶاسٸٴ ؾاُح ٲ٣ُإ َاٹضي ٦اٻ زؾار تاٻ 
ضؾس ٦ٻ  ؽ. ټٳچٷيٵ تٻ ٓٶ ط ٲيزطي ټٱ زاضٶس ٸ تطٖ٧ تعض٨
ايٵ يٞا سٻ ؾٹٶٹ٪طٞا ي٥ ٲسأثط اظ ٖ ٳٯ٧طزي تاٹزٴ ياا ٶثاٹزٴ 
 ٞٯ٧ؿٹض ؾُحي خٷجٱ ٶثاقس. 
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Abstract 
Background & Aims: Sonography has enjoyed much attention as a noninvasive diagnostic tool for carpal 
tunnel syndrome in recent years. The aim of the present study was to assess the effect of anatomic variations 
of existence or absence of palmaris longus and fifth superficial flexor tendons on the sonographic 
measurement of median nerve surface area in healthy individuals’ wrists.  
Methods: 93 volunteers without any symptoms related to carpal tunnel syndrome underwent clinical 
evaluation for determining presence of tendons in both wrists and also, sonographic measurement of median 
nerve surface area.  
Results: In 22 of 186 hands (11.82%), there was absence of the palmaris longus tendon and absence of the 
fifth flexor was noted in 8 (4.30%). The median nerve surface area in the hands without palmaris longus was 
meaningfully less than the hands with it (P = 0.025), while the difference in the median nerve surface area 
was not statistically significant regarding the presence of the fifth flexor (P = 0.324). 
Conclusion: Based on the findings of the present study, it seems that the median nerve surface, area as a 
sonographic finding, is probably related to presence or absence of the palmaris Longus tendon. So, those 
hands with the tendon present have larger surface areas. Also, it seems that this sonographic finding is not 
dependent on the presence of fifth superficial flexor tendon.  
Keywords: Carpal tunnel syndrome, Ultraonography, Tendon variations 
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 ي تعييه ميسان تأثير عًامل خطر با استفاد  ٌاز مذل رگرسيًن لجستيک 2بيىي ديابت وًع  پيص
 3ًپ ر ، حميد وجفي2*ًپ ر ، عثاس ُت زام1محمد آرام احمدي
 
 خلاصِ
زطيٵ ٖٯر ٢ُٕ اٶسا ،ٰ ٶاتيٷايي ٸ  ٲعٲٵ تٹزٺ ٦ٻ زضٲاٴ ٢ُٗي ٶساضز ٸ قإي ټاي تيٳاضي زياتر ي٧ي اظ تيٳاضي 2هقذهِ
ټاي ٢ٯثي اؾر. ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ ي٧ي  ايجاز تيٳاضيزطيٵ ٖٹاٲ٭ ذُط زض  ٶاضؾايي ٲعٲٵ ٦ٯيٹيي ٸ ي٧ي اظ ٲٽٱ
زٹاٶس  ٦ٻ ٲياي اؾر  ټاي آٲاضي چٷس ٲسٛيطٺ تاقس ٸ اظ جٳٯٻ ضٸـ تيٷي ٲي ټاي زحٯي٭ آٲاضي زض اٲط خيف اظ ضٸـ
٪يطز. تطاي اضظياتي اضزثٌا تيٵ ٲسٛيطټاي ٲؿس٣٭ ټطچٷس ٲرسٸـ ٦ٷٷسٺ ٸ ي٥ ٲسٛيط ٸاتؿسٻ ٲٹضز اؾٟس ازٺ ٢طاض 
تيٷي  ټا تط اتسلا تٻ زياتر ٸ تطآٸضز ي٥ ٲس٬ خيف ايٵ ٲُاٗٮ ٻ، زٗييٵ ٲسٛيطټاي زأثيط٪صاض ٸ ٲيعاٴ زأثيط آٴټسٜ 
 ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ تٹز. 
تٻ ٖٷٹاٴ ٲسٛيط خاؾد زض ٓٶ ط ٪طٞسٻ قس. ٲسٛيطټاي ٲؿس٣٭ قاٲ٭:  2ٶٟط تٹز ٸ زياتر ٶٹٔ  7535٭ ټا قاٲ ٶٳٹٶٻ 2 رٍش
)، ٲحٍي زٸض ٦ٳط، ٲحٍي زٸض تاؾٵ، ٶؿثر ٦ٳط تٻ تاؾٵ IMBيا  xedni ssam ydoBٸظٴ، ٢س، ٶٳايٻ زٹزٺ تسٶي (
اضٸي ٦اټف ٞكاض ذٹٴ زض زٸ )، ٦ٯؿسطٸ٬، ؾٵ، جٷؿير، قٛ٭، زحهيلاذ، اؾسٟازٺ اظ زRHWيا  oitar pih/tsiaW(
)، ؾُح nietorpopil ytisned-hgiH( LDHټٟسٻ ٪صقسٻ تا زجٹيع خعق٥، ٲيعاٴ ٞكاض ذٹٴ ؾيؿسٹٮي ٸ زياؾسٹٮي، ؾُح 
ټايي ٦ٻ ٲٷجط تٻ تالا ضٞسٵ يطتاٴ ٢ٯة  )، ٸيٗير ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض، ٞٗاٮيرnietorpopil ytisned-woL( LDL
ټاي ٲيعاٴ  تيٷي ٲس٬ ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ اظ قاذم ييٵ ٢سضذ خيف٪ٯيؿطيس تٹزٶس. جٽر زٗ قٹز ٸ زطي ٲي
 ) اؾٟس ازٺ ٪طزيس.citsiretcarahc gnitarepo revieceR( CORٸ ٲٷحٷي  appaKحؿاؾير، ٸيػ٪ي، ز٢ر، يطية 
ٸ  0/137، 0/527، 0/467تطاي ٲس٬ تٻ زطزية  appaK: ٲيعاٴ حؿاؾير، ٸيػ٪ي، ز٢ر ٸ يطية زٹاٞ١ ّا یافِت
زؾر آٲس. اظ تيٵ ٲسٛيطټاي ٲٹجٹز تٻ زطزية زأثيط تط تٻ  0/228، CORٳچٷيٵ ٲؿاحر ظيط ٲٷحٷي تٹز ٸ ټ 0/213
، ٲهطٜ زاضٸي ٦اټف ٞكاض ذٹٴ زض زٸ ټٟسٻ ٪صقسٻ RHWٲسٛيط ٸاتؿسٻ (تط اؾاؼ ٶؿثر قاٶؽ)، ٲسٛيط ٶؿثر 
، ٞكاض IMB، ضٸي ٸ زٸچطذٻ ؾٹاضي، ٸظٴ تا زجٹيع خعق٥، جٷؿير، ؾُح زحهيلاذ، ٲحٍي زٸض ٦ٳط، خيازٺ
، اؾسٟازٺ اظ LDL٪ٯيؿطيس، ٦ٯؿسطٸ٬، ؾُح  ذٹٴ ؾيؿسٹٮي٥، ؾٵ، ٞكاض ذٹٴ زياؾسٹٮي٥، ٲحٍي زٸض تاؾٵ، زطي
 زاض تٹزٶس. اي ٲٗٷي ز٢ي٣ٻ 01ٸ زاقسٵ ٞٗاٮير ٦اضي قسيس  LDHٲٹاز ٲرسض، ٢س، ؾُح 
 CORٲؿاحر ظيط ٲٷحٷي  تيٷي ٸ ٶيع تا زض ٓٶ ط ٪طٞسٵ ټاي ز٢ر ٸ ٢سضذ خيف تا زٹجٻ تٻ ٲلا٤ 2گيزي ًتيجِ
زٹاٴ تياٴ زاقر  ) ٦ٻ زٹاٶؿسٻ اؾر ز٢ر ٦ٯي آظٲٹٴ ضا تطاي زكريم زياتر زض حس ذٹتي اٶجاٰ زټس، ٲي0/228(
 تاقس.  تيٷي زياتر ٲي ٦ٻ ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ ٲس٬ ٲٷاؾثي تطاي خيف
 ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥، زياتر، جساؾاظي، زٹٞا ١  2ّاي کليذي ٍاصُ
 
استاد آهار ح ٘اٖت ، هركس  -2سازٕ در سلاهت ٍ گرٍُ آهار زٗسٖت  ٍ ا٘پ ذه٘ ََي شٕ، دًاطكذُ ْب ذاضت، دًاطگاُ عل َم پسضكٖ كرهاى  ذ آهار زٗسٖت ، هركس هذلدًاطجَٕ كارضٌاسٖ ارض -1
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 قذهِه
ٲاعٲٵ ٸ ټاي  زطيٵ تيٳاضي زياتر تٻ ٖ ٷٹاٴ ي٧ي اظ قإي
ضيع اؾر ٦ٻ تٻ زٮي٭ اذاسلا٬  ټاي ٚ سز زضٸٴ اظ جٳٯٻ تيٳاضي
٪اصاض زأثيطټااي تاسٴ  زض ٲساتٹٮيؿاٱ ٪ٯاٹ٦ع تاط ؾيؿاسٱ
زطيٵ  ٖٯر ٢ُ ٕ اٶسٰا ، ٶاتيٷاايي  ايٵ تيٳاضي قإي). 1( تاقس ٲي
ٲ٭ ذُاط زض زطيٵ ٖ ٹا ٸ ٶاضؾايي ٲعٲٵ ٦ٯيٹي ٸ ي٧ي اظ ٲٽٱ
ټاي ٢ٯثي اؾر. ٲيعاٴ ٸ٢ٹٔ جٽاٶي زياتار تاٻ  ايجاز تيٳاضي 
زٮي٭ ٞا عايف قيٹٔ چا٢ي ٸ ٦اټف ٲيعاٴ ٞٗ اٮيار تاسٶي زض 
). قٷاذر ٖ ٹاٲ٭ ذُط ٲؤثط زض تاطٸظ 2حا٬ ٞا عايف اؾر (
خيك٫يطي اظ زياتار ټاي  زياتر ي٥ ا٢سٰا اؾاؾي تطاي تطٶاٲٻ
ٵ ٖ ٹاٲ٭ ذُط اي اؾر؛ چطا ٦ٻ ٦اټف زازٴ اي زض ټط جاٲٗٻ
ٲيااٴ،  تٖا  ٦اټف ٶطخ تطٸظ زياتر ذٹاټس قاس. زض اياٵ 
 اضزثاا  ٌ قاسذ  ٸ ذُط ٖٹاٲ٭ اثط ٗز ييٵ اي تطاي ٲٗازٮٻ يٞا سٵ
). اظ 3اؾار (  ٞطاٸاٶاي  اټٳير زاضاي زياتر، اتسلا تٻ تا ټا آٴ
ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ، ٲسٛيط خاؾاد زياتار زض ٓٶ اط   تيٵ ٦٭ ٲسٛيطټاي
يٵ ٲياعاٴ زاأثيط ؾاايط ؾاظي ټسٜ، ٗز ي ٪طٞسٻ قسٺ ٸ تا ٲس٬
 ٲسٛيطټا تط زياتر تٹز.
زاطيٵ  تٷاسي ي٧اي اظ ٲٽاٱ زكاريم اٮ٫ٹټاا ٸ َ ث٣اٻ
ټاي آٲااضي زض  ٖٯاٹٰ ٲرسٯاٝ اؾار. اظ  ٦اضتطزټاي ضٸـ
ؾااظي زض  ٖٯاٹٰ آٲااض،  تٷسي ٸ ٲس٬ جٳٯٻ اټسٜا  ٖ ٳسٺ َ ث٣ٻ
ټااي ٲٹجاٹز اظ  تيٷي تط اؾاؼ قٹاټس ٸ ٲسٛيطټا ٸ زازٺ خيف
اٲط زض  ٖٯاٹٰ آٲااضي زٹؾاٍ ايٵ   ي٥ ٲٹيٹٔ ذال اؾر.
ټايي ٲاٶٷس ض٪طؾايٹٴ، زحٯيا٭ ٲٳياعي (جساؾااظي)،  ضٸـ
تٷاسي، ض٪طؾايٹٴ زضذساي ٸ ؾاايط ټاي ظٲااٶي، ضزٺ  ؾطي
قاٹز. زض ٓٶ اط ٪اطٞسٵ يا٥ زٹظيإ ټاا اٶجااٰ ٲاي  ضٸـ
ٞطو ٲاٶٷس زٹظٕي ٶطٲا٬ تطاي ٲسٛيطټاي خاؾاد، ذُاي  خيف
ٸ... اظ خيكٷٽازي، ي٧ؿاٴ تٹزٴ ٸاضيااٶؽ ذُاټاا   تٹزٴ ضاُت ٻ
ټاي ٦لاؾي٥ ټؿسٷس ٦اٻ  ټاي ٗت ًي ضٸـ جٳٯٻ ٲحسٸزير
ټااي ٸا٢ٗاي ټا، ا٪اط زازٺ  ايٵ ضٸـټٷ٫اٰ اؾٟس ازٺ ٖ ٳٯي اظ 
خصيط ٶثٹزٺ ياا تاا  قطايٍ ٲٟطٸو ٲس٬ ضا ٶساقسٻ تاقٷس اٲ٧اٴ
ټاا اياٵ ضٸ  ـ ). زض تايٵ 4ذُاي ٢ات٭ زٹجٻ ټٳطاٺ اؾار ( 
ٸ اظ  ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ ٞ طياياذ ظياازي ضا لاظٰ ضا ٶاساضز 
زٹاٶاس اي اؾر ٦اٻ ٲاي  ټاي آٲاضي چٷس ٲسٛيطٺ جٳٯٻ ضٸـ
تاطاي اضظيااتي اضزثااٌ تايٵ ٲسٛيطټااي ٲؿاس٣٭ ټطچٷاس 
اي) ٸ ٦ٷٷسٺ ٸ ي٥ ٲسٛياط ٸاتؿاسٻ (خيكااٲس َ ث٣اٻ  ٲرسٸـ
تيٷي اتسلا تٻ تيٳاضي تط اؾاؼ ٲسٛيطټاي خيك٫ٹ زض ٲاس٬  خيف
 ٲٹضز اؾٟس ازٺ ٢طاض ٪يطز.
ايٵ ظٲيٷاٻ اٶجااٰ قاسٺ زض   زط ټايي ٦ٻ خيف زض خػٸټف
 تاطٸظ  تيٷي اي تطاي خيف ُٲ اٗٮ ٻ ټٳ٧اضاٴ زض ٸ nosliWاؾر؛ 
 تاالا،  ؾاٵ  قاٲ٭ ٖٹاٲ٭ ذُط ؾا٬، 05 تالاي ٞا طاز زض زياتر
 ٢ٷاس ذاٹٴ  زحٳ٭ اذسلا٬ ٞاٲيٯي زياتر، ؾات٣ٻ تالا، ٦ٳط زٸض
) nietorpopil ytisned-hgiH( LDHٸ  تاالا  ٪ٯيؿاطيس  زطي ٶاقسا،
٦ٷٷاس  ٲي ٲٗطٞي تيٷي ٦ٷٷسٺ خيف ٲسٛيطټاي ٖٷٹاٴ تٻ ضا خاييٵ
 ٶاػاز،  ټٳ٧ااضاٴ ٶكااٴ زاز ٦اٻ  ٸ ekruB ُٲ اٗٮ اٻ  ). ٶسايج5(
 زحٳا٭  اذاسلا٬  ٸ تالا ٪ٯيؿطيس ٢ٯثي، زطيټاي  تيٳاضي چا٢ي،
 زض ٲاؤثط  ذُاط  ٖٹاٲا٭  ٖٷٹاٴ زٸ ؾٖا سٻ تٻ ٸ ٶاقسا ٢ٷس ذٹٴ
اي ٦ٻ زٹؾٍ ٲطآثاي ٸ  ). زض ُٲ اٗٮ ٻ6( تاقٷس ٲي زياتر تطٸظ
ضاٴ جٽر تطضؾي قيٹٔ ٸ ٖ ٹاٲ٭ ٲاطزثٍ تاا اتاسلا تاٻ ټٳ٧ا
زياتر تط جٳٗير ٖ ٳٹٲي قٽط انٟٽاٴ اٶجاٰ ٪طٞر، قايٹٔ 
زياتر زض ظٶاٴ زٸ تطاتط تيكسط اظ ٲطزاٴ تٹز. ټٳچٷيٵ اضزثااٌ 
ياا  xedni ssam ydoBٲياٴ ؾٵ، جٷؽ، قاذم زاٹزٺ تاسٶي ( 
زاض  ي) ٸ ؾات٣ٻ ٞ اٲيٯي اتسلا تٻ زياتر تا اتسلا تٻ زياتر ٲٗٷا IMB
 ).7قس (
 ٲاؤثط تيٷي ٖ ٹاٲ٭  ٸ ټٳ٧اضاٴ تطاي خيف eahCزض ُٲ اٗٮ ٻ 
تط ٞ كاض ذٹٴ زٹؾٍ ٲس٬ ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥، ٲ٣ازيط ز٢ار 
ٸ  46/63، 36/48تيٷي، حؿاؾير ٸ ٸيػ٪ي تٻ زطزياة  خيف
 اي ٦اٻ زٹؾاٍ ). زض ُٲ اٗٮ اٻ 8زضنس تٻ زؾر آٲس ( 36/33
 زض ٲٹضز ٦ااضتطز ض٪طؾايٹٴ ٮجؿاسي٥ زض زحٯيا٭  nauj-uS
ضيؿ٥ ٖا سثاض اٶجااٰ قاس، ٲياعاٴ ز٢ار جساؾااظي ٲاس٬ 
 ).9زضنس ضؾيس ( 99/60ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ زض ٦٭ تٻ 
زاط زض ظٲيٷاٻ  ٖٯا٭  تا زٹجٻ تٻ ُٲ اٗٮ اذ ٲكاتٽي ٦ٻ خيف
اياٵ تيٳااضي اٶجااٰ  اتسلا تٻ زياتر ٸ قٷاؾايي ٖ ٹاٲ٭ ذُاط 
ټااي ٲرسٯاٝ ٸ  ٪طٞسٻ اؾر، ٶسايج ٪ٹٶا٪ٹٶي تط اؾاؼ ٶػاز
اياٵ اٶس. تسيٵ ٲٗٷي ٦ٻ ٶسايج  زؾر آٲسٺ  ٸذ تٻټاي ٲٟس ا ضغيٱ
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ټاي ٚ صايي ذال ٞا اطاز  ټاي ٶػازي ٸ ضغيٱ ُٲ اٗٮ ٻ تٻ ٸيػ٪ي
اياٵ زٸ   ټايي تيٵ تاقس ٸ ٟز اٸذ تٹٲي زض خػٸټف ٸاتؿسٻ ٲي
ټااي ٲرسٯاٝ ٸجاٹز زاضز ٦اٻ اٮثساٻ زض خاضاٲسط زض ٲ٧ااٴ 
ٸ ټٳ٧اضاٴ نٹضذ ٪طٞسٻ اؾار  ekruBاي ٦ٻ زٹؾٍ  ُٲ اٗٮ ٻ
٪صاض ٪عاضـ قس. ي٧ي اظ زلايٯاي ٦اٻ زأثيطٖاٲ٭  ٶػاز ي٥
زټس، يٞا سٵ ٖ ٹاٲا٭ ذُاط  يطٸضذ زح٣ي١ حايط ضا ٶكاٴ ٲي
ټا تط اتسلا تٻ زياتار (ٖالاٸٺ تاط  آٴزأثيط احسٳاٮي ٸ ٲيعاٴ 
ٖٹاٲ٭ ٲكرم قسٺ زض ُٲ اٗٮ اذ ٢ثٯي) تٹز. ټاسٜ اظ اٶجااٰ 
اياٵ ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ ٖ لاٸٺ تط ٗز يايٵ ٖ ٹاٲا٭ ذُاط ٲٗٳاٹ٬ زض  
ز٥ ٲسٛيطټاا تاط  ز٥ زأثيطقٷاؾايي ٸ ٗز ييٵ ٲيعاٴ  تيٳاضي،
تيٷاي اتسلا تٻ زياتر ٸ تطآٸضز آٴ تٻ ٦ٳ٥ ي٥ ٲس٬ خايف 
ض٪طؾيٹٴ ٮجؿاسي٥ تاا زٹجاٻ تاٻ ذهٹناياذ ٶاػازي ٸ 
 ٞطټٷ٫ي ٸ ضغيٱ ٞا طاز تٹٲي تٹز.
 
 رگزسيَى لجستيک
٪ياطز ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ ظٲاٶي ٲٹضز اؾٟس ازٺ ٢طاض ٲاي 
ٸزايي، اؾٳي يا زطزيثي تاقاس ٸ ٦ٻ ٲسٛيط ٸاتؿسٻ تٻ نٹضذ ز
تطاي ٲسٛيطټاي زٹييحي يا ٲؿس٣٭ ټيچ ٲحاسٸزيسي ٸجاٹز 
ٶساضز. زض  ٖٯٹٰ خعق٧ي ٲسٛيط خيكاٲس تٻ َ ٹض ٲٗٳاٹ٬ حًاٹض 
يا ٖ سٰ آٴ اظ ي٥ ٸياٗير تيااٴ قاسٺ ياا يا٥ تيٳااضي 
تاقس. ٲٟٽٹٰ انٯي ضيايي ٦ٻ خاياٻ ٸ اؾااؼ ض٪طؾايٹٴ  ٲي
ٗي ٶؿاثر قااٶؽ ٮجؿسي٥ اؾر، ٮٹجير يٗٷي ٮ٫اضيسٱ َ ثي
تاقس. ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ تط اؾااؼ يا٥ ٞ طيايٻ ٦اٻ  ٲي
قاٲ٭ ي٥ اضزثاٌ ٮجؿسي٧ي ٲٹجٹز تايٵ احسٳاا٬ ٖ ًاٹير 
تٷا ٶٽاازٺ  تاقس ٦ٷٷسٺ ٲي تيٷي ٪طٸٺ ٸ ي٥ يا چٷس ٲسٛيط خيف
 ).01-21قسٺ اؾر (
 1ٸ  0تيٷي قسٺ تايس تيٵ ٖا اساز  جا ٦ٻ احسٳا٬ خيف اظ آٴ
ٴ ذُي ؾازٺ تطاي زؾاسياتي ټاي ض٪طؾيٹ ٢طاض ٪يطز، ز٧ٷي٥
ټاا تاٻ ٲسٛياط ايٵ زٮيا٭ ٦اٻ آٴ   ٦ٷس؛ تٻ تٻ آٴ ٦ٟاير ٶٳي
ټاا ٪صقاسٻ، ٶساايج  ايٵ ٲحسٸزير٦ٻ اظ اٶس  ٸاتؿسٻ اجاظٺ زازٺ
تٻ ٖ ٷاٹاٴ احسٳاا٬ ز ٗٯا١  0Pٶاؾاظ٪اض زٹٮيس ٦ٷٷس. تا ٗز طٝي 
احسٳاا٬ ز ٗٯا١ يا٥  1Pي٥ ٲكاټسٺ تٻ ٪طٸٺ ٚ يط تيٳااض ٸ 



















ٲ٣اساض  jbٶؿثر قاٶؽ ٶاٲ٫صاضي قسٺ اؾر.  P
 j اٲيٵ ٲكااټسٺ اظ i ٲ٣ساض  jixٸ  k ,… ,1 = j اٲيٵ يطية ٦ٻ  j
اظ ٲس٬  kbزا  0bتيٷي ٦ٷٷسٺ اؾر. خاضاٲسطټاي  اٲيٵ ٲسٛيط خيف
ٶٳاايي تاطآٸضز  ٮجؿسي٥ تا اؾٟس ازٺ اظ ضٸـ ٲا٦عيٳٱ زضؾر
جٽار ٲاطزثٍ  tigoLقٹٶس. زض ٲٗازٮٻ ش٦ط قاسٺ زثاسي٭  ٲي
إت ذُاي اظ ؾاذسٵ احسٳالاذ ٖ ًٹير ٪طٸٺ تاٻ يا٥ زا 
، 21٪ياطز ( تيٷي ٦ٷٷسٺ ٲٹضز اؾٟس ازٺ ٢طاض ٲاي  ٲسٛيطټاي خيف
 ).01
ټااي احسٳا٬ اذسهال ٲكاټسٺ تٻ ٪اطٸٺ  0Pٸ  1Pٲ٣ازيط 
ٚيط زياتسي ٸ ٲثسلا تٻ زياتر تٹز ٸ زض ٶٽاير جٽر ؾااذسٵ 
 زؾار تاٻ ٞا اعاض زحر ٮ٫اضيسٱ َ ثيٗي زٹؾاٍ ٶاط ٰ zآٲاضٺ 
 آيس.  ٲي
٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ ٖ الاٸٺ تاط اظ ٲعاياي اؾٟس ازٺ اظ ٲس٬ ض
تيٷي احسٳا٬ ز ٗٯ١ ټاط ٞ اطز  ټا، اٲ٧اٴ خيف ؾاظي ٲكاټسٺ ٲس٬
 تٻ ټط ي٥ اظ ؾُٹح ٲسٛيط ٸاتؿسٻ ٸ ټٳچٷيٵ اٲ٧اٴ ٲحاؾاثٻ 
 ). 4ٲؿس٣يٱ ٶؿثر قاٶؽ تا اؾٟس ازٺ اظ يطاية ٲس٬ اؾر (
ايٵ خػٸټف ټسٜ آٴ تاٹز ٦اٻ تاا تاطاظـ ٲاس٬   زض
تاٶا٥ َا لاٖاازي ټاايي ٦اٻ اظ  ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ تط زازٺ
ؾا٬ قٽط ٦طٲااٴ) اذاص  51ٟٶ ط اظ ٞا طاز تالاي  0095(قاٲ٭ 
)، زٹنٝي اضزثاٌ تيٵ ٲسٛيط خاؾد (ٸاتؿاسٻ) ٸ 31قسٺ اؾر (
ي٥ ٲجٳٹٖٻ اظ ٲسٛيطټااي خيكا٫ٹ (ٲؿاس٣٭) تاٻ زطزياة 
ټط ي٥ اظ ٲسٛيطټاي خيك٫ٹ تط زياتر  زأثيطاټٳير ٸ ٲيعاٴ 
 ٲكرم ٪طزز. 
 
  رٍش بزرسی
ٟٶ اط اظ  0095ټاي  اٶ٥ َا لاٖازي قاٲ٭ زازٺتا اؾٟس ازٺ اظ ت
٦ٻ تٻ ٲٓٷ ٹض تطضؾي قايٹٔ  ؾا٬ قٽط ٦طٲاٴ 51ٞا طاز تالاي 
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ٖطٸ٢اي ٞ طاذاٹاٴ ٸ ٲاٹضز  -ټاي ٢ٯثاي  ٖٹاٲ٭ ذُط تيٳاضي
 ټااي ٪يطي ٢طاض ٪طٞساٻ تٹزٶاس ٸ آظٲاايف  ٲهاحثٻ ٸ ٶٳٹٶٻ
ټا تٻ ٖ ٳ٭ آٲاسٺ تاٹز، ٲسٛيطټااي ياطٸضي  ٲٟس اٸزي اظ آٴ
اظ تيٵ ٦٭ ٲسٛيطټا اٶسراب ٸ تٻ زٮيا٭  تيٷي زياتر جٽر خيف
قسٺ زض تطذي اظ ٞا اطاز، خاؽ اظ حاصٜ ټاي ٪ٱ  ٸجٹز زازٺ
جاا ٦اٻ  ٟٶ ط ٦اټف يٞا ر. اظ آٴ 7535آٶاٴ، حجٱ ٶٳٹٶٻ تٻ 
٪يطي اظ ٦٭ قٽط ٦طٲاٴ تٹز ٸ حجٱ تٻ ٶؿثر تاالايي  ٶٳٹٶٻ
زاقر، زٹاٶؿسٻ تٹز ٶٳايٷسٺ ذٹتي اظ جاٲٗٻ تاقس. ٲسٛياط ٢ٷاس 
) خؽ اظ ٦سزټي تاٻ SBFيا  ragus doolb gnitsaFذٹٴ ٶاقسا (
 621زٸ ٪طٸٺ ٲثسلا تٻ زياتر (زاضاي ٢ٷس ذٹٴ ٶاقساي تاالاي 
زط ٲكرم تٹز، يٗٷي زاضٸي  ټا خيف يا ٞا طازي ٦ٻ زياتر آٴ
٦طزٶس) ٸ ٚ يط زياتسي (٢ٷاس  يس زياتر يا اٶؿٹٮيٵ زضيٞا ر ٲي
) ٲسٛيط خاؾاد زض ٓٶ اط ٪طٞساٻ قاس ٸ 621ذٹٴ ٶاقساي ظيط 
سٛيطټاي ٲؿس٣٭ قاٲ٭: ٸظٴ، ٢س، ٶٳايٻ زاٹزٺ تاسٶي، ٲحايٍ ٲ
 pih/tsiaWزٸض ٦ٳط، ٲحيٍ زٸض تاؾٵ، ٶؿثر ٦ٳط تٻ تاؾاٵ ( 
)، ٦ٯؿسطٸ٬، ؾٵ، جٷؿير، قاٛ٭، زحهايلاذ، RHWيا  oitar
اؾٟس ازٺ اظ زاضٸي ٦اټف ٞ كاض ذٹٴ زض زٸ ټٟسٻ ٪صقاسٻ تاا 
زجٹيع خعق٥، اٶساظٺ ٞ كااض ذاٹٴ ؾيؿاسٹٮي ٸ زياؾاسٹٮي، 
)، ٸياٗير nietorpopil ytisned-woL( LDL، ؾُح LDHؾُح 
اي زض ز٢ي٣اٻ  01ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض، ٞٗ اٮير قسيس زض حاسٸز 
اي، ز٢ي٣اٻ  01ؾٹاضي   ضٸي يا زٸچطذٻ حيٵ ٦اض، زاقسٵ خيازٺ
اي تا قسذ ظيااز  ز٢ي٣ٻ 01زاقسٵ ٞٗ اٮير ٟز طيحي يا ٸضظقي 
٪ٯيؿاطيس ٦ٻ ٲٷجط تٻ تالا ضٞسٵ يطتاٴ ٢ٯاة قاٹز ٸ زاطي 
ٶس. تا زض ٓٶ ط ٪طٞسٵ ا٦ثطير ٲسٛيطټاي ٲٹجٹز زض تاٶا٥ تٹز
َا لاٖاذ ٸ حصٜ ٲسٛيطټايي ٦ٻ تٻ زٮي٭ زاقاسٵ ٲكااټساذ 
زاز، ټا ضا ٞا اعايف ٲاي  قسٺ ظياز احسٳا٬ ضيعـ حجٱ زازٺ٪ٱ 
ٲسٛيطټاي ٲٷاؾة اٶسرااب قاسٶس. ټٳچٷايٵ تاطاي تطضؾاي 
ٸيٗير ټٳثؿس٫ي تيٵ ٲسٛيطټاي ٲؿس٣٭، زٸ تاٻ زٸ زٹؾاٍ 
، LDHض تطضؾي قسٶس ٸ تٻ اؾسثٷاي ٲسٛيطټااي ؾاٵ ٸ ٞا عا ٶطٰ
٢ااس ٸ ٞ كاااض ذااٹٴ زياؾااسٹٮي٥ ټٳ٫ااي تااا ټااٱ 
زاضي زاقسٷس. ٲس٬ ض٪طؾايٹٴ ٮجؿاسي٥ تاط  ٲٗٷي ټٳثؿس٫ي
اياٵ تيٷي زياتار تاط اؾااؼ  ټا تطاظـ زازٺ قس ٸ خيف زازٺ
٪طزيس. اظ ٶسايج تٻ زؾر آٲسٺ ٲياعاٴ حؿاؾاير،  اٶجاٰ ٲس٬
 CORٸ ٲٷحٷاااي  appaKٸيػ٪اااي، ز٢ااار، آٲااااضٺ 
تااطاي َا االأ اظ ٢ااسضذ ) citsiretcarahC gnitarepO revieceR(
 ٶؿاارٻ  SSPSٞا ااعاض تيٷااي ٲااس٬ زٹؾااٍ ٶااط ٰ خاايف
آٲس. آٲااضٺ  زؾرتٻ  )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,02 noisrev( 02
تطاي ٗز ييٵ زٹٞا ١ تيٵ ٲ٣ازيط ٲكاټسٺ قاسٺ  appaKيا يطية 
تا زٹجٻ تٻ جسٸ٬  تيٷي قسٺ ٲٹضز اؾٟس ازٺ ٢طاض ٪طٞر. ٸ خيف
 ٲحاؾثٻ قس. appaKتٷسي ٲ٣ساض آٲاضٺ  حاٮر ٦ٯي َ ث٣ٻ 1
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 ًتایج 
ٟٶ اط  7164ٞاطز،  7535ټا اظ ٦٭  زض تاٶ٥ َا لاٖازي زازٺ
 31/8ٟٶ ط ٲثسلا تٻ زياتار (  047زضنس) ٸ  68/2ٚيط زياتسي (
تٻ ٖ ٷٹاٴ ٶ٣ُاٻ  SSPSٞا عاض  زض ٶطٰ 31/8زضنس) تٹزٶس ٦ٻ ض٢ٱ 
ض٪طؾايٹٴ ٮجؿاسي٥ زض تطـ احسٳا٬ جٽر ٲحاؾثٻ ٲاس٬ 
 ٓٶ ط ٪طٞسٻ قس. 
اتسسا ٲس٬ ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ ضا تا زض ٓٶ ط ٪اطٞسٵ ٶ٣ُاٻ 
تطاي ٗز ييٵ احسٳا٬ ٞا اطاز ٲثاسلا تاٻ زياتار زض  31/8تطـ 
اي ٦ٻ ؾُح زحهايلاذ،  ٞا عاض ٖا ٳا٬ ٶٳٹزٺ، ؾٻ ٲسٛيط َ ث٣ٻ ٶطٰ
قٛ٭ ٸ ٸيٗير ٲهطٜ ٲٹاز ٲرسض تٹز تا ٗز ييٵ ؾاُح خاياٻ 
اياٵ ټاي  تٷسي قس. ذطٸجي ٞعاض) َ ث٣ٻا ٞطو ٶطٰ آذط (خيف
 ٲس٬ تٻ نٹضذ ظيط تٹز.
زٳاٰ ٲسٛيطټا تا زٹجٻ تٻ ٦ٷسط٬ اثطاذ ٲس٣ات٭  3زض جسٸ٬ 
ټا زض ٲاس٬ زحٯيٯاي ض٪طؾايٹٴ ٮجؿاسي٥  ٪صاض تط آٴزأثيط
ياا  oitar sddO٪عاضـ قس. تا زٹجٻ تٻ ٲ٣ساض ٶؿثر قااٶؽ ( 
ر، اضايٻ قاسٺ اؾا  3) تطاي ٲسٛيطټاي ٲس٬ ٦ٻ زض جسٸ٬ RO
) تاٻ اظاي يا٥ ٦يٯاٹ٪طٰ β;  0/211تاطاي ٲسٛياط ٸظٴ (
زضنس احسٳا٬ اتسلا تاٻ زياتار ٞا اعايف  11/8ٞا عايف ٸظٴ، 
) تاٻ اظاي يا٥ β;  -0/170ياتاس. تاطاي ٲسٛياط ٢اس ( ٲاي
زضنس احسٳا٬ اتاسلا تاٻ زياتار  7/92ٲسط ٞا عايف ٢س،  ؾاٶسي
) β;  0/350ياتس. تطاي ٲسٛيط قاذم زٹزٺ تاسٶي (  ٦اټف ٲي
زضنس احسٳا٬ اتاسلا تاٻ  5/4ظاي ي٥ ٸاحس ٞا عايف آٴ، تٻ ا
 0/021ياتس. تطاي ٲسٛيط ٲحيٍ زٸض ٦ٳاط (  زياتر ٞا عايف ٲي
ٲسط ٞا عايف، احسٳا٬ اتسلا تاٻ زياتار  ) تٻ اظاي ي٥ ؾاٶسيβ; 
ياتاس. تاطاي ٲحايٍ زٸض تاؾاٵ  زضنس ٞا عايف ٲي 21/7ٶيع 
سلا ٲسط ٞا عايف، احسٳاا٬ اتا  ) تٻ اظاي ي٥ ؾاٶسيβ;  0/520(
ياتس. تطاي ٲسٛيط ٶؿاثر زٸض  زضنس ٞا عايف ٲي 2/5تٻ زياتر 
) تاٻ اظاي يا٥ ٸاحاس β;  2/066( )RHW(٦ٳط تٻ تاؾاٵ 
تطاتط احسٳاا٬ اتاسلا تاٻ زياتار  41/123ايٵ ٶؿثر، ٞا عايف 
 ياتس. ٞا عايف ٲي
) تٻ اظاي ي٥ ؾا٬ ٞا اعايف، β;  0/640تطاي ٲسٛيط ؾٵ (
اتس. تطاي ٲسٛيط ي ايف ٲيزضنس ٞا ع 4/7احسٳا٬ اتسلا تٻ زياتر 
) قاٶؽ اتسلا تاٻ زياتار تاطاي ظٶااٴ β;  0/707جٷؿير (
تطاتط تيكسط اظ ٲطزاٴ اؾر. ٶسايج تاطاي ٲسٛياط قاٛ٭  2/820
زاض ٶثٹز. تطاي ٲسٛيط ؾُح زحهيلاذ قااٶؽ اتاسلا تاٻ  ٲٗٷي
 39/1)، β;  0/856زياتر زض ٪طٸٺ تا ؾُح ؾاٹاز اتساسايي ( 
ؽ ٸ تالازط (ؾُح خايٻ) تاٹز؛ زضنس تيكسط اظ ؾُح ٞ ٹ٠ ٮيؿاٶ
زضناس  59/8)، β;  0/276زض ٪طٸٺ تاا ؾاُح ضاټٷٳاايي ( 
تيكسط اظ ؾُح ٞ ٹ٠ ٮيؿاٶؽ ٸ تالازط تٹز ٸ زض ٪طٸٺ تا ؾاُح 
زضنس تيكسط اظ ؾاُح ٞ اٹ٠  09/6)، β;  0/546ٞٹ٠ زيدٯٱ (
ايٵ ٶسايج ضا َ ث١ ٮيؿاٶؽ ٸ تالازط تٹز. لاظٰ تٻ ش٦ط اؾر ٦ٻ 
زضناس اظ جاٲٗاٻ  08زٹاٴ حسا٢٭ تٻ  ٲي حان٭ قسٺ Pٲ٣ساض 
 ٗز ٳيٱ زاز.
تطاي ٲسٛيط اؾٟس ازٺ اظ زاضٸي ٦اټف ٞ كاض ذٹٴ َ اي زٸ 
) زض ٲ٣اتا٭ ٖ اسٰ β;  1/972ټٟسٻ ٪صقسٻ تا زجٹيع خعق٥ (
تطاتاط ٞا اعايف  3/295ٲهطٜ آٴ، احسٳا٬ اتسلا تاٻ زياتار 
) تٻ اظاي β;  0/340يٞا ر. تطاي ٲسٛيط ٞ كاض ذٹٴ زياؾسٹٮي (
زضنس ٸ تطاي ٲسٛياط ٞ كااض ذاٹٴ  4/4ايف، ي٥ ٸاحس ٞا ع
 5/4) تاٻ اظاي يا٥ ٸاحاس ٞا اعايف، β;  0/250ؾيؿسٹٮي (
 زضنس احسٳا٬ اتسلا تٻ زياتر ٞا عايف يٞا ر.
 
 ب ٌٖ٘ ؼذُ هقادٗر هؽاّذُ ؼذُ ٍ ٘پ ػ .2جذٍل 
 هطاّذ  ُضذُ
 بٌي ی ضذُ پيص
 درصذ صحيح دیابت ًذارد دیابت دارد
 27/6 6621 1533 دیابت دارد
 67/5 665 471 ابت ً ذارددی
 37/1 - - درصذ کل
 ّا  َٕه رد هغايع  ِاست آهذ ك  ًِطًاگر برازش ه ٌاسب هذل بر داُد دست  ِب 0/527ٍ  ٍٗصگ :ٖ  0/467، حساس٘ت: 0/137دقت: 
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 ًتاٗج ه٘ساى تأ٘ث رات هتغ٘رّا بر ابتلا ِب دٗابت .3جذٍل 
 RO P β هتغيزّا
 درصذ) 55( IC
 حذ پایيي حذ بالا
 1/460 1/571 1/811 < 0/100 0/211 ىٍس
 0/798 0/969 0/239 < 0/100 0/170 قذ
 0/739 1/681 1/450 0/083 0/350 ضاخص َت د  ُبذًی
 1/920 1/532 1/721 0/010 0/021 دٍر کوز
 0/359 1/201 1/520 0/505 0/520 دٍر باسي
 0/410 0/9151 41/123 0/454 2/266 ًسبت کوز ب  ِباسي
 1/630 1/850 1/740 < 0/100 0/640 سي
 1/798 2/911 2/820 < 0/100 0/707 جٌسيت
 1/787 2/502 1/139 0/371 0/856 بالاتز) تحصيلات ابتذایی(سطح پای  ِ= َف ق ليساًس ٍ
 1/597 2/612 1/859 0/961 0/276 تحصيلات را ٌّوایی (سطح پای  ِ= َف ق ليساًس   ٍبالاتز)
 1/386 1/689 1/609 0/591 0/546 َق ليساًس   ٍبالاتز)تحصيلات َف ق دیپلن (سطح پای  ِ= ف
 2/369 4/453 3/295 < 0/100 1/972 هصزف دارٍي کاّص فطار خَى
 1/700 1/280 1/440 0/910 0/340 فطار خَى دیاسَت ليک
 1/030 1/770 1/450 < 0/100 0/250 فطار خَى سيسَت ليک
 0/998 0/259 0/529 < 0/100 ;0/870 LDH
 0/699 1/600 1/100 0/867 0/100 LDL
 0/999 1/700 1/300 0/451 0/300 کلستزٍل
 1/600 1/510 1/110 < 0/100 0/010 گليسزیذ تزي
 0/029 0/689 0/759 0/778 ;0/440 استفاد  ُاس ه َاد هخذر: ّزگش (سطح پای  ِ= تزک کزدُ)
 0/659 1/012 1/910 0/059 0/810 استفاد  ُاس ه َاد هخذر: اکٌَ ى (سطح پای  ِ= تزک کزدُ)
 0/894 0/667 0/206 0/101 ;0/705 فؼاليت ضذیذ کاري
 1/311 1/052 1/641 0/061 0/631 رٍي   ٍدٍچزخِ سَاري پيادُ
 1/500 1/351 1/380 0/037 0/080 تفزیحی -فؼاليت ضذیذ ٍ رسضی
 nietorpopil ytisned-woL :LDL ;nietorpopil ytisned-hgiH :LDH ,slavretni ecnedifnoC :IC ;oitar sddO :RO
 
) تٻ اظاي ي٥ ٸاحاس β;  0/870( LDHؾُح  تطاي ٲسٛيط
ياتاس. زضنس احسٳا٬ اتسلا تٻ زياتر ٦اټف ٲاي  8/1ٞا عايف، 
) تاٻ اظاي يا٥ ٸاحاس β;  0/100( LDLتطاي ٲسٛيط ؾاُح 
زضناس  0/1ٞا عايف زض ٲ٣ساض آٴ احسٳا٬ اتاسلا تاٻ زياتار 
) تاٻ اظاي β;  0/300ٸ٬ (ياتس. تطاي ٲسٛيط ٦ٯؿسط ٞا عايف ٲي
 0/3ي٥ ٸاحس ٞا عايف زض ٲ٣ساض آٴ احسٳا٬ اتسلا تاٻ زياتار 
;  0/010٪ٯيؿاطيس ( ياتس. تطاي ٲسٛيط زاطي  زضنس ٞا عايف ٲي
تٻ اظاي ي٥ ٸاحس ٞا عايف زض آٴ احسٳا٬ اتسلا تٻ زياتار  )β
ياتس. تاطاي ٲسٛياط ٸياٗير  زضنس ٞا عايف ٲي 1/1تٻ اٶساظٺ 
تا زض ٓٶ اط ٪اطٞسٵ ؾاُح خاياٻ آذاط اؾٟس ازٺ اظ ٲٹاز ٲرسض 
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اٶس) ٞا اطازي ٦اٻ  زط ٲهطٜ ٦طزٺ ٸ حالا زط٤ ٦طزٺ (خيف
) ٶؿاثر β;  -0/440(اٶاس  ټط٪ع ٲٹاز ٲرسض ٲهطٜ ٶ٧طزٺ
ٸ ا٦ٷاٹٴ زاط٤ اٶاس زط ٲهطٜ ٶٳاٹزٺ  تٻ ٞا طازي ٦ٻ خيف
زضنس احسٳا٬ اتسلا تٻ زياتار ٦ٳساط  4/94تٻ اٶساظٺ اٶس  ٦طزٺ
٦ٷٷاس ٲراسض ٲهاطٜ ٲاي تٹز ٸ ٞا طازي ٦ٻ ا٦ٷاٹٴ ٲاٹاز 
اٶاس  زط ٲهطٜ ٶٳٹزٺ ) ٶؿثر تٻ ٞا طازي ٦ٻ خيفβ;  0/810(
زضنس احسٳا٬ اتسلا تاٻ  1/9تٻ اٶساظٺ اٶس  ٸ ا٦ٷٹٴ زط٤ ٦طزٺ
 -0/705زياتر تيكسط تٹز. تطاي ٲسٛيط ٞٗ اٮير قسيس ٦ااضي ( 
) زض ٲ٣ات٭ ٖ سٰ زاقسٵ ٞٗ اٮير احسٳاا٬ اتاسلا تاٻ زياتار β; 
ضٸي ٸ . تطاي ٲسٛيط زاقسٵ خياازٺ اتسي زضنس ٞا عايف ٲي 66/1
)، زض ٦ؿاٶي ٦ٻ ٞٗ اٮير ٶساضٶاس β;  0/631زٸچطذٻ ؾٹاضي (
زضنس تيكسط اظ ٞا طازي اؾر ٦اٻ  41/6احسٳا٬ اتسلا تٻ زياتر 
ٸضظقاي  -ٞٗ اٮير زاضٶس. تطاي ٲسٛيط زاقسٵ ٞٗ اٮير ٟز طيحاي 
)، احسٳا٬ اتسلا تٻ زياتر زض ٦ؿاٶي ٦اٻ ٞٗ اٮيار β;  0/080(
 ضنس تيكسط اظ ٞا طازي ټؿسٷس ٦ٻ ٞٗ اٮير زاضٶس. ز 8/3ٶساضٶس 
٪ياطي زٹاٶاايي تٻ ٖ ٷٹاٴ ٲ٣يااؼ اٶاساظٺ  CORاظ زحٯي٭ 
جساؾاظي ي٥ ٲس٬ تا تيكسطيٵ ٶاحيٻ ٦ٻ ٶكاٴ زټٷسٺ زٹاٶاايي 
ضٸز، ټاا تاٻ ٦ااض ٲاي  تيٷي تٽسط تطاي ٲ٣ايؿٻ اٶجاٰ ٲس٬ خيف
 ).41قٹز ( اؾٟس ازٺ ٲي
زاٹاٴ  س ٦ٻ ٲيتٻ زؾر آٲ 0/228ٲ٣ساض ؾُح ظيط ٲٷحٷي 
٪ٟر ز٢ر ٦ٯي آظٲٹٴ زض زكريم زياتر تٻ َ ٹض ز٣طيثاي 
ايٵ تٻ ٲٗٷي ذٹب تٹزٴ زض تاطآٸضز تاقس ٸ  زضنس ٲي 28/2
 تاقس. ٲس٬ ض٪طؾيٹٴ ٲي
زضنس ٖ ااٮي، تايٵ  09لاظٰ تٻ ش٦ط اؾر ٦ٻ ز٢ر تالاي 
زضنس ٢اتا٭ ٢ثاٹ٬، تايٵ  07-08زضنس ذٹب، تيٵ  08-09
 05-06آظٲاٹٶي چاٻ ز٢ار زضنس يٗٝي ٸ چٷااٴ  06-07
 تاقس. زضنس ٪طزز، ٚ يط ٢ات٭ ٢ثٹ٬ ٲي
تاٻ  0/213تطاتاط تاا  appaKايٵ ُٲ اٗٮ ٻ ٲ٣ساض يطية زض 
زٹاٴ ٪ٟر زٹٞا ١ ٲسٹؾاُي تايٵ ٲ٣اازيط  آٲس ٦ٻ ٲي زؾر 
 تيٷي قسٺ ٸجٹز زاضز. ٲكاټسٺ قسٺ ٸ خيف
٦ٻ ٲاس٬ تاٻ  ايٵجٽر ٗز ييٵ  wohsemeL-remsoHآٲاضٺ 
ضٸز ٦اض ٲاي   ٦ٷس يا ذيط تٻ يټا ضا زٹنٝي ٲ َٹض ٦ٞا ي زازٺ
 RH;  51/89اياٵ زح٣يا١ آٲااضٺ ٲاٹضز ٓٶ اط   ٦اٻ تاطاي
تٹز ٦ٻ ٶكاٴ زټٷاسٺ  0/340تطاتط تا  P تا ٲ٣ساض )oitar drazaH(
 تاقس. ټا ٲي زاض ٲس٬ تطاي زٹنٝي اظ زازٺ ٦ٟاير ٲٗٷي
ٲس٬ ٮجؿاسي٧ي ٦اٻ زض اياٵ ُٲ اٗٮ اٻ تطضؾاي قاس تاا 
اٶاس زاضي ش٦اط قاسٺ ٲسٛيطټايي ٦ٻ تٻ زطزية اټٳير ٲٗٷاي 
زٹاٶٷس قاٶؽ اتسلا تٻ زياتر ضا ٛز ييط زټٷاس؛ ٲسٛياط ٶؿاثر  ٲي
، ٲهاطٜ زاضٸي ٦ااټف ٞ كااض )RHW(زٸض ٦ٳط تٻ تاؾٵ 
ذٹٴ زض زٸ ټٟسٻ ٪صقسٻ تا زجٹيع خعق٥، جٷؿاير، ؾاُح 
ضٸي ٸ زٸچطذٻ ؾاٹاضي،  زحهيلاذ، ٲحيٍ زٸض ٦ٳط، خيازٺ
، ؾاٵ، )، ٞ كاض ذٹٴ ؾيؿسٹٮيIMBٸظٴ، قاذم زٹزٺ تسٶي (
٪ٯيؿاطيس، ٞكاض ذٹٴ زياؾاسٹٮي، ٲحايٍ زٸض تاؾاٵ، زاطي 
 LDH٢س، ؾاُح ، ، اؾٟس ازٺ اظ ٲٹاز ٲرسضLDL٦ٯؿسطٸ٬، ؾُح 
 اي. ز٢ي٣ٻ 01ٸ زاقسٵ ٞٗ اٮير ٦اضي قسيس 
 
 بحث
تا زٹجٻ تٻ اټٳير تيٳاضي زياتر ٸ تالا تٹزٴ زضنس اتاسلا 
اياٵ تيٳااضي تؿاياض تيٷي  تٻ آٴ زض جٹاٲٕ ٲرسٝٯ ، اٲط خيف
ايٵ ضاؾسا اٶسرااب ٲاس٬ آٲااضي ٸ زض  تاقس يع اټٳير ٲيحا
ٲٷاؾثي ٦ٻ تسٹاٶس ٲكاټساذ ضا تٻ زضؾسي تطاي زاقسٵ زياتار 
٦ٻ آيا ٞ طز زض آيٷسٺ قاٶؽ اتاسلا تاٻ  ايٵتيٷي ٦ٷس ٸ يا  خيف
اياٵ ُٲ اٗٮ اٻ   زياتر ضا زاضز، زاضاي اټٳير تؿعايي اؾر. زض
ٖٳاا٬ قاس تيٷي زياتر، ٲس٬ ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ ا تطاي خيف
زاض زكريم زازٺ قسٶس ٸ ټٳچٷايٵ  ٸ ٲٗٷي ٲؤثطٸ ٲسٛيطټاي 
ټايي ٲاٶٷس حؿاؾير، ٸيػ٪ي، ز٢ار ٸ ٶاحياٻ ظياط  قاذم
تاطاي ؾاٷجف ٲياعاٴ ٢اسضذ ٸ ز٢ار ٲاس٬  CORٲٷحٷي 
 ٲحاؾثٻ ٪طزيس. 
ايٵ ظٲيٷٻ اٶجاٰ قاسٺ اؾار؛ زط زض  زض ُٲ اٗٮ ازي ٦ٻ خيف
 زياتار  تطٸظ يتيٷ اي تطاي خيف ُٲ اٗٮ ٻ ټٳ٧اضاٴ زض ٸ nosliW
 زٸض تاالا،  ؾاٵ  قااٲ٭  ٖٹاٲ٭ ذُاط  ؾا٬، 05 تالاي ٞا طاز زض
 ٶاقاسا،  ٢ٷس ذٹٴ زحٳ٭ اذسلا٬ ٞاٲيٯي زياتر،  ؾات٣ٻ تالا، ٦ٳط
 ٲسٛيطټااي  ٖٷٹاٴ تٻ ضا خاييٵ LDHٸ ٲ٣ساض  تالا ٪ٯيؿطيس زطي
٦اٻ  زي٫اطي   ُٲ اٗٮ ٻ زض ).5٦طزٶس ( ٲٗطٞي ٦ٷٷسٺ تيٷي خيف
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٢ٯثاي، ټاي  تيٳاضي چا٢ي، ٶػاز، س؛زازٶ ټٳ٧اضاٴ اٶجاٰ ٸ ekruB
زٸ ؾٖا سٻ  ٸ ٶاقسا ٢ٷس ذٹٴ زحٳ٭ اذسلا٬ ٸ تالا ٪ٯيؿطيس زطي
). 6ٲٗطٞي قسٶس ( زياتر تطٸظ زض ذُط ٲؤثط ٖٹاٲ٭ ٖٷٹاٴ تٻ
اي ٦ٻ زٹؾٍ ٲطآثاي ٸ ټٳ٧ااضاٴ تاطاي تطضؾاي  زض ُٲ اٗٮ ٻ
قيٹٔ ٸ ٖ ٹاٲ٭ ٲطزثٍ تا اتسلا تٻ زياتر تط جٳٗيار ٖ ٳاٹٲي 
زضنس تاطآٸضز قاس  6/6طٞر؛ قيٹٔ زياتر انٟٽاٴ اٶجاٰ ٪
٦ٻ زض ظٶاٴ زٸ تطاتط تيكسط اظ ٲطزاٴ تٹز ٸ ټٳچٷايٵ اضزثااٌ 
ٲياٴ ؾٵ، جٷؽ، قاذم زٹزٺ تسٶي ٸ ؾات٣ٻ ٞ اٲيٯي اتاسلا تاٻ 
 ).7زاض تٹز ( زياتر تا اتسلا تٻ زياتر ٲٗٷي
زاضي ٦اٻ زض اياٵ تيٷي ٦ٷٷاسٺ ٸ ٲٗٷاي  ٲسٛيطټاي خيف
زاضي ٸ تاٻ زطزياة اٸٮٹيار ٲٗٷاي اٶس،  آٲسٺ زؾرتٻ ُٲ اٗٮ ٻ 
زضنس جاٲٗٻ، قااٲ٭ ٲسٛياط ٶؿاثر زٸض  08ٗز ٳيٱ تٻ حسا٢٭ 
)، ٲهطٜ زاضٸي ٦اټف ٞ كااض ذاٹٴ RHW٦ٳط تٻ تاؾٵ (
زض زٸ ټٟسٻ ٪صقاسٻ تاا زجاٹيع خعقا٥، جٷؿاير، ؾاُح 
ضٸي ٸ زحهيلاذ (ضاټٷٳايي، اتسسايي ٸ ٞ اٹ٠ زيادٯٱ)، خياازٺ 
زٹزٺ تاسٶي زٸچطذٻ ؾٹاضي، ٲحيٍ زٸض ٦ٳط، ٸظٴ، قاذم 
اثط ايٵ ٖ ٹاٲا٭ تٹز ٦ٻ ٲطآثي ٸ ټٳ٧اضاٴ ٶيع زض ٶسايج ذٹز 
). ٞ كاض ذٹٴ ؾيؿسٹٮي ٸ ؾاٵ 7اٶس ( زاض ٪عاضـ ٦طزٺ ضا ٲٗٷي
). ٞ كااض 5ٸ ټٳ٧اضاٴ ٲكااتٽر زاضز (  nosliW  تا ٶسايج ُٲ اٗٮ ٻ
٪ٯيؿطيس تاا ٶساايج ُٲ اٗٮ اٻ  ذٹٴ زياؾسٹٮي، ٦ٯؿسطٸ٬ ٸ زطي
، اؾٟس ازٺ LDL). ؾُح 6س (٦ٷ ٸ ټٳ٧اضاٴ ټٳرٹاٶي ٲي ekruB
ٸ زاقاسٵ  LDH٢اس، ؾاُح ، اظ ٲٹاز ٲرسض، ٲحيٍ زٸض تاؾٵ
اي ٶياع زض ُٲ اٗٮ ااذ زي٫اط ز٢ي٣اٻ  01ٞٗ اٮير ٦اضي قسيس 
 ).5-7ٶس (ا ٪عاضـ قسٺ
زاض زض ُٲ اٗٮ ٻ حايط  اي زض ٲٹضز ٲسٛيطټاي ٲٗٷي تا ٲ٣ايؿٻ
ياتيٱ ٦اٻ اظ جٳٯاٻ ٖ ٹاٲا٭ ذُاط ٸ  ٸ ُٲ اٗٮ اذ خيكيٵ زضٲي
زٹاٴ تٻ چاا٢ي،  سلاي تٻ زياتر تٻ َ ٹض ٲكسط٤ ٲيجسي زض ات
٪ٯيؿطيس تالا، ؾٵ تالا، جٷؽ ٸ قااذم  زٸض ٦ٳط تالا، زطي
ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ ٖ ٹاٲا٭ ٲٽاٱ ٸ زٹزٺ تسٶي اقاضٺ ٦طز ٦ٻ اٮثسٻ زض 
ټكساض زټٷسٺ زي٫طي اظ جٳٯٻ ؾُح زحهايلاذ، ٶؿاثر زٸض 
ذٹٴ زياؾسٹٮي ٸ ؾيؿسٹٮي تالا ٸ ٢س ٶياع  ٦ٳط تٻ تاؾٵ، ٞ كاض
 زٹاٴ اظ جٳٯٻ ٲكرهاٻ  ٦ٻ ٲياٶس  ض اتسلا تٻ زياتر ٶ٣ف زاقسٻز
 زح٣ي١ حايط زاٶؿر. 
تط ٞ كاض ذٹٴ  ٲؤثطتيٷي ٖ ٹاٲ٭  ٸ ټٳ٧اضاٴ زض خيف eahC
تيٷاي، زٹؾٍ ٲس٬ ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥، ٲ٣ازيط ز٢ار خايف 
 36/33ٸ  46/63، 36/48حؿاؾير ٸ ٸيػ٪اي تاٻ زطزياة 
زض  nauj-uS زٹؾا  ٍ اي). زض ُٲ اٗٮ اٻ 8زضنس تٻ زؾر آٲاس ( 
ٲٹضز ٦اضتطز ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ زض زحٯي٭ ضيؿا٥ ٖا سثااض 
اٶجاٰ قسٺ، ٲيعاٴ ز٢ر جساؾاظي ٲس٬ ض٪طؾايٹٴ ٮجؿاسي٥ 
ايٵ اؾار ٦اٻ زضنس ضؾيس ٸ ٶكاٴ زټٷسٺ  99/60زض ٦٭ تٻ 
ز٢ر جساؾاظي ٲس٬ ٮجؿاسي٥ تاٻ َ اٹض چكاٳ٫يطي تاالا 
 ).9( تاقس ٲي
ٓاط ٲ٣اازيط آٲسٺ اظ ُٲ اٗٮ ٻ حايط اظ ٶ زؾرتٻ ټاي  يٞا سٻ
ٸ  0/527، 0/467حؿاؾير، ٸيػ٪اي ٸ ز٢ار تاٻ زطزياة 
تيٷي ٲٷاؾاثي اظ  زٹاٴ ٪ٟر ايٵ ٲس٬ خيف تٹز ٦ٻ ٲي 0/137
اٶاس ضا  ټاي ٲطتٹَٻ زرهيم زازٺ قسٺ ٲكاټسازي ٦ٻ تٻ ٪طٸٺ
ٖا ٳا٬ ٦طزٺ اؾر. زض ٸا٢ٕ زضنس ٞا طاز ٲثسلا تٻ زياتار ٦اٻ 
زضنس  67/4اٶس،  ايٵ ٲس٬ تٻ زضؾسي زكريم زازٺ قسٺزٹؾٍ 
تٹز ٸ ٶيع زضنس ٞا طاز ٚ يط زياتسي ٦ٻ زٹؾٍ ٲس٬ تاٻ زضؾاسي 
زضنس تٹزٺ اؾر. ټٳچٷيٵ تاا زٹجاٻ  27/5اٶس،  تيٷي قسٺ خيف
، ٲيعاٴ زٹٞا ا١ زض حاس 0/213تا ٲ٣ساض  appaKيطية زٹٞا ١ 
ٲسٹؾُي تٹز. زض ٲ٣ايؿٻ تا ٶساايجي ٦اٻ زٹؾاٍ ٲحطاتاي ٸ 
اٗٮ ٻ اٶجاٰ ٪طٞار، ايٵ ُٲټاي ٲكاتٻ تا  ټٳ٧اضاٴ زض ٲٹضز زازٺ
زضناس  28ٸ  57تطاي ٲيعاٴ حؿاؾير ٸ ٸيػ٪ي تٻ زطزية 
اياٵ ُٲ اٗٮ اٻ ٸ ُٲ اٗٮ ااذ آٲس ٦ٻ ٶعزي٥ تٻ ٶسايج  زؾر  تٻ
ايٵ ُٲ اٗٮ اٻ ٶاحياٻ ظياط تاقس. ټٳچٷيٵ زض  ش٦ط قسٺ ٢ثٯي ٲي
آٲس ٦ٻ ٶكاٶ٫ط ٲٷاؾاة  زؾر  تٻ 0/228ٲ٣ساض  CORٲٷحٷي 
٦اٻ زض ُٲ اٗٮ اٻ  CORتٹزٴ ٲس٬ اؾر ٸ زض ٲ٣ايؿٻ تا ٲٷحٷي 
تاٹز ٦اٻ  0/938ايٵ ٶاحيٻ ٲحطاتي ٸ ټٳ٧اضاٴ اٶجاٰ ٪طٞر، 
زٹاٴ ٪ٟار  ). تٷاتطايٵ ٲي3اقس (ت تٻ َ ٹض ز٣طيثي ي٧ؿاٴ ٲي
زٹاٶاس ٲس٬ ض٪طؾيٹٴ ٮجؿسي٥ ٲس٬ ٲٷاؾثي اؾر ٦اٻ ٲاي 
تيٷي ضا تٻ ذٹتي تطآٸضز ٦اطزٺ، ٖ الاٸٺ  ز٢ر ٸ ٢سضذ خيف
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 ضز اات ٺساق ـظاطت ٥يسؿجٮ ٴٹيؾط٪ض ٬سٲ ٻ ٗٮا ُٲ ٵيا
٤لاٲ ٻت ٻجٹز  ،رياؾاؿح ٻاٯٳج ظا ٴآ ذضس٢ ٸ ر٢ز ياټ
فيخ ر٢ز ٸ ي٪ػيٸ  فياخ ياطات يثاؾاٷٲ ٬سٲ ،يٷيت ياٷيت
 ٻجيسٶ ٵيٷچٳټ .زٹت رتايزٻت  رؾز  طايظ رحااؿٲ ظا ٺساٲآ
 يٷحٷٲROC ٴزٹت بٹذ ٺسٷټز ٴاكٶ  ضز ٴٹاٲظآ يٯ٦ ر٢ز
 ١ا ٞاٹز ةيطاي .زٹات رتايز ميركزKappa  طيزاا٣ٲ ٵيات
 .سايزط٪ زضٸآطات يُؾٹسٲ سح ضز ضا ٓسٶا زضٹٲ ٸ ٺسق ٺسټاكٲ
يٷٗٲ ياټطيٛسٲ ٵيٷچٳټ ضز ٻ٦ يضاز   ـضاعا٪ فټٸػاخ ٵيا
ٺسق  سٶا ضٸز رثاؿٶ ،ذلاياهحز حُؾ سٷٶاٲ يياټطيٛسٲ عيٶ ٸ
يٮٹسؿيؾ ٸ يٮٹسؾايز ٴٹذ ضاك  ٞ،ٵؾات ٻت طٳ٦  ٻا٦ س٢ ٸ لاات
فټٸػخ ضز ٴآ ٻت يسج ذضٹن ٻت ٵيكيخ ياټ  ٻاسذازطخ ااټ
 ضز ،زٹت ٺسكٶيٷٗٲ ٻ ٗٮا ُٲ ٵيا ٺسق ـضاع٪ ضاز  سٶايٲ ٻ٦  ٴاٹز
 طت ذضا ٓٶ ات ضز طاُذ ٭ٲاٹ  ٖطياؾ طت ٺٸلا  ٖسيسج زضاٹٲ ٵيا
فيخ ٸ ٬طسٷ٦ .رقازطت ي٪ضعت ٰا٪ رتايز ٻت لاستا يٷيت 
 
يراشگساپس 
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Abstract 
Background & Aim: Diabetes is one of the chronic diseases with no curative treatment; also, it is the most 
common cause of amputation, blindness and chronic renal failure and the most important risk factor of heart 
diseases. Logistic regression is one of the statistical analysis models for predicting that can be used to find 
out the relationship between dependent and predictor independent variables and control of the confounding 
variables. The aim of this study was to determine the rate of effective variables on diabetes and estimation of 
the logistic regression model for predicting. 
Methods: 5357 persons in Kerman city, Iran, were enrolled. Diabetes considered as the response variable 
and weight, height, body mass index (BMI), waist circumference, hip circumference, waist-to-hip ratio 
(WHR), age, gender, occupation, education, drugs, drug abuse, activities, systolic and diastolic blood 
pressure, and levels of total cholesterol, the high-density lipoprotein (HDL), the low-density lipoprotein 
(LDL), and triglycerides were considered as independent variables in the model. Measures of sensitivity, 
specificity, accuracy, Kappa measure of agreement and ROC (receiver operating characteristic) curve was 
applied for determining the power of test. 
Results: The Sensitivity, specificity, accuracy rate, Kappa measure of agreement and area under the ROC 
curve for the model were 0.764, 0.725, 0.731, 0.312 and 0.822, respectively. The following variables were 
significant according to their impact and their importance, respectively: WHR (β = 2.66, OR=14.32), anti-
hypertensive drug (β =1.279, OR= 3.59), sex (β =0.707, OR= 2.028), level of education, walking and cycling 
(β = 0.136, OR= 1.146), waist circumference (β =0.12, OR= 1.127), weight (β = 0.112, OR= 1.118), BMI (β 
= 0.053, OR= 1.054), systolic blood pressure (β =0.052, OR= 1.054), age (β =0.046, OR= 1.047), diastolic 
blood pressure (β =0.043, OR= 1.044), total cholesterol (β = 0.003, OR= 1.003), triglycerides (β =0.01, OR= 
1.011), LDL (β = 0.001, OR= 1.001), hip circumference (β = - 0.025, OR= 1.025), height (β = -0.071, OR= 
0.932), HDL (β = -0.078, OR= 0.925), an intense 10-minute work activities (β = -0.507, OR=0.602). 
Conclusion: According to the criteria of accuracy and power of prediction, and considering ROC curve 
value (0.822) which could perform test accuracy as well for the diagnosis of diabetes, the logistic regression 
model was an appropriate model for the prediction of diabetes in this study.  
Keywords: Logistic regression, Diabetes, Discrimination, Calibration  
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 3931 ،411-221 ، ظ2، ضوار  ٓ ٍٗ كن هجل  ٔدًاطگا  ُعل َم پسضك  ٖكرهاى، دٍٓر ٘ب ست 
 
 ماَ  ٍدر ضُر کرمان  22تا  2َای قلبي در ضيرخًاران  ضيًع ي علل سًفل
 3، محمدرضا تاوطي2، سَزا جمالي1وژاد ، محمدحسيه تزاتي1*محمد مُدي تاقزي
 
 خلاصِ
تاقس ٦ٻ ٶياظ تٻ زكريم ٸ زضٲاٴ تٻ  ټا زض تسٸ زٹٮس ٲي زطيٵ ٶاټٷجاضي ٧ي اظ قإييتيٳاضي ٲازضظازي ٢ٯثي  هقذه :ِ
ټاي ٲازضظازي  ټا تا تيٳاضي ټاي ٢ٯثي ٸ اضظياتي اضزثاٌ آٴ ٲٹ٢ٕ زاضز. ټسٜ اظ ايٵ ٲُاٗٮ ٻ، زٗييٵ قيٹٔ ٸ  ٖٯ٭ ؾٹٞ٭
 اضي ٶٳايس.يټا  ٲٷاؾة آٴ٪يطي ٸ زضٲاٴ  زٹاٶس ٲا ضا زض زهٳيٱ ټا ٲي تاقس. قٷاذر  ٖٯ٭ ايٵ ؾٹٞ٭ ٢ٯثي ٲي
ٲاټٻ زض قٽط ٦طٲاٴ اٶجاٰ قس. قيطذٹاضاٶي ٦ٻ زاضاي  42زا  2قيط ذٹاض  7572ايٵ ٲُاٗٮ ٻ ٲ٣ُٗي تط ضٸي  رٍش:
 قسٶس. ؾٹٞ٭ ٢ٯثي تٹزٶس، جٽر اضظياتي تيكسط ٸ ا٦ٹ٦اضزيٹ٪طٞا ي تٻ ٞٹ٠ زرهم ٢ٯة ٦ٹز٦اٴ اضجٔا ٲي
زضنس) زاضاي  5/92ٶٟط ( 541٦ٻ زحر ٲٗايٷٻ ٢ٯثي ٢طاض ٪طٞسٷس، ٲاټٻ  42زا  2قيطذٹاض  7572اظ تيٵ  ّا: افِتی
). قيٹٔ P;  0/39زضنس) خؿط تٹزٶس ( 15قيطذٹاض ( 47زضنس) زذسط ٸ  94قيطذٹاض ( 17ؾٹٞ٭ ٢ٯثي تٹزٶس ٦ٻ 
ټاي ٢ٯثي  زضنس تٹز. ضٸي ټٱ ضٞسٻ، قاٶر 15ٸ  94٪ٷاٺ ٸ ٚيط َثيٗي زض تيٵ قيطذٹاضاٴ، تٻ زطزية  ټاي تي ؾٹٞ٭
اٶسٺ يا ٲتاظ يٶايقط يجطاٲ، VSD اي يعيټٯز ٵيتاضٺ ٹيز٣م ٶ، VSDتٻ ضاؾر (قاٲ٭ ٶ٣م زيٹاضٺ تيٵ ُت ٷي يا  چح
ټا،  زطيٵ يايٗاذ ٢ٯثي زض قيطذٹاضاٴ تٹزٶس ٦ٻ زض تيٵ آٴ ) قإيVSDDزټٯيعي يا  -ٸ ٶ٣م زيٹاضٺ ُت ٷي DVA
 زضنس) تٹز. 12/6زطيٵ ٶاټٷجاضي زكريم زازٺ قسٺ، ٶ٣م زيٹاضٺ تيٵ ُت ٷي ( قإي
ټاي ٢ٯثي زاضز، زض قيطذٹاضاٴ  ټاي ٚيط َثيٗي ٦ٻ اضزثٌا تا تيٳاضي : تط اؾاؼ ايٵ ٲُاٮٗٻ، قيٹٔ ؾٹٞ٭گيزي ًتيجِ
ضؾاٶس زا تا ٚطتاٮ٫طي تٻ ٲٹ٢ٕ،  تاقس ٸ ايٵ ٲٹيٹ ،ٔ ٮعٸٰ اٶجاٰ ٲٗايٷٻ ٢ٯثي ز٢ي١ ضا ٲي ٪ٷاٺ ٲي ټاي تي تيف اظ ؾٹٞ٭
 ي ٢ٯثي زض ايٵ ؾٷيٵ جٯٹ٪يطي قٹز.ټا ٶاخصيط تيٳاضي اظ ٖٹاضو جثطاٴ
 ټاي چح تٻ ضاؾر تيٳاضي ٲازضظازي ٢ٯثي، ؾٹٞ٭، ٶ٣م زيٹاضٺ تيٵ ُت ٷي، قيطذٹضاٴ، قاٶر ّاي کليذي: ٍاصُ
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 هقذهِ
ټاي  ٧ي اظ ٶاټٷجاضييټاي ٲازضظازي ٢ٯة،  ٶاټٷجاضي
تاقس ٦ٻ ٶياظ تٻ زكريم ٸ زضٲاٴ  قإي زض ټٷ٫اٰ زٹٮس ٲي
ضټاي ٲرسٝٯ اظ ټا زض ٦كٹ ؾطٕي زاضز. قيٹٔ ايٵ ٶاټٷجاضي
 زض ټعاض زٹٮس ظٶسٺ ٪عاضـ ٪طزيسٺ اؾر 71/5زا  4/63
 ).1-6(
ټاي ٲازضظازي ٢ٯثي ٚا ٯة زض  اظ آٴ جايي ٦ٻ تيٳاضي
ضٸز،  ٶٹظازاٴ ٸ ٦ٹز٦اٴ تٻ ؾطٖر ضٸ تٻ ٸذاٲر ٲي
زكريم ظٸز ټٷ٫اٰ آٴ زٹؾٍ خعق٥، يطٸضي اؾر؛ چطا 
ياضي زٹاٶس تؿ ا جطاحي ظٸز ټٷ٫اٰ، ٲيي٦ٻ زضٲاٴ خيكطٞسٻ ٸ 
 ).7اظ ٶ٣ايم ٢ٯثي ضا تطَطٜ ٶٳايس (
زطيٵ  ٖٯر اضجأ تٻ ٞ ٹ٠ زرهم ٢ٯة ٦ٹز٦اٴ،  قإي
ټاي  ). ؾٹٞ٭6ټاي ٚ يط َ ثيٗي زض نساټاي ٢ٯثي اؾر ( ٞا سٻي
زٹاٶٷس ٶاقي اظ ٛز ييطاذ ټٳٹزيٷاٲي٥ ٲطزثٍ تا زثسي٭  ٢ٯثي ٲي
ا ٶاقي اظ ٶ٣ايم ٢ٯثي قاٲ٭ ي٪طزـ ذٹٴ جٷيٷي تٻ ٶٹظازي 
ا زٷ٫ي زضيچٻ يا تيٵ زټٯيعي يټاي تيٵ ُت ٷي  ضٺاذسلا٬ زيٹا
ا آئٹضذ تاقٷس. زض ظٲاٴ زطذيم ٶٹظاز ؾاٮٱ يقطياٴ ضيٹي 
زٹاٶس ٸجٹز ٶساقسٻ تاقس ٸ خؽ  اظ تيٳاضؾساٴ، ؾٹٞ٭ ٢ٯثي ٲي
ټٟسٻ خؽ اظ زٹٮس  6زا  4اظ ٦اټف ٞكاض قطياٴ ضيٹي تٗس اظ 
ٹٮس ټاي ٲازضظازي ٢ٯثي اظ ظٲاٴ ز ْاټط قٹز. ا٪ط چٻ تيٳاضي
اي ٸجٹز ٶساضز ٸ  حًٹض زاضٶس، اٲا زض ا ٚٯة ٲٹاضز، ټيچ ٶكاٶٻ
ا ٚٯة ٶٹظازاٴ تسٸٴ ٖ لاٲر ټؿسٷس. ٲٗايٷٻ ٞ يعي٧ي ٢ٯة، ٢ث٭ 
ټٟس٫ي حسٸز زٸ ؾٹٰ  6اظ زطذيم اظ تيٳاضؾساٴ ٸ زض 
 ).8ؾاظز ( يايٗاذ ٢ٯثي ضا آق٧اض ٲي
آ٬ زض  ٥ زؿر ٚطتاٮ٫طي ايسٺيا٪ط چٻ ؾٳٕ ٢ٯة، 
قس، اٲا زٷٽا ضاٺ زكريم ظٸزضؼ تيٳاضي تا ٲٗايٷٻ ٢ٯة ٶٳي
 ).9، 01٢ٯثي ٲازضظازي اؾر (
ټاي ٢ٯثي زض چٷس ټٟسٻ  زض ٗت ًي ٲُاٮٗاذ، قيٹٔ ؾٹٞ٭
 82زض ټعاض زٹٮس ظٶسٺ تٹزٺ اؾر ٦ٻ ٞ٣ٍ  7/83اٸ٬ زٹٮس 
اٶس ٸ ٲجطاي قطياٶي  ) تٹزٺtneconnI٪ٷاٺ ( ټا تي زضنس ؾٹٞ٭
زطيٵ يايٗاذ  ٕيٸ ٶ٣م زيٹاضٺ تيٵ ُت ٷي، تٻ زطزية قاتاظ 
زټٷسٺ ايٵ اؾر ٦ٻ   ). ؾايط ُٲ اٗٮ اذ ٶكاٴ4اٶس ( ٢ٯثي تٹزٺ
ټاي ٢ٯثي زض ٶٹظازاٴ، ٚ يط َ ثيٗي ٸ ٲطتٹٌ  زضنس ؾٹٞ٭ 48
 ).11ټاي ٢ٯثي ٲازضظازي ټؿسٷس ( تٻ تيٳاضي
ٲُاٗٮ ازي ٦ٻ زض ايطاٴ تط ضٸي ٦ٹز٦اٴ اٸ٬ زتؿساٴ زض 
ضا تٻ  ټاي ٢ٯثي ضقر ٸ ٦طٲاٴ اٶجاٰ قسٺ اؾر، قيٹٔ ؾٹٞ٭
اٶس ٦ٻ تيف  زضنس اضظياتي ٦طزٺ 9/4زضنس ٸ  7/8زطزية 
 ).21،31اٶس ( ٪ٷاٺ تٹزٺ ټا تي زضنس ايٵ ؾٹٞ٭ 06اظ 
زض تؿياضي اظ ٲُاٗٮ اذ، اظ ا٦ٹ٦اضزيٹ٪طٞا ي تٻ ٖٷٹاٴ 
٥ ضٸـ زكريم نحيح جٽر تطضؾي نساټاي  ٚ يط ي
). ُٲ اٮٗٻ اٶجاٰ 3،5قسٺ اؾر (ياز َثيٗي ٢ٯة زض ٦ٹز٦اٴ 
ٯيؽ ٶيع ٲٗايٷٻ تاٮيٷي ضا جٽر زكريم قسٺ زض اٶ٫
زاٶس ٸ اٶجاٰ ا٦ٹ٦اضزيٹ٪طٞا ي  ټاي ٢ٯثي ٦اٞي ٶٳي ٶاټٷجاضي
 ).41٦ٷس ( ضا زٹنيٻ ٲي
تا زٹجٻ تٻ اټٳير ٲؿأٮٻ ٸ ٖسٰ ٸجٹز آٲاض ز٢ي١ اظ 
ٲاټٻ، تا ايٵ  42زا  2ټاي ٢ٯثي زض قيطذٹاضاٴ  قيٹٔ ؾٹٞ٭
قس. ټاي ٢ٯثي تطضؾي ذٹاټس  ٲُاٗٮ ٻ قيٹٔ ٸ  ٖ ٯ٭ ؾٹٞ٭
ټا اظ آٴ جٽر اؾر ٦ٻ تا زكريم  اټٳير ايٵ تيٳاضي
ټا ٸ زحر ٓٶ ط٪يطي ٲٷاؾة ايٵ  ظٸزضؼ ايٵ تيٳاضي
٥ ظٶس٪ي تا ٦ٟي ير ٢ات٭ ٢ثٹ٬ ضا تطاي يزٹاٴ  تيٳاضاٴ، ٲي
ايٵ ٦ٹز٦اٴ  ٞ طاټٱ ٶٳٹز ٸ اظ تطٸظ  ٖ ٹاضو ٶاقي اظ 
زٹاٶس  ٚ يط ٢ات٭  ٦ٻ ٲي-ټاي ٢ٯثي  زكريم زيطضؼ تيٳاضي
 جٯٹ٪يطي ٦طز.، -جثطاٴ تاقس
 
 رٍش بزرسی
) تٹز ٸ َي lanoitces-ssorCٲُاٗٮ ٻ تٻ نٹضذ ٲ٣ُٗي (
قيطذٹاض  7572اٶجاٰ قس. حجٱ ٶٳٹٶٻ،  0931-29ټاي  ؾا٬




٧ي اظ خط يتٽٳٵ ( 22 يزضٲاٶ -يٲط٦ع تٽساقس زض
زضٲاٶي قٽطي زض ٦طٲاٴ)،  -زطيٵ ٲطا٦ع تٽساقسي اظزحاٰ
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ٸا٦ؿيٷاؾيٹٴ زحر ٲٗايٷٻ ٢ٯثي ٢ث٭ اظ ٸا٦ؿيٷاؾيٹٴ ٢طاض 
٪طٞسٷس. زض نٹضزي ٦ٻ قيطذٹاضي ٶاآضٰا ٸ زض حا٬  ٲي
٪طيٻ تٹز، تٗس اظ آضٰا قسٴ زٹؾٍ ٲازض، ٲٗايٷٻ اٶجاٰ 
ا نساي ايٞا ي ٢ٯثي، ي٪طٞر. زض نٹضذ قٷيسٴ ؾٹٞ٭  ٲي
اير ٸاٮسيٵ ٗت س اظ زازٴ زٹييحاذ ٦اٞي ٸ جٯة ضي
تيٳاضاٴ، جٽر ا٢ساٲاذ زكريهي تيكسط تٻ  ٞ ٹ٠ زرهم 
٢ٯة ٦ٹز٦اٴ زض ٦ٯيٷي٥ ٸيػٺ زضٲاٶي تيٳاضؾساٴ ٸ زاٶك٫اٺ 
قسٶس ٸ تاض زي٫ط زٹؾٍ ٞٹ٠  ٖٯٹٰ خعق٧ي ٦طٲاٴ اضجأ ٲي
٪طٞسٷس.  زرهم ٢ٯة َا ٟا٬، زحر ٲٗايٷٻ ٢ٯثي ز٢ي١ ٢طاض ٲي
٢طاض خؽ اظ آٴ زض نٹضذ ٶياظ، زحر ا٦ٹ٦اضزيٹ٪طٞا ي 
٪طٞسٷس. ٦ٯيٻ َا لاٖاذ قيطذٹاضاٴ زاضاي ؾٹٞ٭ ٢ٯثي اظ  ٲي
جٳٯٻ ؾٵ، جٷؽ، ٸظٴ، ؾات٣ٻ  ٞ اٲيٯي تيٳاضي ٢ٯثي، ٶٹٔ 
ؾٹٞ٭، ٲح٭ ؾٹٞ٭ ٸ ٶٹٔ يايٗٻ ٢ٯثي زض ٞ طٰ يٳيٳٻ َ طح 
 قس. ثثر ٲي
ٸ  erauqs-ihCټاي  تطاي زجعيٻ ٸ زحٯي٭ آٲاضي اظ آظٲٹٴ
 ,.cnI SSPS( SSPSٞا عاض  زض ٶطٰ rehsiFزض نٹضذ ٮعٸٰ 
 ) اؾٟس ازٺ قس.LI ,ogacihC
 
 ًتایج
ٲاټٻ، ٲٹضز ٲٗايٷٻ  42زا  2قيطذٹاض  7572زض ٲجٳٹٔ، 
قيطذٹاض  7931ز٢ي١ ٢ٯثي ٢طاض ٪طٞسٷس ٦ٻ اظ ايٵ زٗساز، 
 ).1) (جسٸ٬ P;  0/39قيطذٹاض زذسط تٹزٶس ( 0631خؿط ٸ 
 
 0131-11ّٕا  هاى در ظالّٕا قلبٖ در ؼ٘رخَاراى در ؼْر کر تَزٗغ فرا ٍاًٖ ظَفل .1جذٍل 







 ًَ ع سَفل
 گٌاُ بی 34) 85/1( 82) 93/4( 17) 94( 2/75
 غيز طبيؼی 13) 14/9( 34) 06/6( 47) 15( 2/86
 جوغ 47) 001( 17) 001( 541) 001( 5/92
 
ٹاض تاا ؾاٹٞ٭ قيطذ 47خؽ اظ اٶجاٰ ا٦ٹ٦اضزيٹ٪طٞا ي اظ 
 14/9ٟٶ اط (  13زضنس) زذساط ٸ  06/6ٟٶ ط ( 34ٚيط َ ثيٗي، 
ټااي ٢ٯثاي ٚ ياط َ ثيٗاي زض  زضنس) خؿط تٹزٶس. قيٹٔ ؾٹٞ٭
زضناس تيكاسط اظ خؿاطاٴ تاٹز ٦اٻ  81/7قيطذٹاضاٴ زذسط 
زاضي تيٵ جٷؽ زذسط ٸ ؾٹٞ٭ ٚ يط َ ثيٗي ٸجٹز  اضزثاٌ ٲٗٷي
 ).1) (جسٸ٬ P;  0/20زاقر (
ٖٳ٭ آٲسٺ تاطاي زكاريم  ٖٯار ټاي تٻ  خؽ اظ تطضؾي
زؾار آٲاسٺ تٻ  يټاي ٚ يط َ ثيٗي، تا زٹجٻ تٻ ازيٹٮٹغ ؾٹٞ٭
ټااي زاذا٭ ٢ٯثاي ٸ ټاا تاٻ زٸ زؾاسٻ قااٶر اياٵ ؾاٹٞ٭ 
 اي ز٣ؿيٱ قسٶس. ټاي زضيچٻ ٪طٞساضي
 
 
 یلبقاخل د يّا اًتض
 15قيطذٹاض تا ؾٹٞ٭ ٢ٯثاي ٚ ياط َ ثيٗاي،  47اظ ٲجٳٹٔ 
 ).1(ٶٳٹزاض  قيطذٹاض زاضاي قاٶر زاذ٭ ٢ٯثي تٹزٶس
ټاا ٸ زضنس زٳاٰ ؾاٹٞ٭  53/1زض ٲجٳٹٔ، ايٵ يايٗاذ 
زازٶس. قيٹٔ  ټاي ٚ يط َ ثيٗي ضا زك٧ي٭ ٲي زضنس ؾٹٞ٭ 86/9
زضناس  1/48ټا تيٵ قيطذٹاضاٴ ٲٹضز ُٲ اٗٮ اٻ  ٦ٯي ايٵ ؾٹٞ٭
 تٹز.
 DSV( يُٷت ٵيتاضٺ ٹيز٣م ٶچاض زذٹاضاٴ طيقظ اٟٶ ط  61
ٯا٭ ٖظ اضنس ز 12/06ٻ ٦ٹزٶس ت) tcefed latpes ralucirtneVا ي
ٯا٭ ٖٳااٰ زضناس ز 11/30 ٸ يٯثا ٢ يٗا يث َطي ٚيټا ٹٞ٭ؾ
ٹضز ٲا  ريا ٳٗجض زٴ آٔ ٹيقا  ٸازٶس ز يٲ ٭يك٧زا ضټا  ٹٞ٭ؾ
 ). 00001ض ز 75ٹز (تضنس ز 0/75 ،ُاٗٮ ٻٲ

















AP SA RM SP RT
دختر
پسر
 sutcud tnetaPا ياا ADP(تاظٲاٶااسٺ  ياٶيقااط يٲجااطا
 lairtAا يا  DSA) ٸ ٶ٣م زيٹاضٺ تايٵ زټٯياعي ( susoiretra
ٹٔ تطاتاط زاقاسٷس ٸ زض يطذٹاضاٴ قا يٵ قي) زض تtcefed latpes
زض تيٵ جٳٗير ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ تٹزٶس ٦اٻ  DSVضزٺ زٸٰ ٗت س اظ 
قسٶس. قايٹٔ اياٵ زٸ  ټا ضا قاٲ٭ ٲي زضنس اظ ٦٭ ؾٹٞ٭ 9/6
زض  25زضناس تاٹز (  0/25ٸيٗير زض جٳٗير ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ 
ټا زض زذساطاٴ ٸ  زاضي تيٵ قيٹٔ آٴ ) ٸ ٟز اٸذ ٲٗٷي00001
 اٴ ٸجٹز ٶساقر.خؿط
ټااي ٢ٯثاي  زاضي زض قيٹٔ قاٶر زض ٲجٳٹٔ، ٟز اٸذ ٲٗٷي
 ). P;  0/50چح تٻ ضاؾر زض زٸ جٷؽ ٸجٹز ٶساقر ( 
َا لاٖاذ ٲط تٹٌ تٻ قيطذٹاضاٴ تا قاٶر زاذا٭  1ٶٳٹزاض 
ټاي ٢ٯثي ٸ ټٳچٷيٵ جٳٗيار  ٢ٯة ضا زض اضزثاٌ تا٦ٯيٻ ؾٹٞ٭









ّٕا داخل قلبٖ)  ّٕا قلبٖ (ؼاًت تَزٗغ فرا ٍاًٖ ظَفل .1ًوَدار 
 ِب تفک٘ک جٌط ٍ ًَ ع در جوؼ٘ت هَرد هطالؼِ
 
 يا ِچیرد يا ّيزفتارگ
قيطذٹاض زاضاي ؾٹٞ٭ ٢ٯثي ٚ ياط َ ثيٗاي،  541اظ ٲجٳٹٔ 
اي تٹزٶاس زضنس) زچااض ٪طٞسااضي زضيچاٻ  13/10ٟٶ ط ( 32
 ).2(ٶٳٹزاض 
ټااي زضنس اظ  ٖٯ٭ ؾاٹٞ٭  51/8اي ٢ٯثي  يايٗاذ زضيچٻ
زټٷس. قيٹٔ آٴ زض جٳٗير ٲٹضز ُٲ اٗٮ اٻ،  ٢ٯثي ضا زك٧ي٭ ٲي
 زضنس تٹز. 0/48
ٗٻ يٵ ياايكاسطياي، ت ټااي زضيچاٻ اظ ٲيااٴ ٪طٞسااضي
 ايا RTس (ي٧ٹؾاديزط ييطذٹاضاٴ، ٶاضؾاايزض قا يا چاٻيزض
زضنااس  21/2تطاتااط  يٹٖي) تااا قااnoitatigruger dipsucirT
ټااي زضناس ؾاٹٞ٭  6/2ٸ  ٖٯر تٹز  يٗيط َ ثي ٚيټا ؾٹٞ٭
 RTزاز. قايٹٔ ٢ٯثي ضا زض قيطذٹاضاٴ تٻ ذٹز اذسهال ٲاي 
 زضنس تٹز. 0/22زض جٳٗير ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ، 
 cinomloPيا  SP( يٹيزٷ٫ي قطياٴ ض، RT ييٗت س اظ ٶاضؾا
 تٹز. يا چٻيزض يٵ ٪طٞساضيزط ٕي) قاsisonets
اي زض زٸ جااٷؽ، ٟز اااٸذ  زضيچااٻ يٹٔ ٪طٞساااضيقاا
 ).P;  0/52اقر (زاضي ٶس ٲٗٷي
اي زض َا لاٖاذ ٲطتاٹٌ تاٻ ياايٗاذ زضيچاٻ  2ٶٳٹزاض 
ټا زض جٳٗيار ٲاٹضز  اضزثاٌ تا ٦٭ ٲٹاضز ؾٹٞ٭ ٸ قيٹٔ آٴ








ٕا قلبٖ ِب تفک٘ک جٌط ٍ  تَزٗغ فرٍا اًٖ ضاٗؼات درٗچِ. 2ًوَدار 
 ًَ ع در جوؼ٘ت هَرد هطالؼِ
 
زضناس اظ  13/1اي  اذ زضيچٻتا زٹجٻ تٻ ايٵ ٶٳٹزاض، يايٗ
زټاس. ټاي ٚ يطَثيٗي ضا تٻ ذاٹز اذسهاال ٲاي  ٖٯ٭ ؾٹٞ٭
 0/48اي زض جٳٗيار ٲاٹضز ُٲ اٗٮ اٻ،  قيٹٔ يايٗاذ زضيچٻ
ټاي زاذ٭ ٢ٯثاي  تاقس؛ زض نٹضزي ٦ٻ قيٹٔ قاٶر زضنس ٲي
 اي اؾر. ټاي زضيچٻ تيف اظ زٸ تطاتط ٪طٞساضي
 
 
 باقر  ٍٕ  ّ وکاراى ّا  ٕقلب  ٖدر ؼ٘رخ َاراى ...  ؼَ٘ ع   ٍػلل ظَفل
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 ّا ٍ ؼَ٘ ع آى در جوؼ٘ت هَرد هطالؼِ ٖ با َت جِ ِب جٌط ٍ  ً عبت ِب کلِ٘ ظ َفلّٕا غ٘ر طب٘ؼٖ قلب ؼَ٘ ع ٍ ػلل ظ َفل .2جذٍل 
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 DSV  21) 72/9(  4) 21/9(  61) 12/6(  %11/30  %0/75
 ADP + DSV     
 OFP + ADP  7) 61/3(  7) 22/5(  41) 81/9(  %9/6  %0/25
 RT + DSA  8) 81/6(  6) 91/3(  41) 81/9(  %9/6  %0/25
  FOT  2) 4/7(  1) 3/2(  3) 4/1(  %2  %0/21
 AGT  1) 2/3(  2) 6/4(  3) 4/1(  %1/9  %0/21
 SP+AGT    01) 31/6(  
  DSVA  1) 2/3( 0  1) 1/4(  %1/6  %0/30
 یقلبي ّا ضاًت هجوَع  13) 27/1(  02) 56/4(  15) 9/86(  %53/1  %1/48
 RT  5) 11/6(  5) 61/1(  01) 31/6(  %6/8  %0/53
 DSA + SP  3) 6/9(  5) 61/1(  8) 01/8(  %5/2  %0/13
  PVM + RM  2) 4/7( 0  2) 2/8(  %1/2  %0/70
 SA  1) 2/3(  1) 3/2(  2) 2/8(  %1/2  %0/70
  IA + SA     
 AP 0  1) 3/2(  1) 1/4(  %0/6  %0/40
 يا چِیدري ّا يگزفتار هجوَع  11) 52/5(  21) 83/7(  32) 13/10(  %51/8  %0/48
 یقلب ؼاتیضا جوغ  34) 001(  13) 001(  47) 001(  %15  %2/86
 tcefed latpes ralucirtneV :DSV
 susoiretra sutcud tnetaP :ADP
 elavo nemarof tnetap :OFP
 tcefed latpes lairtA :DSA
 noitatigruger dipsucirT :RT
 tollaf fo ygolarteT :FOT
 seiretra taerg ehT :AGT
 sisonets cinomloP :SP
 stcefed latpes ralucirtnevoirtA :DSVA
 noitatigruger lartiM :RM
 espalorp evlav lartiM :PVM
 sisonets citroA :SA
 ycneiciffusni citroA :IA
 aiserta yranomluP :AP
 
 
 يټاا  ٹٞ٭ؾٯ٭  ٖٸ ٔٹيق، َا لاٖاذ ٲطتٹٌ تٻ 2ض جسٸ٬ ز
ټاا  ٹٞ٭ؾا  ٻيٯ٦ٻ تؿثر ٶ ٸٷؽ جٻ تٹجٻ زا ت يٯث٢ يٗيث َطيٚ
 ُاٗٮ ٻ آٲسٺ اؾر.ٲٹضز ٲ ريٳٗجض زٴ آٔ ٹيق ٸ
٦يٯٹ٪طٰ تاٹز  51زا  2ٸظٴ قيطذٹاضاٴ ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ تيٵ 
زاضي تيٵ ٸظٴ خاييٵ ٸ ؾٵ خاييٵ قايطذٹاضاٴ  ٸ اضزثاٌ ٲٗٷي
تاطاي  P;  0/300ٸ تيٳاضي ٢ٯثي ٲازضظازي ٸجاٹز زاقار ( 
 تطاي ؾٵ). P;  0/20ٸظٴ ٸ 
 
 بحث
زض ُٲ اٗٮ ٻ حايط حسٸز ٶيٳي اظ قيطذٹاضاٴ ٲٹضز ُٲ اٗٮ اٻ 
زاضاي ؾٹٞ٭ ٢ٯثي، زچاض تيٳاضي ٢ٯثي ٲاازضظازي تٹزٶاس ٦اٻ 
ا َ ثي) زاقاسٷس. يټا ٶياظ تٻ ٲساذلاذ ٢ٯثي (جطاحي  تيكسط آٴ
ايٵ ح٣ي٣ر، تط اټٳير زكريم ظٸزضؼ ٸ اضجأ تاٻ ٲٹ٢إ 
٠ زرهم ٢ٯاة ٦ٹز٦ااٴ اقااضٺ زاضز. اياٵ تيٳاضاٴ تٻ ٞ ٹ
ټااي ؾااذساضي  ټا تا قيٹٔ ٪عاضـ قسٺ تطاي ٶاټٷجاضي ٞا سٻي
 ٢ٯة زض ؾايط ُٲ اٗٮ اذ، ټٳرٹاٶي زاضز.
 2، ؼوار  ٓ ٍٗ کن دٍٓر ٘ب عت هجل  ٔدًاؽگا  ُػلَم پسؼکٖ کرهاى
 911 
زض تطضؾي حايط، قايٹٔ ؾاٹٞ٭ ٢ٯثاي زض قايطذٹاضاٴ 
زضنس ٪عاضـ قسٺ اؾر. زض حاٮي ٦اٻ زض ٗت ًاي اظ  5/92
 7/7 زضناس زاا  0/6ُٲ اٗٮ اذ ذاضجي، قيٹٔ ؾٹٞ٭ ٢ٯثاي اظ 
زضنس ٪عاضـ قسٺ اؾر. ايٵ ٟز ااٸذ تاٻ ٲٽااضذ، زجطتاٻ 
ٲٗايٷٻ ٦ٷٷسٺ، زٞٗ اذ ز٧طاض ٲٗايٷٻ ٸ ٸيٗير ٲٗايٷاٻ قاٹٶسٺ 
 ).9تؿس٫ي زاضز (
زضنس اظ قيطذٹاضاٴ ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ زاضاي ؾٹٞ٭ ٢ٯثاي،  94
زضناس زچااض  15٪ٷاٺ زاقسٷس؛ زض حااٮي ٦اٻ  ؾٹٞ٭ ٢ٯثي تي
ټا ٶيااظ  زضنس آٴ 76/5تيٳاضي اض٪اٶي٥ ٢ٯثي تٹزٶس ٸ حسٸز 
يااض زض ا جطاحاي) زاقاسٷس. ٶيا٥ يتٻ ٲساذلاذ ٢ٯثي (َثي 
٦اٹز٤ ٦اٻ ؾاٹٞ٭  63خػٸټف ذٹز ٲكاټسٺ ٦طز ٦ٻ اظ 
ټا ٪اعاضـ قاسٺ تاٹز ٸ ؾااٮٱ زٯ٣اي  ٪ٷاٺ تطاي آٴ ٢ٯثي تي
اظ تاٻ ا٢اساٲاذ يا م ٶيزضنس زض ظٲااٴ زكار  72قسٶس،  ٲي
ٴ ٵ ظٲاا يزضنس آٶااٴ تٽساط  06زاقسٷس ٸ  يا َ ثيٸ  يجطاح
ٶاٹظاز  8292). ټٳچٷيٵ اظ 51ٲ ُٯٹب ضا اظ زؾر زازٺ تٹزٶس (
زاقاسٷس  يزضنس ٶٹظازاٴ ؾٹٞ٭ ٢ٯثا  1/3٭ يٲسٹٮس قسٺ زض اضزت
 ).61زاقسٷس ( ي٢ٯث يٲازضظاز يٳاضيزضنس آٶاٴ ت 05٦ٻ 
زضنس اظ تيٳاضاٴ ٦ٻ ؾاٹٞ٭ ٢ٯثاي  15زض تطضؾي حايط، 
زض  يزضناس زذساط تٹزٶاس. زض ُٲ اٗٮ ااز  94زاقسٷس، خؿاط ٸ 
) ٶياع تاٻ َ اٹض 71) ٸ ايؿاٯٷس ( 2)، زط٦ياٻ ( 21ٖطتؿساٴ (
ټااي  ٧ؿاٴ ٸ تا يٞا سٻيقيٹٔ تيٳاضاٴ زض ټط زٸ جٷؽ  يز٣طيث
ټٷاس  ي٦اٻ زض تطضؾا  يخػٸټف حايط ٲكاتٻ تٹز؛ زض حااٮ 
ٳاضاٴ زذسط تٹزٶاس يزضنس ت 43/7ٳاضاٴ خؿط ٸ يزضنس ت 56/3
 ).81(
 ٵ ُٲ اٗٮ اٻ، يا ټاي ٲكاټسٺ قاسٺ زض ا  زطيٵ ٶاټٷجاضي قإي
ٵ يٹاضٺ تا يا زضناس)، ٶ٣ام ز  12/6( يٵ ُت ٷيٹاضٺ تيٶ٣م ز
زضنس) ٸ  81/5تاظ ( ياٶيقط يزضنس)، ٲجطا 81/5( يعيزټٯ
زضنس) تاٹز. ٶ٣ام  31/6س (ي٧ٹؾديزط ييخؽ اظ آٴ، ٶاضؾا
 يعيا ٵ زټٯيٹاضٺ تيزضنس) ٸ ٶ٣م ز 33/9( يٵ ُت ٷيٹاضٺ تيز
ٞا سٻ قسٺ زض ُٲ اٗٮ اٻ ي يټا يٵ ٶاټٷجاضيزط ٕيزضنس) قا 81/1(
زض  ي٫اط ي٦ٻ ُٲ اٗٮ ٻ ز يزازٶس؛ زض حاٮ ي٭ ٲيٖطتؿساٴ ضا زك٧
زضناس  26ضا  يعيا ٵ زټٯيٹاضٺ تا يا ٹٔ ٶ٣م زيٖطتؿساٴ، ق
 ).9٪عاضـ ٶٳٹز (
ٵ يزاط  ٕي، قاا يٵ ُت ٷا يٹاضٺ تيټا، ٶ٣م ز يزض ا٦ثط تطضؾ
كاسط يم زازٺ قسٺ زض ٦ٹز٦اٴ تٹزٺ اؾر ٦ٻ تيٗٻ زكرييا
ؾار. ٸا٢إ قاسٺ ا  يٵ ُت ٷا يٹاضٺ تا يا ز يزض ٢ؿٳر ٖ ًلاٶ
ٗاذ يٵ ياا يا كاسط ا يُٲ اٗٮ اذ ٲسٗسز ٶكاٴ زازٺ اؾار ٦اٻ ت 
ٵ يا ٳاضاٴ، ا ٚٯة تسٸٴ ٖ لاٲر ټؿاسٷس. ا ي٦ٹچ٥ ټؿسٷس ٸ ت
 يياتساسا  يټا ذٹز زض ٲاٺٶ٣م تٻ  ٖٯر ٦ٹچ٥ تٹزٴ، ذٹزتٻ
٦اٻ  ياقٹز. زض ُٲ اٗٮ اٻ  يتطَطٜ ٲ يٗت س اظ زٹٮس تا زضٲاٴ َ ث
 آٲٹظاٴ ٦لاؼ اٸ٬ زتؿساٴ زض ٦طٲااٴ اٶجاا ٰ زاٶف يتط ضٸ
ٵ يايٗٻ، خطٸلاخؽ زضيچاٻ ٲيساطا٬ تاٹز ٦اٻ يزط ٕيقسٺ، قا
ټاي خازٹٮٹغي٥ ضا تاٻ ذاٹز اذسهاال  زضنس ؾٹٞ٭ 17/1
زاز؛ ٶسايج ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ تا ٶساايج خاػٸټف حاياط ٟز ااٸذ  ٲي
)، ٦ٻ زٮي٭ آٴ اذسلاٜ ؾٵ ٞا طاز ٲٹضز ُٲ اٗٮ اٻ زض 91زاقر (
ايٵ زٸ خػٸټف اؾر. ؾٵ ٞا اطاز ٲاٹضز ُٲ اٗٮ اٻ زض تطضؾاي 
ٲاٺ تٹز ٦ٻ تٻ َ اٹض ٲٗٳاٹ٬، زض اياٵ ؾاٷيٵ  42زا  2حايط 
خطٸلاخؽ زضيچٻ ٲيسطا٬ يايٗٻ قايٗي ٶيؿر ٸ اظ َ طٞي، ټاط 
زطي زكاريم زازٺ قاٹز،  ټاي ٢ٯثي زض ؾٷيٵ خاييٵ چٻ ؾٹٞ٭
زطي اؾر ٸ تاا زٹجاٻ تاٻ  ٶكاٶٻ ٸجٹز يايٗٻ ؾاذسٳاٶي ٲٽٱ
ايٵ ٦ٻ خطٸلاخؽ زضيچٻ ٲيساطا٬ زض ؾاٷيٵ تاالازطي تاطٸظ 
 زٹاٶس تاقس. ي٭ ايٵ ٟز اٸذ ٲي٦ٷس، زٮ ٲي
ټااي زاضي تايٵ ؾاٹٞ٭ زض ُٲ اٗٮ ٻ حايط، اضزثااٌ ٲٗٷاي 
خازٹٮٹغي٥ تا ؾٵ خاييٵ، ٸظٴ خاييٵ ٸ جٷؽ ٲؤٶا ٸجاٹز 
ضؾاس ٦اٻ  ٖٯار قايٹٔ تيكاسط زاقر. چٷيٵ تٻ ٓٶ اط ٲاي 
زاط، قاسيسزط تاٹزٴ ټاي ٚ يط َ ثيٗي زض ؾاٷيٵ خااييٵ  ؾٹٞ٭
ا تاٻ ٞ اٹ٠ ټ ټاي ٢ٯثي اؾر ٦ٻ تٖا اضجأ ؾطٕي آٴ ؾٹٞ٭
زاض زرهم ٢ٯة ٦ٹز٦اٴ قسٺ اؾر؛ اٲا  ٖٯر اضزثاٌ ٲٗٷاي 
زط، زأثيط ياايٗاذ ٢ٯثاي  ټاي ٚ يط َ ثيٗي تا ٸظٴ خاييٵ ؾٹٞ٭
زض تطٸظ ٶاضؾايي ٢ٯثي اؾر ٦ٻ زض اثط آٴ اذاسلا٬ زض ضقاس، 
 قٹز.  ٪يطي ٸ ٛز صيٻ ايجاز ٲي ٸظٴ
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٭ٞٹؾ طسكيت ٔٹيق  ٻات اٶؤٲ ؽٷاج ضز يٗيث  َطي  ٚياټ 
ٕياق رٖٯ ت طزرٶاق ٴزٹ  ضز راؾاض ٻات حاچ ياثٯ٢ يااټ
يٲ ٴاطسذز .سقات 
 
ِجيًت يزيگ 
٭ٞٹاؾ ظا ياٳيٶ ظا فيا ت ،ٔٹاٳجٲ ضز  ضز يا ثٯ٢ يااټ
يضاٳيت ات ،ٴاضاٹذطيق  ظا ٸ زضاز ٌااثزضا يزاظضزااٲ يثٯ٢ ياټ
يضاٳيت ٻ٦ اج ٴآ  ،ةٯ٢ يزاظضزاٲ ياټي ٕ يااق ظا ي٧ ٵيطاز
يضاجٷټاٶ يٲ سٮٹز ٸست ضز اټ  ٢ز ياثٯ٢ ٻٷياٗٲ ،سقات ظا ٭اث٢ ١اي
 زاٽٷاكيخ ،يا٫سٟټ فق ضز ٸ ٴاسؾضاٳيت ظا ٴازاظٹٶ ميذطز
يٲ  ،ياثٯ٢ ٭ٞٹاؾ ياضاز ٴاضاٹذطياق ٔااجضا ٵياٷچٳټ .زٹق
 ٕا٢ٹٲ ٻات ٴااٲضز ٸ ميراكز ٸ ي ٞاط٪ٹيزضاا٦ٹ٦ا رٽج
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Abstract 
Background & aim: Congenital heart disease is one of the most common malformations at birth that 
require timely recognition and treatment. The aim of this study was to determine the prevalence and etiology 
of detected heart murmurs and association between congenital heart disease and heart murmurs. Recognition 
of murmurs etiology would help us to manage and treat them properly. 
Methods: In this cross-sectional study, 2757 infants between two to 24 months in Kerman city, Iran were 
enrolled. The infants who had heart murmurs in physical exam were referred to pediatric cardiologist for 
more evaluations such as echocardiography. 
Results: 2757 infants were screened for the presence of heart murmurs and murmurs were heard in 145 
(5.29%) including 71 girls (49%) and 74 boys (51%). Innocent and pathologic murmurs prevalence was 49 
and 51 percent, respectively. Altogether, left to right shunts [ventricular septal defect (VSD), atrial ceptal 
defect (ASD), patent ductus arteriosus (PDA), atrioventricular septal defect (AVSD)] were the most 
common cardiac abnormalities in this study. The most common heart lesion was ventricular septal defect 
(21.6%). There was a significant correlation between younger infants, lower weights and girl sex with 
congenital heart disease. 
Conclusion: On base of our study, the incidence of pathologic heart murmurs related to congenital heart 
disease is more than innocent murmurs in infants; with accurate heart exam and timely screening, we can 
prevent irreversible heart complication in these ages. 
Keywords: Congenital heart disease, Murmur, Ventricular septal defect, Infant, Left to right shunts 
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 خلاصِ
تطضؾاي  اياٵ ٲُاٗٮ اٻ،  قٹٶس. ټسٜ ټاي آٶ ٟٯٹاٶعا، ٖاٲ٭ ٲٽٳي زض ٲط٨ ٸ ٲيط ٦ٹز٦اٴ ٲحؿٹب ٲي يطٸؼٸ هقذه :ِ
اظ  زاقسٵ ايٳٷاي  ٖٯياٻ حاسا٢٭ ي٧اي  تٹز ٦ٻ ٶكاٶ٫ط زض ٦ٹز٦اٴ ٦طٲاٴ Aٖٯيٻ آٶ ٟٯٹاٶعاي  Gٸجٹز ايٳٷٹ٪ٯٹتٹٮيٵ 
 ايٵ ٸيطٸؼ اؾر. ټاي ؾطٸزايح
اتسلا تٻ آٶ ٟٯٹاٶعا تاٻ  اظ زلايٯي ٚيط  چٽاض زا چٽاضزٺ ؾاٮٻ ٦ٻ تٻ٦ٹز٤  002نٹضذ ٲ٣ُٗي، تط ضٸي  ٲُاٗٮ ٻ تٻ رٍش:
ٖٯيٻ آٶ ٟٯاٹاٶعاي  Gټا تطاي ايٳٷٹ٪ٯٹتٹٮيٵ  ٶٳٹٶٻ خٹض ٸ ٦ٯيٷي٥ ٗت ثر ٲطاجٗٻ ٦طزٺ تٹزٶس، اٶجاٰ قس. تيٳاضؾساٴ ٞا ًٯي
 تطضؾي قسٶس. ASILAVON٦ير آٮٳاٶي  ٸ تا ASILEضٸـ  ، تٻA
تاازي زاقاسٷس. تيكاسطيٵ ٲيااٶ٫يٵ  ، آٶسيAټاي آٶ ٟٯٹاٶعاي  ٲٹضز)  ٖٯيٻ ؾطٸزيح 42/002ټا ( زضنس ٶٳٹٶٻ21 ّا: یافِت
) ؾا٬ ٲطتٹٌ تٻ ٪طٸٺ زاضاي ايٳٷي تٹز. اظ ٲياٴ ٲسٛيطټااي ٲاٹضز تطضؾاي، زٷٽاا ؾاٵ، اضزثاٌا 7-21( 9/26ؾٷي 
 تازي زاقر. زاضي تا ٲثثر تٹزٴ آٶسي ٲٗٷي
 Aټااي آٶ ٟٯاٹاٶعاي ٦طٲاٴ  ٖٯيٻ ټيچ ٦سٰا اظ ؾاطٸزايح  ؾاٮٻزضنس ظيازي اظ ٦ٹز٦اٴ چٽاض زا چٽاضزٺ  گيزي: ًتيجِ
 ايٳٷي ٶساضٶس ٸ زضنٹضذ تطٸظ اخيسٲي، زض ٲٗطو اتسلا ٸ ٖٹاضو ٶاقي اظ ايٵ ٸيطٸؼ ذٹاټٷس تٹز.
 ايٳٷي، ٦ٹز٦اٴ ،Aآٶ ٟٯٹاٶعاي  ّاي کليذي: ٍاصُ
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 هقذهِ
ٸ  eadirivoxymohtrOټاي آٶ ٟٯٹاٶعا جع  ذااٶٹازٺ  ٸيطٸؼ
اي تعض٨ تا يا٥ غٶاٹٰ ؾا٫ٳاٶسٻ ٸ  ز٥ ضقسٻ ANRزاضاي 
تاقاٷس. زٸ خاطٸزنيٵ ؾاُحي اناٯي ٦اٻ  خٹقف ٮيديسي ٲي
ٲؿؤٸ٬ ٗز ييٵ ؾطٸزايح آٶ ٟٯٹاٶعا ټؿسٷس، قاٲ٭ ټٳاا٪ٯٹزيٷيٵ 
تاقٷس ٦ٻ تاطاي زكاريم زض  ) ٲيANٸ ٶٹضآٲيٷيساظ () AH(
 قٹٶس. ټاي ٲرسٝٯ اؾٟس ازٺ ٲي ضٸـ
ٸ  Bاؾر. زياح  Cٸ  B، Aايٵ ٸيطٸؼ، زاضاي ؾٻ زيح 
ټاي انٯي اٶؿاٶي ټؿسٷس ٸ تٖا تيٳاضي اخياسٲي٥  خازٹغٴ A
نٹضذ ٶاذٹقي تا آٚااظ قٹٶس. ٖ لايٱ تيٳاضي آٶ ٟٯٹاٶعا تٻ  ٲي
ػي، ٮاطظ، ؾاطزضز، ٦ؿااٮر، ٶا٪ٽاٶي ټٳطاٺ تاا زاة، ٲيااٮ 
اقسٽايي، ٦ٹضايعا، ٞ اضٶػير ٸ ؾطٞٻ ذك٥ اؾر. آٶ ٟٯٹاٶعا  تي
ټااي ؾيؿاسٳي٥ تيف اظ ټط ٸيطٸؼ زي٫طي تٖا ٶكااٶٻ 
 ).1، 2قٹز ( ٲي
زٹاٶاس تاٻ ناٹضذ  ، ٲيAٛز ييطاذ ؾطٸزايح آٶ ٟٯٹاٶعاي 
) تاقاس. tfihs cinegitnA) ٸ يا ٖ ٳاسٺ ( tfird cinegitnAجعئي (
ټاي جٽاٶي قٹٶس. ٶٳٹٶاٻ  زٹاٶٷس تٖا خاٶسٲي يٲ ،ايٵ ٛز ييطاذ
يااا  9002زض ؾااا٬  A)H1N1آٴ، خاٶااسٲي آٶ ٟٯااٹاٶعاي ( 
). اياٵ ٛز يياطاذ، 1، 2) اؾار ( eniwSآٶ ٟٯٹاٶعاي ذاٹ٦ي ( 
تٖا ايجاز ي٥ ؾٹيٻ جسيس ٦ٻ تطاي قيطذٹاضاٴ ٦اٱ ؾاٵ 
ټااي ٲٷس٣ا٭ قاٹٶسٺ اظ  تازي قٹز. چٹٴ آٶسي زاظ٪ي زاضز، ٲي
از تطاي ٲاسذ ٦ٳساط اظ قاف ٲااٺ زٸٰا ٲازض، تٻ احسٳا٬ ظي
زٹاٶٷس تٖا ا ٞا اعايف  ټاي جسيس ٲي )، ؾٹيٻ4، 5آٸضٶس ( ٲي
ٲيعاٴ تؿسطي ٸ ٲط٨ ٸ ٲيط قيطذٹاضاٴ ٸ ٦ٹز٦اٴ تٻ ٸياػٺ 
 ).1، 6، 7ټاي ٢ٯثي ٸ ضيٹي قٹٶس ( ٞا طاز ٲثسلا تٻ تيٳاضي
ٲيعاٴ حٳٯٻ ٸ ٗز اساز زٞٗ ااذ ايعٸلاؾايٹٴ آٶ ٟٯاٹاٶعا زض 
). ٦ٹز٦اٴ ٶؿثر تاٻ 8ايط ؾٷيٵ اؾر (ذطزؾالاٴ تيف اظ ؾ
زط ٸ ٲؤثطزطي زض اٶس٣ا٬ ٖ ٟٹٶر زاضٶاس.  تعض٪ؿالاٴ، ٶ٣ف ٲٽٱ
ٖلاٸٺ تط ايٵ، ٖ ٹاضو تيٳاضي ٶيع زض ايٵ ٪طٸٺ تيكسط اؾار 
تٖا ا  9002 A)H1N1). قيٹٔ آٶ ٟٯٹاٶعاي خاٶسٲي٥ (9، 01(
زأييس اټٳير آٶ ٟٯٹاٶعا زض ايجاز ٲط٨ ٸ ٲيط ٸ قيٹٔ تيٳااضي 
). زض 3، 9، 11-31ضاٴ ٸ ٦ٹز٦ااٴ قاسٺ اؾار ( زض قيطذٹا
حا٬ حايط، تٻ َ ٹض ز٢ي١ ٲكرم ٶيؿر ٦اٻ ٦ٹز٦ااٴ زض 
چٻ ؾٷي تطاي اٸٮيٵ تاض ايٳٷي اذسهاني  ٖٯيٻ آٶ ٟٯاٹاٶعا خياسا 
 ).41، 51٦ٷٷس ٸ ُٲ اٗٮ اذ زض ايٵ ظٲيٷٻ اٶس٤ ټؿسٷس ( ٲي
زكاااريم آٶ ٟٯاااٹاٶعا تؿاااس٫ي تاااٻ ٲلاحٓااااذ 
ټي زاضز. زأيياااس اخياااسٲيٹٮٹغي٥،٦ٯيٷي٧ي ٸ آظٲايكااا٫ا
 آظٲايك٫اټي آٶ ٟٯٹاٶعا اظ خٷج ضاٺ اٲ٧اٴ خصيط اؾر:
 تطضؾي ٲٹٮ٧ٹٮي زطقحاذ ٶاظٸٞاضٶ٧ؽ  -1
 RCP -2
 ايٳٹٶٹ  ٞٯٹضؾاٶؽ ٲؿس٣يٱ -3
 ASILEغٴ تا ضٸـ  قٷاؾايي آٶسي -4
 زكريم ؾطٸٮٹغي٥ زض ٞ اظټاي حاز ٸ ٶ٣اټر -5
اظ جٳٯٻ ٖ ٹاضو ٲٽٱ تيٳاضي آٶ ٟٯاٹاٶعا، ٖ ٟٹٶار ٪اٹـ 
تاقس ٦ٻ زض ٗت ًي ٲٹاضز، ٲٷجاط تاٻ  ٸ زض٪يطي ضيٻ ٲيٲياٶي 
قاٹز. ٖ لاياٱ تؿسطي زض تيٳاضؾساٴ ٸ حسي ٲط٨ ٸ ٲيط ٲاي 
ؾيؿسٳي٥ ٸ ٖ ٹاضو ٲؿس٣يٱ تيٳاضي ٶيع ٲٷجط تاٻ ٚ يثار اظ 
قٹٶس. تٻ ټٳيٵ زٮي٭ اؾر ٦اٻ اٲاطٸظٺ زض  ٦اض ٸ ٲسضؾٻ ٲي
تؿياضي اظ ٲٷَا ١ زٶيا، ټط ؾا٬ ٢ث٭ اظ قاطٸٔ ٞ ها٭ ؾاطٲا، 
 قٹز.  يٹٴ  ٖٯيٻ ايٵ تيٳاضي اٶجاٰ ٲيٸا٦ؿيٷاؾ
، Aآٶ ٟٯٹاٶعاي ٶاٹٔ زٮي٭ احسٳا٬ خاٶسٲي ، تٻ 9002زض ؾا٬ 
ٶ٫طاٶي ٖ ٳٹٲي زض جاٲٗٻ ايجاز قسٺ تٹز؛ اٲاا ذٹقاثرساٶٻ تاا 
ضؾاٶي تٻ ٲٹ٢ٕ ٸ ا٢ساٲاذ خيك٫يطاٶٻ، تيٳاضي حاسا٢٭ زض  َا لأ
 ٪طٸٺ ؾٷي ٦ٹز٦اٴ ٲٷجط تٻ ٲط٨ ٸ ٲيط تالايي ٶكس. 
)  ٖٯياٻ G gI( Gٗٻ ٗز ييٵ ٸجٹز ايٳٹٶٹ٪ٯٹتٹٮيٵ ټسٜ ُٲ اٮ
ٸجٹز ايٳٷي  ٖٯيٻ حاسا٢٭ يا٥   ٦ٻ ٶكاٶٻ Aآٶ ٟٯٹاٶعاي زيح 
ؾطٸزايح ايٵ ٸيطٸؼ اؾر، زض ٦ٹز٦اٴ چٽاض زاا چٽااضزٺ 
خٹض ٸ٦ٯيٷيا٥ ٗت ثار  ٦ٷٷسٺ تٻ تيٳاضؾساٴ ٞا ًٯي ؾاٮٻ ٲطاجٗٻ
 تٹز. 1931-29ټاي  قٽط ٦طٲاٴ زض ؾا٬
ضؾس قيٹٔ اتسلا تٻ آٶ ٟٯاٹاٶعاي  ٓٶ ط ٲياظ آٴ جايي ٦ٻ تٻ 
ٸ ٖ ٹاضو آٴ زض ٦طٲاٴ، حسي خؽ اظ خاٶسٲي آٶ ٟٯاٹاٶعاي  A
ټاي اٶجاٰ قسٺ تٹز ٸ تاا  تيٷي ٦ٳسط اظ خيف 9002 A)H1N1(
اي زض ٪طٸٺ ٦ٹز٦اٴ زض اياطاٴ  زٹجٻ تٻ ايٵ ٦ٻ چٷيٵ ُٲ اٗٮ ٻ
 يس.ضؾ اٶجاٰ ٶكسٺ تٹز، اجطاي ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ يطٸضي تٻ ٓٶ ط ٲي
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خاؾد اياٵ ؾاؤا٬ ٦اٻ زض جطيااٴ اياٵ تطاي ضؾيسٴ تٻ 
زض ٦ٹز٦ااٴ  Aاخيسٲي، ٲيعاٴ ٞ طاٸاٶي اتسلا تٻ آٶ ٟٯٹاٶعاي ٶٹٔ 
 ضيعي ٪طزيس. ٲُٷ ٣ٻ ٲا چ٣سض تٹزٺ اؾر، ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ َ طح
 
 رٍش بزرسی
ٟٶ اط اظ  002نٹضذ ٲ٣ُٗي تٹز ٸ حجاٱ ٶٳٹٶاٻ  ُٲ اٗٮ ٻ تٻ
تيٵ ٦ٹز٦اٴ چٽاض زا چٽاضزٺ ؾااٮٻ قاٽط ٦طٲااٴ ٦اٻ تاٻ 
 1931-29خٹض ٸ٦ٯيٷيا٥ ٗت ثار زض ؾاا٬  ٞ ًٯيتيٳاضؾساٴ ا
٦طزٺ تٹزٶس، اٶسراب قسٶس. قطٌ ٸضٸز تٻ ُٲ اٗٮ ٻ، ؾاٵ  ٲطاجٗٻ
اتاسلا تاٻ اٶاٹٔا  چٽاض زا چٽاضزٺ ؾا٬، ضياير ٸاٮسيٵ ٸ ٖ سٰ
 تسذيٳي ٸ ٶ٣م ايٳٷي اثثاذ قسٺ تٹز.
َا لاٖاذ زٲٹ٪طٞا ي٥ قاٲ٭ ؾٵ، جٷؽ، ٲحا٭ ظٶاس٪ي 
ٹازٺ، زحهيلاذ ٲاازض ٸ (٦طٲاٴ يا حٹٲٻ)، ٗز ساز ٞ طظٶساٴ ذاٶ
اتاسلا تاٻ خسض، ؾات٣ٻ زعضي١ ٸا٦ؿٵ آٶ ٟٯٹاٶعاي ٞ هٯي، ؾاات٣ٻ 
آٶ ٟٯٹاٶعا ٸ يا زكريم تاٮيٷي زٹؾٍ خعق٥ ٸ ؾات٣ٻ تؿاسطي 
 قس. ٶاٲٻ ثثر ٲي زض تيٳاضؾساٴ تٻ  ٖٯر آٶ ٟٯٹاٶعا زض خطؾف
قاس ٸ ٶاٲٻ زٹؾٍ ٸاٮاسيٵ ز٧ٳيا٭ ٲاي  ٞطٰ ضياير اتسسا
قاس. ٸضياسي ٪طٞساٻ ٲاي  ؾي ذٹٴ ؾدؽ اظ ټط ٟٶ ط زٸ ؾي
آٸضي تاطاي جساؾااظي ؾاطٰ تاٻ ټاا خاؽ اظ جٳا  ٕ ٶٳٹٶٻ
 -02يٞا ر زا زض زٲااي  قٷاؾي اٶس٣ا٬ ٲي  آظٲايك٫اٺ ٸيطٸؼ
آٸضي زٳااٰ ٪طاز ٶ٫ٽساضي قٹز. خاؽ اظ جٳا  ٕ زضجٻ ؾاٶسي
ؾااذر  GgIٸؾيٯٻ ٦ير ٸ تٻ  ASILEټا، ؾطٰ تٻ ضٸـ  ٶٳٹٶٻ
 ASILAVON٦كاٹض آٮٳ ااٴ ت اا ٶ ااٰ  CETVONقاط٦ر 
ٖٯياٻ ٸياطٸؼ  GgIتاازي ناٹضذ ٦ٟي اي تاطاي آٶساي  تٻ
تطضؾي قسٶس. ايٵ ٦يار، حؿاؾاير تيكاسط اظ  Aآٶ ٟٯٹاٶعاي 
 ). 41زضنس اذسهاني اؾر ( 19/7زضنس زاقر ٸ  59
) ecnabrosbAټاي تا ٶسيجاٻ ٲثثار ٲياعاٴ جاصب (  ٶٳٹٶٻ
ټاي تا ٶسيجٻ ٲٟٷ ي ٲياعاٴ جاصب  زضنس ٸ ٶٳٹٶٻ 01تيكسط اظ 
َاٹض ز٢يا١ ټايي ٦اٻ تاٻ  قسٷس. ٶٳٹٶٻزضنس زا 01٦ٳسط اظ 
زضنس ٶساقسٷس، ٲك٧ٹ٤ زض ٓٶ اط  01زط اظ  جصب تالا يا خاييٵ
٪طٞسٻ قسٶس. اظ آٴ جايي ٦اٻ ٸا٦ؿاٵ آٶ ٟٯاٹاٶعا زض تطٶاٲاٻ 
ٸا٦ؿيٷاؾيٹٴ ضايج ٦كٹض ٲا ٸجٹز ٶاساضز ٸ زٷٽاا ٪ااټي زض 
ټاي ٢ٯثي ٸ زٟٷ ؿاي ٦ٹز٦ااٴ، ٲٳ٧اٵ اؾار  ٲٹاضز تيٳاضي
ټاي ٶاقاي اظ ٸا٦ؿاٵ زض اياٵ  تازي ٶسيؾالاٶٻ زعضي١ قٹز، آ
 قٹٶس. ٦ٷٷسٺ ٲٽٳي ٲحؿٹب ٶٳي ُٲ اٗٮ ٻ، ٖ اٲ٭ ٲساذٯٻ
ٞا اعاض آٲااضي زؾر آٲسٺ تا اؾاٟس ازٺ اظ ٶاط َٰا لاٖاذ تٻ 
) ٲٹضز زجعيٻ ٸ زحٯيا٭ ٢اطاض LI ,ogacihC ,.cnI SSPS( SSPS
٪طٞسٷس. تطاي يٞا سٵ اضزثَا ااذ احسٳااٮي تايٵ ايٳٷاي  ٖٯياٻ 
-ihCټااي  اي، اظ آظٲٹٴ ٲسٛيطټاي ظٲيٷٻٸ  Aآٶ ٟٯٹاٶعاي زيح 
زاض زض ٲٗٷاي  0/50٦ٳساط اظ  P ٲ٣ساض اؾٟس ازٺ قس. tٸ  erauqs
 ٓٶ ط ٪طٞسٻ قس.
 
 ًتایج
ٟٶ اط)،  002زضنس) اظ جٳٗير ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ ( 21ٟٶ ط ( 42
زضناس)  36/5ٟٶ اط (  721ٶسيجٻ آظٲٹٴ ؾاطٸٮٹغي ٲثثار، 
ٷس. زضنس) ٶسيجٻ ٲك٧ٹ٤ زاقاس  42/5ٟٶ ط ( 94ٶسيجٻ ٲٟٷ ي ٸ 
زضناس)، ؾاا٦ٵ قاٽط  37/5ا ٚٯة ٦ٹز٦اٴ ٲٹضز تطضؾي (
زضناس جٳٗيار  55٦طٲاٴ تٹزٶس ٸ اظ ٮحاِ زٹظٕي جٷؿي، 
). ٲحا٭ ؾا٧ٹٶر ٸ 1ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ ٲؤٶا تٹزٶاس (جاسٸ٬ 
ا ٸجاٹز تا  P;  0/375 ٸ P;  0/047زطزياة تاا   جٷؿير تٻ
 زاضي ٶساقسٷس. تازي اضزثاٌ ٲٗٷي آٶسي
ؾاا٬ ٲحاؾاثٻ  8/92 ٲياٶ٫يٵ ؾٷي جٳٗير ٲٹضز تطضؾي،
ؾاا٬  9/26قس. ٲياٶ٫يٵ ؾٵ زض ٪طٸٺ تا ٶسيجٻ ٲثثر آظٲٹٴ 
ٸ زض ٦ٹز٦ااٴ تاا ٶسيجاٻ  7/06ٸ زض ٪طٸٺ تا ٶسيجٻ ٲٟٷ اي، 
 ).2ؾا٬ تٹز (جسٸ٬  9/04آظٲٹٴ ٲك٧ٹ٤ 
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 42) 21/0( هثبت
 721) 36/5( ه ٌفی
 94) 42/5( هطکَک
 002) 001( جوغ
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 Aبادٕ ضذ ًآ فلًَا سٕا  . هً٘ا گ٘ي ظٌٖ جوؼ٘ت هَرد هطالؼِ بر اظاض ٍ جَد آ ًتٖ2جذٍل 
 ًا حزاف هؼيار هياًگيي سي (سال) Aبادي ضذ آًفل َاًشاي  آًتی
 2/37 7/06 گزٍُ ه ٌفی
 2/56 9/26 گزٍُ هثبت
 3/71 9/04 گزٍُ هطکَک
 2/69 8/92 کل جوؼيت هَرد هطالؼِ
 داضت. Aبادٕ ضذ آًفلَاًسإ  دارٕ با هثبت ضذى آًتٖ ارتباط هعٌٖ P > 0/100سي با 
ټااي جٳٗيار ٲاٹضز  ٲياٶ٫يٵ ٗز ساز ٞ طظٶساٴ زض ذاٶٹازٺ
ٟٶ اط ٲحاؾاثٻ قاس. ٗز اساز ٞ طظٶاساٴ اضزثااٌ  2/97تطضؾي، 
تازي ٶساقر. ټٳچٷايٵ اضزثااٌ  سيزاضي تا ٲثثر قسٴ آٶ ٲٗٷي
زاضي تيٵ ٲح٭ ظٶس٪ي، زحهيلاذ ٲازض ٸ خاسض، ؾاات٣ٻ  ٲٗٷي
زعضي١ ٸا٦ؿٵ آٶ ٟٯٹاٶعاي ٞ هٯي، ؾات٣ٻ اتسلا تٻ آٶ ٟٯٹاٶعا ٸ ياا 
زكريم تاٮيٷي زٹؾٍ خعق٥، ؾات٣ٻ تؿاسطي زض تيٳاضؾاساٴ 
 زؾر ٶياٲس.  تازي تٻ ٖٯر آٶ ٟٯٹاٶعا ٸ ٲثثر قسٴ آٶسي  تٻ
 
 بحث
 002زضناس اظ  21ضؾاي، ٲكارم قاس ٦اٻ زض ايٵ تط
٦ٷٷاسٺ،  ٖٯياٻ حاسا٢٭   ٦ٹز٤ چٽاض زا چٽاضزٺ ؾاٮٻ قط٦ر
تازي يا تٻ ٖ ثااضزي ايٳٷاي  ، آٶسيAي٥ ؾطٸزايح آٶ ٟٯٹاٶعاي 
اٶس. ايٵ ٲيعاٴ، زض ُٲ اٗٮ اذ ٲكااتٻ ٦كاٹضټاي ټٯٷاس ٸ  زاقسٻ
٦ٻ زض ٦كاٹض  َٹضيآٮٳاٴ تؿياض تيكسط ٖ ٷٹاٴ قسٺ اؾر؛ تٻ 
) زاا ؾاٵ 41ټٟر ؾااٮ٫ي ٸ زض آٮٳااٴ ( ) زا ؾٵ 9ټٯٷس (
زضنس) ٦ٹز٦ااٴ  ٖٯياٻ حاسا٢٭  001زٸاظزٺ ؾاٮ٫ي، زٳاٰ (
اٶاس.  ٖٯار ايٳٷي زاقاسٻ  Aټاي آٶ ٟٯٹاٶعاي  ي٧ي اظ ؾطٸزايح
زط تٹزٴ ايٵ ُٲ اٗٮ اذ ٸ ټٳچٷايٵ اٶجااٰ  زٹاٶس ٪ؿسطزٺ آٴ ٲي
ٸا٦ؿيٷاؾيٹٴ ضايج ؾالاٶٻ ٦ٹز٦ااٴ  ٖٯياٻ آٶ ٟٯاٹاٶعا زض اياٵ 
٦كاٹض  enuP). زض ُٲ اٗٮ اٻ اياٮار 9 ،41٦كاٹضټا تاقاس (
آٶ ٟٯاٹاٶعا زض  Bٸ  Aټٷسٸؾساٴ، ايٳٷي ٦ٯي  ٖٯيٻ ټط زٸ زياح 
زضنس ٖ ٷٹاٴ قسٺ اؾر ٦اٻ ٦ٳساط اظ ُٲ اٗٮ ااذ  26ٲجٳٹٔ 
 ).51تاقس ( ټٯٷس ٸ آٮٳاٴ ٲي
زضنس ٞا طاز، ٞ ا٢س ايٳٷي يس زٳاٰ  36/5زض ُٲ اٗٮ ٻ حايط، 
زض  تٹزٶاس؛ يٗٷاي  Aټاي قاإي آٶ ٟٯاٹاٶعاي زياح  ؾطٸزايح
نٹضذ قيٹٔ آٶ ٟٯٹاٶعا، ايٵ ٪طٸٺ ايٳٷاي اذسهاناي ياس 
ٸيطٸؼ ٶرٹاټٷس زاقر. زض ٶسيجٻ، زض ٲٗطو ذُاط تيٳااضي 
قسيسزط ٸ ٖ ٹاضو آٴ ذٹاټٷس تاٹز ٸ قاايس اياٵ ٪اطٸٺ اظ 
ٸا٦ؿيٷاؾيٹٴ ؾٹز تيكسطي تثطٶس ٦ٻ ٶياظ تٻ ُٲ اٗٮ اذ تيكسطي 
 تاقس. زض ايٵ ظٲيٷٻ ٲي
ټاا تاازي آٴ  آٶسي ٪طٸٺ ٲك٧ٹ٤، يٗٷي ٞا طازي ٦ٻ زيسط
زضنس اظ جٳٗير ٲاٹضز ُٲ اٗٮ اٻ  42/5٢ات٭ ٲلاحٓٻ ٶيؿر ٸ 
ضؾاس اياٵ ٪اطٸٺ اظ ٦ٹز٦ااٴ، ٓٶ ط ٲاي   قس. تٻ ضا قاٲ٭ ٲي
ټاا زض حاا٬  آٴ  ټاي ؾطٲي تازي ٦ؿاٶي ټؿسٷس ٦ٻ زيسط آٶسي
٦اټف اؾر. تا زٹجٻ تٻ ايٵ ٲ ُٯة ٦ٻ تا ټط ٶٹتر ٲٹاجٽاٻ 
ض ٶسيجاٻ ايٳٷاي تاالازط ٸ ز GgIتاازي  تا آٶ ٟٯٹاٶعا، ؾُح آٶسي
ضٸز، ايٵ ٪طٸٺ زٞٗ اذ ٲٹاجٽٻ ٦ٳسطي تا ٸيطٸؼ ٶؿاثر  ٲي
تازي تا ؾُح تالا ٦ٻ تٖا ايٳٷاي قاسٺ  تٻ ٪طٸٺ زاضاي آٶسي
اٶاس. اظ َ طٞاي، ٲٳ٧اٵ اؾار اياٵ ٪اطٸٺ تاا  اؾر، زاقسٻ
غٶيؿيسي ٲٟس اٸذ اظ ٪اطٸٺ زاضاي  ټايي اظ ٓٶ ط آٶسي ؾطٸزايح
تاازي زض حاس ايجااز آٶساي اٶس ٦ٻ تٖا  ايٳٷي ٲٹاجٽٻ زاقسٻ
 ٲثثر قسٴ آظٲٹٴ ٶكسٺ اؾر.
 Aزاضي تا ايٳٷي  ٖٯيٻ آٶ ٟٯاٹاٶعاي زياح  ؾٵ، اضزثاٌ ٲٗٷي
زض ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ زاقر؛ يٗٷي تا ٞا اعايف ؾاٵ، ٲياعاٴ ايٳٷاي 
)، 9قٹز. اظ ؾٻ ُٲ اٗٮ ٻ ٲكاتٻ زض ٦كاٹضټاي ټٯٷاس (  تيكسط ٲي
 ) ٶيع ايٵ ٲ ُٯة يٗٷي اضزثاٌ ؾاٵ تاا 51) ٸ ټٷس (41آٮٳاٴ (
تيٷاي تاٹز؛ زؾر آٲسٺ اؾر. ايٵ ٶسيجٻ، ٢ات٭ خايف ايٳٷي تٻ 
چٹٴ تا تالا ضٞسٵ ؾٵ، ٗز ساز زٞٗ اذ ٲٹاجٽٻ تاا ټاط ٦اسٰا اظ 
ټااي  تازي ٸ زض ٶسيجٻ ٲيعاٴ آٶسي Aټاي آٶ ٟٯٹاٶعاي  ؾطٸزايح
 ټا تيكسط ذٹاټس قس.  ؾطٲي يس آٴ
ا ٚٯة ٦ٹز٦اٴ تا ايٳٷي  ٖٯياٻ حاسا٢٭ يا٥ ؾاطٸزايح 
ټاا)  زضنس آٴ 99/2زض ايٵ تطضؾي (يٗٷي  Aآٶ ٟٯٹاٶعاي زيح 
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ق٧٭ تيٳاضي ٚ يط اذسهاني ٸ ٚ يط ٢ات٭ ٞا ساطا٠  تٻ آٶ ٟٯٹاٶعا تٻ
اٶاس؛ تاٻ ټاي ٸيطٸؾي زاة زاض، ٲثاسلا قاسٺ  اظ ؾايط تيٳاضي
٦ٻ زض ټيچ ظٲاٶي، حسي زض ظٲااٴ قايٹٔ آٶ ٟٯاٹاٶعاي  َٹضي 
، ټيچ ٦سٰا اظ ٦ٹز٦اٴ ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ ٖ لاياٱ 9002 A)H1N1(
زكريم خعق٧ي ياا تؿاسطي ٶاقاي اظ اتاسلا تاٻ زيدي٥ يا 
ٖٯر تيٳااضي  اٶس. تؿسطي قسٴ زض تيٳاضؾساٴ تٻ آٶ ٟٯٹاٶعا ٶساقسٻ
آٶ ٟٯٹاٶعا ٖ لاٸٺ تط زأيياس آظٲايكا٫اټي ياا ٦ٯيٷي٧اي اتاسلا، 
زٹاٶس ٶكاٶٻ قاسيس تاٹزٴ تيٳااضي تاقاس. ټايچ ٦اسٰا اظ  ٲي
 ٦ٹز٦اٴ چٽاض زا چٽاضزٺ ؾاٮٻ ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ، ؾات٣ٻ تؿسطي تاٻ 
 ٖلايٱ ٲكاتٻ تيٳاضي آٶ ٟٯٹاٶعا ضا ٶساقسٷس. ٖٯر اتسلا تٻ 
زض ُٲ اٗٮ اذ ٦كٹضټاي زي٫ط، ؾٵ قإي تؿسطي، ظيط ؾاٻ 
 ). 61-02ؾا٬ تٻ ٸيػٺ ظيط ي٥ ؾا٬، ٖ ٷٹاٴ قسٺ اؾر (
 
 گيزي ًتيجِ
تطضؾي ٶكاٴ زاز ٦ٻ ٗز ساز ظيازي اظ ٦ٹز٦ااٴ چٽااض زاا 
اي ټا چٽاضزٺ ؾاٮٻ ٦طٲااٴ  ٖٯياٻ ټايچ ٦اسٰا اظ ؾاطٸزايح 
ايٳٷاي ٶساضٶاس. اياٵ  9002 A)H1N1اظ جٳٯٻ ( Aآٶ ٟٯٹاٶعاي 
ٲٹضز ٶكاٴ زټٷسٺ ٖ سٰ اتاسلاي ٢ثٯاي تاٻ ٖ ٟٹٶار ٶاقاي اظ 
تاقاس. اظ َ طٞاي، ٲكارم ټاي ايٵ ٸيطٸؼ ٲاي  ؾطٸزايح
 Aتازي يس ٸياطٸؼ آٶ ٟٯاٹاٶعاي  ٪طزيس ٦ٹز٦اٶي ٦ٻ آٶسي
زاضٶس، ٶيع تٻ زٮي٭ ايٵ ٦ٻ ٖ لايٱ ذٟياٝ ٸ ٚ ياط اذسهاناي 
اٶس. تا زٹجاٻ تاٻ  ٶس، ٶياظ تٻ تؿسطي ٸ خي٫يطي خيسا ٶ٧طزٺا زاقسٻ
، 9002 A)H1N1ايٵ ٦ٻ زض ظٲاٴ ٖا لاٰ اخياسٲي آٟٶ لاٶاعاي ( 
ٲٹضز ٲك٧ٹ٦ي اظ ٲاط٨ ٸ ٲياط حاسا٢٭ زض ٪اطٸٺ ؾاٷي 
ټااي اياٵ ٦ٹز٦اٴ ٸجٹز ٶساقسٻ اؾر ٸ تا زٹجٻ تاٻ يٞا ساٻ 
زض ٪اطٸٺ  Aزٹاٴ ٶسيجٻ ٪طٞر ٦اٻ آٶ ٟٯاٹاٶعاي  ُٲ اٗٮ ٻ، ٲي
ز٦اٴ حسي زض ظٲاٴ ٖا الاٰ اخياسٲي، قايٹٔ تاالايي ؾٷي ٦ٹ
 ٶساقسٻ اؾر.
٪يطي ذاٶٻ تٻ ذاٶٻ اظ ؾاُح جاٲٗاٻ  زض نٹضزي ٦ٻ ٶٳٹٶٻ
قس، تا احسٳا٬ تيكسطي ٢ات٭ ٗز ٳيٱ تٻ ٦٭ جاٲٗٻ تاٹز  اٶجاٰ ٲي
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Abstract 
Background & Aims: Influenza viruses are important causes of mortality and morbidity in children. The 
aim of this study was to assess the presence of antibodies (IgG) against Influenza A in children in Kerman, 
Iran. 
Methods: In a cross-sectional study, 200 children aged 4-14 years referred to Besaat Clinic and Afzalipour 
hospital for diseases other than influenza were enrolled. Sera were tested for anti influenza A IgG with 
NovaLisa ELISA kits (NOVATEC, Germany). 
Results: Anti-Influenza virus A IgG was detected in 12% (24/200) of the sera. This group had the highest 
mean age [9.62 (7-12) years]. Among studied variables, only age was related to seropositivness for anti-
Influenza A serotypes. 
Conclusion: The majority of children aged 4-14 years in Kerman had no immunity to Influenza A. So, they 
are at risk for influenza and its morbidity during possible epidemics of this infection.  
Keywords: Influenza A, Immunity, Children 
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 خلاصِ
 تاٖا  ٲ٧اٶي٧ي ؾاظٸ٦اضټاي ٶيع ٸ ًٖلاٶي -ٖهثي ؾيؿسٱ ؾاذسٵ ٲسأثط َطي١ زٳطيٵ اضزٗاـ ٦٭ تسٴ اظ ه :ِهقذ
 -٪طزز. ټسٜ اظ ٲُاٗٮ ٻ حايط، تطضؾي اثط زٳطيٵ اضزٗاـ ٦٭ تسٴ تاط ٖٳٯ٧اطز ٖهاثي  ٲي ًٖلاٶي ٢سضذ اظزياز
 تاقس.  ًٖلاٶي ٲطزاٴ ؾاٮٳٷس ٲي
 ± 2/76ٟٶ ط اظ ٞا طاز ؾاٮٳٷس تاظٶكؿسٻ ٲطز تا ٲياٶ٫يٵ ؾاٷي  27قسٺ، تط اؾاؼ َطح آظٲايكي زهازٞي ٦ٷسط٬  : رٍش
، تاٻ َاٹض ocsoBټا تط اؾاؼ َاطح زٳطيٷاي  ؾا٬ تا ضياير ٦اٲ٭ زض ايٵ ٲُاٗٮ ٻ قط٦ر ٦طزٶس. آظٲٹزٶي 37/00
ټٟسٻ زٳاطيٵ  6زهازٞي زض چٽاض ٪طٸٺ (قاٲ٭ ي٥ ٪طٸٺ قاټس ٸ ؾٻ ٪طٸٺ ٲٹضز آظٲايف) ز٣ؿيٱ قسٶس ٸ تٻ ٲسذ 
  5-SCًٖالاٶي ٞا اطاز، تاا آظٲاٹٴ اؾاساٶساضز  -س. خاؽ اظ خايااٴ خطٸز٧ا٭ زٳطيٷاي، ٖٳٯ٧اطز ٖهاثي٦طزٶا
 SSPSٞا اعاض ټا، اظ ٶاط ٰ ٲٷٓٹض زحٯي٭ زازٺ  ) اضظياتي قس. تٻog dna pu demiT( GUTٸ ټٳچٷيٵ آظٲٹٴ ) 5-dnats riahC(
 اؾٟس ازٺ قس. α;  0/5زاضي  زض ؾُح ٲٗٷي 81ٶؿرٻ 
َطٞاٻ، ٶكااٴ زاز ٦اٻ ٪يطي ٲ٧طض ٸ زحٯي٭ ٸاضياٶؽ يا٥  اي آٲاضي زحٯي٭ ٸاضياٶؽ، تا اٶساظٺټ ٶسايج ضٸـ ّا: یافِت
 > 0/50( GUT) ٸ آظٲاٹٴ P > 0/50( 5-SC زاضي ظٲاٴ اٶجااٰ زازٴ آظٲاٹٴ  َٹض ٲٗٷيزٳطيٵ اضزٗاـ ٦٭ تسٴ تٻ 
زاضي ٖٳٯ٧اطز ٲ ٗٷاي  َاٹض ؾٻ جٯؿٻ زٳطيٵ اضزٗاـ ٦٭ تسٴ زض ټٟسٻ، تٻ  5-SCزټس. تطاي آظٲٹٴ  ) ضا ٦اټف ٲيP
ؾٻ جٯؿاٻ  GUT). ټٳچٷيٵ تطاي آظٲٹٴ P > 0/50ًٖلاٶي ٞا طاز ضا ٶؿثر تٻ زٸ ٪طٸٺ زي٫ط تٽثٹز تركيس ( -ٖهثي
 ًٖلاٶي ٞا طاز، ٶؿثر تٻ ؾٻ ٪طٸٺ زي٫ط قس. -زاض ٖٳٯ٧طز ٖهثي زٳطيٵ اضزٗاـ ٦٭ تسٴ، ٲٹجة تٽثٹز ٲٗٷي
ًٖلاٶي ٞا طاز ؾااٮٳٷس زاقاسٻ  -زاضي تط ٖٳٯ٧طز ٖهثي أثيط ٲٗٷيزٹاٶس ز زٳطيٷاذ ٸيثطيكٵ زٳاٰ تسٴ، ٲي گيزي: ًتيجِ
 تاقس ٸ احسٳا٬ ٞا سازٴ ٸ تٻ ظٲيٵ ذٹضزٴ ؾاٮٳٷساٴ ضا ٦اټف زټس. 
 ًٖلاٶي -ؾاٮٳٷسي، اضزٗاـ ٦٭ تسٴ، ٦اضايي ٖهثي ّاي کليذي: ٍاصُ
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ظٲايٵ ذاٹضزٴ، اؾاسنٹخطٸظيؽ (خاٹ٦ي اؾاسرٹاٴ) ٸ 
ؾلاٲر ٖ ٳاٹٲي ٸ ټاي ٲطزثٍ تا آٴ، ٲك٧٭ انٯي  ق٧ؿس٫ي
). ايٵ ٲك٧٭ ؾثة ٶسايج جااٶي ٸ 1تاقس ( جٳٗير ؾاٮٳٷس ٲي
قٹز.  ٖٯر ايٵ ظٲايٵ ذاٹضزٴ زض  ضٸاٶي زض تيٵ ايٵ ٞا طاز ٲي
ټاا، زٹاٶس تٻ ٖ ٹاٲ٭ زضٸٶي (ياٗٝ ٲاټيچاٻ  ٞا طاز ؾاٮٳٷس، ٲي
٦اټف ٗز از٬ ٸ ...) ٸ ٖ ٹاٲ٭ تيطٸٶي (ٲاٶٷس قاطايٍ ٲحُي اي، 
٦اټف ٗز از٬، ٖ اٲا٭ اناٯي ). 2زاضٸټا ٸ ...) ٲطتٹٌ تاقس (
 جاع  ). ٗز ااز٬، 2ذُط زض ظٲيٵ ذٹضزٴ ٞا طاز ؾاٮٳٷس اؾر (
 تاقس ٦اٻ  ٲي ضٸظٲطٺ ټاي ٞٗ اٮير اٶجاٰ جٽر اؾاؾي ٶياظټاي
. ٦ٷاس ٲاي  اٟي اا  ضا ٲٽٳاي  ٶ٣اف  خٹيا ٸ ايؿسا ټاي ٞٗ اٮير زض
 ٸ زط٦يثاي  ٲ٧ااٶيع ٰ يا٥  ٗز از٬، ٸ ٸيٗير ٦ٷسط٬ ؾيؿسٱ
 ؾيؿاسٱ  قااٲ٭  ٗز ازٮي ؾيؿسٱ ؾٻ ټٳاټٷ٫ي ٦ٻ اؾر خيچيسٺ
ٖٳ٣اي  حاؽ  ؾيؿاسٱ  ٸ) زټٯيعي(ٸؾسيثٹلاض  ؾيؿسٱ تيٷايي،
 ).3، 4زاضز ( ؾعاييتٻ  ٶ٣ف آٴ زض) خي٧طي -حؿي(
 ٦اٻ  ٦ٷٷاس  ٲي زأ٦يس ٶ٧سٻ ايٵ ټاي اذيط ٲح٣٣اٴ تط يٞا سٻ
 اظ ايقايٹٺ  اؾار  ٲٳ٧اٵ  »تاسٴ  زٳاٰ« زٳطيٷاذ ٸيثطيكٵ
 زض ط٦رق تطاي ٦ٳسطي زٳاي٭ ٦ٻ ٞا طازي تطاي ضا زٳطيٷاذ
 ياا  ٸ زاضٶس ٸضظقي ټاي ؾاٮٵ زض ٲٹجٹز ٸضظقي ټاي ٦لاؼ
 ).5ٞطاټٱ ٦ٷس ( زاضٶس، ٲك٧٭ ضٞسٵ ضاٺ زض ٦ٻ ٞا طازي
) ٸيػٺ، تاٻ ralucsum-orueNًٖلاٶي ( -ؾاظ٪اضي ٖ هثي
ايٵ تؿس٫ي زاضز ٦ٻ ضغيٱ زٳطيٷاي، قااٲ٭ تطٶاٲاٻ زٳطيٷاي 
ټاي اضٗز اقي، ٶٹٖي ٸضظـ جسيس اؾار  ذاني تاقس. ٸضظـ
 زٸ٦اي  ټاي ټا اظ اظ َ طي١ ض ٞٯ٧ؽ اي زحطي٥ ٲاټيچٻ٦ٻ تط
اؾر. اضٗز اـ ٦ا٭ تاسٴ، ٶاٹٖي اظ زٳطيٷااذ َطاحي قسٺ 
تاقس ٦ٻ زض آٴ، اظ زحطي٧اذ اضٗز اقاي  اي ٲي ٲاټيچٻ -ٖهثي
ټاا ٦ٱ زا ٲسٹؾٍ زض جٽر تٽثاٹز زاٹاٴ ٸ ٢اسضذ ٲاټيچاٻ 
 قٹز. اؾٟس ازٺ ٲي
ٖٷٹاٴ ي٥ ٲ٧ٳا٭ ٸضظقاي اٲطٸظٺ، اضٗز اـ ٦٭ تسٴ تٻ 
كٷٽاز قاسٺ اؾار؛ چاٹٴ خساٶؿايٯي تاطاي ٞا اعايف زازٴ خي
قاٹز. ْطٞير ٶيطٸي زٹٮيس قسٺ زض اٶسٰا زحساٶي ٲحؿٹب ٲاي 
اي ٸ ٲاټيچاٻ  -زٮي٭ آٴ، زأثيط ايٵ زٳطيٷاذ تط ؾيؿسٱ ٖ هثي
ؾيؿسٱ ٚ سز زضٸٴ ضيع اؾر. زؾس٫اٺ اضٗز اـ ٦ا٭ تاسٴ تاٻ 
ناٹضذ ٶٹؾااٶي ٖٷٹاٴ اضؾا٬ ٦ٷٷسٺ زحطي٧اذ ٲ٧اٶي٧ي تٻ  
ٖٷٹاٴ زؾساٸضزټاي جاٲٗٻ ٲاسضٴ تسٴ اؾر ٦ٻ ايٵ تٻ تٻ ٦٭ 
 ).6قٹز ( زض جٽر ٦ٱ زحط٦ي اؾٟس ازٺ ٲي
زٳطيٷاذ اضزٗاقي ٶٹٖي زٳطيٵ ټؿسٷس ٦ٻ تطاي 
اٶس. ايٵ زٳطيٷاذ، زض  خيك٫يطي اظ اؾسنٹخطٸظيؽ اتسٔا قسٺ
اي تسٸٴ ټيچ زلاـ ٸ زض  ٲاټيچٻ -زٳطيٷاذ ٖهثي
ازٺ اؾر. زض ايٵ زطيٵ ظٲاٴ ٲٳ٧ٵ تٻ ذٹتي جٹاب ز ٦ٹزاٺ
ټا، ٞا طاز تط ضٸي ؾ٧ٹټاي اضٗز اقي ٢طاض  ٶٹٔ ٸضظـ
تاقٷس ٸ  ٪يطٶس. ايٵ ؾ٧ٹټا زض حا٬ ٶٹؾاٴ ٲي ٲي
نٹضذ ؾيٷٹؾي اظ ٢ؿٳر ټاي ٖٳٹزي اٲٹا  تٻ  جايي جاتٻ
زيؿسا٬ تٻ خطٸ٪عيٳا٬ ازهالاذ ٪طٸٺ  ٖ ًلاٶي ٲٷس٣٭ 
 ).6قٹز ( ٲي
ٴ ٞ اطز تاس ايٵ ٸيثطيكٵ اظ َ طي١ زٳاؼ تا ؾُح ؾ٧ٹ تٻ 
قٹز. زأثيطاذ ٪عاضـ قسٺ اظ اٶجاٰ اياٵ زٳطيٷااذ  ٲٷس٣٭ ٲي
تاقاس ٸ تٷااتطايٵ، تط ضٸي ؾاٮٳٷساٴ تاظٶكؿاسٻ ٲحاسٸز ٲاي 
خيكيٷٻ ايٵ زح٣ي١ ٶيع ٦ٱ اؾر. زح٣ي٣اذ ٪صقاسٻ ٪اعاضـ 
زازٶس ٦ٻ زط٦ياة اياٵ زٳطيٷااذ تاا زٳطيٷااذ ٲ٣ااٸٲسي، 
 . )6اي ضا تٽثٹز تثركس ( ٲاټيچٻ -زٹاٶس ٖ ٳٯ٧طز ٖ هثي ٲي
قٳاضي تٽثاٹز ٖ ٳٯ٧اطز زض ٢اسضذ ٸ زاٹاٴ  ُٲ اٗٮ اذ تي
). ايٵ تٽثاٹزي 7ټاي اٶسٰا زحساٶي ضا ٶكاٴ زازٺ اؾر ( ٲاټيچٻ
 -ظاياي ٸ تٽثاٹز زض ٦ااضايي ٖ هاثي زض ؾاظ٪اضي ٶاٹضٸٴ 
اي زأثيط زاقسٻ اؾر. ټٳچٷيٵ ٲؿيط ٖ هاثي اٶ٣ثااو  ٲاټيچٻ
زٶثاا٬ اياٵ ٶاٹٔ زٳطيٷااذ، تٽثاٹز ٖ ٳٯ٧اطز ًٖلاٶي تاٻ 
ضي ضا ٶكاٴ زازٺ اؾار. زض يا٥ ُٲ اٗٮ اٻ ٶياع ؾاُح زا ٲٗٷي
اي زض تايٵ  ٲاټيچٻ -زاضي اظ ٟز اٸذ زض ذؿس٫ي ٖ هثي ٲٗٷي
٪طٸٺ قاټس ٸ ٪طٸٺ زٳطيٷي ٲكاټسٺ قس. زح٣ي٣ااذ ٲرسٟٯ اي 
ٶكاٴ زازٶس ٦ٻ ٞا عايف يٞا سٵ ٢سضذ ٸ زٹاٴ ٗت اس اظ اضٗز ااـ 
تاقاس ٲاي  ًٖلاٶي -٦٭ تسٴ، ٶاقي اظ ٞا عايف ٞٗ اٮير ٖ هثي
ٸجاٹز آٲاسٺ، قاثيٻ ٶساايج زٳطيٷااذ ټاي تٻ  ي٦ٻ ؾاظ٪اض
 ). 8٢سضزي اؾر (
ټاي اضٗز اقاي زض جٽار زحطيا٥  تٻ ٦اض تطزٴ ٲحط٤
ټاا، ٲٹجاة ټااي آٴ  ٲاټيچٻ يا زاٶسٸٴ aIټاي  ٦طزٴ آٸضاٴ
ټااي ټااي ٲايٹزازيا٥ ٶاقاي اظ ض ٞٯ٧اؽ  زحطي٥ ض ٞٯ٧ؽ
ټااي ټاط حاا٬، خاؾاد ). تاٻ 9ٹز (ق اضٗز اقي ٶيطٸترف ٲي
ټااي ٸؾايٯٻ آٸضاٴ  ٻ اضٗز اـ ٦٭ تسٴ تاٻ ًٖلاٶي ت -ٖهثي
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، تعض٪ي ٞٗ اٮير ٖ ًالاٶي زض َ اي ضٸ تاقس؛ اظ ايٵ ٲي AIٶٹٔ 
اؾار.  aIاضٗز اـ ٦٭ تسٴ، زحر زأثيط حؿاؾير آٸضاٴ ٶٹٔ 
ټاي زض حا٬ اؾسطاحر، تٖا ٛز يياط  ٛز ييطاذ زض َ ٹ٬ ٲاټيچٻ
قاٹز. تٷ ااتطايٵ،  زض زاٷف زاضټااي زضٸٴ ٞ اؾاي٧ٹٮي ٲاي
ذَا ط زاٷف ٞا اعايف يٞا ساٻ زض   ، تٻaIحؿاؾير زاضټاي ٶٹٔ 
ټاي ٦ٹزاٺ قاسٺ  ټاي َ ٹي٭ قسٺ ٸ ٦اټف زض ٲاټيچٻ ٲاټيچٻ
 تطٶاٲٻ زٳطيٷاي اضٗز ااـ ٦ا٭ تاسٴ،  ٦ٻ زطزية اؾر. تسيٵ
 اٶ٣ثاياذ ايجاز ٸ تاظزاب ٲيٹزازي٥ حؿاؾير ٞا عايف تٖا 
 اضٗز ااـ، زحطيا٥ ٦اٻ جاا آٴ اظ ٪اطزز. ٲاي ًٖالاٶي
 اٲاط  اياٵ  زاضز، زٶثاا٬ تٻ  ًٖلاٶي زٸ٤ ضا زض aI ټاي آٸضاٴ
 ٶياع  ٲطتاٹ  ٌ يټاا  ٶٹضٸٴ ٲٹزٹض آٟٮ ا ٞٗ اٮير زؿٽي٭ ٲٹجة
 ). 01قٹز ( ٲي
قااٲ٭ ) xelfer noitarbiv cinoT( RVTاضٗز اقااذ ٲؿاثة 
ټااي ٖ هاثي ٶاقاي اظ ٲياٶجي ؾاي٫ٷا٬  يټا زحطي٥ زٸ٤
ټاي حط٦ساي آٟٮ اا ٸ زض ٶٽايار ٞٗ اٮيار  آٸضاٴ زض ٶٹضٸٴ
ټااي ٖ ًالاٶي ٸ اٮيار زٸ٤ . اظ َ طي١ ٞٗقٹز ټا ٲي ٲاټيچٻ
زٹاٶاس ٸاحاسټاي ٲؿيطټاي چٷس ؾيٷاخؿي، اياٵ ٲؿايط ٲاي 
، زٹاٶاايي زض تااظ RVTحط٦سي تيكسطي ضا ٞ طاذاٹاٶي ت٧ٷاس. 
ٞطاذاٹاٶي ٸاحاسټاي حط٦ساي ٸ ٶ٫ٽاساضي ؾاطٖر ت اٻ 
ټاي ذؿاسٻ قاسٺ  ٪يطي ٸاحسټاي حط٦سي زض ٲاټيچٻ اذسياض
 ).11( قٹز ټا ٲكاټسٺ ٲي اؾر ٦ٻ زض ٞٗ اٮير ٲاټيچٻ
ٸؾيٯٻ اضٗز اقااذ ټاي ٖ ًلاٶي تٻ  تٻ ټط حا٬، ا٪ط زٸ٤
ټاا زيطزاط ذؿاسٻ َٹلاٶي ٲسذ تطاٶ٫يرساٻ قاٹٶس، ٲاټيچاٻ 
). ايٵ تٽثٹزي ٶاقي اظ اضٗز اـ ٦٭ تسٴ، ؾاثة 21قٹٶس ( ٲي
اي ٲاټيچاٻ  -ؾاظ٪اضي ٶٹضٸغٶي٧ي ٸ تٽثٹز زض ٦اضايي ٖ هثي
اي تٻ ٸؾيٯٻ اضٗز اـ ٦ا٭  ټاي زحطي٥ ٲاټيچٻ قٹز. ٲؿيط ٲي
 ).31زاضي زض تٽثٹزي ٖ ٳٯ٧طز اثط زاضٶس ( َٹض ٲٗٷيٴ تٻ تس
يااا  GMEاٮ٧سطٸٲااايٹ٪طٞا ي ( ټاااي ٲطتااٹٌ تااٻ  زازٺ
) ٶكاٴ زاز ٦اٻ ؾيؿاسٱ ٖ هاثي ٲط٦اعي، yhpargoymortcelE
زط ضا زض َ اي اضٗز ااـ ٦ا٭ تاسٴ  ٸاحسټاي حط٦سي تعض٨
). اضٗز اـ ٦ا٭ تاسٴ ؾاثة ٞا اعايف 41٦ٷس ( ٞطاذٹاٶي ٲي
ؾااظي ٸ ټٳااټٷ٫ي اي، ټٳ٫اا ٰٲاټيچاٻ  -ؾاظ٪اضي ٖ هثي
خاصيطي ٸاحاسټاي حط٦ساي، قٹز؛ ټٳچٷيٵ زض زحطيا٥  ٲي
ټاي ٖ ٳ٣اي  ټاي ٪يطٶسٺ اٶ٣ثاياذ ضيسيٳ٥ ٖ ًلاٶي ٸ خاؾد
). ٲ٧اٶيؿٱ ز٢ي١ ايٵ ٖ ٳ٭ ټٷٹظ ٲكرم ٶيؿار 51اثط زاضز (
اٲا خيكٷٽاز قسٺ اؾر ٦ٻ اضٗز ااـ ٦ا٭ تاسٴ زض زحطيا٥ 
يطاذ ٖ هاثي ). چٹٴ ٛز ي41ټا ٶ٣ف زاضز ( ټاي زٸ٤ ض ٞٯ٧ؽ
زټاس، زض ٲاټيچٻ، ټٳعٲاٴ تا قطٸٔ زٳاطيٵ ٢اسضزي ضخ ٲاي 
ټاا  زٹاٶس ټٳيٵ ٲ٧اٶيؿٱ ضا زض ٲاټيچٻ اضٗز اـ ٦٭ تسٴ ٶيع ٲي
). اضٗز ااـ 51ايجاز ٦ٷس ٸجاي٫عيٵ ذٹتي تطاي آٴ تاقاس ( 
زط ٸاحاسټاي حط٦ساي  ؾاظي تعض٨ ٦٭ تسٴ ؾثة ټٳعٲاٴ
ٳٯ٧اطز ٸز ٦اٻ اياٵ تٽثاٹز   ٖض قٹز. تٷاتطايٵ، احسٳا٬ ٲي ٲي
 ).61ٖٯر ٞا عايف زازٴ حؿاؾير ض ٞٯ٧ؽ ٦كف تاقس ( تٻ
-زض تيكسط ٲٹاضز، اضٗز اـ ٦٭ تسٴ تاط ٖ ٳٯ٧اطز ٖ هاثي 
قاٹز. تٽثاٹزي زض زاٹاٴ ٸ ٢اسضذ ًٖلاٶي ٲؤثط ٸا٢ٕ ٲاي 
اي تاا اياٵ ٶاٹٔ  ٲاټيچٻ -ًٖلاٶي، ٶاقي اظ ؾاظ٪اضي ٖ هثي
تاقس. ٢اسضذ ٸ زاٹاٴ ٖ ًالاٶي اظ ٶكااٶ٫طټاي  زٳطيٷاذ ٲي
 ). 71تاقٷس ( ًٖلاٶي تٽيٷٻ ٲي -ٖٳٯ٧طز ٖ هثي
ټااي ٲسااتٹٮي٧ي زؾر آٲسٺ، خاؾاد ټاي تٻ  تط َ ث١ يٞا سٻ
ټاي ايجااز قاسٺ زض ٸضظـ  زٳطيٵ اضٗز اـ ٦٭ تسٴ تا خاؾد
). اظ زأثيطاذ ؾٹزٲٷس اضٗز اـ ٦٭ تسٴ، 81ٲكاتٻ تٹزٺ اؾر (
تٽثٹزي ٢سضذ ٲاټيچٻ، زٹاٴ، ٗز ااز٬ تاسٴ، ٪ااٰ تطزاقاسٵ، 
 ).41اٶس ( ٴ ضقس ضا ٪عاضـ زازٺجطياٴ ذٹٴ ٸ ؾُح ټٹضٲٹ
 -ايٵ ٶٹٔ زٳطيٷاذ، ؾاثة ٞا اعايف ؾااظ٪اضي ٖ هاثي 
خاصيطي  اي ٸ ټٳاټٷ٫ي، ټٳچٷيٵ زحطيا٥ ټيجااٴ  ٲاټيچٻ
ټاي حط٦سي ٲط٦عي، اٶ٣ثااو ضيسٳيا٥ ٖ ًالاٶي ٸ  ٸاحس
ٸ ټٳ٧ااضاٴ زض  regewttiR). 91( قٹٶس ټاي ٖ ٳ٣ي ٲي خاؾد
ٴ ؾاثة ي٥ زح٣ي١ ٶكاٴ زازٶس ٦ٻ زٳطيٵ اضٗز اـ ٦٭ تاس 
). 51قاٹز ( ٖطٸ٢اي ٲاي  -تٽثٹز ٖ ٳٯ٧طز ٸ ْ طٞيار ٢ٯثاي 
تطٶاٲٻ زٳطيٷي اضٗز ااـ  اظ اؾٟس ازٺ اثط زض ٦ٻ ؾطيٗي ٛز ييطاذ
 ٶٹضٸغٶيا٥  ټااي ُز اات١  اظ ٶاقي آيس، ٲي ٸجٹزتٻ  ٦٭ تسٴ
 ٲااٺ  چٷاس  تاٻ  ٖ ًٯٻ، زض ؾاذساضي ٛز ييطاذ ايجاز ظيطا اؾر؛
 زض ٢اسضذ  جٽف ٸ ٞا عايف اٸٮيٵ ضٸ اظ ايٵ. زاضز ٶياظ زٳطيٵ
 آٴ ٖٳٯ٧اطز  تٽثاٹز  ٸ ٖهثي ټاي ؾاظ٪اضي اظ ٶاقي ٖ ًٯٻ،
 چٷاس  ْاط  ٜ ٖهاثي  ؾاظ٪اضي ٛز ييطاذ. )02اؾر ( ؾيؿسٱ
 زاٹاٴ  اظزيااز  تٖا ا  ٸ آيس ٲي زؾر  تٻ زٳطيٵ اظ خؽ ضٸظ
 يټاا  تاظزااب  زحطيا٥  َطيا١  ٪طزز. اضٗز اـ اظ ٲي ٖ ًٯٻ
 ٸ ٖهاثي  ؾيؿاسٱ  ؾاطي  ٕ تٻ ٶؿثر از٪يطيي تٖا  ٲسٗسزي
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 اضٗز ااـ، ٲٹجاة . ٪اطزز  ٲي ًٖلاٶي ٢سضذ ؾطٕي ٞا عايف
 ٸ قاسٴ  ٞٗ اا٬  ٶحٹٺ ٸ٪طزز  ٲي ًٖلاٶي زٷف ٸ َٹ٬ ٛز ييط
 ).12زټس ( ٲي ٶيع ٛز ييط ضا حط٦سي ٞطاذٹاٶي ٸاحسټاي
اضٗز ااـ،  ٦اٻ  ٶٳاٹزٺ اؾار  ٲكارم  ٢ثٯي يټا تطضؾي
قاٹز ٲاي  ٶرٖا ي ټاي تاظزاب خصيطيزحطي٥  زؿٽي٭ ٲٹجة
 ٸاحاسټاي  قاسٴ  ٞٗ اا٬  ٞا اعايف  ايٵ ٸا٦اٷف،  ). تطٸظ22(
 ٸ ًٖاالاٶي يټااا زٸ٤ زحطياا٥ َطياا١ اظ ضا حط٦سااي
 زح٣ي٣ااذ  ). ٶسايج12زاضز ( ټٳطاٺتٻ  چٷس ؾيٷاخؿي ٲؿيطټاي
 يټاا ٦ااضايي ٪يطٶاسٺ  تٽثٹز زض اضٗز اـ ٦ٻ اؾر زازٺ ٶكاٴ
اؾار  ٲاؤثط  ٲٟهاٯي  ټاي ٲ٧ااٶي٧ي  ٪يطٶسٺ ٸ ٖٳ٣ي حؽ
ټاي حاؽ  ٪يطٶسٺ ٖٳٯ٧طز زض اذسلا٬ ٦ٻ جايي آٴ اظ. )22(
 اؾار  تسيٽي زاضز، ٶ٣ف ًٖلاٶي يٗٝ تطٸظ زض ظاٶٹ ٣يٖٳ
 تاٻ  ٶياع  ًٖلاٶي يٗٝ ټا، ايٵ ٪يطٶسٺ ٦اضايي ٞا عايف تا ٦ٻ
اتس. يٗٝ حط٦ار زض ؾااٮٳٷساٴ، ؾاثة ي ٲي تٽثٹز زسضيج
ټاي ٲرسٟٯ ي زض ايٵ ٢كط ؾٷي قسٺ اؾر ٦ٻ اظ جٳٯاٻ  تيٳاضي
زٹاٴ تٻ چاا٢ي، خاٹ٦ي اؾاسرٹاٴ، ياٗٝ  ټا ٲي ايٵ تيٳاضي
ا ٸ ... اقاضٺ ٦طز. تٻ َ ٹض ٲٗٳٹ٬، ايٵ ٢كط ؾاٷي تاا ټ ٲاټيچٻ
زټٷس ٦ٻ تيكسط اٸ٢اذ ضا ؾا٦ٵ تٳاٶٷس  ٞا عايف ؾٵ زطجيح ٲي
ضٸي حٳاير ٶٳايٷاس. خاػٸټف  ټا ضا زض خيازٺ ٸ يا ٞا طازي آٴ
حايط تا ټسٜ ضٕٞ ايٵ ٲٗع٬ ٸ اضايٻ ضاټ٧اض تاطاي ٞٗ اٮيار 
 تيكسط ايٵ ٢كط، اٶجاٰ قس.
 
 رٍش بزرسی
ٷي ٸيثطيكٵ قاٲ٭ زٸ ٶٹٔ َ ٹلاٶي ٲاسذ ټاي زٳطي ضٸـ
تاقس. زض ايٵ زٳطيٷااذ، ٞ ط٦ااٶؽ ٸ َ اٹ٬  ٸ٦ٹزاٺ ٲسذ ٲي
ٲٹ  ٲٟس اٸذ اؾر. ٶاٹٔ ٦ٹزااٺ ٲاسذ اياٵ زٳطيٷااذ زض 
ٞا عايف ٶيطٸي ٖ ًلاٶي ٸ زاٹاٴ ٸ ؾاطٖر حط٦ااذ خاټاا 
زأثيط زاضز. ؾاظ٪اضي َ ٹلاٶي ٲسذ اضٗز اـ ٦٭ تاسٴ تٖا ا 
قاٹز ٯسي اٶؿااٴ ٲاي ٛز ييط زض ٸيٗير ٲ٧اٶي٧ي ٲاټيچٻ اؾ٧
 ). 51(
زض ٦٭، ٶسايج ٲرسٝٯ ٶكاٴ زازٺ اؾر ٦اٻ ټاط زٸ ضٸـ 
 ٪طزز. ًٖلاٶي ٲي -زٳطيٷي، ؾثة ؾاظ٪اضي ٖ هثي
ټا: زح٣ي١ حايط اظ ٶٹٔ ٶيٳٻ زجطتاي تاا َ اطح  آظٲٹزٶي
خؽ آظٲٹٴ تا ي٥ ٪طٸٺ قاټس ٸ ؾاٻ ٪اطٸٺ  -خيف آظٲٹٴ
اظ  نٹضذ ٞ طاذاٹاٴ   ٪يطي زض زح٣ي١، تٻ آظٲايكي تٹز. ٶٳٹٶٻ
٦٭ ٲطزاٴ ؾاٮٳٷس ٲط٦ع ؾاٮٳٷساٴ قٽطؾاساٴ اضٸٲياٻ اٶجااٰ 
ٟٶ ط (تاا زاٲٷاٻ ؾاٷي  27قس. ٲطزاٴ ؾاٮٳٷس ٲط٦ع ؾاٮٳٷساٴ، 
 07±5ٸ ٸظٴ  ٲساط  ؾاٶسي 061 ± 5ؾا٬، ٢س  37/00 ± 2/76
ټاا زض ٞ طاذاٹاٴ قاط٦ر ٦يٯٹ٪طٰ) تٹزٶس ٦ٻ ټٳ٫اي آٴ 
٪ياطي زض زؾاسطؼ ٸ تاط  ٶٳٹزٶس. ايٵ ٞا طاز تٻ نٹضذ ٶٳٹٶٻ
 اؼ ٲٗياضټاي اضظياتي ؾالاٲر، تاا ضيااير ٦اٲا٭ تاٻ اؾ
 تٷسي قسٶس.  نٹضذ زهازٞي زض چٽاض ٪طٸٺ َ ث٣ٻ
٦ٷٷاس٪اٴ جٽار زكاطيح   يٳٵ زضذٹاؾر اظ قط٦ر
ټاي جؿٳاٶي ذٹز، زٳاٰ ٲاٹاضز خعقا٧ي ٸ زاضٸياي  ٸيػ٪ي
ټا زض خطٸٶسٺ خعق٧ي ٶيع ُٲ اٗٮ ٻ قس زا اظ زأثيط ٸ زاساذ٭  آٴ
 4طي قٹز. زض اياٵ زح٣يا١، اظ ايٵ زاضٸټا تا آظٲايف جٯٹ٪ي
٪طٸٺ اؾٟس ازٺ قس: ٪طٸٺ قااټس، ٪اطٸٺ زاضاي يا٥ جٯؿاٻ، 
٪طٸٺ زاضاي زٸ جٯؿاٻ ٸ ٪اطٸٺ زاضاي ؾاٻ جٯؿاٻ زٳاطيٵ 
ٸيثطيكٵ زض ټٟسٻ. ٪طٸٺ قاټس زض ټايچ يا٥ اظ زٳطيٷااذ 
 ٸيثطيكٵ قط٦ر ٶ٧طزٶس. 
ټااي زٳطيٷاي ٶياع زض ؾاٻ زٸضٺ تطٶاٲٻ زٳطيٷي: ٪اطٸٺ 
جٯؿاٻ تاطاي  6ٻ ٪اطٸٺ اٸ٬ زض ٲٟس اٸذ قط٦ر ٦طزٶس ٦ا 
جٯؿٻ زض قف ټٟساٻ ٸ ٪اطٸٺ  21قف ټٟسٻ، ٪طٸٺ زٸٰ زض 
جٯؿٻ زض قف ټٟسٻ ٞٗ اٮير ذٹز ضا تٻ ازٳااٰ  81آذط ٶيع زض 
٦ٷٷس٪اٴ ذٹاؾسٻ قاس ٦اٻ آظٲاٹٴ ضؾاٶسٶس. اظ ټٳٻ قط٦ر 
 GUTٸ آظٲٹٴ  )5-dnats riahC( 5-SCٲ٧ٳٯي قاٲ٭ آظٲٹٴ 
ټاا تاطاي . اظ اياٵ آظٲاٹٴ ضا اٶجاٰ زټٷاس ) og dna pu demiT(
اضظياتي اثطاذ خايساض آٴ ٗت س اظ زٹ٢ٝ آظٲٹٴ زض ٪طٸٺ ؾاٹٰ 
ټا، خيف آظٲٹٴ تا اؾاٟس ازٺ اظ  اؾٟس ازٺ قس. زض اتسسا اظ آظٲٹزٶي
ټاا ٖٳا٭ آٲاس. اياٵ آظٲاٹٴ   تٻ 5-SCٸ  GUTټاي  آظٲٹٴ
ًٖالاٶي زض ٞا اطاز  -ټايي ٲٗسثط اظ ٖ ٳٯ٧طز ٖ هاثي  قاذم
تٻ زطزية تطاي  r;  0/68ٸ  r;  0/39(٦ٷٷس  ؾاٮٳٷس ٞ طاټٱ ٲي
 ). 5-SCٸ  GUTټاي  آظٲٹٴ
ٶرؿسيٵ جٯؿٻ ٸيثطيكٵ ٦اٲ٭ اٶجاٰ قس ٸ ؾدؽ آظٲاٹٴ 
ؾاٖا ر ٗت اس  84) 5-SCٸ  GUTټاي  ٢اتٯير اجطايي (آظٲٹٴ
اظ آذطيٵ ٸيثطيكٵ اٶجااٰ خاصيطٞر. آظٲاٹٴ ياازآٸضي زض 
حسٸز ؾٻ ټٟسٻ ٗت س اظ آذطيٵ زٳطيٵ اٶجااٰ قاس. ٞ ط٦ااٶؽ 
ټطزاع زض  52ټطزع زض ټٟسٻ اٸ٬ قطٸٔ ٸ تاٻ  51اظ ٸيثطيف 
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ټٟسٻ قكٱ ضؾيس. ايٵ ٞا عايف زض ٞ ط٦ااٶؽ، تاطاي ٞا اعايف 
قسذ زٳطيٷاذ ٲسٷاؾة تا زٸضٺ ؾااٮٳٷسي جٽار ٞا اعايف 
٢سضذ ٲاټيچٻ ٸ ٖ ٳٯ٧طز حط٦سي ٸ جٯٹ٪يطي اظ ي٧ٷاٹاذسي 
زٳطيٵ تٹز. ټط ي٥ ز٢ي٣ٻ زٳطيٵ تا يا٥ ز٢ي٣اٻ اؾاسطاحر 
زٳطيٵ تٻ ٲسذ تيؿر ز٢ي٣ٻ تٻ ناٹضذ ټٳطاٺ تٹز. ټط جٯؿٻ 
تيؿر تاض زٳطيٵ اضٗز اقي ٸ تيؿر ز٢ي٣ٻ اؾسطاحر تايٵ آٴ 
 metsyS ocsoB BL-semeNزٹؾٍ زؾس٫اٺ اضٗز اـ تاسٴ ٲاس٬ 
 اٶجاٰ ٪طٞر.
 
 ػضلاًی -ارسیابی ػولکزد ػصبی
 5-dnats riahCآسهَى 
٦ٷٷس٪اٴ ذٹاؾسٻ قاس ٦اٻ ضٸي ناٷسٮي تاا   اظ قط٦ر
ظٲاٴ ٲٟس اٸذ، تطذيعٶس ٸ  5ٷٷس ٸ زض ټاي يطتسضي تٷكي زؾسٻ
قس ٸ تاا  آٚاظ ٲي» قطٸٔ«تاض زي٫ط تٷكيٷٷس. آظٲٹٴ تا ٦ٯٳٻ 
خصيطٞر. َ ٹ٬ ظٲااٴ خاٷج  ٶكؿسٵ ٞ طز ضٸي نٷسٮي خاياٴ ٲي
 قس.  آظٲٹٴ ثثر ٲي
 
 GUTآسهَى 
تاطزاضي ٸ ايٵ آظٲٹٴ ٦ااضتطز ظياازي زض ٗز ااز٬، ٪اا  ٰ
ض اجاطاي اياٵ زٹاٶايي ٖ ٳٯ٧طزي ٞا طاز ؾاٮٳٷس زاضز. تٻ ٲٓٷ اٹ 
اظ ضٸي » قاطٸ  ٔ«آظٲٹٴ، اظ ٞا طاز ذٹاؾسٻ قس ٦ٻ تاا ٦ٯٳاٻ 
نٷسٮي تطذيعٶس ٸ ؾٻ ٲسط ضاٺ تطٸٶس ٸ ٗت س زض جاي ٲكرهاي 
اظ ظٲيٵ تٷكيٷٷس ٸ تٻ ؾاٳر ناٷسٮي تط٪طزٶاس ٸ ضٸي آٴ 
 ټطزع تٹز. ٲيٯي 0/5تٷكيٷٷس. زض ايٵ آظٲايف، زاٲٷٻ ٸيثطيكٵ 
 AVONAMټا اظ  زحٯي٭ آٲاضي: تطاي زجطيٻ ٸ زحٯي٭ زازٺ
تاطاي  .اؾٟس ازٺ قاس  coh tsoP آظٲٹٴ ټا اظ تطاي ٲحاؾثٻ زازٺ ٸ
 اظ  ټاي تيٵ خايف آظٲاٹٴ ٸ خاؽ آظٲاٹٴ  ٲ٣ايؿٻ تيٵ زازٺ
ټاا تاا اؾٟس ازٺ قس. زجعياٻ ٸ زحٯيا٭ زازٺ  AVONA yaw-enO
 ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 81ٶؿارٻ  SSPSٞا اعاض  اؾٟس ازٺ اظ ٶطٰ
 اٶجاٰ قس.) LI ,ogacihC
 
 ایجًت
٪طٸٺ ٲٹضز آظٲايف تا زٳطيٵ ٸيثطيكٵ، ٲٯعٰ تٻ حًاٹض 
زضنس جٯؿاذ تٹزٶس. تط اؾاؼ ٶساايج ٲطتاٹٌ  09زض حسا٢٭ 
ټاي ٶٳٹٶٻ، ظٲااٴ ٲسٹؾاٍ  ، تطاي ټٳٻ ٪طٸٺ5-SC تٻ آظٲٹٴ
 ± 3/52زاضي اظ خايف آظٲاٹٴ ( اٶجاٰ آظٲٹٴ تٻ َ ٹض ٲٗٷاي 
ثاٶيٻ) ٦ااټف  21/67 ± 2/14ثاٶيٻ) تٻ خؽ آظٲٹٴ ( 31/89
). ٗت اس اظ ټٟس اٻ f)1/96; ( 92/54، P > 0/50ٞس اٻ ت اٹز (يا
 21/77 ± 2/50زٳطيٷي، ظٲاٴ ٲسٹؾٍ زض اٶجاٰ زؿار تاٻ  تي
 ثاٶيٻ ٞا عايف يٞا ر. 
زاضي زض ظٲااٴ اٶجااٰ آظٲاٹٴ،  ٪طٸٺ قاټس تٻ َ ٹض ٲٗٷي
زط اظ زٸ ٪طٸٺ زٳطيٵ ٸيثطيكاٵ ٖ ٳا٭ ٦طزٶاس. اٲاا  آټؿسٻ
زٳطيٵ زض ټٟساٻ تيكسطيٵ ٛز ييط زض ٪طٸٺ ٲطتٹٌ تٻ ؾٻ جٯؿٻ 
زاضي ٲكاټسٺ قس. تيٵ زٸ ٪طٸٺ زٳطيٷي ٶياع ٟز ااٸذ ٲٗٷاي 
ثاٶياٻ تاٹز  0/98زيسٺ قس ٦ٻ ظٲاٴ ٲسٹؾٍ زٳطيٵ آظٲاٹٴ، 
 ).1(جسٸ٬ 
 
 ّا .  ًتٗا ج ٘ب ي دٍ گر ٍُ پط از اًجام آزهَى1جذٍل 
 ّاي ًو ًَِ گز ٍُ
هياًگيي ٍ ًا حزاف 
 هؼيار پيص آسهَى
هياًگيي ٍ ًا حزاف هؼيار 
 پس آسهَى 
ختلاف ا
 هياًگيي (ثا ًِي )
 eulav -P
هياًگيي ٍ ًا حزاف 
 هؼيار یادآٍري
  0/83 0/23 31/35 ± 1/21 31/58 ± 3/54 )n=  11گزٍُ ضاّذ (
  0/84 0/92 31/40 ± 3/10 31/33 ± 2/97 )n=  11گزٍ  ٍُا ل (
 *0/20 1/25 21/77 ± 2/29 41/92 ± 4/31 )n=  11گزٍُ دٍم (
 21/77 ± 2/20
 )n=  01(
  *0/10 2/36 11/88 ± 1/59 41/15 ± 2/74 )n=  11ٍُ سَم (گز
 2ٗکن، ؼوار  ٓ  ٍدٍٓر ٘ب عت هجل  ٔدًاؽگا  ُػلَم پسؼکٖ کرهاى
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 کٌٌذُ در آزهَىّإ ؼرکت  . هقاٗعِ ٘ب ي گر ٍُ2جذٍل 
 گز ٍُ ًو ًَِ
هياًگيي ٍ ًا حزاف 
هؼيار پيص آسهَى 
 (ثا ًيِ)
هياًگيي ٍ ًا حزاف 
 هؼيار پس آسَه ى
 (ثا ًيِ)
 اختلاف هياًگيي
 eulav-P (ثا ًيِ)
 آسَه ى یادآٍري
 
  0/18 0/40 8/75 ± 0/89 8/16 ± 1/56 )n=  11ضاّذ (
 )n=  11( ٍا ل گزٍُ
 
 9/01 ± 1/95
 8/56 ± 1/66 0/61 0/16 8/94 ± 1/38
 )n=  01( 0/10 1/30 8/56 ± 2/25 9/86 ± 2/89 )n=  11( دٍم گزٍُ
  0/30 0/55 7/75 ± 0/29 8/21 ± 1/14 )n=  11( سَم گزٍُ
 
خاؽ آظٲاٹٴ  زاضي زض ٪طٸٺ َٹض ٲٗٷيتٻ  GUTآظٲٹٴ 
 2/50ثاٶيٻ) ٶؿثر تٻ ٪طٸٺ خايف آظٲاٹٴ (  8/92 ± 1/47(
;  61/13، P > 0/50ثاٶياٻ) ٦ااټف يٞا ساٻ ت اٹز ( 8/38 ±
زٳطيٷي، ٲيااٶ٫يٵ ظٲااٴ اٶجااٰ  ). ٗت س اظ ؾٻ ټٟسٻ تيf)1/96(
 ثاٶيٻ ٞا عايف يٞا ر. 8/56 ± 1/66آظٲٹٴ تٻ 
زاط اظ ٪اطٸٺ زاضاي  ٪طٸٺ زاضاي ؾٻ جٯؿٻ زٳطيٵ، ؾطٕي
زاض ٻ زٳطيٵ تٹزٶس. ايٵ ٟز اٸذ تايٵ زٸ ٪اطٸٺ ٲٗٷاي زٸ جٯؿ
). ٗت ااس اظ ؾااٻ ټٟسااٻ f)3/96; ( 2/18، P>  0/50تااٹز (
زٳطيٷي، ايٵ ظٲاٴ ظيااز قاس (اذاسلاٜ ٲيااٶ٫يٵ خايف  تي
 ).2ثاٶيٻ ٞا عايف يٞا ر) (جسٸ٬  0/10آظٲٹٴ ٸ يازآٸضي 
 
 بحث
ټااي ٸيثطيكٵ زضٲاٶي زض ٞا اطاز تاا زاٲٷاٻ ٸ ٞ ط٦ااٶؽ 
٪طزيسٺ ٸ زأثيط آٴ ټٱ تط زٹاٶثركي ٸ ټٱ تاط ٲٟس اٸزي ٖا ٳا٬ 
٪يطي قسٺ اؾر ٸ تٽثاٹز زض ٢اسضذ ٸ زاٹاٴ  ٖٳٯ٧طز اٶساظٺ
تطزاضي، جطياٴ ذٹٴ ٸ ټٹضٲاٹٴ ضقاس  ټا، ٗز از٬، ٪اٰ ٲاټيچٻ
زض ٞا طاز ؾاٮٱ ٲٹضز تطضؾي ٢اطاض ٪طٞساٻ اؾار. اياٵ ٶاٹٔ 
زح٣ي٣اذ تيكسط تط ضٸي ٞا طاز جٹاٴ اٶجااٰ قاسٺ اؾار ٸ زض 
 . قٹز تاظٶكؿسٻ، ٦ٳسط ُٲ اٗٮ اذ ٲكاتٻ زيسٺ ٲي ٞا طاز ؾاٮٳٷس
اظ آٴ جا ٦ٻ ٗز اساز ٞا اطاز ؾااٮٳٷس زض جاٲٗاٻ زض حاا٬ 
تاقس؛  ٖٯٱ ٸضظـ ٶيع تايس زٳط٦ع ذٹز ضا تط اياٵ  خيكطٞر ٲي
اي زض اياٵ ٞا اطاز  ٲاټيچٻ -جاٲٗٻ تيكسط ٦ٷس. ٖ ٳٯ٧طز ٖ هثي
اٶاس، تاٻ ٸياٹح ٦ٻ زحر ٸيثطيكٵ زضٲااٶي ٢اطاض ٪طٞساٻ 
. ٞا عايف ٢سضذ ٲاټيچٻ ٸ زاٹاٴ ٲاټيچاٻ تاا تاقس ٲكرم ٲي
زض ٞا طاز ؾاٮٳٷس ٲكاټسٺ قس. زاٲٷٻ ظٲااٶي اٶجااٰ  GUTآظٲٹٴ 
 ثاٶيٻ تٹز. 7/0-31/1ايٵ آظٲٹٴ زض ٞا طاز 
اي زض ايٵ ُٲ اٗٮ اٻ ؾاثة  ٲاټيچٻ -آظٲٹٴ ٖ ٳٯ٧طز ٖ هثي
زضنس قس ٦ٻ تيكاسطيٵ ٦ااټف  6-8/38٦اټف ظٲاٶي تيٵ 
ٞا عايف تيكاسطي  5-SCقس. آظٲٹٴ  ٲكاټسٺ 5-SCزض ٪طٸٺ 
٦اٻ  يازآٸضي ٲسٷاٸب ٶكاٴ زاز؛ زض حااٮي  ټاي ضا زض آظٲٹٴ
زضناس ضا ٶكااٴ زاز (ؾاٻ  21/5ٞا عايف حسٸز  GUTآظٲٹٴ 
 جٯؿٻ زٳطيٵ زض ٪طٸٺ ؾٹٰ).
زٹاٶاس  ټٳچٷيٵ ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ ٶكاٴ زاز ٦ٻ ايٵ زٳطيٷاذ ٶٳي
جاي٫عيٵ زٳطيٷاذ ٲ٣اٸٲسي قاٹز. زض اياٵ زح٣يا١، ٪اطٸٺ 
زاضي تايٵ ٻ زٳطيٵ ٸيثطيكٵ، ٟز اٸذ ٲٗٷاي زاضاي ي٥ جٯؿ
ضا ٶكاٴ ٶساز،  5-SCخيف آظٲٹٴ ٸ خؽ آظٲٹٴ تطاي آظٲٹٴ 
زاضي زض زٸ ٪طٸٺ زي٫اط ٲكااټسٺ قاس. زض  اٲا تٽثٹزي ٲٗٷي
 ٪طٸٺ قاټس ٶيع ٟز اٸزي زيسٺ ٶكس.
زض خيف آظٲٹٴ ٲكااتٻ تاا  GUTټط ؾٻ ٪طٸٺ زض آظٲٹٴ 
طٸٺ زاضاي ټٱ تٹزٶس، اٲا تيٵ خيف آظٲٹٴ ٸ خؽ آظٲاٹٴ ٪ا 
زٸ جٯؿٻ زٳطيٵ، ٟز ااٸذ تيكاسطي ٲكااټسٺ قاس. ٟز ااٸذ 
زاضي تيٵ ٪طٸٺ زاضاي زٸ جٯؿٻ زٳطيٵ تا ٪اطٸٺ زاضاي  ٲٗٷي
ؾٻ جٯؿٻ زٳطيٵ زيسٺ قس؛ ٶسيجٻ ايٵ ٦اٻ ٪اطٸٺ زاضاي ؾاٻ 
 زازٶس. زط آظٲٹٴ ضا اٶجاٰ ٲي جٯؿٻ زٳطيٵ، ؾطٕي
 
 گيزي ًتيجِ
ا زض زاضي ضقف ټٟسٻ زٳطيٵ ٸيثطيكاٵ، تٽثاٹزي ٲٗٷاي 
ًٖلاٶي ٞا طاز ايجاز ٦طز. ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ اثثااذ  -ٖٳٯ٧طز ٖ هثي
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يثه  ٖزط٧ٯٳ  ٖضز طيي ٛز ياطت ٻ٦ زط٦-  ٺٸطا٪ ضز يٶلاًٖ
 ٻاٷٲاز ٵياٷچٳټ .راؾا ٰظلا ٻسٟټ ضز ٵيطٳز ٻؿٯج ٻؾ ياضاز
 ،ٴا٪ساٷٷ٦ ر٦طاق .ساٷ٦ طيي ٛز زايظ سياثٶ يزطتضا٦  اٹٲا
ياٷٗٲ زٹاثٽت  ٸ ٻاٶاظٸض يااټضا٦ ٰااجٶا رٖطاؾ ضز يضاز
ٞريٮاٗ  ٻساقاز زٹذ يٮٹٳٗٲ ياټ اات ذااٷيطٳز ٭ذاساز .ساٶا
يثه  ٖزط٧ٯٳ  ٖزٹثٽت ٻت طجٷٲ ٵكيطثيٸ-  ٴٹاٲظآ ات يٶلاًٖ
CS-5 ٴٹٲظآ ٸ TUG يٲ  .زٹق 
 ،ذااٷيطٳز ٵيا ٻ٦ رؾا ٺسق ٺسټاكٲ ذا٣ي٣حز يً ٗت ضز
 ظاSarcopenia يٲ يطي٪ٹٯج  ( ساٷ٦12،13،18،20 ٻات .) ضٹاَ 
ٻت ذاٷيطٳز ٵيا يٯ٦ اعتا ٴاٹٷٖيثه  ٖزط٧ٯٳ  ٖزٹثٽت ضز يض-
 ٜاساټا  عاج ٵياٷچٳټ ٸ ٴاسٷٳٮااؾ ٻاٗٲاج ضز يٶلااًٖ
ٻٲاٶطت  ٻات يٶلاً  ٖذضس٢ ٸ ٴاٹز فياع ٞا رٽج يٷيطٳز ياټ 
يٲ ضاٳق  .سيآ 
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Abstract 
Background and Aims: Whole body vibration exercise by affecting the neuromuscular system and 
mechanical mechanisms increase muscles strength. This study investigated the effect of whole body 
vibration training on neuromuscular function of elderly men. 
Methods: Based on a randomized controlled trial design, 72 retired elderly men with a mean age of 73.00 ± 
2.67 years participated in this study. After obtaining subjects' consent, they were divided into the four groups 
based on Bosco training program in a period of 6 weeks. Neuromuscular function after training protocol was 
evaluated by the standard 5-chair and timed up and go (TUG) tests. Then, data were analyzed. 
Results: 5-chair practice and timed up and go tests results after whole body vibration exercise for three 
sessions in a week showed significantly improvement in nerve-muscle function (P < 0.05). Besides, the 
whole body vibration exercises significantly reduced the times of 5-chair practice and timed up and go tests 
(P < 0.05 for both) 
Conclusion: The whole body vibration exercises can significantly affect the nerve-muscle function in 
elderly and reduce the likelihood of falling. 
Keywords: Aged, Male, Vibration/ therapeutic use, Neuromuscular performance
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 خلاصِ
تاقاس ٦اٻ زض َاة ؾاٷسي  ٸ ٲيٹٺ آٴ حاٸي ٲ٣ازيط ظيازي ضٸٚٵ ٞطاض ٲي eaecaipAظيطٺ ٦ٹټي، اظ ذاٶٹازٺ  هقذه :ِ
 قٹز. ي ٸ تٹٲي اؾٟس ازٺ ٲيٖٷٹاٴ ي٥ ٪ياٺ زاضٸي تٻ
زٸظ اؾاٶؽ ظيطٺ ٦ٹټي زٹؾٍ زؾس٫اٺ ٦ٯٹٶجط تا اؾٟس ازٺ اظ ضٸـ ز٣ُيط تاا آب اؾاسرطا  ٪طزياس. ٲياعاٴ  رٍش:
تط اؾاؼ ضٸـ ٮٹض٤ زٗييٵ قس. زأثيط اؾاٶؽ تاا زٸظټااي ٲرسٯاٝ ) %05 ,esod lahteLيا  05DL(زضنس  05٦كٷسٺ 
ټاي نحطايي تاا زاٲٷاٻ  ؾٽا٬ اٮ٣ا قسٺ تا ضٸٚٵ ٦طچ٥ تط ضٸي ٲٹـ)، تط ضٸي ظٲاٴ ٖثٹض ٲٹاز ٸ ا02-08 gk/gm(
 ٪طٰ اظ ټط زٸ جٷؽ اضظياتي ٪طزيس. 002-022ٸظٶي 
ٲحاؾثٻ ٪طزيس. زٛييطاذ ض ٞسااضي ٲطتاٹٌ تاٻ ٲؿاٳٹٲير زض اياٵ زؾاسٻ اظ  573 gk/gmتطاتط تا  05DLٲ٣ساض  ّا: یافِت
ايي، ٖاسٰ زحاط٤، زاٟٷ ؽ ؾاُحي ٸ ؾاطٕي ٸ جا حيٹاٶاذ، قاٲ٭ ٖسٰ زٗاز٬، ٦اټف ٞٗاٮير حط٦سي ياا جاتاٻ 
اثطازاي ٲكااتٻ تاا  04 gk/gmزض ٲ٣ايؿٻ تا آزطٸخيٵ، تاٖ ٲٽاض تيكسط ٸ زٸظ  02 gk/gm٪يطي جاٶثي تٹز. زٸظ  ظٲيٵ
زاض تاٹز. زاأثيط اؾااٶؽ تاٻ ټٳاطاٺ  ٲٗٷي P > 0/50آزطٸخيٵ ايجاز ٦طز. زأثيط زٸظټاي اقاضٺ قسٺ تٻ ٮحِا آٲاضي 
) تاٻ قا٧٭ ٸاتؿاسٻ تاٻ زٸظ، ٲٗياضټااي 02ٸ  08 gk/gmياتس. اؾاٶؽ ظياطٺ (  اچيعي ٞا عايف ٲيآزطٸخيٵ، تٻ ٲ٣ساض ٶ
ٶٳاياس. حاسا٦ثط اثاط َٹض ٸايحي، زض تطاتط اؾٽا٬ اٮ٣ا قسٺ ٲحاٞٓ ار ٲاي زټس ٸ تٻ  ٲطتٹٌ تٻ اؾٽا٬ ضا زرٟيٝ ٲي
 ٪طزز. ٬ ٲهطٜ ٲيٖٷٹاٴ ٲؤثطزطيٵ ٸ خط ٦اضتطززطيٵ زاضٸي يس اؾٽا  اؾاٶؽ، قثيٻ ٮٹخطاٲيس تٹز ٦ٻ تٻ
زټس ٦ٻ اؾاٶؽ ايٵ ٪ياٺ، زاضاي ٲٹاز تيٹٮاٹغي٧ي ٞٗ اا٬ اؾار ٦اٻ  ټاي اٸٮيٻ ايٵ زح٣ي١ ٶكاٴ ٲي ياٞسٻ گيزي: ًتيجِ
قٹز ٸ ٲؤيس اؾاٟس ازٺ اظ اياٵ ٪يااٺ زض َاة ؾاٷسي تاطاي ضٞإ  تاٖ تطٸظ اثطاذ يس اؾداؾٳي ٸ يس اؾٽاٮي ٲي
 تاقس. ٲك٧لاذ ٪ٹاضقي ٲي
 ضٸٚٵ ٦طچ٥، ٪ياټاٴ زاضٸيي، ظيطٺ ٦ٹټي، اؾٽا٬ حط٦اذ، ّاي کليذي: ٍاصُ
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 هقذهِ
ٖٷٹاٴ ي٥ ٞٗ اٮير حط٦ساي  ٫اٺ ٪ٹاضقي تٻحط٦اذ زؾس
تاقٷس ٦ٻ تٖا ٲرٯاٹٌ قاسٴ ٲاٹاز  زض زؾس٫اٺ ټًٳي ٲي
ٸ ٲٷجاط تاٻ ٖ ثاٹض زايٳاي قاٹٶس  ٚصايي تا قيطٺ ټًٳي ٲي
٪طزٶاس. ٲحسٹياذ زاذ٭ ٮاٹٲٷي زض زؾاس٫اٺ ٪ٹاضقاي ٲاي 
ٲك٧لاذ ٶاقي اظ ٲرسا٭ قاسٴ حط٦ااذ اياٵ زؾاس٫اٺ ٸ 
، اؾاٽا٬، ناٹضذ زضز قا٧ٳي اذسلالاذ ٖ ٳٯ٧طزي آٴ تاٻ 
٪اطزز. ٸ ؾٹ  ټًٱ ٸ يا يثٹؾر زٶثاا٬ ٲاي  اؾٟس ط٘ا ، زٽٹٔ
قيٹٔ ايٵ ٶٹٔ اظ اذسلالاذ، زض جٹاٲٕ خيكاطٞسٻ ټاٱ ٲكا٧٭ 
َٹضي ٦ٻ َ ث١ آٲاض، تيف اظ ٪طزز؛ تٻ  اي ٲحؿٹب ٲي ٖٳسٺ
زضنس اظ جاٲٗٻ آٲطي٧ا ضا ٲسأثط ٦طزٺ اؾر ٸ زض حاٮار  52
زؾاس٫اٺ  زضنس اظ ٲك٧لاذ 04٦ٯي ايٵ اذسلالاذ زض حسٸز 
 ). 1٪يطز ( ٪ٹاضقي ضا زض تط ٲي
زاطيٵ ٲٽاٱ  اظ ي٧اي  زض تح اذسلالاذ ٪ٹاضقي، اؾٽا٬
٦ٹز٦ااٴ اٶؿااٴ  زض ذهٹلتٻ  زضٲاٶي -تٽساقسي ٲك٧لاذ
 زض تاقاس.  ٲي ٦ٹز٦اٴ ٸ ٲيط ٲط٨ ٖٯ٭ زطيٵ اظ قإي ٸ ي٧ي
 ټااي ٖٟٹٶار  اظ ٗت اس  ٲاط٨ ٦ٹز٦ااٴ  ٖٯر زٸٲيٵ ايطاٴ،
ټااي اټٯاي  ، زض تيٵ ٶٹظازاٴ زٰاتاقس. اؾٽا٬ ٲي اؾٽا٬ زٟٷ ؿي،
ٶيع تٻ َ ٹض ز٢ي١، ٲكاتٻ اؾٽا٬ ٦ٹز٦اٴ زض جٹاٲإ اٶؿااٶي ٸ 
 َاٹلاٶي ٲاسذ ٸ  تاقس. اؾٽا٬ ٶياظٲٷس زٹجٻ ټط چٻ تيكسط ٲي
 تاٻ  قاٹز،  آب ضٞسٵ ؾاطي  ٕ زؾر اظ تٖا  زٹاٶس ٲي ٦كٷسٺ،
 اظ ضا َثيٗاي  تطاي  ٖ ٳٯ٧اطز  ٦ٞا ي ٲايٗاذ تسٴ ٦ٻ ٲٗٷي ايٵ
 زٹاٶس ٖ ٹاضو جثاطاٴ ٶاخاصيطي ضا  ٲيزټس٦ٻ ټٳيٵ  ٲي زؾر
ايجاز ٶٳاياس. تٷااتطايٵ،  ٲؿٵ ٞا طاز ټا ٸ تچٻ تٻ ذهٹل تطاي
 ).2قٹز ( ٖا ٳا٬ ا٢ساٲاذ زضٲاٶي تايس ؾطٕي
ټط چٷس اظ زاضٸټاي نٷٖا ي ٲرسٟٯ ي تطاي زضٲااٴ اؾاٽا٬ 
٪طزز، اٲا اٲطٸظٺ ي٥ ضٸي٧اطز  ٸ اذسلالاذ ٲكاتٻ اؾٟس ازٺ ٲي
ي اظ َ اة ؾاٷسي ٸ ٪ياټااٴ ٪ياط  ضٸظٞا عٸٴ، ٶؿثر تٻ تٽطٺ
٪اطزز. ي٧اي اظ زاضٸيي ٲٹجٹز زض ايٵ ظٲيٷٻ ٲكااټسٺ ٲاي 
قٹز، ظياطٺ  ٪ياټاٴ زاضٸيي ايطاٴ ٦ٻ تسيٵ ٲٓٷ ٹض اؾٟس ازٺ ٲي
) ٦ٻ تٻ ٮحاِ ؾٽٹٮر زؾسطؾي ٶؿثر تاٻ 3تاقس ( ٦ٹټي ٲي
زاضٸټااي ناٷٖا ي، جااي٫عيٵ تؿاياض ٲٷاؾاثي ٲحؿاٹب 
 ٪طزز. ٲي
 ظياااطٺ ٦طٲااااٶي ياااا ظياااطٺ ٦اااٹټي ٸحكاااي 
تاقس ٦ٻ تاٻ  ) ي٥ ٪ياٺ ز اضٸيي ٲيssioB mucisrep muinuB(
) ز ٗٯ١ زاضز ٸ زض ايطاٴ زض ٲٷاَا ١ eaecaipAذاٶٹازٺ چسطياٴ (
ضٸيس، اٲاا تاا  نٹضذ ٸحكي ٲي تا آب ٸ ټٹاي ٪طٲؿيطي تٻ
زٹجٻ تٻ اټٳير ايٵ ٪ياٺ زض َ اة ؾاٷسي، اٲاطٸظٺ ي٧اي اظ 
قاٳاض زٹٮيساذ ٲٽٱ ٦كاٸضظي ٸ ا٢سهازي زض ايٵ ٲٷَا ١ تاٻ 
َاٹض ٸؾايٗي آيس. تصض ايٵ ٪ياٺ ٚ ٷي اظ اؾاٶؽ اؾر ٸ تٻ  ٲي
٪طزز. ايٵ ٪ياٺ زض َ اة ؾاٷسي زض  ٖٷٹاٴ ازٸيٻ اؾٟس ازٺ ٲي تٻ
آٸض، ٲٹاضز يس ٪طٞس٫ي ٖ ًلاذ، تازق٧ٵ، اقسٽاآٸض، ذٯا  ٍ
ٞا عايف زټٷسٺ زطقح قيط ٸ َ ٗٱ زټٷاسٺ زض ناٷإي  ٚ اصايي 
ي ظياطٺ ). زي٫ط ذٹال زاضٸي4٪يطز ( ٲٹضز ٲهطٜ ٢طاض ٲي
قاٲ٭ اثطاذ يس ؾطَاٶي، ٲٽاض ٦ٷٷسٺ ضقس تا٦سطي، ٦ااټف 
زټٷسٺ ٢ٷس ذٹٴ، يس ٟٶ د، ٲحط٤، اقسٽاآٸض، ٢ااتى ٸ َ ٗاٱ 
تاقس ٸ ټٳچٷيٵ زض زضٲاٴ ٲٹاضز اؾٽا٬ ٸ اذاسلالاذ  زټٷسٺ ٲي
 ).3ټًٳي، ٲٟيس ش٦ط قسٺ اؾر (
زٹاٴ تاٻ ٮيٳاٹٶيٵ،  اظ زط٦يثاذ ٖ ٳسٺ ٸ ٲٽٱ ايٵ ٪ياٺ، ٲي
ٴ، ٦اضٸئٹ٬، ٞ لاٸٶٹئياسټا، خٯاي ؾاا٦اضيسټا، ؾاتيٷيٵ، ٦اضٸٸ
٦ٹٲاضيٵ، ٦ٹٲيٵ آٮسئيس، زي ټيسضٸ٦اضٸئٹ٬، خيٷيٵ زاطخيٵ 
) 7يس ٲي٧طٸتاي (  ) ٸ6). اثطاذ يس ٢اضچي (5اقاضٺ ٶٳٹز (
زط٦يثاذ ٲٹجٹز زض اؾاٶؽ ظياطٺ ٦اٹټي اثثااذ ٪طزياسٺ 
اؾر. ټٳچٷيٵ زض ُٲ اٗٮ اذ ٢ثٯي زٹؾاٍ ټٳايٵ زايٱ ٗت اس اظ 
ط٦يثاذ ٲٹجٹز زض اؾااٶؽ، زاأثيط قا٭ زجعيٻ ٸ قٷاؾايي ز
٦ٷٷس٪ي آٴ تط ضٸي ٖ ًلاذ ناٜ قا٧ٳثٻ ٸ قايطزاٴ زض 
 ناٹضذ تاطٸٴ ظيؿاسي   ٪ٹؾٟٷس ٸ ضٸزٺ ٲٹـ نحطايي تٻ
). تٷ ااتطايٵ، زض ازاٲ اٻ 8) اضظي ااتي قاسٺ اؾار (ortiv nI( 
ټا تا زض ٓٶ ط ٪اطٞسٵ ٶساايج خيكايٵ ٸ تاا زٹجاٻ تاٻ  تطضؾي
ؾٳر َ اة ٪يااټي ٸ ٪طايف ضٸظٞا عٸٴ زض ؾطاؾط زٶيا تٻ 
ٖٷٹاٴ آضٰا تراف زضزټااي  ٶيع ٲهطٜ ؾٷسي ظيطٺ ٦ٹټي تٻ
٪ٹاضقي، زض ايٵ خاػٸټف زاأثيط اؾااٶؽ ٪يااٺ تاط ضٸي 
  نااٹضذ زضٸٴ ظيؿااسياي ٸ اؾااٽا٬، تااٻ  حط٦اااذ ضٸزٺ
 ٲٹضز تطضؾي ٢طاض ٪طٞر. )oviv nI(
 
 بزرسی  رٍش
 ساسي گيا  ٍُ ت ْي  ِاساًس آهادُ
ٲٗطو ټٹا ٸ زض ٲحا٭ ټاي ٪ياٺ ظيطٺ ٦ٹټي ٦ٻ زض  زاٶٻ
اظ قاٽط ظضٶاس  9831ؾايٻ ذك٥ قسٺ تٹزٶاس، زض زاتؿاساٴ 
اؾساٴ ٦طٲاٴ زٽيٻ ٪طزياس. ٪يااٺ ٲاٹضز اؾاٟس ازٺ زض ٸاحاس 
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زا٦ؿٹٶٹٲي ترف تيٹٮٹغي ٪ياټي زض زاٶكا٧سٺ  ٖٯاٹٰ خاياٻ 
زاٶك٫اٺ زطتير ٲسضؼ قٷاؾايي ٪طزيس. ي٥ ٶٳٹٶٻ تا قاٳاضٺ 
 ) ٶ٫ٽساضي قس.4693≠ټطتاضيٹٲي (
 001٪يطي تٻ ضٸـ ز٣ُيط تاا آب، ٲ٣اساض  جٽر اؾاٶؽ
 3/5٪طٰ اظ تصضټاي ٪ياٺ زض زاذ٭ زؾس٫اٺ ٦ٯٹٶجط تٻ ٲاسذ 
ؾٖا ر ٢طاض زازٺ قس. اتسسا آب ټٳطاٺ اؾاٶؽ تٻ زؾار آٲاسٺ 
). زض ضاؾساي ٲحاٞٓ ر اؾاٶؽ زض تطاتاط ٶاٹض، 8جسا ٪طزيس (
اي ؾياٺ ضٶ٩ زض زاذا٭  ضٸٚٵ ٞ طاض زٽيٻ قسٺ زض ُت طي قيكٻ
 08٦ٻ زٹيٵ  ٶ٫ٽساضي قس. اظ آٴ جايي 4C°ي يرچا٬ زض زٲا
زضنس، اٶسكاض اؾاٶؽ ضا زض ٲحيٍ آتاي زؿاٽي٭  2زض  ٓٚٯ ر 
)، زض زٳاٲي ٲطاح٭، اؾاٶؽ ظيطٺ ٦اٹټي اتساسا زض 9٦ٷس ( ٲي
ض٢ي١ قس ٸ زض ٲ٣ازيط ٲاٹضز ٓٶ اط  08زضنس زٹيٵ  2ٲحٯٹ٬ 
 تٻ حيٹاٶاذ ذٹضاٶسٺ قس.
 
 ساسي حي ًَا ات آهادُ
) تا ٲحاسٸزٺ ratsiWٶػاز ٸيؿساض (ټاي نحطايي تاٙٮ  ٲٹـ
٪طٰ اظ ټط زٸ جٷؽ ٶاط ٸ ٲاازٺ اظ ٲط٦اع  071-002ٸظٶي 
ٶ٫ٽساضي حيٹاٶااذ آظٲايكا٫اټي زض ٦ٯيٷيا٥ زرههاي 
زاٶك٧سٺ زاٲدعق٧ي زاٶك٫اٺ اضٸٲيٻ زٽياٻ ٪طزياس. حيٹاٶااذ 
ؾاٖا ر  21 قاطاي  ٍ زحر قاطايٍ ٲحُي اي اؾاساٶساضز ٸ زض 
ظاز تاٻ آب ٸ ضٸقٷايي، تا زؾسطؾاي آ  ؾٖا ر 21 ٸ زاضي٧ي
قسٶس. ضٸـ ٦اض ايٵ زح٣ي١ زٹؾاٍ ٦ٳيساٻ  ٚصا ٶ٫ٽساضي ٲي
اذلا٢اي اؾاٟس ازٺ اظ حيٹاٶ ااذ آظٲايكا٫اټي زض زاٶكا٧سٺ 
زاٲدعق٧ي زاٶك٫اٺ  ٖٯٹٰ خعق٧ي اضٸٲيٻ ٲاٹضز زأيياس ٢اطاض 
 ٪طٞر.
 
یا  %05 ,esod lahteL درصذ ( 05دٍس کطٌذ  ُ شاىيهرٍش تؼييي هقذار 
 بزاي اساًس سیزُ) 05DL
ټاا زاطيٵ ضٸ  ـ تا اؾٟس ازٺ اظ ي٧ي اظ ٲسساٸ٬ DL05ض ٲ٣سا
زض  DL05). ٗز يايٵ 01يٗٷي ضٸـ ٮٹض٤ ٲحاؾثٻ ٪طزياس ( 
قاٹز. زض ٲطحٯاٻ اٸ٬، ايٵ ضٸـ، زض زٸ ٲطحٯاٻ اٶجااٰ ٲاي 
٪طٰ تط ٦يٯٹ٪طٰ ٸظٴ تاسٴ  ٲيٯي 0001ٸ  001، 01زٸظټاي 
زؾر آٲسٺ اظ ٲطحٯٻ حيٹاٴ زجٹيع ٪طزيس. تط اؾاؼ ٶسايج تٻ 
٪ااطٰ تااط  ٲيٯااي 0005ٸ  0092، 0061ټاااي  زٸظاٸ٬، اظ 
٦يٯٹ٪طٰ ٸظٴ تسٴ، تطاي اٶجاٰ ٲطحٯٻ زٸٰ اٶسرااب قاس. زض 
ټط ٪طٸٺ، خٷج ؾط حيٹاٴ زض ٓٶ ط ٪طٞسٻ قس ٸ حيٹاٶااذ تاٻ 
 ٲسذ چٽاضزٺ ضٸظ زحر ٓٶ ط تٹزٶس.
 
 رٍش بزرسی تزًا شیت ه َاد در دستگا  ُگ َارش
 اټا ؾٖا ر ٢ث٭ اظ اٶجاٰ آظٲاايف  42ټاي نحطايي  ٲٹـ
اظ ٚ صا ٲحطٸٰ قسٶس؛ اٲا زؾسطؾاي ٶاٲحاسٸز تاٻ آب زاقاسٷس 
). زض تطضؾي ظٲاٴ ٖ ثٹض ٲٹاز تٻ ٪طٸٺ اٸ٬ زٹيٵ، ٪اطٸٺ 11(
ٸ  08ٸ  06، 04، 02 gk/gmزٸٰ زا خٷجٱ اؾاٶؽ تاا زٸظټااي 
تٻ َ ٹض زاذ٭ نٟا٢ي تاٻ  )0/1 gk/gm٪طٸٺ قكٱ آزطٸخيٵ (
ٖٷٹاٴ ٪طٸٺ قاټس ٲثثر ٸ زض ٪طٸٺ ټٟاسٱ جٽار تطضؾاي 
ٶيؿٱ اثط ؾيؿسٱ ٦ٹٮيٷطغي٥ ٸ اؾاٶؽ، اتساسا آزاطٸخيٵ ٸ ٲ٧ا
 اؾاٶؽ زجٹيع ٪طزيس.  08 gk/gmؾدؽ زٸظ 
 ٮيسااط ذااٹضا٤ ظٚااا٬  ٲيٯااي 1/5ٶاايٱ ؾااٖا ر ٗت ااس، 
زضنس نٳٙ ٖ طتاي)  5زضنس ظٚا٬ ٞٗ ا٬ تا  01(ؾٹؾداٶؿيٹٴ 
) ٸ ٗت اس ٶايٱ 21ټاا ذٹضاٶاسٺ قاس (  ټاي زٳاٰ ٪طٸٺ تٻ ٲٹـ
٦كسٻ قسٶس. ؾادؽ تاٻ ٦كي  ؾٖا ر، حيٹاٶاذ تا ضٸـ آؾاٴ
َٹض ؾطٕي ، ٲحٹَاٻ قا٧ٳي تااظ ٪طزياس ٸ ٦ا٭ زؾاس٫اٺ 
ټا تٻ ز٢ر ٲٗايٷاٻ  ٪ٹاضقي تيطٸٴ آٸضزٺ قس. زٳاٰ َ ٹ٬ ضٸزٺ
ټا اظ اٶسٽاي خيٯٹض زا اتساساي  قس ٸ ٗت س اظ ثثر اٶساظٺ ٦٭ ضٸزٺ
زضيچٻ ايٯنٹؾ٧ا٬، ٲؿيط َ ي قسٺ زٹؾٍ ظٚا٬ ٞٗ ا٬ تا اؾاٟس ازٺ 
ٸ تٻ نٹضذ زضناسي اظ ٦ا٭ ٪يطي  اظ ٲسط ٲرهٹل اٶساظٺ
 ټاي ٦ٹچ٥ ثثر ٪طزيس. َٹ٬ ضٸزٺ
 زضنس زطاٶعير;  )A/B× ( 001
 ٲؿيط َ ي قسٺ زٹؾٍ ظٚا٬ زض زاذ٭ ضٸزٺ ٦ٹچ٥: A
 َٹ٬ ٦ٯي ضٸزٺ ٦ٹچ٥ :B
 
 رٍش بزرسی تأثيز اساًس بز رٍي اسْال القایی
جٽر تطضؾي زأثيط اؾاٶؽ تاط ضٸي اؾاٽا٬ اٮ٣اا قاسٺ 
ټا، اظ چٽاض ٪اطٸٺ  زض ضذ )lio retsaC(زٹؾٍ ضٸٚٵ ٦طچ٥ 
ټاي ٲاٹضز اؾاٟس ازٺ زض اياٵ  زايي اؾٟس ازٺ ٪طزيس. ٲٹـ قف
ؾٖا ر ٲحطٸٰ اظ ٚ اصا تٹزٶاس ٸ  42خطٸز٧٭، اظ ٢ث٭ تٻ ٲسذ 
 زؾسطؾي آظاز تٻ آب زاقسٷس:
زضنس تٻ ناٹضذ ذاٹضا٦ي  2٪طٸٺ اٸ٬: زجٹيع زٹيٵ 
 gk/gm(٪طٸٺ قاټس)،٪طٸٺ زٸ :ٰ زجٹيع ذاٹضا٦ي اؾااٶؽ ( 
)، ٪طٸٺ 08 gk/gmزجٹيع ذٹضا٦ي اؾاٶؽ ( )،٪طٸٺ ؾٹ :ٰ02
 وکاراى  ٍّ اه٘ي زاُد جل٘ل ... بررظ  ٖاثر ه ْار  ٕاظاًط زُٗر کَّٖ
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) تٻ ناٹضذ ذاٹضا٦ي 3/0 gk/gmچٽاض :ٰ زجٹيع ٮٹخطاٲيس (
(٪طٸٺ قاټس ٲثثر) ٦ٻ ي٥ ؾٖا ر ٗت س اظ زجٹيع زاضٸټاا ٸ 
زٸظټاي ٲرسٝٯ اؾاٶؽ، زٳاٲي حيٹاٶاذ ٲاٹضز آظٲاايف زض 
ناٹضذ ٮيسط تاٻ  ٲيٯي 2ايٵ خطٸز٧٭، ٦اؾسط اٸي٭ ضا زض حجٱ 
س. ٗت س اظ اٮ٣اي اؾاٽا٬، حيٹاٶااذ تاٻ ذٹضا٦ي زضيٞا ر ٦طزٶ
ټااي تاا ٦اٝ زاٹضي ٸ  ٲسذ چٽاض ؾٖا ر زض زاذ٭ ٢ٟ ؽ
زاضاي ٦ٚا ص ؾٟيس زض ظيط آٴ، تٻ نٹضذ اٟٶ طازي زحر ٓٶ اط 
 ٢طاض ٪طٞسٷس. 
ټاا ثثار  اتسسا، ظٲاٴ قطٸٔ اؾٽا٬ تطاي ټط ٦سٰا اظ ٲٹـ
قس ٸ زض ازاٲٻ، ٲٗياضټااي ظياط زض زٸضٺ چٽااض ؾاٖا سٻ ټاط 
ضز اضظياتي ٢طاض ٪طٞر: ٶٳاطٺ اؾاٽا٬ تاط ؾٖا ر ي٥ تاض ٲٹ
اؾاؼ ٢ٹٰا ٲسٞٹٔ زٕٞ قسٺ (زضجٻ ي٥: ٢ٹٰا  َ ثيٗاي، زضجاٻ 
زط اظ ٢ٹٰا  َ ثيٗي (ذٳيطي)، زضجٻ ؾاٻ: تاسٸٴ  زٸ: ٦ٳي ق٭
٢ٹٰا (اؾٽا٬ قسيس)، ٗز ساز ٞ ًٯٻ (ٲسٞٹٔ ٲٹـ)، ٸظٴ ٲاسٞٹٔ 
 ). 31زٕٞ قسٺ (
 
ا ضذُ بزرسی تأثيز اساًس بز رٍي تجوغ هایؼات در اسْال الق
 ) noitalumucca diulf decudni lio rotsaCتَسط کاستز ا ٍیل (
زاايي ٲاٹـ اؾاٟس ازٺ  زض ايٵ ضٸـ، اظ چٽاض ٪طٸٺ قف
قس. ي٥ ؾٖا ر ٗت س اظ زجٹيع زاضٸټاا ٸ زٸظټااي ٲرسٯاٝ 
اؾاٶؽ، زٳاٲي حيٹاٶاذ ٲاٹضز آظٲاايف زض اياٵ خطٸز٧ا٭ 
 2زضناس زض حجاٱ  5٦اؾسط اٸي٭ ټٳاطاٺ تاا ظٚاا٬ ٞٗ اا٬ 
ط ضا تٻ ناٹضذ ذاٹضا٦ي زضيٞا ار ٦طزٶاس. ٗت اس اظ ٮيس ٲيٯي
٪صقر ٶايٱ ؾاٖا ر اظ اٮ٣ااي اؾاٽا٬، حيٹاٶااذ تاا ضٸـ 
٦كي ٦كسٻ قسٶس، ٲحٹَٻ ق٧ٳي تاظ ٸ ٦ا٭ زؾاس٫اٺ  آؾاٴ
٪ٹاضقي اؾسرطا  قس. َ ٹ٬ ٦٭ ضٸزٺ ٦ٹچ٥ ٸ ٲؿيط َ اي 
 ٪يطي ٪طزيس.  قسٺ زٹؾٍ ظٚا٬ ٞٗ ا٬ اٶساظٺ
ټاا،  ضٸزٺ تطاي اضظياتي حجٱ ٲايٗاذ ٲسطقاحٻ زض زاذا٭ 
ٗت س اظ تيطٸٴ آٸضزٴ زؾس٫اٺ ٪ٹاضـ، زٸ ٮي٫اازٹض ي٧اي زض 
ٲح٭ اؾٟٷ٫سط خيٯٹض ٸ زي٫طي زض ٲحا٭ ازهاا٬ ايٯناٹٰ تاٻ 
ؾ٧ٹٰ ٦ااض ٪صاقاسٻ قاس ٸ ٗت اس اظ جاسا ٶٳاٹزٴ اظ ؾاايط 
ټاي ٮٹٮٻ ٪ٹاضقاي، ٲحسٹيااذ ضٸزٺ تاٻ زضٸٴ ٮٹٮاٻ  ٢ؿٳر
 ).41٪يطي قس ( ټا اٶساظٺ ٲسض  ؾاٶسطٟي يٹغ، زرٯيٻ ٸ حجٱ آٴ
 
 
 تجشی  ِ  ٍتحليل آهاري
  71/0ٶؿارٻ  SSPSٞا اعاض آٶاٮيع آٲاضي تا اؾٟس ازٺ اظ ٶاط ٰ
اٶجاٰ ٪طٞار ٸ ٶساايج  )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,0.71 noisrev(
٪عاضـ ٪طزيس. ٲ٣اساض  naeM ± MESنٹضذ ا تٻ ټ آظٲايف
ټاي ٲاٹضز آظٲاايف اظ ٓٶ اط آٲااضي  تيٵ ٪طٸٺ P > 0/50
ټاا اضظيااتي ٶطٲا٬ تاٹزٴ زٹظيإ زازٺ  زاض زٯ٣ي قس. اتسسا ٲٗٷي
ټا، آظٲٹٴ آٲااضي آٶااٮيع  ٪طزيس. تطاي ٲ٣ايؿٻ ٲياٶ٫يٵ زازٺ
) ٸ خاؽ آظٲاٹٴ، AVONA-yaw enOَطٞاٻ (  ٸاضياٶؽ ي٥
ټااي اؾااٶؽ  تطاي ٲ٣ايؿٻ ٟز اٸذ تيٵ ٪طٸٺ tennuDآظٲٹٴ 





 ssioB mucisrep muinuBتاظزٺ اؾاٶؽ حان٭ اظ تصض ٪يااٺ . 
زضنس تٹز. اؾااٶؽ  4/6زٽيٻ قسٺ اظ قٽط ظضٶس اؾساٴ ٦طٲاٴ 
تا ضٶ٩ ظضز َ لايي ٸ تٹي ذيٯي زٷس ٸ اذسهاني ٪ياٺ ظياطٺ 
 تٹز.
 
 ٍ بزرسی هسوَهيت حاد با اساًس سیزُ 05DLتؼييي هقذار 
ؾاثٻ ٪طزياس. تا اؾٟس ازٺ اظ ضٸـ ٮاٹض٤ ٲحا  05DLٲ٣ساض 
زض ايٵ ضٸـ، تطاي اؾاٶؽ ظيطٺ ٲٹضز تطضؾي تاٻ  05DL ٲ٣ساض
٪اطٰ تاط ٦يٯاٹ٪طٰ ٸظٴ تاسٴ ٪اعاضـ ٲيٯاي  573ٲيعاٴ 
زضناس  2٪طزز. ٲكاټساذ ٶكاٴ زاز ٦ٻ زعضيا١ ٲحٯاٹ٬  ٲي
ټاي ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ، ټيچ ٶاٹٔ ٛز يياط ضٞسااض  زض ٲٹـ 08زٹيٵ 
ٺ تاا ټاي ٲؿٳٹٰ قس ٢ات٭ زٹجٽي ضا ايجاز ٶ٧طز. زٳاٲي ٲٹـ
٪طٰ تط ٦يٯٹ٪طٰ زض ٞ اناٯٻ  ٲيٯي 005ٸ  057، 0001زٸظټاي 
ؾٖا ر ٗت س اظ زعضي١ اؾاٶؽ، زٝٯ قسٶس. ٛز ييطاذ  2-8ظٲاٶي 
ضٞساضي زض ايٵ زؾسٻ اظ حيٹاٶاذ قاٲ٭ ٖ سٰ ٗز ااز٬، ٦ااټف 
جايي، ٖ سٰ زحط٤، زٟٷ ؽ ؾاُحي ٸ  ٞٗ اٮير حط٦سي يا جاتٻ
، تاا ٪يطي جاٶثي ٲكاټسٺ ٪طزيس ٸ زض ٶٽايار  ؾطٕي ٸ ظٲيٵ
زٶثاا٬ ) tset xelfer gnithgiR( gnithgiR ٖسٰ خاؾد تاٻ ٸا٦اٷف 
ټاي ٲطتاٹٌ تاٻ ٪طٸټاي ٦اٻ  قس. زض زٸ ٲٹضز اظ ٲٹـ ٲي
تالازطيٵ زٸظ ٲؿٳٹٲير ضا زجطتٻ ٦اطزٺ تٹزٶاس، ٲاإي ظضز 
ضٶ٫ي اظ زټاٴ ٸ تيٷي ضيعـ خيسا ٦اطز. زض ٪اطٸٺ ٲؿاٳٹٰ 
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٪طٰ تاط ٦يٯاٹ٪طٰ تاٻ جااي زاٟٷ ؽ  ٲيٯي 005قسٺ تا زٸظ 
ُحي ٸ ؾطٕي ، زٟٷ ؽ ٖ ٳي١ ٲكاټسٺ ٪طزيس. زٷٽا ي٥ ؾاط ؾ
٪طٰ تط ٦يٯاٹ٪طٰ  ٲيٯي 052اظ حيٹاٶاذ ٪طٸٺ زضيٞا ر ٦ٷٷسٺ 
ټااي اؾاٶؽ، زض َ ي آظٲايف زٝٯ قس ٸ زض ؾاايطيٵ ٶكااٶٻ 
تاٮيٷي ټٳچٹٴ تطٸظ اؾٽا٬، ٦اټف ٞٗ اٮير، زاٟٷ ؽ ؾاُحي، 
ټاا زض  ٪يطي جاٶثي زيسٺ قس ٦ٻ اٮثسٻ ايٵ ٶكاٶٻ زكٷج ٸ ظٲيٵ
ذٹز اظ تيٵ ضٞسٷس. ټيچ ٦اسٰا اظ  اٴ چٷس ؾٖا ر اٸ٬، ذٹزتٻټٳ
اظ اؾااٶؽ ظياطٺ، زض  521 gk/gmټاي زضيٞا ر ٦ٷٷاسٺ  ٲٹـ
َي چٽاض ضٸظ زحر ٓٶ ط تٹزٴ، زٯاٝ ٶكاسٶس ٸ زٷٽاا ٶكااٶٻ 
 تاٮيٷي، اؾٽا٬ ٲلايٳي تٹز ٦ٻ زض ټٳاٴ اٸاي٭ ٲكاټسٺ ٪طزيس.
 
 بزرسی تزًا شیت ه َاد در دستگا  ُگ َارش
يطٺ ٦ٹټي تاط ضٸي ٖ ثاٹض ٲاٹاز زاذا٭ زأثيط اؾاٶؽ ظ
زؾس٫اٺ ٪ٹاضقي تا اؾٟس ازٺ اظ ذٹضاٶسٴ ذاٹضا٤ ظٚاا٬ تاٻ 
ا ټا ؾٖا ر ٢ث٭ اظ اٶجاٰ آظٲاايف  42ټاي نحطايي ٦ٻ  ٲٹـ
اظ ٚ صا ٲحطٸٰ قسٶس ٸ زؾسطؾي ٶاٲحسٸز تٻ آب زاقسٷس، اٶجااٰ 
زاط  ٪طٞر. ٶسايج ٶكاٴ زاز ٦ٻ زأثيط اؾاٶؽ زض زٸظټاي خاييٵ
َاٹضي  )؛ تاٻ 1ياٴ ٪طزيسٺ اؾر (ٶٳٹزاض تٻ ق٧٭ ٲٽاضي ٶٳا
زض ٲ٣ايؿٻ تا آزطٸخيٵ، تٖا ٲٽاض تيكاسط  02 gk/gm٦ٻ زٸظ 
 زطاٶعير ٲٹاز زض زؾس٫اٺ ٪ٹاضقي قسٺ اؾر. اياٵ زض حااٮي 
تٻ َ ٹض ز٣طيثاي اثطازاي ٲكااتٻ تاا  04 gk/gmؾر ٦ٻ زٸظ ا
آزطٸخيٵ ايجاز ٦طزٺ اؾر. زأثيط زٸظټااي اقااضٺ قاسٺ تاٻ 
 زاض تٹز.  ٲٗٷي P > 0/50ٮحاِ آٲاضي 
ايٵ ضٸٶس ٦اټكي يٗٷي ٦اټف اثط ٲٽاضي تا ٞا عايف زٸظ 
تٻ ق٧٭ ٸاتؿسٻ تاٻ زٸظ ازاٲاٻ  08 gk/gmٲٹضز اؾٟس ازٺ زا ٲطظ 
ٲكااټسٺ قاس ٦اٻ اثاط  08 gk/gmزاقر زا ايٵ ٦ٻ زض زٸظ 
ٲٽاضي تط ضٸي حط٦اذ، ذيٯي ٦ٳسط اظ اثط ٲٽاضي آزطٸخيٵ 
زاض ٶثاٹز طٸٺ قااټس، ٲٗٷاي تاقس؛ ايٵ اثط زض ٲ٣ايؿٻ تا ٪ا  ٲي
). ټٳچٷايٵ ٲكارم ٪طزياس ٦اٻ اؾااٶؽ زض P > 0/50(
ټٳطاټي تا آزطٸخيٵ ٲيعاٴ ٲٽاض تيكسطي زض ٲ٣ايؿٻ تا اؾاٟس ازٺ 
 ). 1٦ٷس (جسٸ٬  اؾاٶؽ تٻ زٷٽايي ايجاز ٲي
٦ٻ زط٦ياة اؾااٶؽ تاا آزاطٸخيٵ، اثاط ٲٽااض  زض حاٮي
 ٦ٷٷس٪ي ٦ٳسطي ٶؿثر تٻ آزاطٸخيٵ ٶكااٴ زاز؛ اٮثساٻ ټايچ 
زاض ٶثٹزٶاس ٦سٰا اظ اثطاذ اقاضٺ قسٺ، اظ ٮحاِ آٲااضي ٲٗٷاي  
 ).P > 0/50(
 
دّذ.  ًتاٗج  را ًؽاى هٖ ٕا ٗک ٍ ػذُ خَراک زغال در َه غ صحرٗا ٖ رٍدُ –تأ٘ث ر اظاًط زٗرُ کَّٖ بر رٍٕ ه٘ساى ػبَر هؼذٕ .1ًوَدار 
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 تأثيز اساًس بز رٍي اسْال القایی با کاستز ا ٍیل
زض ٲٹضز ظٲاٴ ٸ٢ٹٔ ٸ قطٸٔ اؾٽا٬، ٶسايج ٶكااٴ زاز ٦اٻ 
زض زٳاٲي زيٳاضټاي ٲٹضز تطضؾي زض َ ي ؾٖا ر اٸ٬ اؾاٽاٮي 
زض چٽاض ؾٖا ر ٗت سي، ٞ ٣ٍ اؾااٶؽ تاا زٸظ  .ٲكاټسٺ ٶ٫طزيس
زٹاٶؿر ٲحاٞٓ ر نس زضناسي زض تطاتاط اٮ٣ااي  08 gk/gm
زؾر آٲاسٺ،  ). تا زٹجٻ تٻ ٖا ساز تٻ2اؾٽا٬ زاقسٻ تاقس (جسٸ٬ 
، اؾاٽا٬ زيطزاط 02gk/gmزض ٪طٸٺ زضيٞا ر ٦ٷٷاسٺ اؾااٶؽ 
 ± 8/64) اظ ٪اطٸٺ قااټس (ز٢ي٣اٻ 511/61 ± 71/15(ز٢ي٣ٻ 
تاقاس زاض ٶٳاي  ٪طزز؛ اٲا ايٵ ٟز اٸذ ٲٗٷي ) قطٸٔ ٲي301/66
 gk/gm). اؾاٶؽ اؾٟس ازٺ قسٺ زض زٸظ تاالا يٗٷاي P > 0/50(
ټٳچٹٴ زاضٸي اؾاساٶساضز ٲاٹضز ُٲ اٗٮ اٻ (ٮٹخطاٲياس) زض  08
 ټا ايجاز ٶ٧طز.  ض ٲٹـزٸضٺ چٽاض ؾٖا سٻ، ٶكاٶٻ اؾٽا٬ ضا ز
ټاا، تطضؾي زضجٻ يا ٶٳطٺ اؾٽا٬ ايجااز قاسٺ زض ٲاٹ  ـ
زاضي ضا زض تيٵ ٪طٸٺ قااټس ٸ ٪اطٸٺ زضيٞا ار  ٟز اٸذ ٲٗٷي
زټس؛ ټط چٷاس زض  ٶكاٴ ٶٳي 02 gk/gm٦ٷٷسٺ اؾاٶؽ تٻ ٲيعاٴ 
ْاټط اٲط، اؾٽا٬ قسيسزطي زض ٪طٸٺ قاټس ايجاز قاسٺ اؾار 
 ). 3(جسٸ٬ 
ٕٞ قسٺ زض َ ي چٽااض ؾاٖا ر ټاي ز قٳاضـ ٗز ساز ٞ ًٯٻ
زاضي ضا زض تايٵ ٪اطٸٺ قااټس ٸ ٪اطٸٺ  تطضؾي، ٛز ييط ٲٗٷي
ٶكاٴ ٶساز (جاسٸ٬  02gk/gmزضيٞا ر ٦ٷٷسٺ اؾاٶؽ تٻ ٲيعاٴ 
ټايچ  08gk/gm ). زض ٪طٸٺ زضٲاٴ قسٺ تا ٮٹخطاٲيس ٸ اؾاٶؽ3
 ٲسٞٹٖي زٕٞ ٶ٫طزيس.
 
 ٕا ٗک ٍ ػذُ خَراک زغال در َه غ دُرٍ –تأ٘ث ر اظًاط زٗرُ ظُ٘ا بر رٍٕ ه٘ساى ػَب ر هؼذٕ .1جذٍل 
درصذ هْار تزًا شیت 




 %)2ضاّذ (تَیي  - 6 36/1 ± 7/35 - -
 آتز ٍپيي 0/1 6 15 ± 1/75* 91/71 001
 اساًس 08 6 95/59 ± 0/44 4/99 62/30
 آتز ٍپيي + اساًس 08+  0/1 6 35/94 ± 1/53 51/02 97/92
 گسارش گردٗذ  ُاست. MES ± naeMغَرت   ا ِب ًّتٗا ج آزهٗاص
 دار تلقٖ ضذ. ّا  َٕه رد آزهاٗص در هقٗا سِ با گر ٍُ ضاّذ، از ًظر آهارٕ هعٌٖ ٘ب ي گر ٍُ P > 0/50 *
 















 بزٍس اسْال (%)
تيوار ضذُ/ 
 اسْالی




 %)2 ضاّذ (َت یي - 0/6 001 5/6 61/66 6/6 0 6/6 0
 َل پزاهيذ 03 0/6 001 0/6 001* 0/6 * 001 0/6 001*
 اسًاس 02 0/6 001 4/6 33/33* 6/6 0 6/6 0
 اسًاس 08 0/6 001 0/6 001* 0/6 * 001 0/6 001*
 باضذ. ًاذ، ٖه ّٕا گرٍ  ُ(٘ت وار ضذ )ُ   ٍتعذاد حَ٘ اًات  ٖكِ ًطاً  ِاس ْال را ًطاى داُد ًطاى د ٌّذ  ُتعذاد كل هَش a
 دار تلقٖ ضذ  ُاست. ّا  َٕه رد آزهاٗص در هقٗا س  ِبا گرٍ  ُضاّذ، از ًظر آهار  ٕهعٌٖ ٘ب ي گر ٍُ P >  0/50 *
 2ٗکن، ؼوار  ٓ  ٍدٍٓر ٘ب عت هجل  ٔدًاؽگا  ُػلَم پسؼکٖ کرهاى
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ٗا جاد ؼذُ در اظْال القاٖٗ َت ظط کاظتر ٍا ٗل ّإ هذَف ػٖ ، تؼذاد ٍ ٍزى پل٘ت. تأ٘ث ر اظًاط زٗرُ ظُ٘ا بر رٍٕ درجِ اظْال3جذٍل 

























 01 6 0 0 0
ضاّذ 
 %)2(ت َیي 
 َل پزاهيذ 0.3 6 0 0 0 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*













 اسًاس 02 6 0 0 0 4 ± 1/68
 اسًاس 08 6 0 0 0 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
  ٕهذَف ع  ٖ(فضل )ِگسارش گردٗذ  ُاست.ّا درج  ِاس ْال، تعذاد ٍ  ٍ زى پ٘ل ت MES ± naeMغَرت ب  ِ ّا ًتٗا ج آزهٗاص
 دار تلقٖ ضذ  ُاست. ّا  َٕه رد آزهاٗص در هقٗا سِ با گرٍ  ُضاّذ، از ًظر آهارٕ هعٌٖ ٘ب ي گر ٍُ P > 0/50* 
 
زض ؾٻ ؾٖا ر اٸ٬، اضظياتي ٛز ييطاذ ٸظٴ ٲسٞٹٔ اؾاٽاٮي، 
زاضي ضا تيٵ ٪اطٸٺ قااټس ٸ ٪اطٸٺ زضيٞا ار  اذسلاٜ ٲٗٷي
). زض 3زټاس (جاسٸ٬ اٴ ٶٳاي ٦ٷٷسٺ اؾاٶؽ تا زٸظ خاييٵ ٶك
نٹضزي ٦ٻ زض ؾٖا ر چٽاضٰ ٸظٴ ٲسٞٹٔ زٕٞ قسٺ زض ٪طٸٺ 
زض ٲ٣ايؿٻ تاا ٪اطٸٺ قااټس  02 gk/gmزيٳاض قسٺ تا اؾاٶؽ 
). زض ٪طٸٺ زضٲااٴ P > 0/50تاقس ( زاض تيكسط ٲي َٹض ٲٗٷي تٻ
، ټايچ ٲاسٞٹٖي زٞإ 08 gk/gm قسٺ تا ٮٹخطاٲيس ٸ اؾااٶؽ 
 ٶ٫طزيس.
ټاا زض اثاط جٳإ يٞا ساٻ زض ضٸزٺ ؾٷجف ٲيعاٴ ٲايٗاذ ز
اؾٽا٬ اٮ٣ا قاسٺ تاا ٦اؾاسط اٸيا٭، ٛز يياط ٲحؿٹؾاي ضا زض 
َٹض ٦ٻ ٶساايج زټس ٸ ټٳاٴ  زيٳاضټاي ٲٹضز تطضؾي ٶكاٴ ٲي
ټا، ٲ٣ساض زطقح ٸ زجٳٕ ٲاإي  زټٷس، زض زٳاٲي ٪طٸٺ ٶكاٴ ٲي
). 4زض زاذا٭ ضٸزٺ ٦ااټف خياسا ٦اطزٺ اؾار (جاسٸ٬ 
ټاا زض  ظٚا٬ زض زاذ٭ ضٸزٺ ٪يطي ٞ انٯٻ َ ي قسٺ زٹؾٍ اٶساظٺ
ٗت س اظ اؾٽا٬ اٮ٣ا قسٺ تا ٦اؾسط اٸي٭، ٶكاٴ زاز ٦ٻ اؾااٶؽ زض 
زٹاٶس ٲؿيط َ ي قسٺ زٹؾٍ ذاٹضا٤ ظٚاا٬ ضا  زٸظ خاييٵ ٲي
زاض ٦اټف زټس؛ اٲا ايٵ ٲ٣ساض ٲٽاض، تٻ ٮحااِ آٲااضي ٲٗٷاي 
). زض ٲ٣اتا٭، اؾاٟس ازٺ اظ اؾااٶؽ تاا زٸظ 4تاقس (جسٸ٬  ٶٳي
اي اٮ٣ا قسٺ تا ٦اؾاسط  زاضي، حط٦اذ ضٸزٺ تالازط زض حس ٲٗٷي
ؾاظز. ا٪ط چٻ ايٵ اثط ٲٽاضي تٻ اٶساظٺ زاأثيط  اٸي٭ ضا ٲٽاض ٲي
 ).P > 0/50تاقس ( زاضٸي اؾساٶساضز يٗٷي ٮٹخطاٲيس ٶٳي
 
ٗجاد ؼذُ با کاظتر ّا در اظْال ا تأ٘ث ر اظًاط زٗرُ ظُ٘ا ٍ ل َپراه٘ذ بر رٍٕ هٗا ؼات تجوغ ٗ افِت ٍ ػَب ر خَراک زغال در رٍدُ .4جذٍل 
 ٍا ٗل
درصذ هْار تجوغ 
 هایؼات
هيشاى تجوغ هایؼات 
 ليتز) (هيلی
درصذ هْار تزاًشیت 
 اي رٍدُ
اي  تزاًشیت رٍدُ
 هتز) (ساًتی
 تيوار خَراکی تؼذاد حي َاى
 
 %) + کاظتر ا ٍٗل2ؼّا ذ (ت َٗي  6 58/50 ± 4/33 - 3/52 ± 0/82 -
 ) + کاظتر ا ٍٗل3/0 gk/gmل َپراه٘ذ ( 6 55/67 ± 6/15* 43/34 1/38 ± 0/61* 34/96
 ) + کاظتر ا ٍٗل02 gk/gmاظًاط ( 6 07/37 ± 2/64 61/86 2/61 ± 0/83* 33/35
 ) + کاظتر ا ٍٗل00 gk/gmاظًاط ( 6 16/59 ± 5/52* 72/61 2/80 ± 0/23* 63
 ي ٘ترگسارش گردٗذ  ُاست. ّا بر حسب ه ٖ٘ل هتر   ٍهٗا عات تجوع ٗ افت  ِدر رٍُد ب ساًٖتّا بر حس فاغل  ِع  ٖضذ  َُت سظ زغال در داخل رٍُد MES ± naeMغَرت ا ب  ِ ًّتٗا ج آزهٗاص
 دار تلقٖ ضذ  ُاست. ّا  َٕه رد آزهاٗص در هقٗا سِ با گرٍ  ُضاّذ، از ًظر آهارٕ هعٌٖ ٘ب ي گر ٍُ P > 0/50 *
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 بحث
ټااي ٚ اصايي زض اؾٟس ازٺ اظ ٪ياټااٴ زاضٸياي ٸ ٲ٧ٳا٭ 
ټاا اظ زيطتااظ زض تايٵ  ضاؾساي زضٲاٴ ٸ خيك٫يطي اظ تيٳاضي
ٲطزٰ زٶيا ٲٹضز زٹجٻ تٹزٺ اؾر. تطضؾي حايط، ٲاساض٦ي ضا 
زٹاٶس ټٳاٴ َ اٹض  زټس ٦ٻ اؾاٶؽ ظيطٺ ٦ٹټي ٲي زؾر ٲي تٻ
ناٹضذ  ٦ٻ اٶ٣ثاياذ ٖ ًلاذ ناٜ زؾس٫اٺ ٪ٹاضقي ضا تٻ
ټاي تطٸٴ ظيؿاسي ٦ااټف زازٺ  ٸاتؿسٻ تٻ ٲ٣ساض، زض آظٲايف
اذ ٲكااتٽي ضا ايجااز )، تط ضٸي حيٹاٴ ظٶسٺ ٶيع اثاط 8تٹز (
 ٦ٷس ٸ ٲٗياضټاي ٲطتٹٌ تٻ اؾٽا٬ زجطتي ضا ز٣ٯي٭ زټس. 
ټٳاٴ َ ٹض ٦ٻ اقاضٺ قس، اؾاٶؽ ٪ياټاٴ زاضٸيي ټط چٷاس 
زٹاٶس ذيٯي ٲٟيس تاقاس، اٲاا زض  زاضاي زط٦يثازي ټؿسٷس ٦ٻ ٲي
ضؾااٴ ذَا ط زاضا تٹزٴ زط٦يثاذ ٲًط ٸ آؾاية ٦ٷاض آٴ تٻ 
نطٜ َ ثيٗي تاٹزٴ ٲاٹاز، زٹاٶٷس ذيٯي ذُطٶا٤ تاقٷس ٸ  ٲي
ټا زض حيٵ اؾٟس ازٺ زٯ٣اي  ذُط تٹزٴ آٴ زٹاٶس زٮيٯي تط تي ٶٳي
). ٶسايج ٶكاٴ زاز ٦ٻ زضيٞا ر تيف اظ حاس اؾااٶؽ، 51قٹز (
ٖٷٹاٴ ي٥ ذُط زٽسيس ٦ٷٷاسٺ ظٶاس٪ي ٲحؿاٹب  زٹاٶس تٻ ٲي
 ٪طزز.
زط، تٖا  ٲٽاض زطاٶعيار ٲاٹاز  اؾاٶؽ زض زٸظټاي خاييٵ
زز ٦ٻ ٲ٣ساض ايٵ ٲٽاض، ٲكااتٻ تاا ٪ط زض زؾس٫اٺ ٪ٹاضقي ٲي
آزطٸخيٵ يا حسي تيكسط اؾر ٸ ٲٹٞا ١ تا ٲكاټساذ ٲح٣٣يٷاي 
اؾر ٦ٻ زأثيط ايٵ اؾاٶؽ تط ضٸي ضٸزٺ ٲٹـ ضا تٻ ناٹضذ 
تطٸٴ ظيؿسي اضظياتي ٸ اؾداؾٳٹٮيسي٥ تٹزٴ آٴ ضا ٪اعاضـ 
). زاأثيط ٲٽااضي اؾااٶؽ زض زٸظټااي تاالازط، 8اٶس ( ٦طزٺ
زٹاٴ چٷايٵ ٪ٟار  ايٵ ضٸيساز، ٲي ياتس. زض زٹجيٻ ٦اټف ٲي
٦ٻ تا ٞا عايف زٸظ اؾاٶؽ قايس زط٦ية يا زط٦يثاازي ٸجاٹز 
قاٹز ٸ زض ٶسيجاٻ، زاأثيط زط ٲاي  ټا تطجؿسٻ زاضٶس ٦ٻ اثط آٴ
 ؾاظٶس.  ٲٽاضي ٦ٳسطي ضا ٶؿثر تٻ زٸظټاي خاييٵ آق٧اض ٲي
تا يازآٸضي ايٵ ٲ ُٯة ٦ٻ زض ٲ٣الاذ ٲطتٹٌ تاٻ اثاطاذ 
ټاايي اظ اياٵ زؾار زاضٸيي، يٞا ساٻ  ٞاضٲا٦ٹٮٹغي٧ي ٪ياټاٴ
)؛ تاا زٹجاٻ تاٻ اټٳيار ؾيؿاسٱ ٖا هااب 21ٸجٹز زاضز (
خاضاؾاٳدازي٥ زض خ اازٹٞيعيٹٮٹغي اذاسلالاذ حط٦س اي زض 
ټااي  ضؾس ټط ٪ٹٶٻ ٛز ييط زض اٮ٫ٹ زؾس٫اٺ ٪ٹاضـ، تٻ ٓٶ ط ٲي
ټاا ٸ حط٦سي ٲٳ٧ٵ اؾر تاا ٲساأثط ٦اطزٴ اياٵ ؾيؿاسٱ 
طزيس ٦ٻ اؾااٶؽ زض قٹز. ٲكرم ٪ټا ايجاز  ټاي آٴ ٪يطٶسٺ
ټٳطاټي تا آزطٸخيٵ ٲيعاٴ ٲٽاض تيكسطي زض ٲ٣ايؿٻ تا اؾاٟس ازٺ 
٦ٷس ٸ زض ٲ٣ايؿٻ تا ٪طٸټاي ٦اٻ  اؾاٶؽ تٻ زٷٽايي ايجاز ٲي
ٞ٣ٍ آزطٸخيٵ زضيٞا ر ٦اطزٺ تٹزٶاس، زط٦ياة اؾااٶؽ تاا 
 زټس.  آزطٸخيٵ، اثط ٲٽاض ٦ٷٷس٪ي ٦ٳسطي ضا ٶكاٴ ٲي
ز آزاطٸخيٵ زض ٸا٢ٕ ، اياٵ ٲاٹاز تاٻ َ طي٣اي اظ ٖ ٳٯ٧اط 
٦ٷٷس ٸ يا تٖا تطٸظ اثطاذ ٲسًاازي زض تطاتاط  ٲٳاٗٶ ر ٲي
ټاي ٪ٹٶاا٪ٹٶي  قٹٶس. اٮثسٻ ٲ٧اٶيؿٱ زأثيط ٲٽاضي آزطٸخيٵ ٲي
زض ايجاز حاٮر قٯي زض ٖ ًلاذ ناٜ ٸ ٦اټف حط٦ااذ، 
ٶ٣ف زاضٶس ٦اٻ قااٲ٭ زذاٮار ٲاٹاز ٲٳاٗٶ ار ٦ٷٷاسٺ اظ 
)، ٲاٹاز تاا 61ټاي زحطي٧ي (آٶساي ٦ٹٮيٷطغيا٥) (  ٸاؾُٻ
) ياا اظ َ طيا١ ٞٗ اا٬ ٦اطزٴ 71ٞٗ اٮير آٶسي ټيؿاساٲيٷي ( 
) 81ټاي ٲٽاضي ٲث٭ ٲٹاز آزضٶطغي٥، خٹضيٷطغيا٥ (  ٸاؾُٻ
ٸ يا اظ َ طي١ زٶثا٬ ٦طزٴ اثطاذ ٲكااتٻ  )91ٸ ٪اتائطغي٥ (
َٹض حسٱ، ي٧اي  تاقٷس. تٷاتطايٵ تٻ ) ٲي02اثط ٶيسطي٥ ا٦ؿيس (
طاذ ټاي اقااضٺ قاسٺ، زض تاطٸظ اثا  ٸ يا زط٦يثي اظ ٲ٧اٶيؿٱ
 اؾاٶؽ زذي٭ تٹزٺ اؾر.
خياٷٵ اظ  -اٶس ٦ٻ آٟٮ ا نسضايي ٸ ټٳ٧اضاٴ ٪عاضـ ٦طزٺ
ټاا زحطي٧اذ ايجاز قاسٺ زٹؾاٍ اؾاسي٭ ٦اٹٮيٵ زض تٞا ار 
اٶاس  ٸ ټٳ٧اضاٴ ٶكاٴ زازٺ ollidutsA) ٸ 12ٶٳايس ( ٲٳاٗٶ ر ٲي
زاطخيٷٵ  -ټا ټٳچٹٴ زيٳٹ٬، ٦ااٲٟٹض ٸ ٪اٲاا  ٦ٻ ٲٹٶٹزطخٵ
ټاي تٞا سي زٽيٻ قاسٺ  ٶٳٹٶٻاثطاذ آٶسي اؾداؾٳٹزي٥ تط ضٸي 
) ٦اٻ زض اؾااٶؽ 22٦ٷٷاس (  اظ غئٹغٶٹٰ ذط٪ٹـ ٖا ٳا٬ ٲي
 3/73خيٷايٵ (  -٦اض قسٺ زض ايٵ خػٸټف، ٲ٣ازيط ظيازي آٟٮ ا
 ).8زضنس) ٸجٹز زاضز ( 41/84زطخيٷٵ ( -زضنس) ٸ ٪اٲا
زٹاٴ تركي اظ اثاطاذ ٲكااټسٺ قاسٺ ضا تاٻ  تٷاتطايٵ، ٲي
ٲيااٴ، تطذاي اظ حًٹض ايٵ زط٦ياة ٶؿاثر زاز. زض اياٵ 
ټاايي اظ اٶس ٪ٹٶاٻ  ٸجٹز زاضٶس ٦ٻ اثثاذ ٦طزٺٲساض٤  ٖٯٳي 
٦ٹٮيٷطغيا٥،  اظ َ طي١ اثط آٶسي earefillebmU٪ياټاٴ ذاٶٹازٺ 
، ټاي ٦ٯؿايٳي  آٶسي ټيؿساٲيٷي٥ ٸ يا تا ٲؿسٸز ٦طزٴ ٦اٶا٬
). اظ 32-52ٶٳايٷاس ( ضٸي ٖ ًلاذ نااٜ ٖا ٳاا٬ اثاط ٲاي 
اٶؽ ظياطٺ ٦اٹټي زط٦ية قٷاؾايي قسٺ زض اؾا  81ٲجٳٹٔ 
 32/40ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ، زط٦يثاذ ٖ ٳسٺ قاٲ٭ ٦اٹٲيٵ آٮسئياس ( 
). زاأثيط 8زضناس) تٹزٶاس (  41/84زضنس) ٸ ٪اٲا زطخيٷٵ (
زطخيٷٵ ٶيع زض ُٲ اٗٮ اذ ٪صقسٻ ٲكارم قاسٺ اؾار  -٪اٲا
 2ٗکن، ؼوار  ٓ  ٍدٍٓر ٘ب عت هجل  ٔدًاؽگا  ُػلَم پسؼکٖ کرهاى
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آيس زط٦ية انٯي اؾااٶؽ ظياطٺ ٦اٹټي،  ٓٶ ط ٲي). تٻ 22(
ٲاؤثط  يٗٷي ٦ٹٲيٵ آٮسئيس ٶيع زض تطٸظ اثطاذ ق٭ ٦ٷٷاس٪ي 
تاقس؛ چطا ٦ٻ ٲ٣ازيط ظيازي اظ آٴ زض اؾاٶؽ ٸجٹز زاضز، اٲاا 
 اي زض ايٵ ٲٹضز اٶجاٰ ٶ٫طٞسٻ اؾر. ُٲ اٗٮ ٻ
 ٟٶ ٹش خاصيطي ٲرااٌ،  ضٸٚٵ ٦طچ٥ تا ايجاز اذسلا٬ زض
اٶس٣ا٬ اٮ٧سطٸٮير ٸ حط٦اذ زٸزي ضٸزٺ، ٶٹٖي ٸا٦ٷف خاط 
). اؾاايس 62( ٪ااطزززطقااحي ٸ اؾااٽا٬ ضا تٖا اا ٲااي 
خصيطي تٞا ار خٹقكاي ضٸزٺ   قسٺ، ٟٶ ٹش ضيؿيٷٹ٦ٯني٥ ايجاز
ٸ تا زرطياة ٲٹياٗي ٸ ايجااز اٮسٽااب  زټس ضا ٞا عايف ٲي
ټااي ٲراَا ي، ضٸزٺ، تا ٞٗ ا٬ ٦طزٴ آزٶي٭ ؾي٧لاظ زض ؾاٯٹ٬ 
زض ٶسيجٻ، ٲٹجة ٞا اعايف  ؾاظز؛ ټا ضا ضټا ٲي خطٸؾسا٪لاٶسيٵ
). 72قاٹز ( ټاي ضٸزٺ ٦ٹچ٥ ٲاي  زطقح آب ٸ اٮ٧سطٸٮير
اظ ٪ياټاٴ زاضٸيي اظ َ طي١ ٲٽااض  ثاتر قسٺ اؾر ٦ٻ تطذي
 ).82قٹٶس ( ټا ٸاضز ٖ ٳ٭ ٲي ؾٷسع خطٸؾسا٪لاٶسيٵ
زټس ٦اٻ زض  ٶسايج ٲطتٹٌ تٻ اٮ٣اي زجطتي اؾٽا٬، ٶكاٴ ٲي
زٳاٲي زيٳاضټاي ٲٹضز تطضؾي زض َ اي ؾاٖا ر اٸ٬، اؾاٽا٬ 
ٲكاټسٺ ٶ٫طزيس ٸ زض َ ي چٽاض ؾاٖا ر ٗت اسي، ٮٹخطاٲياس ٸ 
اٞٓ ر نس زضناسي زض زٹاٶؿر ٲح 08 gk/gmاؾاٶؽ تا زٸظ 
تطاتط اٮ٣اي اؾٽا٬ زاقسٻ تاقس. ٶسايج ٲكاټسٺ قسٺ زض زٸظ تاالا، 
٢ات٭ ٲ٣ايؿٻ تا زاأثيط زاضٸي اؾاساٶساضزي ټٳچاٹٴ ٮٹخطاٲياس 
آيس ٦ٻ اؾاٶؽ اظ َ طيا١ ٖ ٳٯ٧اطز  تاقس. چٷيٵ تٻ ٓٶ ط ٲي ٲي
اي، تٖا ٲحاٞٓ ار زض  يس زطقحي ٸ يا ٲٽاض حط٦اذ ضٸزٺ
ٹٴ ٲسٞٹٖي زٕٞ ٶكاسٺ اؾار ٸ تطاتط اؾٽا٬ ٪طزيسٺ اؾر. چ
زض قف ؾٖا ر ٗت س اظ اٮ٣اي اؾٽا٬ ٦ٻ حيٹاٶاذ زحر قااټس 
تٹزٶس، ٲسٞٹٔ زٕٞ قسٺ زاضاي ضَٹتر ظياازي ٦اٻ قاثيٻ تاٻ 
 ٲسٞٹٔ اؾٽاٮي تاقس، ٶثٹز.
ټا زض اثاط  اؾاٶؽ ظيطٺ، ٲيعاٴ ٲايٗاذ زجٳٕ يٞا سٻ زض ضٸزٺ
ط، اؾٽا٬ اٮ٣ا قسٺ تا ٦اؾسط اٸي٭ ضا ٦ااټف زاز؛ اٲاا اياٵ اثا 
٢ات٭ ٲ٣ايؿٻ تا زاضٸي اؾساٶساضز يٗٷي ٮٹخطاٲيس ٶيؿار. ٶسيجاٻ 
ٸ ټٳ٧اضاٴ تٻ ٦ااټف ؾاطٖر  radmujaM ٲكاتٻ زض ُٲ اٗٮ ٻ
ټاا زض تط٪كار  ٖثٹض ٲٹاز ٪ٹاضقي ٸ ٞا عايف ْ طٞير ضٸزٺ
 ).82ټا اضزثاٌ زازٺ قسٺ اؾر ( ٲايٗاذ اظ زاذ٭ ضٸزٺ
زض تح  ذٹال يس اؾٽاٮي ٸ يس زيؿااٶسطي ٪ياټااٴ 
ټاا،  زٮي٭ حًٹض زاٶيٵ  ثاتر قسٺ اؾر ٦ٻ ايٵ اٲط تٻ زاضٸيي،
آٮ٧اٮٹئيااسټا، ؾاااخٹٶيٵ، ٞ لاٸٶٹئيااسټا، اؾااسطٸئيسټا ٸ يااا 
). تا زٹجٻ تٻ زجعيٻ اؾااٶؽ، 41، 92، 03تاقس ( زطخٷٹئيسټا ٲي
ٲكرم قس ٦ٻ زط٦يثاازي اظ اياٵ زؾاسٻ (زطخٷٹئياسټا)، زض 
ٵ ٸ، ايٵ ٲاٹاز ٲٳ٧ا ض زاذ٭ اؾاٶؽ ظيطٺ ٸجٹز زاقر. اظ ايٵ
اؾر ٲؿؤٸ٬ ٞٗ اٮير يس اؾٽاٮي اؾاٶؽ ٲٹضز ُٲ اٗٮ ٻ تاقاٷس. 
اٮثسٻ زح٣ي٣اذ تيكسطي تطاي ٲكرم ٶٳٹزٴ ٲ٧اٶيؿٱ ٦ٯاي ٸ 




ٖٳٯ٧طز تؿياض ٢ٹي اؾاٶؽ ظيطٺ زض ٲٽاض حط٦ااذ ضٸزٺ 
ضذ زضٸٴ ظيؿاسي، نٹ ٸ اؾٽا٬ اٮ٣ا قسٺ تا ضٸٚٵ ٦طچ٥ تٻ
حا٦ي اظ ايٵ ٲ ُٯة اؾر ٦ٻ اؾاٶؽ حاٸي زط٦يثاذ ٞٗ اا٬ 
زٹاٶاس ٲؤياس ٦اٻ ٲاي  تاقاس  يس اؾداؾٳي ٸ يس اؾٽاٮي ٲي




خٹض اؾاساز  ٲح٣٣يٵ ايٵ ُٲ اٗٮ ٻ اظ آ٢اي ز٦سط قاټطخ ٦ْا ٱ
اٺ زطتير ٲاسضؼ جٽار قٷاؾاايي زاٶك٧سٺ  ٖٯٹٰ خايٻ زاٶك٫
 ٪ياٺ ٲٹضز اؾٟس ازٺ ٦ٳا٬ زك٧ط ٸ ؾداؾ٫عاضي ضا زاضٶس.
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Abstract 
Background & Aims: Bunium persicum Boiss. Belongs to Apiaceae family and its fruit contains high level 
of essential oils used as native medicinal plant in traditional medicine.  
Methods: The essential oil of Bunium persicum (EOBP) was extracted by Clevenger apparatus using 
hydrodistillation. Lethal dose, 50% (LD50) was calculated based on Lorke’s method. Effects of EOBP (20-
80 mg/kg) on upper gastrointestinal transit and on castor oil-induced diarrhea were investigated in adult 
Wistar rats weighting 200-220 g of either sex.  
Results: The LD50 was determined as 375 mg/kg. Abnormal behavioural activities included lethargy, 
weakness, recumbence, and slow and shallow respiration. EOBP (20 mg/kg) showed inhibitory effects more 
than atropine where high doses (40 mg/kg) had same inhibition in contrast with atropine. EOBP inhibited 
intestinal motility more than atropine at lower doses. EOBP inhibitory effect was enhanced with atropine 
insignificantly. The EOBP (20 and 80 mg/kg) also caused a dose-dependent decrease of diarrheal parameters 
and markedly protected rats against castor oil-induced diarrhea. The maximal effect of the EOBP was similar 
to loperamide, one of the most efficacious and widely employed antidiarrheal drugs at the present time.  
Conclusion: These primary data indicated that the plant may contain some biologically active constituents 
that may reveal antimotility and antidiarrheal effects and support the popular therapeutic use of Bunium 
persicum in traditional medicine for gastrointestinal disorders. 
Keywords: Motility, Castor-oil, Medicinal plants, Bunium persicum, Diarrhea 
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 3931 ،151-161، ظ 2ٗكن، ضوار  ٓ  ٍهجل  ٔدًاطگا  ُعل َم پسضك  ٖكرهاى، دٍٓر ٘ب ست 
 
درآمذ در بخص   َای سلامت خاوًارَای کم اقتصادی ي اجتماعي مؤثر بر َ سيىٍَای  مؤلفٍ
 غير رسمي اضتغال
 2*، حميد  ٌج ًادي وسة1محمًد کاظميان
 
 خلاصِ
تاقس.  ؾلاٲر ٲي اجسٳاٖي ټاي ٦ٷٷسٺؾلاٲر، َٹ٬ ٖٳط ٸ ٦ٟي ير ظٶس٪ي ٞا طاز جاٲٗٻ، زحر زأثيط زٗييٵ  هقذه :ِ
زټس.  ټاي ؾلاٲر ٞا طاز ضا زحر زأثيط ٢طاض ٲي اي ټعيٷٻ َٹض ٢ات٭ ٲلاحٓٻ، تٻ ټٳچٷيٵ قطاٍي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي
زضآٲس   ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ٦ٱ ايٵ خػٸټف، تا ټسٜ اضظياتي زأثيط ٲسٛيطټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي، تط ټعيٷٻ
 قٽطي اٶجاٰ قس.
زضآٲس اجسٳاٖي ذاٶٹاضټاي ٦ٱ  ټاي ا٢سهازي ٸ زض خػٸټف حايط، َا لاٖاذ ٲٹضز ٶياظ زض ضاُت ٻ تا ٸيػ٪ي رٍش:
اي ٲط٦ع آٲاض ټ ، اظ ٶسايج َا لاٖاذ تٹزجٻ ذاٶٹاض زض ٪عاضـ5631-88 ټاي زض ترف ٚيط ضؾٳي اقسٛا٬ زض ؾا٬
٪صاضي  ټاي ثثسي زض ضٸـ اضظـ ايطاٴ ٸ تاٶ٥ ٲط٦عي اؾسرطا  ٪طزيس. ايٵ خػٸټف، تطاي اٸٮيٵ تاض اظ زازٺ
 tsael yranidrO(ټا ٶيع اظ ٲس٬ ض٪طؾيٹٶي حسا٢٭ ٲطٗت اذ ٲٗٳٹٮي  يع زازٺا٢ًس ايي اؾسٟازٺ ٶٳٹزٺ اؾر. تطاي آٶاٮ
 اؾسٟازٺ قسٺ اؾر.) serauqs
ي ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ٦ٱ زضآٲس زض  ټا ٞا عايف ؾٵ، ؾُح زحهيلاذ، زضآٲس ٸ زٗساز اًٖاي ذاٶٹاض، ټعيٷٻ ّا: یافِت
ٲر ايٵ ذاٶٹاضټا ضا ٦اټف زازٺ تٹز. ټاي ؾلا ٦اضي قٽطي، ټعيٷٻ ترف ٚيط ضؾٳي ضا ٞا عايف ٸ ٞا عايف ٶطخ تي
ټاي  ٦اضي، ٦ٳسطيٵ زأثيط ضا تط ټعيٷٻ ټاي جٹاٶي، تيكسطيٵ زأثيط ٸ ٶطخ تي ټٳچٷيٵ ٲياٶ٫يٵ ؾٷي تطاي ؾا٬
 ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زاقر.
زضآٲس تطاي ذسٲاذ تٽساقسي ٸ زضٲاٶي، زض َٹ٬   زٛييطاذ زض ز٣اياي ذاٶٹاضټا زض ٪طٸٺ جٳٗير ٦ٱ گيزي: ًتيجِ
ټا تٹزٺ اؾر.  ټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي زأثيط٪صاض تط ضٞساض ٲهطٞي آٴ ټٻ ٪صقسٻ ٶاقي اظ زٛييطاذ زض ٲؤٟٮ ٻزٸ ز
تاقس. َطح  ي ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ٦ٱ زضآٲس ٲيټا ٻٲيٵ ٲاٮي ټعيٷأي جٽر زٲٷاؾث ضاټ٧اضزضٲاٴ، تيٳٻ اجسٳاٖي 
ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضاذ ٸ ٶيع ٲسٷاؾة ٶثٹزٴ ح١ اذسياضي تيٳٻ اجسٳاٖي زضٲاٴ زض ترف ٚيط ضؾٳي اقسٛا٬، ٸجٹز تطذي ٢
ټا تا حسا٢٭ ح٣ٹ٠ ٸ زؾسٳعز، خٹقف ٦كٹضي تيٳٻ اجسٳاٖي زضٲاٴ تطاي ايٵ ٪طٸٺ اظ جٳٗير ضا تا ٲك٧٭  تيٳٻ
 ٲٹاجٻ ؾاذسٻ اؾر.
 ټاي ؾلاٲر، ترف ٚيط ضؾٳي اقسٛا٬ ټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي، ټعيٷٻ ٲؤٟٮ ٻ ّاي کليذي: ٍاصُ
 
گک ارٕ، ٍ زارت ْب ذاضکت، درهکاى   ٍكارضٌاض ارضکذ اقتػکاد سکلاهت، د٘ب رخًا ک  ِضَک را  ٕس ٘اسکت -2سلاهت، دًاطكذُ پسضكٖ، دًاطگُا عل َم پسضك  ٖضّا ذ، ْت راى  استاد ٗار گر ٍُ اقتػاد -1
 آَه زش پسضكٖ، ْت راى
 moc.liamg@34idavajh :آدرس پست الكتزيويك و ًيسىدٌ مسؤيل، *
   2931/4/5پذيزش مقال :ٍ       2931/3/02 دريافت مقاٍل اصلاح ضد :ٌ      1931/5/2 :مقاٍل دريافت
 يپژيَط مقالة
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 هقذهِ
٦ٟي ير  ٖٳط، َٹ٬ ٲٹجة ٞا عايف زٹاٶس ٲي خعق٧ي ټاي ٲطا٢ثر
 ٦ٻ جسي قٹز. آٴ چٻ تيٳاضي ي٥ اظ تٽثٹزي ټاي ظٶس٪ي ٸ يا ؾا٬
اٶس زٹ اؾر، ٲي ټا ٲٽٱ جاٲٗٻ ٸ اضز٣اي ؾُح ٲطا٢ثر تطاي ؾلاٲر
جاٲٗٻ  ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي قطاٍي اي ٲسأثط اظ َٹض ٢ات٭ ٲلاحٓٻ تٻ
 ټاي ٦ٷٷسٺ تاقس. خيف اظ ايٵ ٶيع زض ٲُاٗٮ اذ ٪صقسٻ، زأثيط زٗييٵ
 زحهيلاذ، ؾُح ٲاٶٷس )htlaeh fo tnanimreted laicoS(ؾلاٲر  اجسٳاٖي
اجسٳاٖي ذاٶٹاض اظ جٽر آقٷايي تٻ  َث٣ٻ قٛ٭، زٗساز اٞطاز ذاٶٹاض ٸ
 تٻ اتسلا ٖٹاٲ٭ تيٹٮٹغي٥ زض اظ تيف ټاي حّٟ ؾلاٲر، ـضٸ
ټاي ؾٷ٫يٵ زضٲاٴ تطاي تيٳاضي ٶكاٴ زازٺ  ٸ زحٳي٭ ټعيٷٻ تيٳاضي
 ).1اؾر (  قسٺ
ټٳچٷيٵ ٖٹاٲ٭ ا٢سهازي ٲاٶٷس ٲٷإت ٲاٮي ٦اٞي يا ٦ٳثٹز آٴ ٸ 
ټاي  حسٸز زؾسطؾي تٻ ز٧ٷٹٮٹغي ٸ زجٽيعاذ خعق٧ي ٸ زرهم
ټاي اجسٳاٖي ؾلاٲر، تؿياض  ٦ٷٷسٺٗييٵ زكريم ٸ زضٲاٴ، زض ٦ٷاض ز
اٶس. ٲؤؾؿاذ تٽساقسي ٸ زضٲاٶي زض اذسياض  تا اټٳير قٳطزٺ قسٺ
زٹاٶٷس تٻ زٷٽايي ٸ تسٸٴ ٲكاض٦ر ٲطزٰ ٸ ترف  زٸٮر، ٶٳي
ذهٹني، تطاي ضٕٞ ٲك٧لاذ ٶاقي اظ ٦ٳثٹز ٲٷإت ٲاٮي ٸ ؾايط 
 ترف زٹٞي١ حان٭ ٶٳايٷس.َٹض ٲٷاؾة ٸ ضياير اٲ٧اٶاذ، تٻ 
ٲٷسي اظ ذسٲاذ زضٲاٶي، ٲٹجة قسٺ  ټاي ؾٷ٫يٵ تٽطٺ اٲطٸظٺ، ټعيٷٻ
ٲٷسي اظ ذسٲاذ خط  اؾر ٦ٻ تيكسط ذاٶٹاضټاي زٹاٶ٫ط، اٲ٧اٴ تٽطٺ
 ).2، 3ټعيٷٻ ؾلاٲر ضا زاقسٻ تاقٷس (
ٞطاټٱ آٸضزٴ ذسٲاذ تٽساقسي ٸ زضٲاٶي ٲٷاؾة ٸ قطايٍ 
زضآٲس ٸ ٲُٯٹب تطاي ؾلاٲسي ٦ٯيٻ اٞطاز جاٲٗٻ اظ جٳٯٻ ٞا طاز ٦ٱ 
ټاي  ٦اضاٴ ٸ ؾايط قٽطٸٶساٶي ٦ٻ تٻ  ٖٯر ٲحسٸزير ٶياظٲٷس، تي
ټاي اجسٳاٖي  ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي، اظ ٢طاض ٪طٞسٵ زض خٹقف تيٳٻ
ټاي زٸٮر ٲحؿٹب  زطيٵ تطٶاٲٻ اٶس، ي٧ي اظ ٲٽٱ زضٲاٴ تاظٲاٶسٺ
ؾا٬ ٪صقسٻ، ټٳٹاضٺ تط ٶ٣ف  06). زض ايطاٴ َي ٢طية تٻ 4قٹز ( ٲي
ي زضٲاٴ زض ٞطاټٱ آٸضزٴ زؿٽيلاذ تٽساقسي ٸ ټاي اجسٳاٖ تيٳٻ
ټاي ٲرسٝٯ اجسٳاٖي ٸ اظ جٳٯٻ  زضٲاٶي ٸ ٞا عايف زؾسطؾي ٪طٸٺ
٦اض تٻ ايٵ ذسٲاذ، تطاي ٦اټف اثطاذ  ٞا طاز ٦ٱ زضآٲس ٸ تي
ټاي تٽساقسي ٸ زضٲاٶي تط ا٢سهاز  ټاي ٲطا٢ثر ٶاٲُٯٹب ټعيٷٻ
 ).5اؾر (  ذاٶٹاضټا، زأ٦يس ٞطاٸاٶي قسٺ
طاٲي تٻ تطضؾي ٖٹاٲ٭ ٲؤثط تط ٲراض  حؿيٷي ٸ ٸضټ
ټاي زضٲاٶي ذاٶٹاضټا زض اؾساٴ يعز تا اؾٟس ازٺ اظ ضٸـ  ٲطا٢ثر
اي ٸ ضٸـ ا٢سهاز ؾٷجي حسا٢٭ ٲطٗت اذ ٲٗٳٹٮي  ٶاٲٻ خطؾف
) خطزاذسٷس. ٶسيجٻ ايٵ زح٣ي١، اضزثٌا ٲؿس٣يٱ ٸ serauqs tsael yranidrO(
ي ذاٶٹاض، ٸجٹز ظٴ زاض تيٵ زضآٲس ؾطاٶٻ ذاٶٹاضټا، زٗساز ٖا ًا ٲٗٷي
تاضزاض ٸ ٶٹظاز زض ذاٶٹاض، ؾ٧ٹٶر زض قٽط ٸ زحهيلاذ تالازط 
 ).6ټا ضا زأييس ٶٳٹز ( ؾطخطؾر ذاٶٹاض تا ٲيعاٴ ٲراض  آٴ
ټاي  ٖؿ٫طي ٸ ټٳ٧اضاٴ، زض ٲُاٗٮ ٻ ذٹز تا اؾسٟازٺ اظ زحٯي٭
ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ضٸؾسايي  ض٪طؾيٹٶي ٶسيجٻ ٪طٞسٷس ٦ٻ ټعيٷٻ
از اًٖاي ذاٶٹاض، ٲيعاٴ زؾسطؾي تٻ زؿٽيلاذ ٸ تا ٲياٶ٫يٵ زٗس
ټاي تٽساقسي ٸ زضٲاٶي ٸ ٶياظټاي تٽساقسي ذاٶٹاض، ؾٵ ٸ  ٲطا٢ثر
 ).7ؾُح زحهيلاذ ؾطخطؾر ذاٶٹاض ضاُت ٻ ٲؿس٣يٱ زاضز (
زض ٲُاٗٮ ٻ ذٹز ٶكاٴ زازٶس ٦ٻ زضآٲس  eehGcMٸ  enohS-nocaB
ټا  زضٲاٴ آٴٞا طاز زض ٦كٹضټاي ٲرسٯ ،ٝ زأثيط تؿياض ٲٽٳي تط ټعيٷٻ 
٪صاضز. ٞا طاز زض ٦كٹضي ٦ٻ  ٸ اٶسراب تيٳٻ اجسٳاٖي زضٲاٴ ٲي
خٹقف ټٳ٫اٶي تيٳٻ زاضز، ٶؿثر تٻ ٦كٹضي ٦ٻ َطح تيٳٻ ټٳ٫اٶي 
). 8ټاي زضٲاٴ ذٹز زاضٶس ( ٲٯي ٶساضز، ٶ٫طاٶي ٦ٳسطي زض ٲٹضز ټعيٷٻ
اي زض اياٮر ٸاقٷ٫سٹٴ، ٸيٗير ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي ضا تٻ  ٲُاٗٮ ٻ
 ). 9زطيٵ ٖاٲ٭ زٗييٵ ٦ٷٷسٺ ؾلاٲر ٲٗطٞي ٦طزٶس ( ٖٷٹاٴ ٲٽٱ
اټٳير  طزض ٲُاٗٮ اذ ذٹز، ت )11( ztilgitSٸ  )01( notaeD
ټاي  ٸيٗير ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي تط ؾلاٲر اٞطاز ٸ تط ټعيٷٻ
ٸ  )21( tomraMٸ  nosnikliWټا زأ٦يس ٦طزٶس. ٲُاٮٗاذ  ؾلاٲر آٴ
ٛا٬، اثط ٢ٹي تط ) ٶيع ٶكاٴ زاز ٦ٻ قطاٍي ٦اض ٸ اقس31( yeltraB
َي  hcabnekcaMټاي ؾلاٲر زاضز. ټٳچٷيٵ  ؾلاٲر ٸ ټعيٷٻ
اي زضياٞر ٦ٻ زض اضٸخا، ٞا عايف ذُط ٲط٨ ٸ ٲيط زض تيٵ  ٲُاٗٮ ٻ
زطيٵ ٸيٗير ا٢سهازي ٸ  ټايي ٦ٻ زض خاييٵ ٲياٶؿالاٴ ٸ ٪طٸٺ
زضنس ٲٟس اٸذ  051زضنس ٸ حسي  05زا  52اجسٳاٖي ٢طاض زاضٶس، اظ 
 ).41اؾر (
ضؾٳي اقسٛا٬، تٻ َٹض اؾاؾي قاٲ٭ ٦اض٦ٷاٴ تٻ  ترف ٚيط
تٷسي قسٺ زض  تاقس ٦ٻ زض ٶٓاٰ ٲكاٚ٭ َث٣ٻ نٹضذ ذٹيف ٞطٲا ٲي
ټاي اجسٳاٖي، زض ٪طٸٺ ٦اض٦ٷاٴ تسٸٴ ٦اض٪اٺ ثثر قسٺ يا  تيٳٻ
تسٸٴ ي٥ ٦اضٞطٲاي ح٣ٹ٢ي ٢طاض زاضٶس. اظ جٳٯٻ ٲُاٮٗاذ اٶجاٰ قسٺ 
احٳسي اؾر ٦ٻ  زض ضاُت ٻ تا ترف ٚيط ضؾٳي اقسٛا٬، خػٸټف
ٸيٗير قاٚلاٴ زض ترف ٚيط ضؾٳي ضا زض قٽطؾساٴ ٲكٽس اظ 
ٶاٲٻ ٸ  َطي١ ي٥ زح٣ي١ ٲيساٶي ٲثسٷي تط زٽيٻ ٸ زٷٓيٱ خطؾف
تٷسي قسٺ، ٲٹضز  ٪يطي زهازٞي َث٣ٻ ز٧ٳي٭ آٴ اظ َطي١ ٶٳٹٶٻ
 2ٗکن، ؼوار  ٓ  ٍدٍٓر ٘ب عت هجل  ٔدًاؽگا  ُػلَم پسؼکٖ کرهاى
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اضظياتي ٢طاض زاز. ٶسايج ايٵ زح٣ي١ ٶكاٴ زاز ٦ٻ تطذي اظ ٢ٹاٶيٵ ٸ 
ټاي ا٢سهازي، ضاټثطزټاي ا٢سهازي  ٮيرٲ٣طضاذ حا٦ٱ تط ٞٗا
ٶاٲٷاؾة، ضقس تالاي جٳٗير، ضقس قٽطٶكيٷي، ٲ٧اٶيعٺ قسٴ 
٦كاٸضظي ٸ ٲٽاجطذ ٶيطٸي ٦اض اظ ضٸؾسا تٻ قٽط، اظ جٳٯٻ ٖٹاٲ٭ 
 ).51ٲؤثط تط ضقس ترف ٚيط ضؾٳي اقسٛا٬ ټؿسٷس (
زض ٲُاٮٗٻ ضٶاٶي ٸ ټٳ٧اضاٴ ٶيع ؾاذساض اقسٛا٬ زض ترف ٚيط 
ضز تطضؾي ٢طاض ٪طٞر. ٶسايج حان٭ اظ ايٵ زح٣ي١ ضؾٳي ٦كٹض ٲٹ
َٹض ٲسٹؾٍ   تٻ 2831ٶكاٴ زاز ٦ٻ ترف ٚيط ضؾٳي ٦كٹض زض ؾا٬ 
زضنس اظ ٦٭ اقسٛا٬ ضا تٻ ذٹز اذسهال زازٺ اؾر. ترف  82
ټاي ٚيط  ټاي ا٢سهازي ظٲيٷٻ ٞٗاٮير ٦كاٸضظي تيف اظ ؾايط ترف
ٴ ٸ اٞطاز تا تٹز. ټٳچٷيٵ، ظٶاٴ، ضٸؾساييا  ضؾٳي ضا ٞطاټٱ ٦طزٺ
زط اظ زيدٯٱ، زض ٲ٣ايؿٻ تا ٲطزاٴ، قٽطٶكيٷاٴ ٸ  زحهيلاذ خاييٵ
زاضٶس٪اٴ ٲسض٤ زيدٯٱ ٸ تالازط، قطاٍي ٲؿاٖسزطي تطاي حًٹض زض 
 ).61ترف ٚيط ضؾٳي زاقسٷس (
زض ا٦ثط ٦كٹضټا ٸ اظ جٳٯٻ زض ايطاٴ، تطاي قٷاذر ٲيعاٴ زأثيط 
ٲر ذاٶٹاضټا، اظ ټاي ؾلا ٲسٛيطټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي تط ټعيٷٻ
اي اؾٟس ازٺ ٪طزيسٺ اؾر. زض ايٵ ٲُاٮٗاذ،  ٶاٲٻ ضٸـ خطؾف
ٲسٛيطټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي تا زاٲٷٻ ٲحسٸز زأثيط٪صاضي تط 
ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټا ٸ تطاي ي٥ ؾا٬ يا ي٥ زٸضٺ ظٲاٶي  ټعيٷٻ
ضٸ، ټط ي٥ اظ ايٵ  ٪طزٶس. اظ ايٵ ٲحسٸز چٷس ؾاٮٻ، ٲكرم ٲي
ٞ٣ٍ تطاي اضظياتي زض ي٥ زٸضٺ ظٲاٶي ٲحسٸز ٲُاٗٮ اذ تٻ زٷٽايي، 
ټا زض ټٳاٴ زٸضٺ ظٲاٶي، ٸاجس ٦اضايي لاظٰ قٷاذسٻ  اجطا ٸ ؾياؾر
قٹٶس. ٶسايج ايٵ ٲُاٗٮ اذ ټٳچٷيٵ تطاي زٹييح آٲاضي ضاُت ٻ تيٵ  ٲي
ټاي  ټايي اظ جٳٯٻ ٦اضتطز ٲحسٸز ٲس٬ ٲسٛيطټا تا ٲحسٸزير
ټاي ضٸـ  اؾر. اظ زي٫ط ٲحسٸزير  ض٪طؾيٹٶي ټٳطاٺ تٹزٺ
زٹاٴ تٻ ٟز اٸذ زض قيٹٺ زٗطٝي اؾسرطا  اضظـ  اي، ٲي ٶاٲٻ خطؾف
٪يطي ٸ زٷٓيٱ  ټا، ذُاټاي اٶساظٺ ٪يطي اظ آٴ ټا ٸ ٶسيجٻ ٖسزي خاؾد
ټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي خاؾد  ٶاٲٻ تط اؾاؼ ٸيػ٪ي ؾؤالاذ خطؾف
 ).71زټٷس٪اٴ اقاضٺ ٶٳٹز (
ٖاذ ثثسي زض ايٵ خػٸټف تطاي اٸٮيٵ تاض زض ٦كٹض، اظ َا لا
آٸضي  ؾطي ظٲاٶي زض ٲط٦ع آٲاض ايطاٴ ٸ تاٶ٥ ٲط٦عي تطاي جٳٕ
ټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي ذاٶٹاضټا  َا لاٖاذ لاظٰ زض ضاتُٻ تا ٸيػ٪ي
 اي اؾٟس ازٺ قس. ٶاٲٻ تٻ جاي ضٸـ خطؾف
ټٳچٷيٵ ايٵ خػٸټف تطاي اٸٮيٵ تاض، تطآٸضز ٢ات٭ ٖا سٳازي اظ 
ټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬  ٻ آٴجٳٗير ٞٗا٬ ٸ زٗساز ذاٶٹاضټاي ٸاتؿسٻ ت
قٽطي زض ٦ٷاض ٲياٶ٫يٵ ټعيٷٻ ذٹضا٦ي ٸ ٚيط ذٹضا٦ي ايٵ 
ذاٶٹاضټا، تط اؾاؼ ٲؿسٷساذ آٲاضي ٲٹجٹز زض ٦كٹض ٞطاټٱ ٶٳٹز. 
زض خػٸټف حايط، تطضؾي زأثيط ٲسٛيطټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي تط 
ټاي ٦ٱ  ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زض جٳٗير ٞٗا٬ زض ٪طٸٺ ټعيٷٻ
 اؾر.ضز ٓٶ ط تٹزٺ زضآٲس قٽطي، ٲٹ
 رٍش بزرسی
زض ايٵ خػٸټف، جاٲٗٻ ٲٹضز ٲُاٗٮ ٻ قاٲ٭ ٦٭ جٳٗير ٞٗا٬ ٦ٱ 
قٹز ايٵ ذاٶٹاضټا  تاقس. ٞطو ٲي زضآٲس زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي ٲي
تٻ ٖٯر ؾُح تؿياض خاييٵ زضآٲس ٸ ٲهط ،ٜ ا ٚٯة زض ٲجٳٹٖٻ 
ټا قاٚ٭ زض ترف ٚيط  ذاٶٹاضټايي ٢طاض زاضٶس ٦ٻ جٳٗير ٞٗا٬ آٴ
تاقٷس ٸ اظ ايٵ جٽر، زض ٪طٸٺ جٳٗير  يا ٦ٱ زضآٲس ٲيضؾٳي 
 ټاي اجسٳاٖي زضٲاٴ ٢طاض زاضٶس.  تاظٲاٶسٺ اظ خٹقف ٲؿسٳط تيٳٻ
ټاي  زض ايٵ زح٣ي١، َا لاٖاذ ٲٹضز ٶياظ زض ضاُت ٻ تا ٸيػ٪ي
ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي ذاٶٹاضټاي ٦ٱ زضآٲس زض ترف ٚيط ضؾٳي ٸ 
ټاي آٲاضي  ٹاض زض َطحٶاٲٻ ذاٶ ټا، اظ خطؾف ټاي ؾلاٲر آٴ ټعيٷٻ
ؾالاٶٻ ٲط٦ع آٲاض ايطاٴ ٸ آٲاضټاي ثثسي زض ٲط٦ع آٲاض ٸ تاٶ٥ 
ٲط٦عي اؾسرطا  ٪طزيس. ؾدؽ تا اؾسٟازٺ اظ َا لاٖاذ ٲطتٹٌ تٻ 
ټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي  قاذم
، اثط ٲجٳٹٖٻ 5631-88ټا زض زٸضٺ ظٲاٶي  ټاي ؾلاٲر آٴ تط ټعيٷٻ
ټا تط ضٸي ټعيٷٻ ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زض ٲس٬ ض٪طؾيٹٶي  مايٵ قاذ
 حسا٢٭ ٲطتٗاذ ٲٗٳٹٮي ٲٹضز اضظياتي ٢طاض ٪طٞر. 
زض ٲطحٯٻ اٸ٬، تطاي زٹييح ټٳثؿس٫ي ض٪طؾيٹٶي تيٵ ټعيٷٻ 
ؾلاٲر ذاٶٹاضټا ٸ ؾٻ ٲسٛيط انٯي قاذم زضآٲسي، ٗت س ذاٶٹاض ٸ 
 قٹز.  ٲي ؾٹازي، ٲس٬ ض٪طؾيٹٶي تا ٲٗازٮٻ ظيط زض ٓٶ ط ٪طٞسٻ ٶطخ تي
  :1معادله 
 pxe H;  β0+  β1emocni+  β2ezis ylimaf+  β3ycaretilli+  pxe H )-1(
 ; ټعيٷٻ ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي pxe H
ټاي ذٹضا٦ي ٸ  قاذم زضآٲس ٲٗاز٬ تا ٲجٳٹٔ ټعيٷٻ;  emocnI
 ٚيط ذٹضا٦ي ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي
ًاي ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ ; ٲياٶ٫يٵ زٗساز اٖ ezis ylimaF
 قٽطي
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 ؾٹازي جٳٗير قٽطي ; ٶطخ تي ycaretillI
ؾٹازي زض  ټاي آٲاضي، ٶطخ تي ، تٻ ٖٯر ٲحسٸزير1زض ٲٗازٮٻ 
ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي ٲٗاز٬ تا ٲسٹؾٍ ايٵ ٶطخ زض ٦٭ جٳٗير 
قٽطي زض ٶٓط ٪طٞسٻ قس. زض ايٵ ٲٗازٮٻ، ټٳچٷيٵ ٲجٳٹٔ ٲسٹؾٍ 
ضا٦ي ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ ټاي ذٹضا٦ي ٸ ٚيط ذٹ ټعيٷٻ
ٖٷٹاٴ قاذهي تطاي زضآٲس ايٵ ذاٶٹاضټا زض ٓٶ ط ٪طٞسٻ قٽطي تٻ 
اٶسٓاض زاضيٱ تا ٞا عايف زضآٲس ٸ  1اؾر. زض ٲٗازٮٻ ض٪طؾيٹٶي   قسٺ
ٞا عايف زٗساز ٖا ًاي ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي، زٛييطاذ زض 
تا ٦اټف ٶطخ  ټعيٷٻ ؾلاٲر ايٵ ذاٶٹاضټا ٶيع ٞا عايف ياتس. ټٳچٷيٵ،
ضٸز زٛييطاذ زض ټعيٷٻ ؾلاٲر ايٵ ذاٶٹاضټا  ؾٹازي، اٶسٓاض ٲي تي
 ٦اټف ياتس.
زض ٲطحٯٻ زٸ ،ٰ تطاي زٹييح ټٳثؿس٫ي ض٪طؾيٹٶي تيٵ ټعيٷٻ 
ؾلاٲر ذاٶٹاضټا ٸ ؾٻ ٲسٛيط انٯي زي٫ط، قاٲ٭ ٲياٶ٫يٵ ؾٷي 
٦اضي،  جٳٗير زض زٸ ٪طٸٺ ؾٷي جٹاٴ ٸ اتسساي ٲياٶؿاٮي ٸ ٶطخ تي
 قٹز.  ؾيٹٶي تا ٲٗازٮٻ ظيط زض ٓٶ ط ٪طٞسٻ ٲيٲس٬ ض٪ط
 :2ٲٗازٮٻ 
 pxe H=  β0+ β1ega22+  β2ega22 + β3tnemyolpmenu+  β4ezis ylimaF
 ; ټعيٷٻ ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي pxeH
 ؾا٬ زض جٳٗير قٽطي 54زا  52ٲياٶ٫يٵ ؾٷي ;  egA52
 ؾا٬ زض جٳٗير قٽطي 54زا  82ٲياٶ٫يٵ ؾٷي ;  egA82
 ٦اضي جٳٗير قٽطي ; زٛييطاذ زض ٶطخ تي tnemyolpmenU
; ٲياٶ٫يٵ زٗساز اًٖاي ذاٶٹاض زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬  ezis ylimaF
 قٽطي
، تطاي اٞعايف ٢سضذ زٹييحي ٲس٬، ٲسٛيط ٗت س 2زض ٲٗازٮٻ 
اظ ي٥ تٻ نٟط،  1ذاٶٹاض تا زٛييط ٲطزثٻ اٶثاقس٫ي آٴ ٶؿثر تٻ ٲٗازٮٻ 
تطضؾي اثط ٲسٛيطټاي زٹييحي ٲياٶ٫يٵ  2يس. زض ٲٗازٮٻ اياٞٻ ٪طز
ؾاٮٻ  54زا  82ؾاٮٻ ٸ ٲياٶ٫يٵ ؾٷي زض ٪طٸٺ  54زا  52ؾٷي زض ٪طٸٺ 
٦اضي زض جٳٗير قٽطي ٸ ٲياٶ٫يٵ  ، ٶطخ تي5631-88زض زٸضٺ 
زٗساز اًٖاي ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي تط ضٸي ٲسٛيط 
اٸ٬ قٽطي ٲٹضز ٓٶ ط ٸاتؿسٻ ټعيٷٻ ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ 
 82ؾاٮٻ ٸ  54زا  52تٹزٺ اؾر. تطاي تٻ زؾر آٸضزٴ ٲياٶ٫يٵ ؾٷي 
ٸ ٲياٶ٫يٵ زٗساز  5631-88ؾاٮٻ زض جٳٗير قٽطي زض زٸضٺ  54زا 
اًٖاي ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي اظ آٲاضټاي ٲٹجٹز زض 
ټاي آٲاضي ٲط٦ع آٲاض ايطاٴ اؾٟس ازٺ ٪طزيس. ټٳچٷيٵ، ٲسٛيط  ٶاٲٻ ؾا٬
٦اضي زض جٳٗير قٽطي اظ آٲاضټاي ؾطي ظٲاٶي تاٶ٥  تيٶطخ 
تٻ نٹضذ ٮ٫اضيسٳي  2ٲط٦عي اؾسرطا  ٪طزيس. ٲٗازٮٻ ض٪طؾيٹٶي 
زرٳيٵ ظزٺ قس. زض ايٵ ٲٗازٮٻ ض٪طؾيٹٶي، خؽ اظ ي٥ تاض زٟاي٭ 
٦اضي قٽطي ٸ ٲياٶ٫يٵ ٪طٸٺ  تطاي ٲسٛيطټاي ٗت س ذاٶٹاض، ٶطخ تي
جٳٗير قٽطي ٸ ٶيع زٸ تاض ؾاٮٻ زض  54زا  82ؾاٮٻ ٸ  54زا  52ؾٷي 
  ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاض، ٲطزثٻ ايٵ ٲسٛيطټا تٻ ٟز اي٭ تطاي ٲسٛيط ټعيٷٻ
 َٹض ي٧ؿاٴ اظ ٲطزثٻ نٟط زٗييٵ ٪طزيس. 
ټاي ؾلاٲر  ، ٶٹؾاٴ زض زٛييطاذ ټعيٷٻ2تٷاتطايٵ، زض ٲٗازٮٻ 
ذاٶٹاضټاي ٦ٱ زضآٲس زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي تٻ اظاي زٛييط زض 
ؾاٮٻ زض جٳٗير  54زا  82ٸ  54زا  52ٲسٛيطټاي ٲياٶ٫يٵ ؾٷي 
٦اضي قٽطي ٸ ٗت س ذاٶٹاض، ٲٹضز اضظياتي ٢طاض  قٽطي، ٶطخ تي
 ٪طٞر.
ٸز ٦ٻ تا اٞعايف حسا٦ثط ٲياٶ٫يٵ ؾٷي ض ، اٶسٓاض ٲي2زض ٲٗازٮٻ 
ؾاٮٻ زض جٳٗير قٽطي، ٶٹؾاٴ زض  52-54ټاي ؾٷي  تطاي ٪طٸٺ
٦اټف  ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي زٛييطاذ ټعيٷٻ
ټا زض ٞانٯٻ ؾٷي  ياتس ٸ تا اٞعايف حسا٢٭ ٲياٶ٫يٵ ؾٷي تطاي ٪طٸٺ
٪طزٶس،  ؾاٮٻ زض جٳٗير قٽطي ٲكرم ٲي 54زا  82تالازط، ٦ٻ تيٵ 
ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬  ٶٹؾاٴ زض زٛييطاذ ټعيٷٻ
ټاي جٹاٴ زض  قٽطي ٞا عايف ياتس. حسا٦ثط ٲياٶ٫يٵ ؾٷي زض ٪طٸٺ
ؾا٬ ٸ حسا٢٭ ٲياٶ٫يٵ ؾٷي زض  43/3زا  33يٵ ، ت5631-88ټاي  ؾا٬
 اؾر. ؾا٬ تٹزٺ  63زا  43/9ټاي ؾٷي تالا زض ټٳيٵ زٸضٺ، تيٵ  ٪طٸٺ
٦اضي زض جٳٗير  ٦ٻ تا ٞا عايف ٶطخ تي ضٸز ټٳچٷيٵ اٶسٓاض ٲي
 ټا ٦اټف ياتس. ټاي ؾلاٲر آٴ قٽطي، ٶٹؾاٴ زض زٛييطاذ ټعيٷٻ
اٞعاض  ي ٸ تا ٶطٰتٻ نٹضذ ٮ٫اضيسٳ 2ٸ  1ټاي ض٪طؾيٹٶي  ٲٗازٮٻ
ټا، تٻ ٲطزثٻ ي٧ؿاٴ  تطآٸضز قسٶس. زض زرٳيٵ ايٵ ٲٗازٮٻ sweivE
) زٹجٻ ٪طزيس. تطاي ايٵ noitargetnIٲسٛيطټا اظ جٽر اٶثاقس٫ي (
تطاي تطضؾي اٶثاقس٫ي  tset toor tinU(( ٲٷٓٹض، آظٲٹٴ ضيكٻ ٸاحس
طټا ، زٳاٰ ٲسٛي1تطاي زٳاٰ ٲسٛيطټاي زٸ ٲٗازٮٻ اٶجاٰ قس. زض ٲٗازٮٻ 
زض ٓٶ ط ٪طٞسٻ قسٶس. ٲسٛيط ټعيٷٻ ؾلاٲر ذاٶٹاضټا تا اٶجاٰ  1تا ٲطزثٻ 
، 1٪طزيس. تٷاتطايٵ، زض ٲٗازٮٻ  1ي٥ ٲطزثٻ ٟز اي٭ زاضاي ٲطزثٻ 
زٛييطاذ زض ټعيٷٻ ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ٦ٱ زضآٲس زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ 
قٽطي تٻ اظاي زٛييط زض ٲسٛيطټاي زٹييحي زضآٲس، ٗت س ذاٶٹاض ٸ ٶطخ 
 قٽطي ٲٹضز اضظياتي ٢طاض ٪طٞر.ؾٹازي  تي
 2ٗکن، ؼوار  ٓ  ٍدٍٓر ٘ب عت هجل  ٔدًاؽگا  ُػلَم پسؼکٖ کرهاى
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٦اضي جٳٗير قٽطي زاضاي ٲطزثٻ نٟط  ، ٶطخ تي2زض ٲٗازٮٻ 
تا ٲطزثٻ نٟط زض ٓٶ ط  2تٹز، تٻ ايٵ جٽر زٳاٰ ٲسٛيطټا زض ٲٗازٮٻ 
٪طٞسٻ قسٶس. زض ايٵ ٲٗازٮٻ، ٲسٛيط ټعيٷٻ ؾلاٲر ذاٶٹاضټا تا اٶجاٰ زٸ 
طٸٺ ؾٷي ٸ ٲطزثٻ زٟاي٭ ٸ ٲسٛيطټاي ٲياٶ٫يٵ ؾٷي جٳٗير زض زٸ ٪
  ٗت س ذاٶٹاض تا ي٥ تاض ٟز اي٭ زاضاي ٲطزثٻ نٟط قسٶس.
 ًتایج
ټاي ذٹضا٦ي ٸ ٚيط ذٹضا٦ي ٸ ټعيٷٻ  اي ټعيٷٻ زحٯي٭ ٲ٣ايؿٻ
ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زض ٪طٸٺ جٳٗير ٞٗا٬ قٽطي ٦ٱ زضآٲس، ٶكاٴ 
ټاي ټٟساز ٸ ټكساز  َٹض ٲسٹؾٍ زض زټٻزټس ٦ٻ ايٵ ذاٶٹاضټا، تٻ  ٲي
اي ذٹز ضا  زضنس اظ ٦٭ ٲٷإت ټعيٷٻ 3/11ٸ  2/07تٻ زطزية حسٸز 
اٶس. ټٳچٷيٵ، زض ايٵ زٸضٺ زض  ټاي ؾلاٲر ٶٳٹزٺ نطٜ ټعيٷٻ
ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ياز قسٺ  ټا، ٶطخ ضقس ټعيٷٻ تؿياضي اظ ؾا٬
اؾر. جسٸ٬   ټا تٹزٺ ټاي آٴ تيكسط اظ ٶطخ ضقس ٲسٹؾٍ ٲجٳٹٔ ټعيٷٻ
ټاي  اٶٹاضټا ٸ ټعيٷٻټاي ذٹضا٦ي ٸ ٚيط ذٹضا٦ي ذ ، ٲجٳٹٔ ټعيٷٻ1
-88ټا زض جٳٗير ٦ٱ زضآٲس قٽطي زض زٸضٺ ظٲاٶي  ؾلاٲر آٴ
ټا  ټاي ؾلاٲر ٸ ضقس ؾالاٶٻ ايٵ ټعيٷٻ ضا ټٳطاٺ تا ؾٽٱ ټعيٷٻ 5631
 زټس. ٶكاٴ ٲي
 
 ّا در ظِ دّک ٍا ل ؼْرٕ ّإ خَراکٖ ٍ غ٘ر خَراکٖ ٍ ً رخ رؼذ ظالاًِ آى ّس ٌِٗ .1جذٍل 
َع ّاي سلاهت اس هجو سْن ّشیٌِ
ّاي خ َراکی   ٍغيز خ َراکی  ّشیٌِ
 (درصذ)
ّاي  ًزخ رضذ سالاً  ِّشیٌِ
سلاهت در س  ِدّک ٍا ل 
 ضْزي (درصذ)
ّاي  هتَسط  ّشیٌِ
سلاهت در س  ِدّک 
 ٍا ل ضْزي (ریال)
ّاي  ًزخ رضذ سالاً  ِّشیٌِ
خ َراکی   ٍغيز خَراکی در 
 س  ِدّک ٍا ل ضْزي (درصذ)
ّاي خ َراکی  هتَسط  ّشیٌِ
 ِ ٍغيز خَراکی در س
 دّک ٍا ل ضْزي (ریال)
 سال
 5631 662/072 - 9/935 - 3/85
 0731 068/779 4/11 42/354 -61/38 2/48
 5731 3/219/133 92/47 99/655 9/27 2/45
 0831 9/710/953 9/16 923/956 6/99 3/56
 5831 12/280/592 7/73 508/266 31/53 3/28
 6831 52/238/003 22/35 808/609 0/04 3/31
 7831 63/504/354 04/29 348/959 4/33 2/23
 8831 83/67/369 4/78 1/700/989 91/44 2/46
قٹز، زض اٚٯة  ٲكاټسٺ ٲي 1ټٳاٴ َٹض ٦ٻ زض جسٸ٬ 
ټاي ؾلاٲر  ټاي ٲٹضز تطضؾي، ٶطخ ضقس ؾالاٶٻ ټعيٷٻ ؾا٬
ذاٶٹاضټاي ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي تيكسط اظ ٶطخ ضقس ؾالاٶٻ 
ټا ٲك٧لاذ  ؾر. ضقس ايٵ ټعيٷٻټا تٹزٺ ا ټاي ٲهطٞي آٴ ټعيٷٻ
٦اض زض  تؿياضي ضا تٻ ٸيػٺ تطاي جٳٗير ٦ٱ زضآٲس قاٚ٭ ٸ تي
ترف ٚيط ضؾٳي اقسٛا٬، تٻ ٸجٹز آٸضزٺ اؾر. ايٵ ٪طٸٺ اظ 
جٳٗير، ٚا ٯة زحر خٹقف تيٳٻ ٢طاض ٶساضٶس ٸ زٷٽا زض ظٲاٴ ٶياظ 
تٻ ذسٲاذ تؿسطي، ٲس٣ايي زضياٞر ذسٲاذ تيٳٻ زضٲاٶي 
ض ٦ٯي زٛييطاذ زض ز٣اياي ذاٶٹاضټا زض ٪طٸٺ َٹقٹٶس. تٻ  ٲي
٦اض تطاي ذسٲاذ تٽساقسي ٸ زضٲاٶي، زض  جٳٗير ٦ٱ زضآٲس ٸ تي
َٹ٬ زٸ زټٻ ٪صقسٻ ٶاقي اظ زٛييطاذ زض ٖٹاٲ٭ ا٢سهازي ٸ 
اجسٳاٖي زأثيط٪صاض تط ضٞساض ٲهطٞي ذاٶٹاضټا تٹزٺ اؾر. ٲجٳٹٖٻ 
ٖي ٲاٶٷس ټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳا ايٵ ٖٹاٲ٭ زأثيط٪صاض، تا قاذم
ؾٵ، زضآٲس، ؾُح زحهيلاذ، ٸيٗير اقسٛا٬ ٸ زٗساز ٖا ًاي 
 ٪طزٶس.  ذاٶٹاض ٲكرم ٲي
ټا، ټٳاٴ َٹض  تطاي زضياٞر َا لاٖاذ ٲطتٹٌ تٻ ايٵ قاذم
ٶاٲٻ  ٦ٻ زض ٲٹضز ٲُاٗٮ اذ ٪صقسٻ ٶكاٴ زازٺ قس، اؾٟس ازٺ اظ خطؾف
َٹض تاقس. ايٵ َا لاٖاذ، تٻ  ي٥ ضٸـ قٷاذسٻ قسٺ ٸ ٖٳٹٲي ٲي
ټاي جٳٗيسي زض ٲٷإت آٲاضي ثثسي ٢طاض  ؾالاٶٻ تطاي ٪طٸٺٲسٹؾٍ 
زازٺ قسٺ اؾر. زض ايٵ ٲُاٗٮ ٻ، تا زٹجٻ تٻ يطٸضذ اؾٟس ازٺ اظ 
 ًعب  کاظو٘اى   ٍجَإد ... ّإ ّسٌِٗ بر هؤثر اجتواػٖ-اقتصادٕ ّٕا هؤلِف
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ټاي  َا لاٖاذ آٲاضي زض ي٥ ؾطي ظٲاٶي، ٲسٹؾٍ ؾالاٶٻ قاذم
ياز قسٺ تطاي ذاٶٹاضټا زض ٪طٸٺ جٳٗير ٞٗا٬ ٦ٱ زضآٲس زض ؾٻ 
ٲطحٯٻ ٗت س، تا آٸضي ٪طزيس. زض  زټ٥ اٸ٬ قٷاؾايي ٸ جٳٕ
اؾٟس ازٺ اظ ايٵ َا لاٖاذ، زحٯي٭ آٲاضي زٟهيٯي اظ اثطاذ ايٵ 
 ټاي ؾلاٲر نٹضذ خصيطٞر. ټا ضٸي ټعيٷٻ قاذم
تطاي اضظياتي زأثيط ٲسٛيطټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي تط 
ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي، اظ زرٳيٵ  ټعيٷٻ
تٻ  1ٵ ٲٗازٮٻ اؾٟس ازٺ ٪طزيس. ٶسيجٻ زرٳي 2ٸ  1ټاي  ٲٗازٮٻ
 ٶكاٴ زازٺ قسٺ اؾر. 2نٹضذ ٮ٫اضيسٳي زض جسٸ٬ 
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تٻ ٖٷٹاٴ ي٥ ٲسٛيط  تٻ ٖٯر ٸجٹز ٲسٛيط ٸاتؿسٻ تا ٸ٢ٟ ٻ
) تطاي ٲكرم ٶٳٹزٴ h-nibruDزٹييحي زض ٲس٬، آٲاضٺ (
قٹز.  ټٳثؿس٫ي زض زرٳيٵ، زض ٓٶ ط ٪طٞسٻ ٲي -ٸيٗير ذٹز
زض ؾُح  1/69ٶسيجٻ ايٵ آٲاضٺ زض ٲ٣ايؿٻ تا اضظـ ٖسزي تحطاٶي 
زضنس زض جسٸ٬ زٹظٕي ٶطٲا٬، ٞطييٻ نٟط ٲثٷي تط  59َا ٳيٷاٴ 
آٲاضٺ آظٲٹٴ  ٦ٷس. اٸ٬ ضا زأييس ٲي ټٳثؿس٫ي اظ ٲطزثٻ -ٶثٹز ذٹز
، P;  0/3553ٸ  P;  0/4119تٻ زطزية تا  ML) 2ٸ ( ML) 1(
) زض erauqs-ihCزض ٲ٣ايؿٻ تا اضظـ ٖسزي تحطاٶي زض جسٸ٬ (
ټٳثؿس٫ي زا  -ٸ٢ٟٻ ٶثٹز ذٹز 2ٸ  1زضنس تا  59ؾُح اَٳيٷاٴ 
، زض P;  0/5151تا  Rn etihW2آٲاضٺ  ٦ٷس. ضا زأييس ٲي 2ٲطزثٻ 
) زض ؾُح erauqs-ihC٣ايؿٻ تا اضظـ ٖسزي تحطاٶي زض جسٸ٬ (ٲ
زضنس، ٞطييٻ ٶثٹز ٸاضياٶؽ ٶاټٳؿاٶي ضا زأييس  59َا ٳيٷاٴ 
 ٦ٷس. ٲي
 01، تٻ اظاي 1تط اؾاؼ ٶسايج زرٳيٵ ض٪طؾيٹٶي زض جسٸ٬ 
زضنس اٞعايف زضآٲس ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي، زٛييطاذ 
 ياتس. ٞا عايف ٲيزضنس  3/6ټا  ټاي ؾلاٲر آٴ زض ټعيٷٻ
زضنس ٞا عايف زض ٲياٶ٫يٵ زٗساز اًٖاي ذاٶٹاضټا،  01تٻ اظاي 
زضنس ٞا عايف  61/7ټا  ټاي ؾلاٲر آٴ زٛييطاذ زض ټعيٷٻ
 ياتس. ٲي
ؾٹازي قٽطي، زٛييطاذ  زضنس ٦اټف زض ٶطخ تي 01تٻ اظاي 
زضنس انٯي زي٫ط تط  42/5زض ټعيٷٻ ؾلاٲر ذاٶٹاضټا ٲٗاز٬ 
اٶٹاضټاي قٽطي زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬، ټاي ؾلاٲر ذ ضٸي ټعيٷٻ
٪يطز. ٶسايج زرٳيٵ ض٪طؾيٹٶي ٲٗازٮٻ  ٲٹضز زٹجٻ ٢طاض ٲي 2ٲٗازٮٻ 
 ٶكاٴ زازٺ قسٺ اؾر.  3زض جسٸ٬  2
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 2. تخو٘ي رگرظ٘ ًَٖ هؼادِل 3جذٍل 


















 ezis ylimaF nLΔ
 
 derauqs-R ; 0/88 ،nostaW-nibruD ; 1/11 ،ML )1; ( 3/51 ،ML )2; ( 2/22 ،Rn etihW2 ; 7/73
 قرار دارد. 09اعو ٌ٘اى %در سغح * 
 قرار دارد.% 59اعو٘ ٌاى در سغح  **
 قرار دارد. 99اعو٘ ٌاى %در سغح  ***
 
زض ٲ٣ايؿٻ تا اضظـ ٖسزي تحطاٶي آٴ  nostaW-nibruDآٲاضٺ 
ض ٲٷُ٣ٻ ٖسٰ ز زضنس 99اَٳيٷاٴ زض جسٸ٬ زض ؾُح 
ټٳثؿس٫ي اظ ٲطزثٻ اٸ٬  -٪يطي تطاي ٲكرم ٶٳٹزٴ ذٹز زهٳيٱ
 ټٳثؿس٫ي اظ ضاُت ٻ ازٹض٪طؾيٹ -٢طاض زاضز. تطاي ضٕٞ ٲك٧٭ ذٹز
 sweivEاٞعاض  زض ٶطٰ RA) 3(ٸ  RA) 1( )،evissergerotuA(
 زضنس 99اَٳيٷاٴ زض ؾُح  tآٲاضٺ  RA )3( اؾٟس ازٺ ٪طزيس. تطاي
ټٳثؿس٫ي اظ ٲطزثٻ اٸ٬ ضا زأييس  -٢طاض زاقر ٦ٻ ٶثٹز ذٹز
 0/0857تا  تٻ زطزية ML) 2(ٸ  ML )1٦ٷس. آٲاضٺ آظٲٹٴ ( ٲي
 ٲ٣ايؿٻ تا اضظـ ٖسزي تحطاٶي زض جسٸ٬ ، زضP;  0/0331ٸ  P; 
 -، ٶثٹز ذٹزٸ٢ٟ ٻ 2ٸ  1زضنس تا  99اَٳيٷاٴ زض ؾُح  3
 ٦ٷس.  ضا زأييس ٲي 2ټٳثؿس٫ي زا ٲطزثٻ 
، زض ٲ٣ايؿٻ تا اضظـ ٖسزي P ; 0/7694تا  Rn etihW2آٲاضٺ 
، زضنس 99اَٳيٷاٴ زض ؾُح  )erauqs-ihC( 2 تحطاٶي زض جسٸ٬
٦ٷس. آٲاضٺ  ٞطييٻ نٟط يٗٷي ٶثٹز ٸاضياٶؽ ٶاټٳؿاٶي ضا زأييس ٲي
زضنس ٢طاض  99زا  09اَٳيٷاٴ تطاي يطاية ض٪طؾيٹٴ زض ؾُح  t
 س.ٶزاض
قٹز  ٲكاټسٺ ٲي، 2تط اؾاؼ ٶسايج ٶكاٴ زازٺ قسٺ زض جسٸ٬ 
زضنس ٞا عايف زض يطية ٸظٶي ٲسٛيط ٲياٶ٫يٵ ؾٷي  1٦ٻ تٻ اظاي 
ټاي  ٪طٸٺ جٹاٴ زض جٳٗير قٽطي، ٶٹؾاٴ زض زٛييطاذ ټعيٷٻ
زضنس ٦اټف  54ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي 
 ياتس. ٲي
زضنس ٞا عايف زض يطية ٸظٶي ٲسٛيط ٲياٶ٫يٵ ؾٷي  1تٻ اظاي 
ټاي  ييطاذ ټعيٷٻ٪طٸٺ ٲياٶؿا٬ زض جٳٗير قٽطي، ٶٹؾاٴ زض زٛ
زضنس ٞا عايف  34ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي 
 ياتس. ٲي
٦اضي زض جٳٗير ٞٗا٬  زضنس اٞعايف زض ٶطخ تي 01تٻ اظاي 
قٽطي، ٶٹؾاٴ زض زٛييطاذ ټعيٷٻ ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زض ؾٻ زټ٥ 
 ياتس.  زضنس ٦اټف ٲي 0/1اٸ٬ قٽطي 
اي ذاٶٹاضټا زضنس اٞعايف زض ٲياٶ٫يٵ زٗساز اًٖ 01تٻ اظاي 
زض ؾٻ زټ٥ اٸ٬ قٽطي، ٶٹؾاٴ زض زٛييطاذ ټعيٷٻ ؾلاٲر ايٵ 
 ياتس. زضنس ٞا عايف ٲي 8/8ذاٶٹاضټا 
 
 گيزي بحث ٍ ًتيجِ
زض ايٵ خػٸټف، اضظياتي زأثيط ٲسٛيطټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي 
ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ٦ٱ زضآٲس قٽطي ٲٹضز  ٲؤثط تط ټعيٷٻ
ټاي  زض ضاُت ٻ تا ٸيػ٪ي ٓٶ ط تٹزٺ اؾر. َا لاٖاذ ٲٹضز ٶياظ
زضآٲس زض ترف ٚيط ضؾٳي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي ذاٶٹاضټاي ٦ٱ 
اظ  5631-88ټا زض زٸضٺ ظٲاٶي  ټاي ؾلاٲر آٴ اقسٛا٬ ٸ ټعيٷٻ
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ټاي آٲاضي ؾالاٶٻ ٲط٦ع آٲاض ايطاٴ ٸ  ٶاٲٻ ذاٶٹاض زض َطح خطؾف
تاٶ٥ ٲط٦عي اؾسرطا  ٪طزيس. ټٳچٷيٵ اظ ٲس٬ ض٪طؾيٹٶي 
 ټا اؾسٟازٺ قس.  ٳٹٮي جٽر آٶاٮيع زازٺحسا٢٭ ٲطتٗاذ ٲٗ
زضآٲس   زٛييطاذ زض ز٣اياي ذاٶٹاضټا زض ٪طٸٺ جٳٗير ٦ٱ
تطاي ذسٲاذ تٽساقسي ٸ زضٲاٶي، زض َٹ٬ زٸ زټٻ ٪صقسٻ ٶاقي اظ 
زٛييطاذ زض ٖٹاٲ٭ ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي زأثيط٪صاض تط ضٞساض 
ټاي ا٢سهازي ٸ  ټا تٹزٺ اؾر. اضظياتي زأثيط قاذم ٲهطٞي آٴ
ټا ٶكاٴ  ټاي ؾلاٲر آٴ زضآٲس تط ټعيٷٻ  سٳاٖي ذاٶٹاضټاي ٦ٱاج
زاز ٦ٻ ٞا عايف ؾُح زحهيلاذ، زضآٲس ٸ زٗساز ٖا ًاي ذاٶٹاض 
 زټس. ټا ضا ٞا عايف ٲي ايٵ ټعيٷٻ
ټاي جٹاٶي  ټٳچٷيٵ ٞا عايف حسا٦ثط ٲياٶ٫يٵ ؾٷي تطاي ؾا٬
ټاي ؾلاٲر  ؾاٮ٫ي، ٲٹجة ٦اټف ټعيٷٻ 43/3زا ؾٵ 
قٹز ٸ تيكسطيٵ زأثيط  ٦اض قٽطي ٲي ٸ تيذاٶٹاضټاي ٦ٱ زضآٲس 
ټاي ؾلاٲر ايٵ ذاٶٹاضټا زاضز. اٞعايف ٲياٶ٫يٵ ؾٷي  ضا تط ټعيٷٻ
ؾاٮ٫ي، ٲٹجة ٞا عايف  63تطاي قطٸٔ ٲياٶؿاٮي اظ ؾٵ 
٪طزز ٸ اظ ٓٶ ط زأثيط تط  ټاي ؾلاٲر ايٵ ذاٶٹاضټا ٲي ټعيٷٻ
٦ٻ ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټا، زض ضزثٻ زٸٰ ٢طاض زاضز. زض حاٮي  ټعيٷٻ
٦اضي قٽطي، ٦ٳسطيٵ زأثيط ضا تط  زضآٲس ٗت س اظ ٶطخ تي
ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټا زاضز. ټٳچٷيٵ، ٲسٛيط ٗت س ذاٶٹاض زض  ټعيٷٻ
ي٥ ٖاٲ٭ تؿياض زأثيط٪صاض تط  1/76تا يطية ٦كف  1ٲٗازٮٻ 
ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ٦ٱ زضآٲس ٲحؿٹب  زٛييطاذ زض ټعيٷٻ
تا زأثيط  0/88٦كف تا يطية  2٪طزز. ايٵ ٲسٛيط زض ٲٗازٮٻ  ٲي
ټاي ؾلاٲر ٲكاټسٺ  ٶؿثي ٦ٳسط ضٸي ٶٹؾاٶاذ زض زٛييطاذ ټعيٷٻ
 قٹز. ٲي
 تٻ ؾلاٲر، زٗييٵ ٦ٷٷسٺ اجسٳاٖي ٖٹاٲ٭ حيُٻ زض ٲساذلاذ
 قطايٍ اظ ټاي ؾلاٲر، ٦ٷٷسٺ  زٗييٵ ٸؾيٗي اظ َيٝ تا ٲٹاجٽٻ
 ؾُٹح زض زٳاٰ آٶي، زأثيط تا ا٢ساٲازي زا ٪طٞسٻ اجسٳاٖي ؾاذساضي
 تركي چٷس ٞطايٷس ي٥ ا٢سا ،ٰ ايٵ زاضز. ٶياظ ټا زٸٮر َطي١ اظ ٸ
 زٸٮسي، ٚيط ٸ زٸٮسي ٞٗالاٴ ٸ زض تط٪يطٶسٺ ٖاٲٯيٵ ٸ اؾر
 ذٹز ٸ ٶيع اٮٳٯٯي تيٵ ٸ ذهٹني ټاي ؾاظٲاٴ ٲسٶي، زك٧لاذ
 يٗيٝ قطاٍي .اؾر ؾلاٲر ترف ٦اض٦ٷاٴ ٸ خعق٧اٴ
ر اؾ زأثيط٪صاض ؾلاٲسي تط ظٶس٪ي َٹ٬ زض اجسٳاٖي ا٢سهازي ٸ
 ).81(
ټاي اٸ٬ زا ؾٹٰ قٽطي زض ٸا٢ٕ  جٳٗير ٞٗا٬ زض زټ٥
جٳٗيسي اؾر ٦ٻ زاضاي ٲسٹؾٍ زضآٲسي تؿياض خاييٵ اؾر ٸ 
تاقس. ايٵ جٳٗير ٞٗا٬ زض  اٚٯة زض ترف ٚيط ضؾٳي قاٚ٭ ٲي
قٽطټا، تٻ َٹض ٖٳسٺ زض ٲكاٚ٭ ٦ؿة ٸ ٦اض ٸ ذسٲازي اقسٛا٬ 
ټاي ٦ٹچ٥  ٺزاضٶس، ٸ زٗساز ظيازي اظ آٶاٴ ٶيع ٦ٻ زض ٦اض٪ا
تٻ جٽر زؾسٳعز خاييٵ يا زضآٲس ٲحسٸز، ٲاي٭ تٻ  ،قاٚ٭ ټؿسٷس
خطزاذر ح١ تيٳٻ زض چاضچٹب ٢ٹاٶيٵ ٖازي تطاي قاٚٯيٵ زض 
زٹاٴ جٳٗير ياز قسٺ ضا  ترف ضؾٳي، ٶيؿسٷس. تٻ ايٵ زطزية، ٲي
ټاي اجسٳاٖي ٸ اظ جٳٯٻ تيٳٻ  تٻ ؾاز٪ي ٲحطٸٰ اظ ٲعاياي تيٳٻ
قٹز،  ترف ضؾٳي اقسٛا٬ ٲكاټسٺ ٲي زضٲاٴ ٲاٶٷس آٴ چٻ ٦ٻ زض
زاٶؿر. زلايٯي ٲاٶٷس ٖسٰ آقٷايي ايٵ ٪طٸٺ اظ جٳٗير ٞٗا٬ تا 
٢ٹاٶيٵ ٸ ٶحٹٺ ٖٳٯ٧طز ٓٶ اٰ زأٲيٵ اجسٳاٖي ٸ ٶيع ٲٹإٶ ؾاظٲاٶي ٸ 
ټاي اجثاضي ٸ اذسياضي، اظ زلاي٭ انٯي تطاي  ٢اٶٹٶي زض تيٳٻ
 س.تاق ٲحسٸز ٲاٶسٴ خٹقف زأٲيٵ اجسٳاٖي زض ايٵ ٪طٸٺ ٲي
ټاي اجسٳاٖي زضٲاٴ  ٲك٧٭ ٖسٰ تطذٹضزاضي اظ ٲعاياي تيٳٻ
٦اض يا زض ٸيٗير ٖسٰ اقسٛا٬  تطاي تركي اظ ايٵ جٳٗير ٦ٻ تي
زٳاٰ ٸ٢ر ٢طاض زاضٶس، تؿياض زقٹاضزط اؾر. اظ ؾٹي زي٫ط، 
ٸيٗير ٶاٲٷاؾة تٽساقسي زض ٲحٍي ٦اض ٸ قطاٍي ظٶس٪ي ايٵ 
ټا ٸ تطذٹضز تا  ٪طٸٺ اظ جٳٗير ٞٗا٬ ٸ ذاٶٹاض زحر خٹقف آٴ
اؾر ٦ٻ ايٵ   ٖٹاٲ٭ ذُطؾاظ تيٳاضي ٸ ؾٹ  زٛصيٻ، ٲٹجة قسٺ
ټا، ٶياظٲٷس اؾسٟازٺ اظ ذسٲاذ تٽساقسي  جٳٗير تيف اظ ؾايط ٪طٸٺ
قٹز ٦ٻ ايٵ  ٸ زضٲاٶي تاقٷس. ايٵ ٲك٧٭ زض ٖٳ٭ ٶيع ٲٹجة ٲي
جٳٗير زض ظٲاٴ تيٳاضي ترف ظيازي اظ زضآٲس ذٹز ضا نطٜ 
ټاي  س. زض ايٵ قطاي ،ٍ ٪ؿسطـ تيٳٻټاي ؾلاٲر ٶٳايٷ ټعيٷٻ
اجسٳاٖي اظ ٶٹٔ اذسياضي تا ح١ تيٳٻ ٸ قطاٍي ٸ ٲ٣طضاذ ٲٷاؾة 
ح٭ تطاي زضياٞر   ٦اض، زٷٽا ضاٺ زضآٲس ٸ تيتطاي جٳٗير ٦ٱ 
 ).91ضؾس ( ٓٶ ط ٲيذسٲاذ تيٳٻ اجسٳاٖي زضٲاٴ تٻ 
٦اض زض ترف ٚيط  زضآٲس يا تي٦ٯي، ٦اض٦ٷاٴ ٦ٱ   َٹض تٻ
اٚٯة تا ٲحطٸٲير اظ ايٳٷي ق ٛٯي ٸ ذسٲاذ  ضؾٳي اقسٛا٬،
ؾلاٲر، ٶؿثر تٻ قا ٚٯيٵ زض ترف ضؾٳي تا ٲك٧لاذ تيكسطي 
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اي تٻ ذسٲاذ ٸ  ضٸ، ټٳيكٻ ٶياظ اضيا ٶكسٺ ضٸ ټؿسٷس ٸ اظ ايٵ ضٸتٻ
ټاي تالاي  ٷٻٞا عايف ٞ٣ط ٶاقي اظ ټعيټاي ؾلاٲر زاضٶس.  ٲطا٢ثر
تٻ اٴ زضٲقٹز ٦ٻ تيٳٻ اجسٳاٖي  ٲٹجة ٲي ،ذسٲاذ زضٲاٶي
ټا  ٻٲيٵ ٲاٮي ايٵ ټعيٷأٖٷٹاٴ ضاټ٧اضي ٲٷُ٣ي ٸ ٲؿسس٬ جٽر ز
ټاي اضز٣اي ؾلاٲر ٦اض٦ٷاٴ  ټا ٸ ؾياؾر زض تطٶاٲٻ .زٯ٣ي ٪طزز
زض ترف ٚيط ضؾٳي، تايس اٲ٧اٴ حسا٢٭ ذسٲاذ ؾلاٲر تطاي 
آٶاٴ ٞطاټٱ ٪طزز ٸ تٻ قطاٍي ٲسٟاٸذ آٶاٴ ٶؿثر تٻ قا ٚٯيٵ زض 
ټاي اجسٳاٖي ٶيع  ٲعاياي تيٳٻٲٷسي اظ  ترف ضؾٳي اظ جٽر تٽطٺ
ټا ٸ تؿسٻ  اي، ح١ تيٳٻ ټاي حٳاير تيٳٻ زٹجٻ قٹز. زض ؾياؾر
٦اض زض ترف ٚيط ضؾٳي،  زضآٲس يا تيٲعايا تطاي ٦اض٦ٷاٴ ٦ٱ 
اي تاقس ٦ٻ اٶ٫يعٺ ٦اٞي تطاي زٳاٲي آٶاٴ تطاي  تايس تٻ ٪ٹٶٻ
 ).02ټا ايجاز ٶٳايس ( ٲكاض٦ر زض ايٵ تيٳٻ
٬ حايط، خٹقف تيٳٻ زضٲاٴ تطاي ٖلاٸٺ تط ايٵ، زض حا
جٳٗير ٞٗا٬ زض ترف ٚيط ضؾٳي زض ٦كٹض تٻ نٹضذ اذسياضي 
تاقس ٸ ٲك٧٭ اذسياضي تٹزٴ تيٳٻ ٶيع تٻ ٸيٹح ايٵ اؾر ٦ٻ  ٲي
ٞا طاز ٲكٳٹ٬، زٷٽا زض ظٲاٴ ٶياظ تٻ ذسٲاذ زضٲاٶي ا٢سٰا تٻ ذطيس 
٦ٷٷس. ټٳچٷيٵ، اجثاضي ٶثٹزٴ تيٳٻ  ذسٲاذ تيٳٻ زضٲاٶي ٲي
ي زضٲاٴ زض ترف ٚيط ضؾٳي اقسٛا٬ ٸ جٳٗير ٦ٱ اجسٳاٖ
اؾر ٦ٻ خٹقف تيٳٻ زضٲاٶي آٶاٴ تٻ نٹضذ زضآٲس، تاٖ قسٺ 
اٶسراتي ٸ زٹٞا ٣ي ٸ ټٳچٷيٵ تٻ نٹضذ ٚيط ٲؿسٳط تاقس. تٷاتطايٵ، 
ټا ٦ٳسط اظ ٦اض٦ٷاٴ ٲعز ٸ ح٣ٹ٠ ت٫يط  ٲعاياي تيٳٻ زضٲاٴ آٴ
ٲيٯي  ضيايسي ٸ تيزٹاٶس ٖاٲٯي تطاي ٶا ذٹاټس تٹز. ايٵ ٲٹيٹ ،ٔ ٲي
ټاي اذسياضي زضٲاٴ  ٦اض٦ٷاٴ ترف ٚيط ضؾٳي تٻ خصيطـ تيٳٻ
 ).12تاقس (
ټاي  )، ؾياؾر2-5خيف اظ ايٵ زض ٲجٳٹٖٻ ٲُاٗٮ اذ (
حٳايسي زٸٮر تطاي ٪طٸٺ جٳٗير ٦ٱ زضآٲس زض ترف ٚيط 
٦اض قٽطي ٲٹضز اقاضٺ ٢طاض ٪طٞر. ايٵ  ضؾٳي اقسٛا٬ ٸ تي
ٖٹاٲ٭ ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي تط  خػٸټف تا اضظياتي ٦ٳي اظ زأثيط
اي ضا ٦ٻ زٛييطاذ زض  ټاي ؾلاٲر زض جٳٗير ټس ،ٜ ٶسيجٻ ټعيٷٻ
ؾٹازي  ٦اضي ٸ ٶطخ تي ٲسٛيطټاي ؾٵ، زضآٲس، ٗت س ذاٶٹاض، ٶطخ تي
ټاي ؾلاٲر ذاٶٹاضټاي ٦ٱ زضآٲس زض ؾٻ زټ٥  قٽطي تط ټعيٷٻ
٦اض قٽطي ذٹاټٷس زاقر، تٻ نٹضذ ٦ٳي ٶكاٴ زازٺ  اٸ٬ ٸ تي
 اؾر.
زٹاٴ اثط زٛييطاذ زض  اؾاؼ ٶسايج تٻ زؾر آٲسٺ، ٲي تط
ټاي تٽساقسي ٸ زضٲاٶي  ٲسٛيطټاي ا٢سهازي ٸ اجسٳاٖي ضا تط ټعيٷٻ
جٳٗير ټسٜ (ذاٶٹاضټا زض ترف ٚيط ضؾٳي اقسٛا٬)، زا حسٸز 
تيٷي ٶٳٹز ٸ ٶسيجٻ تٻ نٹضذ زٛييطاذ زض  ٲكرهي خيف
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Abstract 
Background & Aims: People`s health, life expectancy and quality of life have been affected by social 
determinants of health, significantly. Also, socio-economic factors may affect health expenditure, 
considerably. This study has evaluated the effects of socio-economic determinants on health expenditure for 
the low-income urban households in the informal sector of employment.  
Methods: In this study, the socio-economic data for the low-income urban households in the informal 
sector were obtained from the results of households’ budget survey from the Statistical Center and the 
Central Bank of Iran, for the years 1986-2009. This was the first study used the record data for contingent 
valuation method. The ordinary least squares regression model was used for data analysis. 
Results: Increase in age, education level, income and family size increased health expenditure of the 
households in the informal sector; and increase in urban unemployment rate decreased health expenditure of 
the households. Besides, the mean age of the young years and the unemployment rate had the highest and 
lowest effects on households  `health expenditure, respectively.
Conclusion: In the two last decades, changes in the demand of low income households for health services 
mainly arise from changes in the socio-economic determinants of consumers’ behavior. Social health 
insurance is a suitable mechanism for financing health expenditure of the low income households. Arbitrary 
health insurance plan in the informal sector, existence of some rules and regulations, and inappropriate 
premiums with respect to the minimum wage make the universal coverage of social health insurance for this 
group of population problematic.
Keywords: Socio-economic factors, Arbitrary health insurance, Informal sector workers 
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 خلاصِ
 تاٻ  ٲثاسلا  تيٳااضاٴ  زض اؾسطؼ تا ٲ٣اتٯٻ ټاي ؾث٥ ٸ خطذاق٫طي ٪طايي، ٦ٳا٬ ٲ٣ايؿٻ حايط خػٸټف ټسٜ هقذه :ِ
  تٹز. ٖازي ٞا طاز ٸ ٲي٫طٶي ٸ زٷكي ؾطزضزټاي
 04ٸ  زٷكاي  ؾاطزضز  تٻ ٲثسلا يٳاضت 24 اظ ٖثاضذ خػٸټفٻ ٶٳٹٶ تٹز. اي ٲ٣ايؿٻ -ٖٯي حايط خػٸټف ضٸـ :رٍش
 قاٽط  زضٲاٶي ٸ خعق٧ي ٲطا٦ع تٻ ٦ٷٷسٺ ٲطاجٗٻ ؾطزضز زكريم زاضاي تيٳاضاٴ تيٵ اظ ٦ٻتٹز  ٲي٫طٴ تٻ ٲثسلا تيٳاض
 زي٫اط  ٪اطٸٺ  زٸ تاا  زحهايلاذ  ٸ جٷؿير ٲسٛيطټاي تٻ زٹجٻ تا ٦ٻ، ټٷجاضٻ ت آظٲٹزٶي 14 ٸ قسٶس اٶسراب اضزتي٭
 قااذم  ٸ ٪طاياي ٦ٳاا٬  ٲ٣يااؼ  خطذاقا٫طي، ٻ ٶاٲ خطؾف اؾسطؼ، تا ٲ٣اتٯٻ ټاي ؾث٥ٻ ٶاٲ خطؾف اظ قسٶس. ټٳسا
 ٲس ٛياطٺ  چٷاس  ٸاضيااٶؽ  زحٯيا٭  ضٸـ تاا  ټاا  زازٺ قاس.  اؾاٟس ازٺ  ټا زازٺ آٸضي جٳٕ تطاي، ؾطزضز ٞطاٸاٶي ٸ قسذ
  قس. زحٯي٭ ٸ زجعيٻ )AVONAM(
 تاٻ  ٲثاسلا  تيٳااضاٴ  قاٷاذسي  ٸ اجسٷاتي اي ٲ٣اتٯٻ ټاي ؾث٥ ٸ خطذاق٫طي ٪طايي، ٦ٳا٬ ٶٳطاذ ٲياٶ٫يٵ تيٵ: یافِت
 ٲ٣يااؼ  زض ٪طٸٺ ؾٻ ٶٳطاذ ٲياٶ٫يٵ تيٵقر؛ اٲا زا ٸجٹز زاضي ٲٗٷي ٟز اٸذ ٖازي ٞا طاز تا، زٷكي ٸ ٲي٫طٶي ؾطزضز
 ٶكس. زيسٺ زاضي ٲٗٷي ٟز اٸذ، ضٞساضي ٲ٣اتٯٻ
 زٷكاي  ٸ ٲي٫طٶاي  ؾاطزضز  زكسيس تا ٶا٦اضآٲسٻ ٲ٣اتٯ ټاي ؾث٥ ٸ خطذاق٫طي ٶاؾاظ٪اضاٶٻ، ٪طايي ٦ٳا٬ :گيزي ًتيجِ
 .٦ٷٷس ضا زثييٵ ٲي ؾطزضز زكسيس زض قرهيسي ٲسٛيطټاي ٶ٣ف، ٶسايج ايٵ زاضٶس. ضاُت ٻ
 ٲي٫طٶي ؾطزضز، زٷكي ؾطزضز، ٲ٣اتٯٻ ټاي ؾث٥، خطذاق٫طي، ٪طايي ٦ٳا٬ :ي کليذيّا ٍاصُ
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 هقذهِ
 ضا تيٳااضاٴ  ٦ٻ اؾر ق٧ايازي زطيٵ قإي اظ ي٧ي، ؾطزضز
 ؾاا٬  َٹ٬ زض ٞا طاز زضنس 09 اظ تيف ٦كاٶس. ٲي خعق٥ ٶعز
 تطآٸضزټااي  ).1( ٦ٷٷس ٲي زجطتٻ ضا ؾطزضز حٳٯٻ ي٥ حسا٢٭
، ؾاطزضز  اذاسلا٬  تٻ ٲثسلا لاٴتعض٪ؿا ٦ٻ زټس ٲي ٶكاٴ ٦ٯي
ي ٲي٫طٶا  زضناس  11 ٦ٯاي،  ؾاطزضز  زضناس  64زطزيثة  تٻ
 epyt noisneT( زٷكي ؾطزضز زضنس 24 ،)ehcadaeh eniargiM(
 ٦ٷٷس ٲي زجطتٻ ضا ضٸظاٶٻ ٲعٲٵ ؾطزضز زضنس 3 ) ٸehcadaeh
 ٸجاٹز  ؾاطزضز  اظ ز٢ي٣اي  ٸ ٲكرم ٗز طٝي، چٷس ټط ).2(
 ٸ ؾاط  ٶاحيٻ زض ضا ټا آٴ ٹاٴز ٲي ٦ٻ زضزټاييٻ ٦ٯي اٲا ٶساضز،
 ٲحؿاٹب  ؾاطزضز  اذاسلا٬  جاع  ٦اطز،  احؿااؼ  نٹضذ
 اذاسلا٬  ٲرسٯا  ٝ اٶاٹا  ٔ ٲيااٴ  اظ حاياط  خػٸټف قٹٶس. ٲي
 ٶ٣اف  ٸ ٲي٫طٶاي  ٸ زٷكاي  ؾاطزضزټاي  تطضؾي تٻ، ؾطزضز
 اؾر. خطزاذسٻ ؾطزضزټا ٶٹٔ ايٵ زضقٷاذسي  ضٸاٴ ٲسٛيطټاي
 ٸ سزاضٶا  ًٖلاٶي  ضيكٻ ٲٗٳٹ٬تٻ َ ٹض  زٷكي، ؾطزضزټاي
 ؾاط  ٸ ناٹضذ  ټاا،  قاٶٻ ٪طزٴ، ًٖلاذ قسيس ٪طٞس٫ي تا
 زاضٶاس  زسضيجي قطٸٖي، ؾطزضزټا ٶٹٔ ايٵ قٹٶس. ٲي ٲكرم
 قاسيس  ٪طٞس٫اي  ؾاط،  زٸض تاٻ  ٶاٹاضي  تؿاسٵ  احؿاؼ تا ٸ
 ټٳاطاٺ  ٦ؿاٮر ٸ ٞكاض احؿاؼ ؾط، َطٜ زٸ زضز ًٖلاذ،
 ٲسٛياطي  تؿاياض ٺ زٸض َاٹ٬  ٸ قاسذ  ٞطاٸاٶاي،  اظ ٸټؿسٷس 
 َاٹض  تٻ، زٷكي ٶٹٔ ؾطزضز تٻ ٲثسلا تيٳاضاٴ ټؿسٷس. تطذٹضزاض
 ؾاطزضز  تطٶاس.  ٲي ضٶج ؾط َطٜ زٸ زضز ټاي زٸضٺ اظ ٲٗٳٹ٬
 اٟز اا٠  ضٸظاٶاٻ  َٹض تٻ حسي يا ٲاٺ ټط زض ضٸظ چٷس، زٷكي ٶٹٔ
 تاطاي  ضا ظياازي  ٶازٹاٶي ټٳچٷيٵ، زٷكي ؾطزضز ).3( ٞا سس ٲي
 ).2( ٦ٷس ٲي ايجاز اذسلاٮي چٷيٵ تٻ ٲثسلا تيٳاضاٴ
 زٷاي  ضٸاٴ اذاسلالاذ  زطيٵ ضايج اظ ي٧ي ٲي٫طٶي، ؾطزضز
. تاٻ َ اٹض اؾر زاض يطتاٴ ؾطزضزټاي آٴٻ ٲكره ٦ٻ اؾر
 ٸ ٦اٹز٦ي  زض ٸ ٪ياطز ٲاي  ٞاطا  ضا ؾط َطٜ ي٥، ٲٗٳٹ٬
 ٪طزز. ٲي ٦ٳسط آٴ ٖٹز ټا، ؾا٬ ٪صقر تا ٸ قطٸٔ ٶٹجٹاٶي
 جٽااٴ  ؾطاؾاط  زض ٶاازٹاٶي  ٖٯر 02 اظ ي٧ي، ٲي٫طٴ ؾطزضز
 ٲكا٧٭  ٖٷاٹاٴ  تاٻ  جٽااٶي  ساقرتٽ ؾاظٲاٴ زٹؾٍ ٸ اؾر
 ).4( اؾار  قاسٺ  قاٷاذسٻ  تاالا  اٸٮٹيار  تا  ٲيٖٳٹ تٽساقر
 زازٴ زؾار  اظ َطيا١  اظ ا٢سهاازي  ؾُٹح زض ا ٚٯة، ؾطزضز
 اضظيااتي  ).5( قاٹز ٲاي  ٲكارم  ٸضي تٽطٺ ٦اټف يا ٦اض
 تايف  ٦اٻ  اؾر زازٺ ٶكاٴ، ٪عاضقي ذٹز اؾساٶساضز اتعاضټاي
 اذسهاناي  ٦ٯيٷيا٥  تٻ ٦ٷٷسٺ  ٲطاجٗٻ تيٳاضاٴ زضنس 08 اظ
 ضؾاس ٲاي  ٓٶ ط تٻ ).6( ټؿسٷس ٖٳٯ٧طزي اذسلا٬ زچاض، ؾطزضز
 زض، اذاسلا٬  اياٵ  تاٻ  ٲطتٹٌ قٷاذسي ضٸاٴ ٖٹاٲ٭ تطضؾي ٦ٻ
 تاقس. زاقسٻ ٶ٣ف آٴ تا ٲطزثٍ ضٸاٶي ٖٹاٲ٭ قٷاؾايي
 ٲي٫طٶاي  ؾاطزضز  تاا  ٦ٻقٷاذسي  ضٸاٴ ٲسٛيطټاي اظ ي٧ي
 ؾاار.ا )msinoitcefreP( ٪طايااي ٦ٳااا٬ زاضز، اضزثاااٌ
 تاطاي  تاالا  تؿاياض  ٲٗياضټااي  اظ ايٲجٳٹٖاٻ ، ٪طايي ٦ٳا٬
 ٸ اٶس٣اازاذ  ٲٟٷ اي،  ټااي اضظيااتي  ذٹز تا ٦ٻ اؾر ٖٳٯ٧طز
 زض ٞا طَا اي  ز٢ر ٸ ٓٶ ٱ َٯثي، جاٺ اؾر. ټٳطاٺ ذٹز ؾطظٶف
 اٲاٹض  ضٸٶاس  تاٻ  ٞا طَا اي  حؿاؾاير  ٸ ضٸظٲاطٺ  ټاي ٞٗ اٮير
 اؾار  ٪اطا  ٦ٳا٬ ٞا طاز قٷاذسي ضٸاٴ ذهٹنياذ اظ، ظٶس٪ي
 قاٹز  ٲي زيسٺ ٶيع ٲي٫طٴ تٻ ٲثسلا تيٳاضاٴ زض ٸيػ٪ي ٵاي ٦ٻ
  ).7(
 ٸ ٪طاياي ٦ٳاا٬  ٶاؾااظ٪اضاٶٻ  ټاي جٷثٻ تيٵ خػٸټكي زض
 ).8( آٲاس  زؾرٻ ت زاضي ٲٗٷي ٲثثر اضزثاٌ، جؿٳاٶي ٲك٧٭
 ٸ ٪طاياي ٦ٳاا٬  تايٵ  ٲثثساي ٻ ضاُت ا  زي٫اطي  خػٸټف زض
 ؾاطزضزټا،  ضٸظاٶاٻ،  آٮاٹز٪ي  ذاٹاب  ٓٶ يط جؿٳي ق٧اياذ
ٸ تؿاسٹٶي قايطظاز  ُٲ اٗٮ اٻ  ).9( قاس  زيسٺ ٹاتيذ تي ٸ زٷف
٪طاياي ٸ ؾاطزضز ٦ٳاا٬  ٦ٻ تايٵ زاز  ) ٶكاٴ01ټٳ٧اضاٴ (
 زٹاٶاس ٲاي ، ٪طاياي ٦ٳاا٬  ٸ زاضز ٸجٹز ٲثثسيٻ ضاُت ٲي٫طٶي
 ؾاطزضز  ٢ثيا٭  اظ زٷاي  ضٸاٴ اذاسلالاذ  تطاي ضا لاظٰ قطايٍ
 زجطتاٻ  ٦ٻ زاز ٶكاٴ زي٫طيٻ ُٲ اٗٮ ).01( ٦ٷس ايجاز ٲي٫طٴ
 زاضز ضاُت اٻ  ٪طاياي ٦ٳاا٬  تاالاي  ؾُٹح تا ټاؾطزضز ٲ٧طض
 ).11(
 ٦اٻ  اؾر زي٫طي ٲسٛيطټاي اظ اؾسطؼ تا ٲ٣اتٯٻ ټاي قيٹٺ
 ٪ياطز. ٲاي  ٢اطاض  زاأثيط  زحار ، ؾاطزضز  تاٻ  ٲثسلا ٞا طاز زض
 اظ اي ٲجٳٹٖااٻ ضا ٲ٣اتٯااٻ ټاااي قاايٹٺ namkloFٸ  surazaL
 ضؾااٶسٴ  حاسا٢٭  تٻ ټسٞكاٴ ٦ٻ قٷاذسي ٸ ضٞساضي ټاي خاؾد
 ٶساايج  ).21( اٶاس  ٦طزٺ ٗز طٝي اؾر، ظا اؾسطؼ ٲٹ٢ٗير ٞكاض
 تاٻ  اؾٟس ازٺ ٲٹضز ٲ٣اتٯٻٺ قيٹ ٶٹٔ ٦ٻ اؾر حا٦ي ټا خػٸټف
 جؿاٳاٶي  تٽعيؿاسي  تٯ٧اٻ  ضٸاٶي، ؾلاٲر زٷٽا ٶٻ، ٞطز ٸؾيٯٻ
 ).31( زټس ٲي ٢طاضزأثيط  زحر ٶيع ضا ٸي
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 ټااي قايٹٺ  تايٵ  ٦اٻ  زټس ٲي ٶكاٴ ظيازي ټاي خػٸټف
 ٸجاٹز  ضاُت اٻ ، جؿاٳاٶي  ٸ ٶيضٸا ؾلاٲر ٸ اؾسطؼ تا ٲ٣اتٯٻ
ٺ ٶحاٹ  زض ٲٽٳاي  ٖاٲا٭  ٞا طاز، اي ٲ٣اتٯٻ ټاي خاؾد ).41( زاضز
 ٲسٗاسزي  ټااي  خػٸټف ).51( اؾر ٲي٫طٶي ؾطزضز تا ٲ٣اتٯٻ
 ٓٶ ياط  ٶاؾااظ٪اضاٶٻ  ايٲ٣اتٯاٻ  ټااي  قيٹٺ تيٵ ٦ٻ اٶس زازٺ ٶكاٴ
 ؾاطزضز  ٸ اٶس٣ازي ذٹز ٸ آضظٸٲٷساٶٻ ٟز ٧ط اجسٳٖا ي، اٶعٸاي
  ).51( زاضز ٹزٸج ضاُت ٻ، ٲي٫طٶي
 ضٞساضټااي  تايٵ  ٦اٻ  قس ٲكرم خػٸټكي زض ټٳچٷيٵ
 ٞا اطاز  ٸ زاضز ٸجاٹز  ضاُت اٻ ، زضز قاسذ  ٸ اجسٷاتي اي ٲ٣اتٯٻ
 زجطتاٻ  ضا تيكسطي زضز، تالا اجسٷاتي اي ٲ٣اتٯٻ ضٞساضټاي زاضاي
 giwreH-renorKخاػٸټف ، ٶسايج ضاُت ٻ ايٵ زض ).51( ٦ٷٷس ٲي
 ،ٶا٦اضآٲاس  ايٯاٻ ٲ٣ات ټااي  ؾاث٥  ٦ٻ زاز ٶكاٴ ٸ ټٳ٧اضاٴ
 ؾاث٥ ټٳچٷيٵ  .)71( زټٷس ٲي ٞا عايف ضا ؾطزضز ٸ٢ٹٔ ذُط
 زضز قاسذ  ٞا اعايف  تا، ٶاؾاظ٪اضاٶٻ اجسٷاتي -اٟٶ ٗاٮي اي ٲ٣اتٯٻ
 ٶياع ٶكااٴ ټٳ٧اضاٴ  ٸ ozzaretaM خػٸټف ).81( زاضز ضاُت ٻ
 اظ زي٫اط  ٪اطٸٺ  زٸ تا ٲ٣ايؿٻ زض ٲي٫طٴ زاضاي ٪طٸٺ ٦ٻ زاز
 زض؛ ٦طزٶاس ٲاي  اؾاٟس ازٺ  ساطي ٦ٳ ٲؤثط اي ٲ٣اتٯٻ ضاټثطزټاي
 ٞا ؿاطز٪ي  اظ تالازطي ؾُٹح، زٷكي ؾطزضز ٪طٸٺ ٦ٻ نٹضزي
 ).91( زازٶس ٶكاٴ ضا ذكٱ ٸ
 ٞا اطاز  ٦ٻ اؾر ايٵ اظ حا٦ي خػٸټكي ټاي يٞا سٻ ټٳچٷيٵ
 اياُطاب  ذكاٱ،  اظ تاالايي  ٲياعاٴ  زٷكاي،  ؾطزضز تٻ ٲثسلا
 خػٸټكاي  زض ).02( زټٷاس ٲاي  ٶكاٴ ضا ٞا ؿطز٪ي ٸ ٸا٦ٷكي
 ٞكاض تا ٲثثسي ٸ زاض يٲٗٷ اضزثاٌ، ٲٟٷ يٻ َٖا ٟ ٦ٻ قس ٲكرم
 ٲسٛيطټااي  ټٳچٷايٵ  زاقار.  ٪اطزٴ  زضز ٸ ٲي٫اطٴ  ذٹٴ،
 ٲطزثٍ، ؾطزضز اظ ق٧اير تا ٲ٣اتٯٻ ٸ ذٹز اظ اٶس٣از ذهٹٲر،
 ض٪طؾايٹٴ  زحٯيا٭  اظ اؾاٟس ازٺ  تا زي٫طي ُٲ اٗٮ ٻ ).12( تٹزٶس
 زضناس  96 ٲي٫طٶي، ؾطزضز ٸ ٲعٲٵ زضز زجطتٻ ٦ٻ زاز ٶكاٴ
 ٦ٷٷاس. ٲاي  زثيايٵ  ضا ٲي٫اطٴ  تٻ ٲثسلا ظٶاٴ ؽ ٶازٹاٶيٸاضياٶ
 ٲاعٲٵ،  زضز زجطتاٻ  ٸ ٲي٫طٶاي  ؾاطزضز  ٞا ؿطز٪ي، ټٳچٷيٵ
 ٲي٫اطٴ  تاٻ  ٲثسلا ٞا طاز ظٶس٪ي نس ٸاضياٶؽ ٦ٟي يرزض 46/8
 قاسٺ  ٪يطي ٶسيجٻ خػٸټكي زض ټٳچٷيٵ ).22( ٦طزٶس زثييٵ ضا
 تاا  زٷكاي  ٸ ٲي٫طٶاي  ؾاطزضزټاي  ټٳثٹزي ٲيعاٴ ٦ٻ اؾر
 ذٯ٣اي  ٸ ايُطاتي اذسلالاذ ٲاٶٷس قٷاذسي ضٸاٴ ټايي تيٳاضي
 (ٓٶ ياط  قرهايسي  ناٟاذ  تيٵ خػٸټكي زض ).32( اؾر تالا
 ٲي٫اطٴ  ؾطزضز ٞطٸاٶي ٸ قسذ ٸ ذكٱ) ٲسيطير زض ٲك٧٭
 ).42( آٲس زؾر ٻت زاضي ٲٗٷي ضاُت ٻ
ٲ٣ُإ آٲاٹظاٴ زاٶاف زض ايطاٴ تط ضٸي  ٦ٻ اي ُٲ اٗٮ ٻ زض
 ؾاطزضز  ٸ ٲي٫طٶاي  ؾطزضز قيٹٔ، ضاټٷٳايي نٹضذ ٪طٞر
 )52( قس ٪عاضـ زضنس 4/2 ٸ زضنس 21/4زطزية  تٻ زٷكي
 ٲاٹضز  ٞا اطاز  زض اذسلا٬ ايٵ تٹزٴ تالا اظ ٶكاٴ ٲٹيٹٔ ايٵ ٸ
 اؾر. خػٸټف
 تاا  اضزثاا  ٌ زض قسٺ اٶجاٰ ُٲ اٗٮ اذ تيكسط، ذلانٻتٻ َ ٹض 
 تاطاي  تيكاسط  ُٲ اٗٮ ااذ  ٸ اؾار  تٹزٺ اذسلا٬ زٸ ايٵ قيٹٔ
 تاالا  زض قسٺ ش٦طسي قٷاذ ضٸاٴ ٖٹاٲ٭ ٶ٣ف ټٳعٲاٴ تطضؾي
 زض اؾار.  ياطٸضي  زٷكاي  ٸ ٲي٫طٶاي  ؾطزضزټاي ضٸي تط
 زضٵ ٲسٛيطټاا ضا اي اظ ي٥ ټط ؾٽٱ زٹاٴ ، ٲيټا يٞا سٻ ايٵ خطزٹ
، آٴزٶثاا٬  تاٻ  زاا  ٶٳاٹز  ٗز ييٵ ټا اذسلا٬ ايٵ زساٸٰ ٸ قطٸٔ
تاطاي اياٵ تيٳااضاٴ َ طاحاي  لاظٰ زضٲااٶي  ټاي ضيعي تطٶاٲٻ
 ضا زضٲااٶي  ټااي ٪ياطي  رجٽ زٹاٴ ، ٲي٪صقسٻ ايٵ اظ٪طزز. 
 اياٵ  ٲكا٧لاذ  تاياس  آياا « ٦ٻ ايٵ ٶٳٹٶٻ تطاي، ٶٳٹز ٗز ييٵ
 ٻيا اضا ٦ٳا٥  تاٻ  يا ٸ ٶٳٹز زضٲاٴ زاضٸ ٦ٳ٥ تٻضا  تيٳاضاٴ
 آٲاٹظ  ـ ياا  ٸ ذكاٱ  ٦ٷسط٬ ٓٶ يطقٷاذسي  ضٸاٴ ضاټ٧اضټاي
 حاياط  ُٲ اٗٮ ٻ ټسٜ تٷاتطايٵ، .»ااؾسطؼ تا ٲ٣اتٯٻ ټاي ؾث٥
 تاا  ٲ٣اتٯاٻ  ټااي  ث٥ؾا  ٸ خطذاق٫طي ٪طايي، ٦ٳا٬ ٲ٣ايؿٻ
 زاضاي تيٳااضاٴ زض ؾاطزضز ٞطٸاٶاي ٸ قاسذ تاا، اؾاسطؼ
 تٹز. ٲي٫طٶي ٸ زٷكي ؾطزضزټاي
 
 بزرسی رٍش
 ايٲ٣ايؿاٻ  -ٖٯاي  ٶاٹ  ٔ اظ ٲ٣ُٗي، حايط خػٸټف ضٸـ
 زٷكاي  ؾاطزضزټاي  زاضاي تيٳاض 24 قاٲ٭ خػٸټفٻ ٶٳٹٶ تٹز.
 خعقا٧ي  ٲطا٦ع تٻ ٦ٷٷسٺ  ٲطاجٗٻ ٲي٫طٴ تٻ ٲثسلا تيٳاض 04 ٸ
 زهاازٞي  ٪ياطي  ٶٳٹٶٻٶي قٽط اضزتي٭ تٹزٶس ٦ٻ تٻ ضٸـ زضٲا
ٻ تا  آظٲاٹزٶي  14 ټٳچٷايٵ  قسٶس. اٶسراب ٲطا٦عايٵ  تيٵ اظ
 زٸ تاا ، زحهايلاذ  ٸ جٷؿاير  ٲسٛيطټااي  تٻ زٹجٻ تا ټٷجاض
 ؾاٵ  ٲٗيااض  اٶحاطا  ٜ ٸ ٲياٶ٫يٵ ٪طزيسٶس. ټٳسا زي٫ط ٪طٸٺ
  ؾا٬). 91-62 ؾٷي (زاٲٷٻ 22/05 ± 2/76 ټا آظٲٹزٶي
 زاا  زيادٯٱ ، خاػٸټف  ټااي آظٲاٹزٶي  يلاذزحها  ٲيعاٴ
 تاٻ  ټاا  ٶاٲٻ خطؾف زازٴ اظ ٢ث٭، زي٫ط ٖثاضذ تٻ تٹز. ٮيؿاٶؽ
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 قاس  ٬ؤاؾ ټا آٴ زحهيلاذ ٲٹضز زض، ٪طٸٺ ؾٻ ټاي آظٲٹزٶي
 ياا  ٸ زيادٯٱ  اظ ٦ٳساط  ټاا  آٴ زحهيلاذ ٲيعاٴ ٦ٻ ٞا طازي ٸ
 ټاا  آٴ ؾٵ ٦ٻ ټايي آظٲٹزٶي ټٳچٷيٵ ٸ تٹز ٮيؿاٶؽ اظ تيكسط
 ٶكسٶس. اٶسراب، تٹز ؾا٬ 62 اظ تيكسط يا ٸ 91 اظ ٦ٳسط
 تاٻ  اؾاسٷاز  تا حايط خػٸټف تطاي ٞا طاز ٸضٸز ٲٗياضټاي
 تاطاي  )3( ؾاطزضز  اٮٳٯٯاي تايٵ  اٶجٳاٵ  زكريهي ٲٗياضټاي
 ت اا حٳٯ اٻ 01 حاسا٢٭ ؾاات٣ٻ اظ ٖث ااضذ زٷكاي ؾاطزضز
 حٳالاذ ؛ ضٸظ 7 زا ز٢ي٣ٻ 03 ؾطزضز ٲسذ َٹ٬ ذهٹنياذ
 ٞكااضٶسٺ،  ناٹضذ  تاٻ  زؾطزض ٸجٹز ٓٶ يط ٳييٖلا تاضز ؾطز
 تاالا  زض زكسيس ٖسٰ ٸ تٹزٴ َطٞٻ زٸ ٲسٹؾٍ، زا ذٟٝي قسذ
 ٸ اؾاٟس طا  ٘ ياا  زٽاٹ  ٔ ٸجٹز؛ آٴ ٲكاتٻ ٞٗ اٮير ٸ خٯٻ اظ ضٞسٵ
 زاقاسٵ ؛ ټا آٴ اظ ي٧ي يا نٹذ اظ زطؼ ٸ ٶٹض اظ زطؼ ٶثٹز
 خعقا٥  ٓٶ اط  ظياط  زكاريم  زضيٞا ار  ٸ خعقا٧ي  خطٸٶسٺ
  .تٹزٶس ٲسرهم
 اظ ٖثاضذي، ٲي٫طٶ ؾطزضز ايتط ٸضٸز ٲٗياضټاي ټٳچٷيٵ
 خعقا٥  ٓٶ ط ظيط زكريم زضيٞا ر ٸ خعق٧ي خطٸٶسٺ زاقسٵ
 4 ٲاسذ  تٻ ؾطزضز حٳلاذ حٳٯٻ، 5 حسا٢٭ ؾات٣ٻ ٲسرهم،
 قاسذ  زاض،ياطتاٴ  َطٞٻ، ي٥ ؾطزضز حٳلاذ ؾٖا ر، 27 زا
 ياا  خٯاٻ  اظ ضٞاسٵ  تاالا  تاا  ؾاطزضز  زكاسيس  قسيس، زا ٲسٹؾٍ
 اظ زاطؼ  ٶثاٹز  ٸ ٘اؾاٟس طا  يا زٽٹٔ ٸجٹز ٲكاتٻ، ټاي ٞٗ اٮير
 ٲٗياضټااي  .تٹزٶاس  ټاا  آٴ اظ ي٧اي  يا نٹذ اظ زطؼ ٸ ٶٹض
 ؾاطزضز  ٸ زٷكاي  ؾاطزضز  ٪اطٸٺ  زٸ تطاي ُٲ اٗٮ ٻ اظ ذطٸ 
 زاقاسٵ  ضٸاٶدعقا٧ي،  اذاسلالاذ  تٻ اتسلا اظ ٖثاضذي، ٲي٫طٶ
 قاٹز،  تيٳاضاٴ خاؾر٫ٹيي ٲإٶ ٦ٻ قسيس جؿٳي ټاي تيٳاضي
 تاٻ  اتاسلا  ٸ ٲاٹاز  ٲهاط  ٜ ؾاٹ  يا ٲٹاز تٻ ٸاتؿس٫ي زاقسٵ
 تيٳااضي  ياا  قاٷاذسي  ٖهة اذسلا٬ يا ٖٳسٺ خعق٧ي اذسلا٬
 قاٷاذسي، ٲٓٷ اٹض اظ اذاسلا٬ ٖ هاة  .تٹزٶاس  ٲعٲٵ جؿٳاٶي
 ٭يٲؿاا  تٻ ضُت ي ٸ زاضز ٶٹضٸٮٹغي٧ي ضيكٻ ٦ٻ اؾر اذسلاٮي
ٸ  خاض٦يٷؿاٹٴ  ٲٛاعي،  زٹٲٹضټااي  ٲاٶٷس، ٶساضزقٷاذسي  ضٸاٴ
 .)sisorelcS elpitluM( چٷس٪اٶٻ زهٯة
 
 ابشار
 زٹؾا  ٍ ٪طاياي ٦ٳاا٬  ٲ٣ياؼ اټٹاظ: ٪طايي ٦ٳا٬ ٲ٣ياؼ
 اؾار  قسٺ ؾاذسٻ ٖٹاٲ٭ زحٯي٭ اؾاؼ تطټٳ٧اضاٴ  ٸ ٶجاضياٴ
 اؾاؼ تط ٲازٺ ټط ٦ٻ اؾر ٲازٺ 72 زاضاي، ٲ٣ياؼ ايٵ .)62(
 تطذاي  ٶاسضذ،  تاٻ  (ټط٪اع،  اي ٪عيٷٻ چٽاض ٮي٧طذ َٝي
 ياطية  قاٹز. ٲاي  ٪اصاضي ٶٳاطٺ  اٸ٢ااذ)  ا ٚٯة ٸ اٸ٢اذ
 ظٲااٶي  ٞانٯٻ تا تاظآظٲايي خايايي طيةي ٸ ahpla s'hcabnorC
 اؾار.  آٲاسٺ  زؾار  تٻ 0/86 ٸ 0/09 زطزية تٻ، ټٟسٻ چٽاض
 ٲ٣يااؼ قا٧اياذ  ټٳثؿس٫ي ايٵ ٲ٣ياؼ، تا ذاطزٺ  يطية
 motpmyS-09-desiveR( R-09-LCSٶاٲاٻ  جؿاٳاٶي خطؾاف
 0/05( kceB ٞا ؿاطز٪ي ٻ ٶاٲ خطؾف ٸ )r ; 0/14(  )tsilkcehC
 ).62( اؾر قسٺ ٪عاضـ )r ;
ٶاٲٻ خطذاقا٫طي زٹؾاٍ  خطؾفخطذاق٫طي: ٻ ٶاٲ خطؾف
ٲاٹضز  62قااٲ٭  ٸ اؾار  ٸ ټٳ٧اضاٴ ؾاذسٻ قسٺ smailliW
 ضٸـ َطيا١  اظ زضٸٶاي  ټٳؿاٶي خايايي يطية ).72(اؾر 
 اياٵ  تاظآظٲاايي  خايايي يطية ٸ ahpla s'hcabnorC يطية
 اؾار.  قاسٺ  ٪اعاض  ـ 0/08 ٸ 0/98زطزياة  ٻ تٻٶاٲ خطؾف
 ذكاٱ  ٲ٣يااؼ  تا، خطذاق٫طيٻ ٶاٲ خطؾف ټٳثؿس٫ي يطية
 ).P > 0/10( تاقس ٲي 0/97 acivoN
ٻ ٶاٲا خطؾاف  اؾاسطؼ:  تاا  ٲ٣اتٯاٻ  ټاي ؾث٥ٻ ٶاٲ خطؾف
 زاسٸيٵ  sooMٸ  sgnilliBزٹؾاٍ  اؾسطؼ تا ٲ٣اتٯٻ ټاي ؾث٥
 خاؾاد  ذيط ٸ تٯٻ نٹضذ  تٻ ٦ٻٲٹضز اؾر  91زاضاي  ٸ قسٺ
 ٞسااضي ض ٲ٣اتٯاٻ ٲٹضز  5 قٷاذسي،  ٲ٣اتٯٻٲٹضز  6 قٹٶس. ٲي زازٺ
 ټاٱ  ؾاث٥  ټط ٶٳطٺ ٸ ؾٷجٷس ٲي ضا اجسٷاتي ٲ٣اتٯٻٲٹضز  5 ٸ
 ؾاٷجيسٺ ، اٶاس  قسٺ زازٺ تٯي خاؾد ٦ٻٲٹاضزي  زضنس ٸؾيٯٻ تٻ
 َطيا١  اظ زضٸٶاي  ټٳؿااٶي  خاياايي  ياطية  ).82( قٹز ٲي
 0/19 ٶاٲاٻ خطؾاف اياٵ تاطاي ahpla s'hcabnorC ياطية
 تاا  ٶاٲاٻ خطؾاف  ايٵ ټٳثؿس٫ي يطية اؾر. قسٺ ٪عاضـ
 > 0/10( اؾار  0/96 namkloFٸ  surazaLٲ٣اتٯٻ ٻ اٲٶ خطؾف
 ).P
 قااذم،  ايٵ َطي١ اظ ؾطزضز: ٞطاٸاٶي ٸ قسذ قاذم
 11 ٲ٣يااؼ  ي٥ ضٸي تط ضا ذٹز ؾطزضز قسذ ٲيعاٴ تيٳاضاٴ
 زضز) ٲياعاٴ  تيكاسطيٵ  11 ٸ زضز ٲيعاٴ ٦ٳسطيٵ 1( اي زضجٻ
 ټاا  آٴ اظ ټٳچٷايٵ،  ٦طزٶاس.  ٲكارم  ٪صقاسٻ  ٲاٺ ي٥ زض
 زض ٲسٹؾا  ٍ َاٹض   تاٻ  ٦اٻ  ضا ضٸظټايي سازٗز ٦ٻ قس ذٹاؾسٻ
 اياٵ  زض ٶٳايٷس. تطآٸضز تطٶس، ٲي ضٶج ؾطزضز اظ ٲاٺ ي٥ َٹ٬
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 ٦اٻ  تاٹز  زكريهاي  آٴ، ٶاٹ  ٔ ٸ ؾطزضز اظ ٲٓٷ ٹض، خػٸټف
 تٹز. قسٺ زازٺ خعق٥ زٹؾٍ
 
 ٍ آًاليش آهاريي دادُ رآٍ جوغ
 زضٲااٶي ٸ  خعقا٧ي  ٲطا٦ع تا ټٳاټٷ٫ي ٸ ٲطاجٗٻ اظ ٗت س
 ټاا  آٴ اظ ؾاطزضز،  زكاريم  زاضاي اٴتيٳااض  اٶسراب ٸ قٽط
 خطذاقا٫طي ٻ ٶاٲ خطؾف ٪طايي، ٦ٳا٬ ٲ٣ياؼ ٦ٻ قس ذٹاؾسٻ
 حاس  زاا  ٸ ٶٳايٷاس  ز٧ٳيا٭  ضا اؾسطؼ تا ٲ٣اتٯٻٻ ٶاٲ خطؾف ٸ
 ټاا  آٴ اظ ټٳچٷايٵ  ٶ٫صاضٶس. خاؾد تسٸٴ ضا اٮيؤؾ ټيچ اٲ٧اٴ
 يا٥  ضٸي تاط  ضا ذاٹز  ؾطزضز قسذ ٲيعاٴ ٦ٻ قس ذٹاؾسٻ
 ؾاطزضز  ٸ٢اٹ  ٔ ٞطاٸاٶي ٸ اظٶسؾ ٲكرم اي زضجٻ 11 ٲ٣ياؼ
 زض ٶاٲٻ خطؾف، يٳٵضا ٶيع زض ٲاٺ اذيط ش٦ط ٶٳايٷس. زض  ذٹز
  قس. اجطا تيٳاضاٴ ضٸي تط اٟٶ طازي نٹضذ تٻ زضٲاٶي ٲطا٦ع
 طٺيا ضٸـ زحٯي٭ ٸاضيااٶؽ چٷاس ٲس ٛټا تا اؾٟس ازٺ اظ  زازٺ
 SSPS ,61 noisrev( 61ٶؿرٻ  SSPSٞا عاض  زض ٶطٰ) AVONAM(
 .زجعيٻ ٸ زحٯي٭ قس) LI ,ogacihC .,cnI
 
 ظردردّٕا دارٕا ٘ب واراى در ظردرد فرا ٍاًٖ  ٍؼذت  ٍگرٗا ٖ کوال پرخاؼگر ،ٕ اظترض، با هقابِل ّٕا ظبکهؼ٘ار  ًاحراف  ٍهً٘ا گ٘ي .1 جذٍل
 ٌجارّ ِب افراد  ٍه٘گرًٖ تٌؽ ،ٖ
 
 ّا گزٍُ
 ًیهيگز ٌت طی ب  ِ ٌّجار
 ًاحراف هع ٘ار ± ه ً٘اگ٘ي ارًاحراف هع٘ ± ه ً٘اگ٘ي ًاحراف هع ٘ار ± ه ً٘اگ٘ي
 71/21 ± 2/45 51/41 ± 2/63 41/08 ± 2/40 اجٌت ابی ِهقابل
 81/73 ± 3/64 71/97 ± 2/35 81/08 ± 2/14 رفتاريِ هقابل
 61/98 ± 2/16 51/97 ± 2/11 71/04 ± 2/13 ضٌاختیِ هقابل
 5/87 ± 2/71 2/59 ± 1/85 0/91 ± 0/81 سزدرد فزا ًٍای
 77/73 ± 21/16 17/41 ± 31/59 55/05 ± 41/30 پزخاضگزي
 18/28 ± 7/16 47/75 ± 6/08 85/71 ± 7/37 گزایی کوال
 7/21 ± 2/82 4/32 ± 1/30 0/98 ± 0/82 سزدرد ضذت
 
 ًتایج
 اظ، ٪اطٸٺ  ؾاٻ  زض ٸاتؿاسٻ  ٲسٛيطټااي  ٲ٣ايؿاٻ  ٲٓٷ ٹض تٻ
 خايف  زٸ قاس.  اؾاٟس ازٺ  ٲسٛيطٺ چٷس ٸاضياٶؽ زحٯي٭ آظٲٹٴ
 تطاتطي ٸ جاٲٗٻ زض ٲسٛيط زٹظٕي تٹزٴ جاضټٷ تٻ ٲطزثٍ ٞطو
-oripahS آظٲاٹٴ  ٶسايج ٪طٞر. ٢طاض تطضؾي ٲٹضز ټا ٸاضياٶؽ
٦اٻ  زاز ٶكااٴ  ٲسٛيطټا زٹظٕي تٹزٴ ٶطٲا٬ تطضؾي جٽر kliw
 ٶكاس  ضز ٲسٛيطټاا  اظ يا٥  ټايچ  زض، تٹزٴ ٶطٲا٬ ٞطو خيف
 ٸاضيااٶؽ تطاتاطي تطضؾاي جٽار ټٳچٷايٵ .)P < 0/50(
 قاس  اؾٟس ازٺ eneveL آظٲٹٴ اظ ٪طٸٺ ٻؾ زض ٸاتؿسٻ ٲسٛيطټاي
 ٲلاحٓاٻ  چٷاٶچاٻ  اؾر. قسٺ ٻياضا 2 جسٸ٬ زض آٴ ٶسايج ٦ٻ
 ٟز ااٸذ  ټاا ٲسٛياط  زٳااٲي  زض ټا ٪طٸٺ ٸاضياٶؽ تيٵ قٹز ٲي
؛ تاقاس  ٲي تطاتط ټٱ تا ټا ٪طٸٺ ٸاضياٶؽ ٸ ٶساضز ٸجٹز زاض يٲٗٷ
 ټاا ٲسٛياط  ٦ٯيٻ تطاي ټا ٸاضياٶؽ زؿاٸي ٞطو خيف ضٸ اظ ايٵ
 جٽار ٦ٳاي  ټااي آظٲاٹٴ  اظ زٹاٴ ٲي ٸ اؾر سٺق ضٖاير
  ٦طز. اؾٟس ازٺ ټا زازٺ زحٯي٭ ٸ زجعيٻ
 ٲسٛياطٺ  چٷاس  ٸاضيااٶؽ  زحٯيا٭  زاضي يٲٗٷ آظٲٹٴ ٶسايج
 ٲسٛيطټااي  اظ ي٧اي  زض ٦اٱ  زؾر ٦ٻ زاز ٶكاٴ )3 (جسٸ٬
زاضي ٪طٸٺ ٲاٹضز ُٲ اٗٮ اٻ، ٟز ااٸذ ٲٗٷاي  ؾٻ تيٵ زض ٸاتؿسٻ
 زضناس  75 حاسٸز  ٦ٻ زاز ٶكاٴ ηٸجٹز زاضز. ٲ٣ساض ٲجصٸض 
 زٹؾا  ٍ ٸاتؿاسٻ  ٲسٛيطټاي ٸاضياٶؽ اظ زضنس 65 يٗٷي؛ اؾر
 اؾر. قسٺ زثييٵ ٪طٸټي ًٖٹير
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 پصٍّػ ّٕا هتغ٘ر کلِ٘ برٕا ّا ٍارًٗاط برابرٕ فرض ظٌجػ جْت eneveL آزَه ى .2 جذٍل
 آهارُ ٍابستِ هتغيزّاي
 eneveL
 eulav-P 2 آسادي درجِ 1 آسادي درجِ
 0/04 021 2 0/84 اجٌت ابی ِهقابل
 0/02 021 2 1/43 رفتاريِ هقابل
 0/03 021 2 1/50 ضٌاختیِ هقابل
 0/56 021 2 0/78 سزدرد فزا ًٍای
 0/32 021 2 1/12 پزخاضگزي
 0/44 021 2 0/35 گزایی کوال
 0/74 021 2 0/76 سزدرد ضذت
 0/71 021 2 1/51 اجٌت ابی ِهقابل
 
 گرٍُ ظِ در پصٍّػ هتغ٘رّٕا هقاٗعِ جْت هتغ٘رُ چٌذ ٍارًٗاط تح٘ل ل آزَه ى .3 جذٍل
 ηهجذٍر  eulav-P F ارسش اثز
 گزٍُ
 0/865 0/300 4/57 0/74 ecart s'ialliP
 0/865 0/300 4/57 0/35 adbmal 'skliW
 0/865 0/300 4/57 0/88 ecart s'gniletoH
 0/865 0/300 4/57 0/88 رٍي ریطِ تزیي بشرگ اثز
 
تيٵ ٲيااٶ٫يٵ  ،قٹز ٲكاټسٺ ٲي 4 َٹض ٦ٻ زض جسٸ٬ټٳاٴ 
 ٻ، ٲ٣اتٯا )F;  3/60، P > 0/50(ټااي ٲ٣اتٯاٻ اجسٷااتي  ٶٳطٺ
 ،P>0/10( خطذاقاا٫طي ،)F ; 3/59 ،P > 0/10(قااٷاذسي 
 زض) F ; 44/84 ،P > 0/10( ٪طايااي ٦ٳااا٬ ٸ) F ; 12/48
، ټٷجااض  ٻتا  ٞا اطاز  ٸ ٲي٫طٶاي  ٸ زٷكي ؾطزضز زاضاي تيٳاضاٴ
ٻ ٲ٣اتٯا  ټاي ٶٳطٺ ٲياٶ٫يٵ تيٵ .قرزا ٸجٹز زاضي ٲٗٷي ٟز اٸذ
 ٶياٲس. زؾر  تٻ زاضي ٲٗٷي ٟز اٸذ ٞٹ٠ ٪طٸٺ ؾٻ زض ضٞساضي
 )decnereffiD tnacifingis tsael s'rehsiF( DSL يٗز ٣يثا آظٲاٹٴ ٶساايج
 ٲيااٶ٫يٵ  ٦اٻ  زاز ٶكاٴ ټا ٲياٶ٫يٵي زٸ تٻ زٸ ٲ٣ايؿٻ جٽر
 ټااي  ٲ٣اتٯاٻ  ٪طاياي،  ٦ٳاا٬  ٲسٛيطټاي اظ ي٥ ټط ټاي ٶٳطٺ
 زاضاي تيٳاااضاٴ زض خطذاقاا٫طي ٸ قااٷاذسي ،اجسٷاااتي
، ټٷجااض ٻ تا  ٞا اطاز  تاٻ ٲ٣ايؿ زض ٲي٫طٶي ٸ زٷكي ؾطزضزټاي
 خطذاقا٫طي  ټاي ٶٳطٺ ٲياٶ٫يٵ اؾر. تيكسط زاضي ٲٗٷي َٹض تٻ
 زاضاي تيٳااضاٴ  تاٻ  ٶؿثر ٲي٫طٶي تيٳاضاٴ زض ٪طايي ٦ٳا٬ ٸ
 زاضاي تيٳااضاٴ  ٶياع  ٸ ٷجااض ټ تاٻ  ٞا اطاز  ٸ زٷكي ؾطزضزټاي
 زاضيٲٗٷاي  َٹض تٻ ٷجاضټ تٻ ٞا طاز تٻ ٶؿثر زٷكي ؾطزضزټاي
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 گرٍُ ظِ در ٍابعِت هتغ٘رّٕا هقاٗعِ برٕا هتغ٘رُ چٌذ ٍارٗاًط تح٘ل ل آزهَى خلاصِ .4 جذٍل
 داري یهؼٌ سطح F ًسبت هجذٍرات هياًگيي آسادي درجات هجذٍرات هجوَع ٍابستِ هتغيز تغييز هٌابغ
 گزٍُ
 0/240 3/760 578/313 2 578/013 اجٌت ابی هقابلِ
 0/153 1/496 763/400 2 763/400 رفتاري هقابلِ
 0/400 3/459 031/966 2 031/966 ضٌاختی هقابلِ
 0/900 12/248 371/142 2 371/142 پزخاضگزي
 > 0/100 44/984 321/692 2 321/692 گزایی کوال
 
 بحث
 خطذاقا٫طي  ايي،٪ط ٦ٳا٬ ٲ٣ايؿٻ حايط خػٸټف ټسٜ
 ؾاطزضزټاي  تٻ ٲثسلا تيٳاضاٴ زض اؾسطؼ تا ٲ٣اتٯٻ ټاي ؾث٥ ٸ
 تٹز. ٖازي ٞا طاز ٸ ٲي٫طٶي ٸ زٷكي
 تيٳااضاٴ  زض ٪طاياي  ٦ٳا٬ ٲيعاٴ تيٵ ٦ٻ زاز ٶكاٴ ٶسايج 
 ٟز ااٸذ ، ټٷجاضٻ ت ٞا طاز ٸ ٲي٫طٶي ٸ زٷكي ؾطزضزټاي زاضاي
 تاٻ  ٶؿاثر  ٲي٫اطٴ  زاضاي تيٳااضاٴ  زاضز. ٸجاٹز  زاضي ٲٗٷي
 تيكاسطي  ٪طاياي ٦ٳاا٬  اظ زٷكاي  ؾطزضزټاي زاضاي ٳاضاٴتي
 ٪طاياي، ٦ٳاا٬  ٞا اعايف  تا زي٫ط، ٖثاضذ  تٻ تٹزٶس. تطذٹضزاض
 اياٵ  ياتاس.  ٲي ٞا عايف ٶيع تيٳاضاٴ زض ؾطزضز قسذ ٸ ٞطاٸاٶي
) 8-11( زي٫اط  يټاا  خاػٸټف  ټااي  يٞا سٻ ضاؾساي زض ٶسيجٻ
 ٪طاياي ٦ٳاا٬ زاضز  احسٳا٬ ٦ٻ اؾر آٴ اظ حا٦ي ٸتاقس  ٲي
 اذاسلالاذ  ظٲيٷاٻ  سٹاٶاس ت قرهايسي  ناٟر  ي٥ ٖٷٹاٴ ٻت
 زٺ ؾاظز. آٲا ضا) ٲي٫طٴ ٸيػٺ تٻ( زٷي ضٸاٴ
 ٦اٻ  اؾر ايٵ حايط يٞا سٻ تطايټاي ٲٳ٧ٵ  ي٧ي اظ زثييٵ
 ٲاٶٷاس  قاٷاذسي  ضٸاٴ ټااي  ٸيػ٪ي تٻ زٹجٻ تا ٪طا ٦ٳا٬ ٞا طاز
 ٪اطايف قاايس  ذهاٹٲر،  ٸ َٯثي جاٺ ٞا ؿطز٪ي، ايُطاب،
زثييٵ احسٳااٮي زي٫اط  زاضٶس. ٲي٫طٴ ؾطزضز ؾٹي تٻ تيكسطي
 ٞا اطاز  ٸيػ٪ي ي٥ ٖٷٹاٴ تٻ ذٹز تط زٳط٦ع ٸجٹزايٵ يٞا سٻ، 
 ٦اٲا٭  ٲٗياضټاي ٸيٕ تا، ؾطزضز تٻ ٲثسلا ٞا طاز اؾر. ٲي٫طٶي
 تاٻ  ٶي٭ زض ضا ذٹز ٲٗياض، آٴ زح٣١ تطاي زلاـ ٸ ذٹز تطاي
 اٗٮ اازٺ ٞاٹ٠  ټااي  ٲٹ٢ٗير ٦ؿة ٸ ٪طزاٶي ذٹز ٖاٮي ؾُٹح
   ؾاظٶس. ٲي ٞٗ ا٬ قرهي
 تاا  تالا ؾُح اټسٜا تٻ زؾسياتي زض ٞا طاز ايٵ ا٪ط تٷاتطايٵ
 ٸ ؾاطذٹضز٪ي  احؿااؼ  اؾر ٲٳ٧ٵ قٹٶس، ضٸ ٻضٸت ٲك٧٭
 ضا ٞا ؿاطز٪ي  ٸ ايُطاب ٱيٖلا، آٴ ٲسٗا٢ة ٸ ٦ٷٷس ق٧ؿر
 جٳٯاٻ  اظ ؾطزضزټا اٶٹٔا تطاي ضا تؿسط ٱيٖلا ايٵ ٸ زټٷس ٶكاٴ
  ؾاظز. ٲٽيا زٷكي ٸ ٲي٫طٶي ؾطزضز
 تايٵ  ٦اٻ  زټاس ٲاي  ٶكااٴ  خاػٸټف  ايٵ يجٶسا ټٳچٷيٵ
 ٸ ٲي٫طٶي ٸ زٷكي ؾطزضزټاي زاضاي تيٳاضاٴ زض خطذاق٫طي
 ضاؾاساي  زض ٶسيجاٻ  اياٵ  زاضز. ٸجاٹز  ٟز اٸذ ٷجاضټ تٻ ٞا طاز
 اياٵ  ٶسايج زاضز. ٢طاض) 12، 22، 42( زي٫ط خػٸټكي ټاي يٞا سٻ
 اظ اٮ٫اٹيي  ؾاطزضز،  زاضاي ٞا اطاز  ٦اٻ  اؾر حا٦ي خػٸټف
 ٸ ذكاٱ  زي٫اطاٴ،  ٸ ذاٹز  اظ ٞطَا يا جٹيي ٖية ٸ ؾطظٶف
 اٶجاا ٰ تاا  خطذاقا٫ط  ٞا اطاز  زټٷاس.  ٲي ٶكاٴ ضا خطذاق٫طي
 زض زضٲاٶاس٪ي  حاؽ  ذهٹٲر، ٶٳٹٶٻ (تطاي ٲٛايط ضٞساضټاي
 ٪اطٞسٵ  ٓٶ اط  زض ٖٯر تٻ آٲسٺ خيف ټاي ٲٹ٢ٗير تاٻ ٲٹاجٽ
 تاقاس  ٲي ٞطز ٖٽسٺ اظ ذاض  آٴ اٶجاٰ ٦ٻ تالا ؾُح ٲٗياضټاي
 ٸ زاٷف  ٞا اعايف  ٲٹجاة  ذاٹز)  حاس  اظ تيف ؾطظٶف ٸ
 اذاسلالاذ  ضٞساضټاا  اياٵ  ازاٲاٻ  زض ٦اٻ  قاٹٶس  ٲي ايُطاب
   آٸضٶس. ٲي ٸجٹز تٻ ضا ؾطزضز ٓٶ يط زٷي ضٸاٴ
 ٞا اطاز  ٦اٻ  ٪ٟار  زاٹاٴ  ٲي يٞا سٻ ايٵ زثييٵ زض ټٳچٷيٵ
 اظ زاسضيج  تاٻ ، ٦ٷٷاس  ٶٳي اتطاظ ضا ذٹز ذكٱ ٦ٻ خطذاق٫طي
 ٱيا ٖلا ٲٹجاة ، ضٸٶس ايٵ ٸ ٦ٷٷس ٲي اجسٷاب آٴ ضيعي تطٸٴ
 ٶا٪ٽااٶي،  ذٯ٣اي  ٛز ييطاذ ايُطاب، ٞا ؿطز٪ي، ٲاٶٷسٳي جؿ
 قٹز. ٲي ٞا طاز ايٵ زض ؾطزضز، ٶٽاير زض ٸ خصيطي زحطي٥
 2ٗکن، ؼوار  ٓ  ٍدٍٓر ٘ب عت هجل  ٔدًاؽگا  ُػلَم پسؼکٖ کرهاى
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 ؾطزضزټاي زاضاي تيٳاضاٴ ٦ٻ زازٶس ٶكاٴ ټٳچٷيٵ ټا يٞا سٻ
 تيكاسطي  ٲٟٷ ي ٸ اجسٷاتيٻ ٲ٣اتٯ ټاي ؾث٥ اظ ٲي٫طٶي ٸ زٷكي
 س.٦طزٶا ٲاي  اؾاٟس ازٺ  ذٹز ٲك٧لاذ ٸ اؾسطؼ ٦اټف تطاي
ي زي٫اط ټاا  ټاي خػٸټف ض ضاؾساي يٞا سٻز خػٸټف ايٵ ٶسايج
  .) اؾر41، 51، 71، 81، 22(
 ٸ اؾاسطؼ  ٦اٻ  ٪ٟار  زاٹاٴ  ٲاي   ،يٞا ساٻ  ايٵ زثييٵ زض
 اٟي اا  زٷاي  ضٸاٴ اذاسلالاذ  ايجااز  زض ٲٽٳي ٶ٣ف، ايُطاب
 تاا  جؿاٳي  اذاسلالاذ  اظ تطذاي  ٦اٻ  نٹضزي  تٻ؛ ٦ٷٷس ٲي
 ًٖاٹي  زض ٲٟٷ اي  ذټيجاٶا زأثيط زحر ٸ ټيجاٶاذ اؾسٳطاض
 تاٻ  ټٹضٲاٹٶي  ؾيؿاسٱ  آيٷاس.  ٲي ٸجٹز  ٻت حؿاؼ ٸ يٗٝي
 زض ٦اٻ  زټاس  ٲاي  آقا٧اض  ټااي  خاؾد، ايُطاب ٸ اؾسطؼ
 ٚاسز  اياٵ  ٲسطقاحٻ  ټااي  ټٹضٲٹٴ زطقح ٞا عايف يا ٦اټف
 تاسٴ  ايٳٷي ؾيؿسٱ ټا اؾسطؼ ايٵ ٖلاٸٺ،  تٻ ٪طزٶس. ٲي ٲسجٯي
 ټااي تيٳااضي  تاٻ  اتاسلا  ٲؿسٗس ضا ٞطز ٸ ٦ٷٷس ٲي زًٗٝي ضا
 اياٵ  ٖٳٯ٧طز قسٴ ٲرس٭ تا ظيطاٶٳايٷس؛  ٲي جؿٳاٶي ٸ ضٸاٶي
 زؾار  اظ ضا تيٳااضي  تاا  ٲ٣اتٯاٻ  زٹاٶاايي  اٶؿاٴ تسٴ ؾيؿسٱ،
 ).92( زټس ٲي
 ٗز ااز٬  ذاٹضزٴ  ټاٱ  تاط  تٻ ٲٷجط خاؾد ايٵ حا٬، ټط زض
 اٶاٹا  ٔ تاطٸظ  تٖا ا  اؾار  ٲٳ٧اٵ  ٦ٻ قٹز ٲي تسٴ حيازي
 قٹز. ٞطز زض زٷي ضٸاٴ اذسلالاذ
 ٸ زٷكاي  ؾاطزضزټاي  زاضاي تيٳااضاٴ  ٦ٻ ازز ٶكاٴ ٶسايج
 ټااي قايٹٺ  اظ، ضٸ خايف  ٲكا٧لاذ  تاا  ٲ٣اتٯٻ تطاي ٲي٫طٶي
 خاػٸټف  ايٵ ٶسايج ٦طزٶس. اؾٟس ازٺ ٦ٳسطي قٷاذسي اي ٲ٣اتٯٻ
 زاضز. ٢اطاض ) 13-53( زي٫ط يټا خػٸټف ټاي يٞا سٻ ضاؾساي زض
 ٦اٻ  ٞا ٧ااضي  ٖٷٹاٴ تٻ، ٦ػ٦اض٦طز قٷاذسيٻ ٲ٣اتٯ ټاي قيٹٺ
 ٗز طيا  ٝ ټؿاسٷس،  ٲٟٷ اي  ټيجاٶااذ  يا ضٸظاٶٻ ٲيٶا٦ا ٲٹجة
 قاٷاذسي،  ٲ٣اتٯاٻ  ضاټثطزټااي  ٶ٣ف تٻ زٹجٻ تا ).03( قٹز ٲي
 ٸ شټٷاي  ٶكارٹاض  تايٵ  ٦اٻ  زټس ٲي ٶكاٴ ٲسٗسزي ُٲ اٗٮ اذ
 زض ).13( زاضز ٸجاٹز  ضاُت اٻ  ؾطزضز ٢ثي٭ اظ جؿٳي ق٧اياذ
 ٞطايٷاسټاي  ٸ ٞا ٧ااض  ٦اٻ  ٪ٟار  زاٹاٴ ٲاي  يٞا سٻ ايٵ زثثيٵ
 ٸ ٲٟٷ اي  ٲ٣اتٯاٻ  ټااي قايٹٺ  ٖٷاٹاٴ   تٻ ٦ػ٦اض٦طز قٷاذسي
 ٓٶ ياط  ټيجااٶي  حالاذ تطٸظ ٲٹجة ظٲاٴ ٲطٸض تٻ، ٶا٦اضآٲس
 حاالاذ  ايٵ ٦ٻ قٹٶس ٲي ضٸاٶي ذؿس٫ي ٸ اؾسطؼ ايُطاب،
 ٸ اؾاٟس طا  ٘ ٓٶ ياط  جٳؿاٶي ٱيٖلا تطٸظ تٖا  ذٹزٻ ٶٹت تٻ ٶيع
، ازاٲاٻ  زض ٸ ؾاطزضزټا  اٶٹٔا ٸ زضز خصيطي،  زحطي٥ ٸ زٽٹٔ
 ضٞسااضي ٻ ٲ٣اتٯ ؾث٥ ټٳچٷيٵ قٹز. ٲي ؾطزضز قسذ ٞا عايف
 ؾالاٲر  تاطاي  ٦اٻ  ضٞسااضي  ټاي قيٹٺ َطي١ اظ ٶاؾاظ٪اضاٶٻ
 ٪طياٻ  آؾايثي،  ذٹز ٢ثي٭ اظ، ٶيؿسٷس ٲٷاؾة ضٸاٶي ٸ جؿٳي
 خاصيطي  زحطيا٥  ٦لاٲاي،  ٸ ٞيعي٧ي خطذاق٫طي ٦طزٴ،
 ټااي تيٳااضي  ايجااز  تطاي ضا ظٲيٷٻ، آٴ ٓٶ ايط ٸ حس اظ تيف
  ٦ٷس. ٲي ٞطاټٱ زضزؾط ٸ زضز ٲاٶٷس زٷي ضٸاٴ
 تايٵ  ضٞسااضي ٻ ٲ٣اتٯا  ؾاث٥  تايٵ  ٦اٻ  زاز ٶكااٴ  ٶسايج
. ٶاساضز  ٸجاٹز  زاضيٲٗٷاي  ٟز اٸذ، خػٸټف ٲٹضز ټاي ٪طٸٺ
 ي٧اي  ٶاساضز.  ټٳؿٹيي) 51، 63-83( ٶسايج ؾايط تا ٶسيجٻ ايٵ
 ٸ ٶٳٹٶاٻ  حجاٱ  تاٹزٴ  ٦ٱ، يٞا سٻ ايٵ تطاي احسٳاٮي زلاي٭ اظ
 ٸ قاٷاذسي ٻ ٲ٣اتٯا  ظا تيكسط اؾٟس ازٺ آٲاضي،ٻ جاٲٗ زض ٟز اٸذ
 جااي  تٻ زاضٸټا ؾايط ٲهطٜ ضٞساضي، ٲ٣اتٯٻ جاي تٻ اجسٷاتي
 ټااي ٟز ااٸذ  ٸ تيٳااضي ٻ ؾاات٣  ضٞسااضي، ٻ ٲ٣اتٯا  اظ اؾٟس ازٺ
  اؾر. تطضؾي ٲٹضز ٞا طاز زض قرهيسي
 زاضاي تيٳاااضاٴ تاايٵ ٦ااٻ زاز ٶكاااٴ ٶسااايج ټٳچٷاايٵ
 ٲ٣اتٯاٻ  زض ٷجااض ټ تاٻ  ٞا اطاز  ٸ ٲي٫طٶاي  ٸ زٷكي ؾطزضزټاي
 ٶساضز. ٸجٹز زاضي ٲٗٷي ٟز اٸذ ضٞساضي
 ٸ ٲهاطٞي  زاضٸټااي  ٶٹٔ ٲاٶٷس ٲسٛيطټايي ٦ٷسط٬ ٞ٣ساٴ
 زضي اياٵ خاػٸټف تاٹز ٦اٻ ټا ٲحسٸير اظ تيٳاضيٻ ؾات٣
 قاٹز  ٲي خيكٷٽاز ټٳچٷيٵ ٦طز. احسياٌ تايؿسي ټا يٞا سٻ ٗز ٳيٱ
 ؾاطزضز  ٞطٸاٶي ٸ زكسيس زض قرهيسي ٲسٛيطټاي ٶ٣ف تٻ ٦ٻ
 ٲٓٷ اٹض  تاٻ  ظٲيٷاٻ  اياٵ  زض ټاايي آٲاٹظ  ـ ٸ ٪طزز ٦يسأز
  قٹز. ٪طٞسٻ ٓٶ ط زض زضٲاٴ زؿٽي٭ ٸ خيك٫يطي
 
 گيزي ًتيجِ
 ٪طايي ٦ٳا٬ ٦ٻ ٪ٟر زٹاٴ ٲي خػٸټف ٶسايج تٻ زٹجٻ تا
 ٲثاسلا  ٞا اطاز  زض زٷكي ٸ ٲي٫طٶي ؾطزضز زكسيس تا ٶاؾاظ٪اضاٶٻ
ٻ ٲ٣اتٯا ټااي ؾاث٥ ٸ خطذاقا٫طي ټٳچٷايٵ زاضز. ضاُت اٻ
 اظ تيكاسط ، زٷكي ٸ ي٫طٶيٲ ؾطزضز زاضاي تيٳاضاٴ زض ٶا٦اضآٲس
ِع ٗاقه لاوک ، ٖٗارگ خرپٕرگؼا ٍ کبظ ٕاّ ...  ىاراکوّ ٍ  ٖ وظاقلا َبا 
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زاط ٞا يزاٖ ٺزا ٟسؾا يٲ .زٹق ٻت  ،يزضااثٖ  زاطا ٞا  ط٫اقاذطخ ٸ 
يزاط ٞا ٻ٦ ظا ٺٹيق ياټ ٻٯتا٣ٲ يا سٲآضا٦اٶ طي ٓٶ ٯتا٣ٲ ٻ يتااٷسجا 
ٺزا ٟسؾا يٲ ،سٷٷ٦ طسكيت سٗسؿٲ ياټزضزطؾ  ياٶط٫يٲ ٸ  ياكٷز 
.سٷسؿټ ٵيا جياسٶ ات ٻس ٞاي ياټ يكټٸػخ ط٫يز  ٱاټ يٶاٹاذ زضاز 
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Abstract 
Background & Aims: The aim of this study was to the compare perfectionism, aggression and coping 
styles in patients with migraine and tension-type headache and healthy individuals. 
Methods: In this casual-comparative method study, the studied sample consisted of 42 patients with 
tension-type headache diagnosis, 40 patients with migraine headache selected among those referred to 
medical centers and mental hospitals in Ardabil, Iran, and 41 healthy individuals matched with the other two 
groups according to gender and educational level. The Perfectionism scale, Aggression scale, and Stress 
Coping Styles scale were used. In addition, the intensity and frequency indexes were collected. Data were 
analyzed using multivariable analysis of variance (MANOVA).   
Results: There were significant differences in perfectionism, aggression, and cognitive-avoidance coping 
style mean scores between both the patients with migraine and tension-type headaches with healthy 
individuals. No significant differences were observed between three groups in behavioral coping style 
scores. 
Conclusion: Maladaptive perfectionism, aggression and dysfunctional coping styles are associated with the 
severity of migraine and tension-type headaches. These results have important implications in explaining the 
role of personality variables in headaches.  
Keywords: Perfectionism, Aggression, Coping Styles, Migraine Headache, Tension Type Headache 
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 خلاصِ
 لاضٸ اي ضٸزٺ ذااض  زٽااجٱ  زٹؾا  ٍ ٦اٻ  اؾار  تيٳاضي احكايي ٲٽاجط لاضٸټاي ؾٷسضٰ يا زٹ٦ؿٹ٦اضياظيؽ مقدمه: 
تاا زٹجاٻ تاٻ اټٳيار ٲٹياٹٔ  .قٹز ايجاز ٲي ؿاٴټاي اٶ تاٞر زض ٦ٷيؽ زٹ٦ؿٹ٦اضا ذهٹل تٻ ٶٳازٹزټاي حيٹاٶي
 ټاي ٖٳٹٲي قٽط قيطاظ نٹضذ خصيطٞر. تطضؾي ٸٞٹض زرٱ زٹ٦ؿٹ٦اضا زض خاض٤ ٲٷٓٹض تٻ ٲُاٗٮ ٻ حايط
 ٲحا٭  ٦ٹز٦اٴ، تاظي ٲاٶٷس ٲح٭ ټط خاض٤ ٲرسٝٯ ٶ٣ٌا اظ ٸ اٶسراب ٖٳٹٲي خاض٤  02، قٽط ٲرسٝٯ ٲٷاَ١ اظ رٍش:
 ناا  ٜ ٸ قؿسكاٹ  اظ خؽ آظٲايك٫اٺ زض ٸ قس تطزاقر ؾُحي ذا٤ ٶٳٹٶٻ 01 ززٗساٶكؿسٵ، چٽاض َطٜ خاض٤ ٸ... 
 .٪طٞسٷس ٢طاض ٲي٧طٸؾ٧ٹخي تطضؾي ٲٹضز اٶ٫ٯي ٖٷانط تا ضٸـ قٷاٸضؾاظي، ٦طزٴ
ي ټاا زضنس) آٮٹزٺ تٻ زرٱ زٹ٦ؿٹ٦اضا تٹٶاس. ٗز اساز زراٱ 51خاض٤ ( 3خاض٤ ٲٹضز تطضؾي  02اظ ٲجٳٹٔ  :ّاا  یافِت
خاض٤ آٮٹزٺ ٲطتاٹٌ  2 زض ايٵ تطضؾي، زرٱ ٲسٛييط تٹز. ټٳچٷيٵ 8زا  1٧طٸؾ٧ٹخي اظ قٷاؾايي قسٺ زض ټط ٲيساٴ ٲي
 تٻ جٷٹب قٽط قيطاظ ٸ ي٥ ٶٳٹٶٻ ٲطتٹٌ تٻ قٳا٬ قط٠ قٽط قيطاظ تٹز.
 ذُاط  ٦ااټف  ، تاطاي تٻ زرٱ زٹ٦ؿاٹ٦اضا ي ٖٳٹٲي ټا ذا٤ زٗسازي اظ خاض٤ آٮٹزٺ تٹزٴتا زٹجٻ تٻ  گيزي: ًتيجِ
 تاقس. ٲيتيكسط  ٲُاٗٮ اذ تا ټٳطاٺ خيك٫يطاٶٻ يټا طٶاٲٻت تٻ اٶؿاٴ احسيا  آٮٹز٪ي
 ټاي ٖٳٹٲي، زٹ٦ؿٹ٦اضا، ظئٹٶٹظ خاض٤ کليذي: ّاي ٍاصُ
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 هقذهِ
 احكاايي  ٲٽااجط  لاضٸټااي  ؾاٷسض ٰ يا زٹ٦ؿٹ٦اضياظيؽ
ازٹزټااي ٶٳ لاضٸ اي ضٸزٺ ذاض  زٽاجٱ زٹؾٍ ٦ٻ اؾر تيٳاضي
ايجااز  اٶؿااٴ  ټاي تٞا ر زض ٦ٷيؽ زٹ٦ؿٹ٦اضاٸيػٺ  تٻ حيٹاٶي
ؾا٩  ٸ ؾا٩  تاضي٥ ٪طتٻ، ضٸزٺ زض تاٙٮ ٦طٰ .)1( قٹز ٲي
ظٶاس٪ي  ٦اايٹذ  ٸ ٦ٟسااض  قاٛا٬،  ضٸتاٺ، ٪ط٨، ٓٶ يط ؾاٶاٶي
 ٲيعتااٴ  ٸ اناٯي  ٲيعتاٴ اٶ٫٭ زض ظايي تيٳاضي). 2،3( ٦ٷس ٲي
 قاسٺ  ايجااز  يټا آؾية اٸٮيٵ .اؾر ٲٟس اٸذ اٶؿاٴ ٓٶ يط حاٲ٭
 ظياط  يټاا ذاٹٶطيعي  ٲرااٌ ٸ  زاٹض ٰ قاٲ٭ انٯي ٲيعتاٴ زض
 ياايٗاذ  زٹاٶس ٲي ٦طٰ ايٵ لاضٸ .تاقس ٲي تاضي٥ ضٸزٺ ٲرَا ي
 ٶياع  آٮاٹزٺ  ؾا٩  َحا٬ زض ق٧٭ ي اضظٶيټا ٪طٺ ٓٶ يط ٶؿجي
 ٶاٹ  ٔ زطيٵ ذُطٶا٤ جٷيٵ زٹٮس ٢ث٭ اظ آٸضز. آٮٹز٪ي ٸجٹز ٻت
 تاٻ  زٹٮاس  اظ خاؽ  ٸظض ا٦ثطا ًچٷاس  ٦ٻ اؾر ٦طٰ ظايي تيٳاضي
 تاٻ  انٯي زضٲيعتاٴ ٖلائٱ ٖ ٟٹٶر ٦ٯي َٹض ٻ. تاٶجاٲس ٲي ٲط٨
 ضٸزٺ، زاٹض ٰ ٲٟاطٌ،  اقسٽايي، ذؿاس٫ي  ٦ٱ ذٹٶي، ٦ٱ ق٧٭
 ٖٹاضياي  ٶياع  اٸ٢ااذ  ٪اټي .تاقس ٲي يثٹؾر ٸ٪اټي اؾٽا٬
). 2،4،5( ٪اطزز  ٲي ټا زٹٮٻ ؾ٩ ٲط٨ تٖا  ضٸزٺ اٶؿساز ٓٶ يط
 تؿاياضي اظ  ٲيٖٳاٹ  يټاا خااض٤  زض ټا ٪طتٻ ٸ ټا ؾ٩ زيسٴ
اذياط  يټا زضؾا٬ ٖلاٸٺ تٻ تاقس. ٲي ٖازي اٲطي ايطاٴ قٽطټاي
). 6( اؾار  حا٬ ٞا اعايف  زض ايطاٴ زض ټا ٪طتٻ ٸ ټا ؾ٩ ٗز ساز
 آٮاٹزٺ  جاټاا  ټٳاٶٷس ؾايط ضا ٖٳٹٲي يټا خاض٤ حيٹاٶاذ ايٵ
 ٲيعاٴ ٦ٻ زټٷس ٲي ايطاٴ ٶكاٴ زض ُٲ اٗٮ اذ اظ ٦ٷٷس. تؿياضي ٲي
 ايجااز  تٖا  زٹاٶٷس ٲي ٹ٦ؿٹ٦اضاټا ٦ٻز يټا ٪ٹٶٻ زرٱ قيٹٔ
 ذا٤ يټا ٶٳٹٶٻ زض زاضي َٹض ٲٗٷي تٻ تكٹٶس، اٶؿاٴ زض تيٳاضي
). تيٳاضي زٹ٦ؿاٹ٦اضياظيؽ تطاثاط 7(اؾر  ٞا عايف حا٬ زض
ي آٮٹزٺ تٻ ٲسٞٹٔ ؾا٩ ياا زٳااؼ ټا زٳاؼ اٶؿاٴ تا ذا٤
(تٻ ٶاسضذ ٪طتاٻ) ٸذاٹضزٴ  ټا ٲؿس٣يٱ تا ؾ٩ ٸزٹٮٻ ؾ٩
قٹز. ٖ لائاٱ تااٮيٷي اياٵ  ٲيٶ٫٭ ايجاز ؾثعي آٮٹزٺ تٻ زرٱ ا
تيٳاضي ٪ٹٶا٪ٹٴ ٸ ٚ يطٺ اذسهاناي تاٹزٺ ٸ قااٲ٭ ٖ لائاٱ 
ٖهثي، چكٳي، ضيٹي، خٹؾسي ٸ ٪ااټي اٸ٢ااذ ضٲازيؿاٳي 
ي ټاا  ٖٯر ٸيػ٪ي ).  قيٹٔ ؾطٲي ايٵ اٶ٫٭ تٻ8،4،3تاقس( ٲي
اخيسٲيٹٮٹغي٥ زض ٲٷَا ١ ٲرسٝٯ جٽااٴ ٸ حساي زض ٶاٹاحي 
ُٲ اٗٮ اٻ ٢طتااٶي  تط اؾااؼ  ).01،9ي٥ ٦كٹض ٲٟس اٸذ اؾر(
قايٹٔ آٮاٹز٪ي ؾاطٲي  ،1102ضٶجثطي ٸټٳ٧اضاٴ زض ؾا٬ 
زٹ٦ؿٹ٦اضياظيؽ زض ٦ٹز٦اٴ ضٸؾاساټاي ٶاٹاحي َا اطٜا 
تاا زٹجاٻ تاٻ اؾاٟس ازٺ ). 11(تٹزٺ اؾر زضنس  6/52 قيطاظ
ٸ تااظي ٦اطزٴ تاا  ټاا ٦ٹز٦اٴ اظ ٸؾاي٭ تاظي زض خااض٤ 
 ي ٖ ٳاٹٲي ټاا زض خااض٤  ټاا ٸؾا٩  ټا ٸجٹز ٪طتٻ ،ذا٤
 ٲٷاَا ٣ي  زض چٷايٵ  اياٵ  آٮٹزٺ ٦ٷٷاسٺ تاقاس. تٷااتط  زٹاٶس ٲي
 اٶس٣اا٬  اناٯي  ٲٷاات  ٕ ٸ ټاا  ضاٺ زضتاضٺ اخيسٲيٹٮٹغي٥ ُٲ اٗٮ اذ
آٴ  تاٻ زٹجاٻ  تاا  زاا  زاضز ظياازي  اټٳيار  اٶؿاٴ تٻ آٮٹز٪ي
 قاٹز  اٶسرااب  خيكا٫يطي  ٸ ٦ٷسط٬ تطاي ٲٷاؾة ضاټ٧اضټاي
تطضؾاي ٲياعاٴ  ٲٓٷ ٹض تٻ). تسيٵ ٲٓٷ ٹض ُٲ اٗٮ ٻ حايط 21،31(




تاٻ  ذا٤ٶٳٹٶٻ  002ٗز ساز  ٲ٣ُٗي - زٹنٟي ي ُٲ اٗٮ ٻ ايٵ زض
اظ ( قاٽط قايطاظ  ٖٳٹٲي خاض٤ 02 اظٲجٳٹٔ ٪طٰ،001ٸظٴ 
قاٳا٬، جٷاٹب، ٚ اطب، قاط٠ ٸ  ،ٶٳٹٶاٻ  01ټاط خااض٤ 
اذاص  1931ٲط٦عټط٦سٰا زٸ ٶٳٹٶٻ) زض قاٽطيٹض ٸ ٲٽطٲااٺ 
ي ټطٲُٷ ٣اٻ اظ ټاا ٶٳٹٶاٻ، ٶٳٹٶاٻ  تطزاقار ٪طزيس. خاؽ اظ 
ٶٳٹٶٻ ٲطتاٹٌ تاٻ ټاط ٲُٷ ٣اٻ تاٻ  ٸټطخاض٤ تاټٱ ٲرٯٹٌ 
 ؾاط ٰ ٮيساط ٲيٯاي  05 حاٸي ٦ٻ ؾطٶ٫ي ٸؾيٯٻ ٻٶحٹجسا٪اٶٻ ت
 آٶٽاا  اظ ټاط ٦اسا  ٰ قس. ؾادؽ  زازٺ قؿسكٹ تٹز، ٞيعيٹٮٹغي
 ٲاسذ تاٻ  ٸ ضيرسٻ قسٺ اي قيكٻ ْطٸٜ زض جسا٪اٶٻ نٹضذ تٻ
٪اطاز) ؾااٶسي  زضجاٻ  4 (زٲااي  يرچاا٬  زاذ٭ زض ٖا رؾ 69
 ضٸيټا  ي٧ٷٹاذر ٦طزٴ ٶٳٹٶٻ اظ ٗت س ټا ٶٳٹٶٻ .قسٶس ٶ٫ٽساضي
 001اٮا٥  ظقسٶس، ٲرٯٹٌ حانٯٻ ا ي٧ٷٹاذر آظٲايك٫اٺ ٲيع
ي آظٲاايف تاا ټا ٲرٯٹٌ ناٜ قسٺ زض ٮٹٮٻ ٸ ٖثٹض زازٺ قس
 قاسٺ  ناٜ ٲإي ٲحسٹي يټا ٮيسطضيرسٻ قس. ٮٹٮٻ ٲيٯي 51 حجٱ
ؾاٶسطيٹٞٹغ ٪طزيس ٸخاؽ اظ آٴ  0051زٸض  تا ز٢ي٣ٻ 2 ٲسذ ٻت
ظزٴ زؾار آٲاسٺ تاا  ضٸيي زٸض ضيرسٻ قس ٸ ضؾٹب تٻ ٲإي
 اقاثا  ٔ قس. ضٸي ضؾٹب ٲحٯاٹ٬ اظ زٻ ٮٹٮٻ جسا ؾاظي  يطتٻ
 رًجبر  ٍٕ  ّ وکاراى  قرباًٖ ...ّا  ٕ ٍَف ر تخن ت َکعَکارا در پارک
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اياٞا ٻ قاس.  1/2ٲرهٹل  ٸظٴ قيسط) تا ق٧ط (ٲحٯٹ٬ قسٺ
ؾدؽ ٲحسٹياذ ٮٹٮٻ تٻ آضاٲي ز٧ااٴ زازٺ قاس زاا ٲرٯاٹٌ 
زؾر آيس ٸ تا ايٞا ٻ ٦طزٴ چٷس ٢ُ طٺ زي٫ط تاٻ  ي تٻي٧ٷٹاذس
ز٢ي٣اٻ  2ٮٹٮٻ آظٲايف ٸ ٪صاقسٵ لاٲ٭ تط ضٸي آٴ، تٻ ٲسذ 
). زض ٶٽاير تا اٶس٣اا٬ 6،41( زٸض ؾاٶسطيٹٞٹغ٪طزيس 0001تا  ٸ
لاٲ٭ تط ضٸي لاٰ، تطضؾي اظ ٓٶ ط ٸجاٹز زراٱ زٹ٦ؿاٹ٦اضا 
 ٲي٧طٸؾا٧ٹج  ٦ٳا٥  تٻ قسٺ قٷاٸض ٲٹاز اٶجاٰ ٪طٞر. ٶٽايساً
ؾاذر غاخاٵ تاا تاعض٨ ٶٳاايي  001 SY nokiNٲس٬  ٶٹضي
 زكريم زازٺ قسٶس. × 004ٸ × 001
 
 ّا آًاليش آهاري دادُ
ٶاطٰ ٞا اعاض آٲااضي  زٹؾا  ٍآٸضي قاسٺ ي جٳا  ٕټا زازٺ
 ٸاضيااٶؽ  آٶااٮيع  ٸ ٲؿاس٣٭  t آظٲٹٴ تا اؾٟس ازٺ اظٸ  71SSPS
 0/ 10 ٸ0/ 50 ؾاُح  زض)  DSL ,yekuT زؿار ( َطٞاٻ  ي٥
 ٪طٞر. ٢طاض تطضؾي ٲٹضز
 
 ًتایج
خااض٤ اظ  3 ،ٶسايج حانا٭ اظ اياٵ خاػٸټف تط اؾاؼ 
زضنس) آٮاٹزٺ تاٻ زراٱ 51خاض٤ ٲٹضز تطضؾي ( 02ٲجٳٹٔ 
ي قٷاؾايي قسٺ زض ټاط ٲياساٴ ټا س. ٗز ساز زرٱٶزٹ٦ؿٹ٦اضا تٹ
خااض٤  2زرٱ ٲسٛيط تٹز. ټٳچٷايٵ  8زا  1ٲي٧طٸؾ٧ٹخي اظ 
 جٷٹب قٽط ٸ ي٥ ٶٳٹٶٻ ٲطتاٹٌ تاٻ قاٳا٬  آٮٹزٺ ٲطتٹٌ تٻ
قط٠ قٽط تٹز. آٮٹز٪ي زض جٷٹب قٽط تيكسط اظ زي٫ط ٶ٣ااٌ 
ي ټاا  . ٶٳٹٶٻٶساقر ٸجٹز زاضي ٲٗٷي آٲاضي اذسلاٜ اٲا تٹز،
ٲطتٹٌ تاٻ ٶ٣ااٌ قاط٠، ٲط٦اع ٸ  8آٮٹزٺ زض خاض٤ قٳاضٺ 
 ٶٳٹٶاٻ اذاص  01جٷٹب خاض٤ ٲٹضز تطضؾي تٹز ٸ اظ ٲجٳٹٔ 
ٶٳٹٶٻ آٮاٹز٪ي ٲطتاٹٌ تاٻ 4ٞ٣ٍ  ،61قسٺ اظ خاض٤ قٳاضٺ 
ي اذاص قاسٺ اظ ټاا ٸ ٲط٦ع خاض٤ تٹز. اٲا زض ٶٳٹٶاٻ  جٷٹب
ٶٳٹٶٻ آٮٹز٪ي ٲطتاٹٌ تاٻ قاٳا٬  2ٞ٣ٍ  ،71خاض٤ قٳاضٺ 





ي ٖ ٳاٹٲي ٲطا٦اع ټا ؾ٩ ٸ ٪طتٻ زض تؿياضي اظ خاض٤
. ټٳچٷيٵ تاا زٹجاٻ تاا قٹٶس ٲيي ايطاٴ زيسٺ ټا ٲرسٝٯ قٽط
ٽساضي زض ٲٷااظ٬ ٸ زٮي٭ ٶ٫ ضٸٶس ضٸ تٻ ضقس ٸجٹز حيٹاٶاذ تٻ
ٸ ٲٷاَا ١ زي٫اط احسٳاا٬ آٮاٹز٪ي  ټا زٕٞ ٲسٞٹٔ زض خاض٤
 ٲرسٟٯ اي  ). ُٲ اٗٮ ااذ 51(خيسا ٦طزٺ اؾار ٞا عايف  ټا اٶؿاٴ
 ٸياػٺ  تٻ ذا٤ تا زٳاؼ َطي١ اظ اٶؿاٴ تٻ آٮٹز٪ي اٶس٣ا٬ زضتاضٺ
 زض قاسٺ  اٶجاا  ٰ ُٲ اٗٮ ااذ  .اؾار  قسٺ اٶجاٰ ٖٳٹٲي ٲجاٲٕ زض
ٸ  تطظيا٭  ٸ خاطٸ  ياػٺ ٸتاٻ  لازيٵ آٲطي٧اي ٦كٹضټاي تطذي
 ضا ذاا٤  اضٸخايي، آؾيايي ٸ آٞطي٣ايي، آٮٹز٪ي ٦كٹضټاي
 زازٺ ٶكاٴ زٹ٦ؿٹ٦اضا ٸ آؾ٧اضيؽ ذهٹل ٻت ټا ٦طٰ زرٱ تٻ
 ٲٷاَا ١  ٸ ټاا ٦ٹچاٻ  زض تا ذا٤ ٦ٹز٦اٴ تاظي زٮي٭ اؾر. تٻ
 تطذي زٹؾٍ ذٹاضي ذا٤ ٖٯر تٻ ٶيع ٸ ٲٷاظ٬ َا طٜا ٲرطٸتٻ
 تاسٴ،  زض ٲاٹاز ٲٗاسٶي  ٸ ٸيساٲيٵ ٦ٳثٹز ٖٯر تٻ ٦ٹز٦اٴ اظ
  ياتاس ٲاي  ٞا عايف قسذ تٻ ؾٷي يټا ٪طٸٺ ايٵ آٮٹز٪ي اٲ٧اٴ
خااض٤  02خااض٤ اظ ٲجٳاٹٔ  3زض ايٵ ُٲ اٗٮ اٻ  .)61-81(
ٲياعاٴ  ٸ تٻ زرٱ زٹ٦ؿٹ٦اض آٮاٹز٪ي زاقاسٷس  ،ٲٹضز تطضؾي
اظ تؿاياضي  ٦ٳساط  زضنس تٹز ٦ٻ51زرٱ زٹ٦ؿٹ٦اض  ٞطاٸاٶي
 ٲثا٭ جٽااٴ اظ ُٲ اٗٮ اذ اٶجااٰ قاسٺ زض ؾاايط ٦كاٹضټاي 
 زضنااااااس)، 43( ehcraMزضنااااااس)، 81/19( nidyA
 زضنااا اس)،  21/2( harsaBزضنااااس)،  24/2( anavaH 
  ٸ زضنااااس) 51/5( agraZزضنااااس)،  03/8( revonaH
 ٶؿاثر تاٻ ). اٲاا 7،91،02تاقاس(  ٲيزضنس)  61/3( sionillI
زٹؾاٍ ٲسًاسياٴ ٸټٳ٧ااضاٴ  6002اي ٦ٻ زض ؾاا٬  ُٲ اٗٮ ٻ
تيكاسط  قسٺزضنس ٖا لاٰ  6/3ٸٲيعاٴ آٮٹز٪ي  ٻنٹضذ ٪طٞس
زٮيا٭ ٲٟس ااٸذ تاٹزٴ زٹاٶس تاٻ  ٲيايٵ اذسلاٜ ). 12( اؾر
ٸ ټٳچٷيٵ قطايٍ زي٫ط ٓٶ يط ٞ ه٭ ٲاٹضز تطضؾاي  ټا خاض٤
٦اضا زض ُٲ اٗٮ ٻ حايط ٶؿاثر ٦اټف قيٹٔ زرٱ زٹ٦ؿٹتاقس. 
 زاط زٮي٭ ٦اٱ  تٻ زٹاٶس ٲي تٻ زي٫ط ُٲ اٗٮ اذ اٶجاٰ قسٺ زض جٽاٴ
اظ َ طٞاي طضؾاي تاقاس. ؾ٩ زض ٲٷَا ١ ٲاٹضز ت  ٗز ساز تٹزٴ
 حاياط ُٲ اٗٮ اٻ تطضؾاي قاسٺ زضي ټاا خااض٤ٲسأؾاٟاٶٻ 
 زض تيكاسط  ټاا خااض٤  ٪ٹٶاٻ  ايٵ ٦ٻ ٶكسٺ تٹزٶس حهاض٦كي
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وطٗٲ سٷسؿټ ي٪زٹٮآ  اطايظ  ٩اؾ ااټ ٸ  ٻاتط٪ ااټ  ٻاٶازاظآ 
يٲ سٷٶاٹز ضز ي٪سٶظ اٽٶآ سٷٷ٦  ٸ ٵايا ٻا٦ ياٲ ٭ايٮز ساٶاٹز
 .ساقات ٻا٣ ُٷٲ ضز يٯث٢ ٻ ٗٮا ُٲ ٻت رثؿٶ طسكيت ي٪زٹٮآ  ياٮٸ 
ًاسياٽٶ ٻت ٭يٮز ٺضاخ يا ظا يثټصٲ ذازا٣س ٖا ٸ  يا٫ٷټطٞ ضز  زضٹاٲ 
يٖطق ٕٷٲ ٸ ٰاطح ٴزٹت يضاسٽ٫ٶ  ٩اؾ ٸ  ٻاتط٪ ضز  ٬ظااٷٲ 
٭حٲٸ رٶٹ٧ؾ ٴاؿٶا اټ،  ٩اؾ رايٗٳج ااټ ٸ  ٻاتط٪ ااټ ضز 
٤ضاخ اټي يٲٹٳٖ طٽق ظاطيق طسٳ٦  طيااؾظا  ١ َااٷٲ  ٴااٽج 




ٻچط٪ا جياسٶ ٻ ٗٮا ُٲ طياح عيٲٴا ًاسثؿٶ ٱ٦ ي٪زٹٮآ  ٱارز ات 
ٻٶٹ٪ اټي  اضا٦ٹاؿ٦ٹز اض ضز  ٤ضااخ ااټي  ظاطياقطٽق  ٴااكٶ
يٲ ،سټز ات ٵيا زٹجٸ ياطت فټا٦ طُذ ي٪زٹٮآ  ايسحا ٴاؿٶا 
ٻت ٻٲاٶطت اټي ٻٶاطي٫كيخ ٺاطٳټ ات ذا ٗٮا ُٲ  طسكيتيٲ .سقات ًاٷٳي 
ٵيٮٹنؿٲ ضٹٲا  يساقاسٽت ٸ  ٰزطاٲ  يساؿيات ٬طاسٷ٦ زضٹاٲ ضز 
ريٗٳج ٩ؾ اټ يقٹټٺزٹت ضا ٸ ٩ؾ اټٺزٹٮآ ي ٻت  ٰطا٦ ااټ اض 
ات ياټٸضاز سي ٰط٦  راحز  ضاطا٢ ٴااٲضز  ساٷټز  ااز  ٴاعايٲ 
يضاٳيت ياټ ٤طسكٲ ٴاؿٶا ٸ ٴاٹيح فټا٦ ستاي. 
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Abstract 
Background & Aims: Toxocariasis or visceral larva migrans syndrome is a disease that appears by attack of 
extra intestinal animal nematode larvae of Toxocara canis to the human tissues. The present study was 
performed to evaluate the frequency of Toxocara eggs in public parks of Shiraz /Iran. 
Methods: A total of 20 parks from different regions of shiraz city were selected, and from different parts of 
each park (children's play area, living area and four sides of the park) 10 surface soil samples were collected. 
In the laboratory, after washing and filtration with flotation method, microscopic study was done for parasitic 
elements. 
Results: From total of 20 parks, 3 ones (15%) were infected with Toxocara eggs. Microscopic identification 
of eggs in each field ranged from 1 to 8 eggs. Furthermore, 2 polluted parks were in the south and one was in 
the North East of the city. 
Conclusion: Since the soils of some public parks are infected with Toxocara eggs, to reduce the risk of 
human contamination, preventative programs and more studies are recommended.  
Keywords: Toxocara, zoonoses, Public parks 
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